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¿ 
DECUMMES DE ASBERT 
RECOMIENDA A SUS AMIGOS 
S E N S A T E Z Y AMOR A LA 
R E P U B L I C A 
El general Asbert, desde hace 
cuatro días conocía el fallo del Tri-
bunal. 
NI aun al recibir la primera noti-
cia su ánimo, ha decaído. Como du-
rante el proceso, ahora que su des-
gracia está sancionada, se muestra 
entero y sereno. 
A cuantos amigos han Ido a ver-
lo les ha hecho las mismas decla-
raciones: 
—"Pido a todos, que no se dé paso 
alguno que pueda traer como conse-
cuencia un daño para la República. 
Esa siempre fué la norma de mi con-
ducta: e[ amor a la patria. De joven 
por ella luché en el campo de la re-
volución; en la paz, como funcio-
nario me olvidé siempre de mi con-
veniencia particular por servir fiel-
mente a las instituciones. Hoy, en 
la desgracia, mi amor a Cuba es el 
mismo y no puedo desearle mal nin-
guno. Tengamos calma y seamos 
sensatos." 
El general Asbert está recibiendo 
Innumerables telegramas de toda la 
República. 
0** asoic 
L A S E N T E N C I A 
Siendo próx imamente las 5 y media 
de la tarde, se reunió ayer la*Sala de lo 
Criminal del Tr ibunal Supremo, com-
puesto de los Magistrados señores José 
Cabarroeas, J o a q u í n J . Demostré , E m i -
lio F e r r e r y Picabra, José I . Travie-
so, J u a n Gutiérrez Quirós, Francisco 
E . de la Torre y Evaris to G-. Avel lanal , 
actuando de Secretario el señor Porti-
llo, concurriendo el Abogado F i s c a l se-
ñor W e n Gálvez. 
Abierta la ses ión, el señor Presiden-
te ordenó al Magistrado Ponente señor 
Avellanal que diera lectura al fallo 
acordado en esta causa. 
E l señor Avellanal, algo emocionado 
y nervioso comenzó su prolongada 
labor. 
E l aludido fallo es como sigue: 
Siendo Ponente el Magistrado señor 
Evaristo G . Avellanal. 
P R I M E R R E S U L T A N D O P R O -
B A D O : que por Decreto Presidencial 
de 20 de Diciembre de 1912 fué nom-
brado Brigadier Jefe de la Po l i c ía Na-
cional el General Armando de J e s ú s 
Riva y H e r n á n d e z quien desempeña-
ba las funciones de su cargo en los co-
L A S E N T E N C I A C O N D E N A ! 
A n o c h e n o s e l e s h a t r a s l a d a d o a l P r e s i d i o . A s b e r t , e n n o m b r e d e 
p a t r i a f i r e c o m i e n d a a s u s a m i g o s c a l m a y s e n s a t e z . A r i a s s e d e s 
d e d e s u s c o m p a ñ e r o s d e l a C á m a r a . H e v i a p r o h i b e a l o s c o n g r e s i s 
A S B E R T V ARIAS S E i -
A F i R I A R LA 
t a s l a s v i s i t a s a l a C á r c e l . 
T R A N Q U I L I D A D E N 
C a m p i ñ a 
T O D A 
r e p u e s t o e n s u c a 
mienzos del mes de Junio de 1913: y ha-
biendo tenido conocimiento de que en 
dos Círculos Pol í t i cos Liberal Nacional, 
los Clubs "General Asbert" y " J u l i á n 
Betancourt" domiciliado el primero 
en la calle del Prado 104 esquina a la 
de Virtudes y el segundo en la de Nep-
tuno número 2, altos se jugaba al pro-
hibido ordenó constantemente con la 
campaña que contra ese vicio había 
emprendido el Teniente Herminio I n -
ehásustegui y el Capi tán de la Terce-
r a Es tac ión Emi l io Campiña y Gonzá-
lez Muñoz, procesado por esta causa, 
sorprender dicho juego, sorpresa que en 
la noche del citado cuatro del citado 
Julio y con resultados favorables lle-
varon respectivamente a cabo ambo.s 
oficiales de Po l i c ía en los Círculos de 
referencia y que dio origen a los juicios 
correccionales radicados con los n ú m e -
ros 1,1190 y 1704 del año anterior en 
los Juzgados de la Segunda y de la 
Primera Sección en los cuales ñ i e r o n 
condenados varios jugadores y entre 
ellos José Zulueta que en el Club " G e -
neral A s b e r t " prestaba sus servicios 
como portero, a quien le fué impuesta 
la multa de 31 pesos. 
S E G U N D O R E S U L T A N D O P R O -
B A D O : que en la tarde del d ía siete 
del subdicho mes de Julio paseaba por 
la calle del Prado en un coche del cuer-
po de pol ic ía que como conductor guia-
ba R a m ó n F e r n á n d e z , el General R i v a 
que desempeñaba también las funcio-
nes de su cargo acompañado por su hi-
jo Armando R i v a y Fantony, n iño a la 
sazón de 12 años y por otro menor nom-
brado Rafael de Cárdenas y Culraell, 
de igual edad, aproximadamente, que 
el anterior, en los momentos de pasar 
el carruaje por frente la casa ocupada 
por el Club "Genera l Asbert", Zulue-
ta, que se encontraba en la puerta del 
Círculo, hizo ademán de sacar un pa-
ñuelo del bolsillo posterior del panta-
lón dejando ver un revólver sistema 
Colt de cañón largo nikelado que He-
E N L A C A M A R A 
Escándalo monumental. La sesión es prorrogada 
hasta las siete de la noche. El Dr. Lanuza pro-
nuncia un conceptuoso discurso contra el articu-
lado de la Ley del Divorcio. 
L O I M P R E V I S T O 
Ocupó l a Presidencia el doctor L a -
biuza. L o s s eñores Cárdenas y Busto 
tomaron asiento a un lado y a otro 
del i lustre jurista. Y p r i n c i p i ó l a se 
s ión. E r a n las tres y cuarto de l a 
tare. E l señor Giró el Castillo—ofi-
c ia l de A c t a s — l e y ó l a del " d í a " an. 
terior. Y nos d i s p o n í a m o s a no oir l a 
tmooióitona lectura de las comunica-
ciones del Senado, cuando fuimos ines 
peTadamente sorprendidos por una 
serie de gritos, de protestas y de 
campanillazos. 
L e debemos una e x p l i c a c i ó n a l lec-
tor. E l Señad o env ía , diariamente, 
una serie muy numerosa de comuni-
caciones acomioañando proyectos de 
L e y , presentados en ese alto Cuerpo. 
E l reglamento de l a Cámara les da 
a és tos preferencia. Se leen a penas la 
ZONA FISCAL DE LA 
Recaudación de ayer 
J U N I O 3. 
$ 7 .914-03 
] s e s i ó n es abierta. Y como comentario 
a l a lectura, las m á s de las veces, em-
p léase esta f ó r m u l a : — " E n t e r a d o s . 
Pero n i los s e ñ o r e s Representantes, ni 
nosotros los cronistas, solemos ente-
rarnos de nada. Son "lecturas'" de 
mero formulismo, sin otro objetivo 
que el de recabar para el Senado la 
prioridad en l a iniciativa legislativa. 
Es to disculpa los frecuentes bostezos 
Pero a veces, como ocurr ió ayar 
tarde entre estas proposiciones desta-
ca un proyecto que aviva las pasiones 
pol í t icas . Y , en este caso. hay. como 
reza el adagio, "toros y c a ñ a s " o 
"bronca en el solar", para decirlo 
m á s " cubanamemte" 
L A N U Z A , A P U N T O 
D E R E T I R A R S E 
L e y ó s e — e x p l i q u e m o s el origen de 
la algaliada—un proyecto de L e y en 
©1 cual el Senado solicita ciento c u v 
renta y un mil pesos Para proseguir, 
hasta el d ía iiltimo de este mes de 
Junio, los trabajos de saneamiento, 
de r e p a r a c i ó n de calles, etc.. etc. E l 
s e ñ o r R a ú l de Cárdenas p id ió la sus-
pens ión de los preceptos reglamenta 
rios, con objeto de que se entrase 
acto continuo, en la d i scus ión y vo 
talción del proypeto mencionado. Y 
aquí fué Troya. E l doctor F o r r a r a se 
opuso. E l D r . C á r d e n a s t r a t ó de ex 
plicar las razones que le m o v í a n a 
solicitar l a urgencia. Y el doctor F e -
P a s a a l a o l a n a . 11 
EL SEÑOR ARIAS SE DIRIGE A LA 
Habana, 3 de Junio de 1914. 
A la Cámara de Representantes. 
Respetables amigos: 
Acabo de conocer la sentencia re-
caída con motivo de los desdicha-
dos sucesos del Prado y un movi-
miento imperioso y espontáneo de 
mi conciencia me obliga a reiterar 
a la faz de mi país, en forma tal 
que a todos llegue, mi afirmación en 
esta hora suprema en que la Justi-
cia humana cree cumplida su mi-
sión, dos cosas, que son para mí y 
lo han sido siempre, fundamentales: 
Una, que procedí siempre, aque-
lla tarde, cual en todos los momen-
tos de mi vida, como, un caballero; 
que fui objeto de una ofensa de 
obra en la vía pública, la cual man-
cillaba mi honra y sin conciertos, 
sin acuerdos, sin prevalerme de que 
estaba acompañado, actué por mi 
cuenta contra el que me vejaba. 
Otra: que si el juramento de los 
hombres, por su honor, por el nom-
bre que llevan de los seres que han 
perdido y por el que han de legar a 
sus hijos tiene algún valor, en mo-
mentos tan solemnes como estos, en 
KOK— =Z>tOOK 
que ya estas manifestaciones no 
pueden influir en el juicio de los 
Tribunales, juro de nuevo, ante' el 
Supremo Juez, mi conciencia: por 
jo que más estimo sobre la tierra, 
m¡ honra, que el general Asbert no 
ha tenido participación alguna en 
ia muerte del general Riva y que 
es un espantoso error judicial el 
que lo hace partícipe de este acto. 
No desespero de que la mano del 
tiempo y de la "verdadera justicia", 
levanten ese velo para reivindicar * 
urt ciudadano inocente. En tanto, 
estoy conforme con mi conciencia al 
afirmar con todas las energías de mi 
alma lo que afirmo; y yo no puedo 
traicionar esa conciencia sin pro-
clamar la verdad y abismarme ante 
el error que conduce a presidio un 
hombre inocente. 
Con la certeza, al alejárseme de 
ese digno cuerpo, de que he sabido 
llevar con honor la investidura que 
me ha permitido llamarme vuestro 
compañero, esto a mi tranquilidad 
y esto sólo pido a vuestra conside-
ración. 
De todos, con el mayor respeto, 
(f) EUGENIO ARIAS. 
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en tanto que Zulueta, conducido por 
Rizo emprendía la marcha por el Paseo 
, siguiendo la dirección de Sur a Nor-
te, y tomando por el lado comprendi-
do entre la alameda y las casas marca-
das con números pares. A l llegar a la 
cuadra que limitan las calles de A n i -
mas y Trocadero, vió Zulueta un auto-
móvil que corría en dirección contraria 
a la que él llevaba y en el cual pasea-
vaba pendiente a la cintura y como el 
Jefe de Po l i c ía observara el a d e m á n y 
viera el arma ordenó a F e r n á n d é z C i n . 
za detener la marcha del coche, descea-
dió rápidamente del mismo, quitó a 
Zulueta el revólver que portaba y la 
licencia para usarlo que por este le fué 
exhibida, la cual se hallaba en vigor, 
que se expid ió en 25 de noviembre de 
mil novecientos doce, y venció en igual 
mes y día de mil novecientos trece, y 
por creer que dicha licencia estaba de-
rogada, remit ió R i v a con el vigilante 
del cuerpo Ambrosio Rizo, al repetido 
Zulueta en calidad de detenido a la E s -
tación de Pol ic ía correspondiente, in-
dicándose para el establecimiento de 
este hecho en el Juzgado Correccional 
de la Secc ión Segunda, el juicio rníme-
ro cinco mil quinientos setenta y cinco 
del pasado año, que se resolvió devol-
viendo al interesado el arma ocupada, 
y la autorización que para su uso le 
había sido concedida después de com-
probarse la validez y eficacia de la uti-
lidad, mediante informe de la Secreta-
r ía de Gobernación. 
T E R C E R R E S U L T A N D O P R O -
B A D O : que terminado aquel incidente 
pros iguió su interrumpido paseo, no sin 
decir antes el licenciado Jorge Alfredo 
Belt, a quien vió en una barbería in-
mediata, "eso hago yo con los guapos" 
Noyiembre de 1913, comprobación que i 
exasperó a los tres procesados, pues 1 
arraigó en su espír i tu la creencia naci-
da en ellos desde la sorpresa de !0s jue-
gos, de qiie el General Riva con fines 
puramente pol ít icos había emprendido 
una campaña de persecución contra los 
Clubs de los afiliados a la agrupación 
en el partido de que' era'Jefe el Go-
bernador Provincial y al que Ar ias y 
Morales representaban en las Cámara-; 
Legislativas. . . . . 
C U A R T O 
D A D O : que 
R E S U L T A N D O 
en esos momentos 
de la Po l i c ía—que al llegar a lí 
P R O -
1 Jefe 
i calle 
de Neptuno, después del Incidente de 
que se ha hecho mención había ordena-
do a F e r n á n d e z Cinza seguir por el pa-
seo del Prado en dirección al Malecón,, 
por el lado comprendido entre la ala-
meda las casas de numerac ión impar— 
vió que Zuluetá y Rizo se habían dete-
nido en su marcha por el h-ido opuesto 
A las diez y cuarto se constituye-
ron en la cárcel el Oficial de ia Sa-
la de lo Criminal dei Tribunal Su-
premo, señor Lebredo, y el auxiliar 
señor Llerena, pata notificar a los 
condenados la sentencia. 
El Secretario de Gobernación ne-
gó todo permiso para que presencia-
se este acto persona alguna. 
Sólc entraron en el recintto los 
notificadores y el alcaide de la cár-
cel, coronel Andrés Hernández. Mo-
mentos después entró el letrado doc-
tor Peralta Melgares. 
El Gral. Asbert y el señor Arias, 
al entregárseles las copias de la 
seníencia, se negaron a leeria y a 
firmarla. 
Firmaron, en su defecto, e! señor 
Andrés Hernández y el escolta Eus-
tasio Delgado. 
Después de la notificación entró 
en la habitación de los señores As-
bert y Arias el senador doctor Vi-
dal Morales. 
0 
ciendo al Gobernador Provincial 
" a c u é r d a t e de que eres autoridad", 
y hablaban con los procesados Morales, ¡ Entonces Arias separando a Asbert se 
aprox imó a Riva , puso un pie en el es-
tribo del coche, el mismo de la derecha 
y con tono enérgico y manoteándole 
cerca de la cara replicó al Jefe de Poli, 
eíar.' í pues yo no soy autoridad y le di-
go que lo hecho por usted es un abuso 
v un atropello". 
Q U I N T O R E S U L T A N D O P R O -
B A D O : que al ver la actitud adopta.-
da por Ar ias el General R i v a con el an. 
tebrazo derecho le dió un e m p u j ó n a 
fin de separarle del coche e inmediata-
mente requirió Ar ias su revólver que 
portaba sin licencia haciendo Asbert 
acto continuo lo mismo con otro revól-
ver y casi s imul táneamente dispararon 
contra el Jefe de Po l i c ía el cual empu-
ñó también el revólver conque iba ar-
mado y contestó el fuego de sus agre-
sores cruzándose entre estos y R i v a va-
rios disparos cuyo número no ha podi-
do precisarse y recibiendo el ú l t imo, a 
consecuencia de los que fueron dirigi-
Arias y Asbert: y temeroso de que el 
ú l t imo mandase a poner en libertad a 
Zulueta y de que el vigjlante obedecie-
se ese mandato, por tratarse del Gober-
nador de la Provincia, previno R i v a al 
conductor del coche'que debíase por la 
calle de Colón y siguiendo de nuevo 
por el Prado en dirección al Parque 
Central por el mismo camino que acaba 
de recorrer el automóvi l se detuvo a 
pocos pasos de distancia de éste después 
de disponer que se diese al coche una 
vuelta completa quedando, de ese modo 
frente a frente ambos vehículos . L a 
presencia del Jefe de Po l i c ía exal tó aún 
más a los procesados Asbert, Arias y 
Morales, quienes descendieron del auto-
móvi l y se dirigieron al coche de aquel; 
y adelantándose Asbert hasta situarse 
junto a l estribo derecho del carruaje 
ocupado por Riva , dijo con actitud a 
éste, al propio tiempo que le mostraba 
la licencia para portar armas expedida 
a Zulueta " C ya me tienes muy han a su vez los procesados Ernesto . 
Asbert, Gobernador de la Provincia, I L ^ J . J ^ L . ^ f _ñ1!a_COnteSto d 
Eugenio Arias , representante por Ma-
tanzas, y V i d a l Morales, Senador por la 
de Camagüey , quienes ordenaron al 
chauffeur Domingo González Va ldés 
detener la máquina así que advirtieron 
la^ señales que con la mano y con ese 
objeto hacía Zulueta y observaron que 
ese iba conducido por un vigilante d-̂  
policía. Enterado por el mencionado 
Zulueta, de que el Jefe de ese Cuerpo 
le había detenido personalmente en la 
puerta del Círculo por tener un revól-
ver no obstante haberle mostrado la au-
torización para usarlo, requirió Asbert 
al vigilante Rizo—a quien R i v a había 
entregado el arma y la licencia que mo-
mentos antes ocupara—para que le en-
señara dicha licencia comprobando 
después de examinarla al igual que sus 
dos compañeros de paseo, que la misma 
era vá l ida v eficaz hasta el d ía 25 de 
P a s a a l a p á g i n a 1 0 
E l g e n e r a l E m i l i o N ú ñ e z 
FRENTE AL PARTIDO VETERANISTA 
"Si los veteranistas se convirtiesen en un Parti-
do político el país los juzgaría de modo 
muy desfavorable".-E. Núñez. 
a n c o d e E m i s i ó n 
Carta de otro bodeguero sobre los billetes de Banco 
A l Excmo. Sr . D . N i c o l á s Rivero. 
Director del D i a r i o d e l a M a r i k \ . 
Respetable don Nico lás . 
Como observo la actitud neutral de 
su ilustrado D I A R I O , dando c a b i j a 
en sus columnas a todo cuanto en pro 
y en contra del Banco 
l'n colega mío, tan ignorante como 
pretencioso, por lo que se vé , se per-
mite darle consejos sobre lo que us-
ted debe hacer como ponente de la 
Comis ión de Hacendados, de la Cá-
mara, para que dictamine acerca del 
de E m i s i ó n | proyecto de .ley creando el Banco de 
se quiere publicar, le ruego la mser-1 Emis ión • y como lo malo se aprende 
c ión de estas l íneas con la adjunta i más pronto que lo bueno, yo t a m b i é n 
carta del s e ñ o r Wifredo F e r n á n d e z , a ¡me he- contagiado con el mal ejemplo 
quien otro bodeguero, desde las eo- ¡ y a mi vez, le aconse jar ía que repro-
lumnas del D I A R I O se permite d a r | d u j e r a en " E l Comercio", para ense-
consejos calumniando al Banco E s p a - j ñ a n z a de muchos, los admirables ar-
ñol de Cuba, cuyos billetes prenios | t íeulos de Conté, de la época del bi-
nunca fueron despreciados y c o n f í n j l^te . defendiendo este sifirno fiducia-
diendo muchas otras cosas. | rió, combatiendo la medida que t o m ó 
D á n d o l e las gracias soy de usted i entonces el Gohiprno español de reh-
muy devotamente dniirador. 
Otro bodeguero, 
Sr. "Wifredo F e r n á n d e z , Represen-
tante a la Cámara y Director de " E i 
Comercio". 
Est imado don Wifredo. 
rarlo .e la c irculac ión y demostrando 
que el gran desarrollo, el gran au-
mento de la riqueza de Cuba, en las 
industrias azucarera y tabacalera v 
P a s a a l a p á g i n a 6 
Habana, Junio 3 de 1914. 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Ciudad. 
Muy señor mío y amigo : 
Como en estos d ías se ha venido 
ocupando la prensa del Part ido Vete-
ranista, que, s e g ú n informes, se es tá 
organizando en C a m a g ü e y , he queri-
do dar a la publicidad la adjunta 
carta que d ir ig í con fecha primero del 
corriente, al Mayor general Jav ier de 
l a Vega, Presidente de la D e l e g a c i ó n 
de Veteranos de aquella ciudad, pues 
quiero que se sepa cómó pienso en es-
te part icular . 
L e anticipa las gracias por la inser-
c ión de la carta, su a f e c t í s i m o y s. s.-, 
Emi l io N ú ñ e z . 
Habana, lo . de Junio de 191-1, 
Mayor general Jav ier de la Vega. 
C a m a g ü e y . 
Mi querido amigo y c o m p a ñ e r o : 
He l e ído con detenimiento el mani-
fiesto que le dirige a los veteranos y 
al pueblo de Cuba la D e l e g a c i ó n que 
usted preside. 
No voy a hacer un aná l i s i s del mis-
mo en re lac ión con los estatutos de 
nuestra A s o c i a c i ó n , ni he de preten-
der desautorizar en ninguna forma a 
ese organismo en c o n e x i ó n con los ve-
teranos que de él dependen ¡ pero per-
m í t a m e que, m á s como c o m p a ñ e r o y 
amigo que como Presidente de la 
A s o c i a c i ó n , le haga algunas observa-
ciones.) 
L a base fundamental en que des-
cansa la u n i ó n de todos los veteranos 
de la R e p ú b l i c a en asoc iac ión , es su 
d e c l a r a c i ó n terminante y clara, mu-
chas veces ratificada, de que no ha-
rán po l í t i ca part idarista . 
E n la vigorosa c a m p a ñ a que hici-
mos, hace cerca de tres años , nuestro 
lema f u é " Cubanizac ión y moraliza-
c i ó n " , principios esencialmente nació 
nales, y los cuales pudieran sustentar, 
por igual, conservadores y l iberales, 
De modo que aquella c a m p a ñ a no f u é 
la obra de un partido po l í t i co , sino la 
de un pueblo que aspiraba a vigorizar 
sentimientos de nacionalidad, tenien-
do como i n t é r p r e t e s a todos los vete-
ranos, sin d i s t inc ión de matices polí-
ticos. 
S i queremos seguir unidos por los 
P a s a a l a p á g i n a 6 
Bolsa de New York 
De la Prensa Asociada. Junio 3 
A C C I O N E S . . . 1 5 5 . 5 1 9 
B O N O S 2 . 6 1 1 . 5 0 0 
Edición de Wall Street 
A las 3 p. m. 
A C C I O N E S . . . 1 5 7 . 4 9 0 
B O N O S 2 . 6 7 3 . 0 0 0 
A la hora del cierre 
A C C I O N E S , . . 1 5 7 . 4 0 0 
B O N O S 2 . 6 7 7 . n n n 
A G I i V A D O S 
N I O 4 D&, 1911 
J J I A K I O D E JLA M A K l W f t 
r* i 
i 
c M E R C A N U L 
m 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A U S 5 D E L A T A R D E 
J u n i o 3 
F a t a e s p a ñ o l a 9 9 % a 9 9 ^ % V , 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l 9 a 9 % % P . 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p l a t a e s p a ñ o l a a 9 % P . 
C E N T E N E S a 5 - 3 1 e n p l a t a . 
I d e m e n c a n t i d a d e s . 
L U I S E S 
I d e m e n c a n t i d a d e s 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p l a t a e s p a ñ o l a . . 
._ a 5 - 3 2 
_ a 4 - 2 5 e n p l a t a . 
_ a 4 - 2 6 . 
_ a 1 - 0 9 
C A B L E G R A M J ^ C O H E R C U I E S 
Nueva Y o r k , Junio 3. 
^onos de C u d í i , p por ciento 'xex-
interés , 99.718 
bouos de los 5,'Stado8> Unidos, « 
97. 
Descuento papel comercial, de 3 % 
a 4 por ciento anual . 
Cambios sobre bondres, 60 div, 
banqueros, $4.86.10. 
Cambios sobre Londres, a la vist» 
$4.88.60. 
Cambios sobre Par í s , banqueros, S« 
djv., 5 francos 15.518 
Cambios sobre Hamburgo, 60 dfr^ 
banqueros, 05.3|8. 
C e n t r í f u g a s po lar izac ión 96. en pla-
za, 3.32 cts. 
C e n t r í f u g a s po lar i zac ión 96, d 
2.516 c. c. y f. 
Mascabano; polar izac ión 89, en pía* 
7.a, a 2.99 centavos. 
A z ú c a r de miel pol. 89 en plaza, a 
2.67 cts. 
Se han vendido 75,000 sacos de azú-
"^ar. 
H a r i n a Patente Minesotta, a $4.80. 
Manteca del Oeste, en tercerola* 
$10.27. 
Lindres , Junio 3. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s , pol. 96, 10a, 
4;i|2d. 
Mascabado. 8s. 6d. 
Árácáv remolacha de la nueva cesfr 
sha, 9s. 6.3j4d. 
Consolidados, ex- interés , 74, ex-
dividendo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
8 por ciento. 
L i s acciones comunes de lea F e r r o 
carriles Unidos á e la Habana r e g í * 
M.r.odas en Londres cerraron Jtoj f 
£81. 
Par í s , Junio 3 
Renta Francesa , ex - in terés , 85 
francos, 95 cént imos . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , Junio 3 
Se han vendido hoy en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 155,519 ac-
ciones y 2.611,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en loa 
.Estados Unidos. 
A S P E C T O D E L A P T ^ i Z A 
Junio 3 
A z ú c a r e s . 
E l mercado en Londres abrió quie-
..o y flojo, co t i zándose l a remolacha a 
9s. 6.3|4d. para J u n i o ; 9s. 7.1|2d. pa-
r a Jul io y 9s. 8.1]4d. para Agosto 
E n Nueva Y o r k el mercado rige 
flojo con los refinadores fuera del 
mercado, esperando precios m á s ha-
jos 
Se vendieron 75,000 sacos centr í fu-
ga base 96, a 2.5|16 centavos costo y 
flete, pronta entrega. 
E l refinado permanece sin cambio, 
c o t i z á n d o s e a 4.20 centavos. 
E n nuestro mercado los tenedores 
ee mantienen re t ra ídos en espera de 
que mejoren los precios. 
S ó l o sabemos haberse realizado la 
siguiente venta: • 
700 sacos c e n t r í f u g a pol. 96, a 
4,42 rs. arroba, de trasbordo. 
Promedio del a z ú c a r 
A B R I L 
I r a . quincena . . . . 3.447 rs. @ . 
2da. quincena . . . . 3.623 rs. @ . 
Del mes . 3.535 rs. @ . 
M A Y O 
I r a . quincena . . . . 3.899 rs. @ . 
2da. quincena . . . . 4.318 rs. (a). 
D e l mes . . . . . . . 4 10 rs. @ . 
Cambios. 
E l mercado rige con demanda mo-
derada y firmeza en los precios. 
Cotizamos: 







i . H P. 
9.^ P, 
i . H P-
8 A 10 p . § :muai 




Estados Unidos, 3 drv 
Espafía.s. plaza yoin. 
tidad, 8 djv 
'>cto. oapel comercial 
MONEDAS E X T R A N J E R A S . —3e cotí 
san hoy, como sigue: 
GreenbackK 9. 9 .^ P. 
Platti esnañola _ 99.^ 99.>á P , 
Acciones y Valores. 
Con regular actividad pero con flo-
jedad en los precios abrió hoy el 
mercado local de Valores. 
E n Londres las acciones de los F e -
rrocarriles Unidos que radican en 
aquel mercado, acusa baja de 3|4 por 
ciento, co t i zándose de 80.1|4 a 80.3j4 
el abre y de79.3|4 a 80.1[4 el cierre se-
g ú n cable recibido en la Bolsa P r i -
vada. 
E n l a Bolsa de P a r í s se cotizaron 
las acciones del Banco E s p a ñ o l a 449 
francos por acc ión y las del Banco 
Terr i tor ia l a 649 las Preferidas y a 
128 las Bene f i c iar ía s . 
R i g i ó el mercado inactivo durante 
la s e s ión de l a tarde y c iera sostenido. 
A l clausurarse l a Bolsa a las 4 p. 
m, se cot i zó a los siguientes tipos ex-
traoficiales : 
Banco E s p a ñ o l , de 95.1|8 a 96 
Banco Nacional de Cuba, de 115.% 
a 135. 
T H E R f l Y A L B A N K 8 1 G A N A D A 
A G E N T E FISCAL D E L GOBIERNO DE L A REPUBLICA DE CUBA PARA E L PA-
GO DE LOS C H E Q U E S DE L E J E R C I T O LIBERTADOR 
CAPITALY RESERVA 
ACTIVO TOTAL 
2 5 . 0 0 0 , 0 0 0 
1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 0 
E L ROYAL BANK OF CANADA efrace las mejores garantía* para DepósMM 
«n Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Qbrapla 33.—Habana: Qaliano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó %, 
Jesús del Monte.— Linea 67 (Vedado.)—Bayamo.— Cienfuegos.—Cárdenas.—Cama-
yüey.—Caibarién,—Ciego de Avila.—Guantánamo.—Matanzas.—Antüla.— Manzanillo, 
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spíritue.—Sagna la Grande.—Nnevlta» y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapfa 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
Diazas banoarias de España é Islas Canarias." 
M r o A s l n r i i l e l a l a i 
S E C R E T A R I A 
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
De orden del s e ñ o r Presidente^ y 
por acuerdo de la J u n t a Direct iva, se 
convoca por este medio a los señores 
socios del Centro para que se sirvan 
concurrir a la J u n t a general extraor-
dinaria que se ce lebrará en los salones 
'del edificio social el domingo próxi -
mo, d ía siete del corriente mes, co-
m e n z í m d o a la una de l a tarde. 
E s . el objeto de esta Junta el da 
tratar de la adquis i c ión por parte del 
Centro, del resto de l a manzana en 
que se halla enclavado el edificio so-
cial. 
í~ C . 2489 5 . - 3 . 
N O T A : 
S E A D V I E R T E A T O D O S L O S S E 
Ñ O R E S S O C I O S Q U E P A R A P O D E R 
P E N E T R A R E N E L S A L O N E N 
Q U E H A D E C E L E B R A R S E L A 
J U N T A , S E R A R E Q U I S I T O I N D I S -
P E N S A B L E L A P R E S E N T A C I O N 
D E L R E C I B O D E L M E S D E M A Y O 
A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N -
D I E N T E , A F I N D E E V I T A R T O D A 
C L A S E D E D I S C U S I O N E S . 
Habana, 2 de Junio de 1914. 
E l Secretario 
R. Marqués . 
Banco Terr i tor ia l de Cuba, de 100 
a 110. 
Idem idem Beneficiarlas, de 10 a 
25 
F . C . Unidos, de 87.3Í4 a 88 
H . E . R . Company, Preferidas, de 
101.118 a 101.3|4 
H . E . R . Companv, Comunes, de 
S3.1|2 a 84 
Cuban Telephone Company, Comu-
nes, 'de 72 a 78.718 
Cuban Telephone Company, Prefe-
ridas, Nominal. 
C o m p a ñ í a Puertos de Cuba, de 25 a 
40. 
Vetnas efectuadas hoy: 
300 aciones F . C. Unidos, a 87.112. 
200 idem F . C . Unidos, a 87.3|4. ' 
200 idem F . C . Unidos, a 88 a pe-
dir en el mes. 
200 idem F . C . Unidos a 86.112, a en-
tregar doble en tres meses. 
100 idem H . E . R . Company, Co-
munes, a 83.3|4 a l contado. 
100 idem Banco E s p a ñ o l a 93 3|4 al 
contado. 
Ferrocarri les Unidos. 
R e c a u d ó esta E m p r e s a en l a sema-
na que t e r m i n ó el 31 de Mayo l a can-
t idad de £21.973 contra £30.513 el 
a ñ o pasado, en e l mismo per íodo , re-
sultando en contra de l a primera una 
d i s m i n u c i ó n de £8 |540 . 
E l total de la r e c a u d a c i ó n durante 
las 47 semanas y cinco d ías del actual 
a ñ o e c o n ó m i c o asciende a £1 .484 .556 
contra £1.527.685 en igual per íodo del. 
año pasado, resultando en contra de 
éste una d i sminuc ión de £43.129 
N o t a . — E n la anterior r e s e ñ a no se 
incluyen los productos de los alma-
cenes de Regla n i los de los trenes 
entre Regla y C u anabá coa. 
. . A z ú c a r ex¡portada. 
Desde el 13 de Diciembre de 1913 
hasta el 31 de Mayo de 1914, de l a 
presente zafra, (por el puerto de M a 
tanzas, han sido evportados para los 
puertos de Nueva Y o r k . Fi ladel f ia , 
Boston, Galveston. N. Orleans, L : , n 
dres, Greenwich. Marsella, Liverpool , 
Vancouver, J a p ó n y H a v r e los sacos 
de a z ú c a r por los comerciantes qu^ 
se expresan: 
Sobrinos de B e a y C a . , 578.026. 
A n d r é s Gómez Mena, 339,340. 
S ixto E . Lecuona, 209,097. 
Central Cuba Susrar Co., 161,950. 
J o s é T . García, 62.100. 
Guedes, L inares y Co., 51.000. 
A n d r é s Luque, S. en C , 45.781. 
Pedro Laborde, 32.500. 
Cuba Comercial e Industr ia l Co., 
16.150. 
Laurent ino García , 7.200. 
Tota l exportado, 1.502.144. 
Colegio de Corredores 
COTIZACION OPIOIAU 




' 4 % 
91/2 
1% p 
19% plO P. 











Londres, 3 <í\v 20% 
Londres, 60 d|v 19% 
París, 6 djv 
París, 60 d|v. . . , 
Alemania, 3 d¡v. . . . 
Alemania. 60 á\v 
E . Unidos, 3 d|v 
E . Unidos, 60 d]v. . . . , 
España, S d|v. s]. plaza 
Descuento oa-pel Comer. 
cial 
AZUCARES 
-ürflear centrifuga de guampo, polari-
zación 96, en almacén, a precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3% rg. 
arroba. 
Notarios de tumo. 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para Azúcares: J . Patterson. 
¡Habana, Junio 3 de 1914. 
Joaquín Qum* Ferrín, 
Sfadtao FraeMants 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION PE TAUMUS 
O F I C I A I , 
Bellotee del Banco Español do ¿a Isla ds 
1 a 2 
Plata española contra oro eepafio] 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
V A L O R E S 
Comp. Vena. 
Fondos Públicos Vafor. PIO 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 114 
Id. id. Deuda Interior. . . 101 305 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
ba. Deuda Interior. . . . 110 117 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana . n o 114 
Obligaciones primera hipo-
teca F . C. de Cien fuegos 
a Villaclara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién N 
Id. primera idem Gibara a 
Holguín 87 sin 
Bonos Hipotecarlos de la 
Compañía de Gas y Bloc-
tricidad de la Habana. . 107 116 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway'a Company 
en circulación n 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F, C. U. de ?a Ha-
bana 107 118 
Id. Hipotecarlas Serle A dei 
Banco Territorial (Circu-
lación) j j 
Id. Hipotecarias, Serie B del 
Banco Territorial. . . . n 
Bonos de la Compañía do 
Gas Cubana jy 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
Idem Hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . . jf 
Fd. Idem Central azucarero 
"Coradonga". , . . A 
BANCO ESPAÜOL LA 
FUNDADO E L AÑO 1 frS6 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 ^ 0 0 0 
D E C TV N O P E L O S B A N C O S P E t ^ f A T S 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A G U I A R 81 y 8 3 
« . . . hiitáua. r Galíano 138—Monte 202 . .Ol ic io» 42. B». 
Sucursales en la misma HABANA: { l a s c o a í n 2 o . . E g i d o 2 . - p a s e o d e M a r « 124 
SUCURSALES E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Spíritue, 
Caibarién. 
Sagua la Grande 
Manzanillo. 
Guant?namo. 




















San Antonio de Fo« 
Baños. 
Victoria de lasTuna» 
Morón y 
Santo •Domingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
. P R E C I O S E G U N T A M A Ñ O J 
© i © : © : © : © : © 
Id. Compafiéa Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . . . N 
Obligaciones generales con-
BOlidados Com'ñía de Gas 
y Electricidad de ta Ha-
bana 103 106 
Empréstit de la República 
de Cuba 99 1>)4 
Matadero Industrial. . . . N 
Obligaciones Fomento Agra-
rio garantizadas (en cir-
culación) N 
Cuban Telepbone Co. . . . N 
Bonos Hipotecarios Cerve-
cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isxa 
de Cuba • • • • 95y8 961/2 
Sanco Agrícola de Puerto 
Príncipe 90 sin 
Banco Nacional de Cuba. . IIS1^' 135 
Banco Cuba N 
Compañía d e Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada. 87% 88 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste. N 
Compañía Cubana Ceutraí 
Rail-vvay'e Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (Comunes) N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (Preferidas). . « N 
Id. id. Comunes N 
Compañía do Comtruocio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railways Limited Poyp-er 
Co. Preferidas 101 101% 
Id, Id. Comunes SSVs 83% 
Ferrocarril de Gibara a 
Holguín N 
Ca. Cubana d« Alumbrado 
de O-as < N 
Dique de !* Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Comnañfa Alfilerera Cubana N 
Ca. Curtidora Cubana. . . . N 
Cuban Telephone Co. (pre-
feridas N 
Cr p'prbone Company 
(comunes) 73 77% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fómemo Agrario (en circu-
lación . . . . N 
Banco Teritorial de Cuba. 100 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 10 25 
Cárdena?» C. Water Works 
Company N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 15 40 
Ca. Eléctrica de Marianao. 70 160 
C e r v e c era Intomacional. 
Preferidas N 
Id. id. Comnaeí/ N 
Ca. Industrial de Cuba, . . . N 
Habana, Junio 3 de 1914. 
E l Secretario, 
Francrsco Sánchez. 
2421 Jn.-l 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS C I R C U L A N T E S 
O. A. 
Centenes. •« v v v v 
Luteee. . . . . . . 
Peso plata española. 
0̂ centavos i>Iata id. 
20 centavos plata id. 
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Vapores de travesía 
S E ESMERAN 
Junio 
„ 4—Ipiranga, Veracruz. 
„ 5—Excelsior, New Orleans. 
„ 6—Santa Theresa, Liverpoo*. 
" 9—Cayo Soto. Londres. 
„ 10—Havana, New York. 
„ 12—Teodoro de Larrinaga, Liverpool. 
„ 13—Gorredijk, Rotterdam y escalas. 
„ 15—Emilia, Trieste y escalas. 
16—Antonio López, Barcelona y es. 
„ 19—Reina Ma. Cristina, Veracruz. 
N . G E L A T S & C o . 
X O O I A R í O e - I O S B A N Q U E R O - . 
Vendemos CHEQUES DE VIAJEROS pasaae»*. 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
• Y — — 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s 
11 
Recibimos depósitos en «.sta Seccióa 
pagando intereses al 3 # anua!. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo» 
P A G U E c o n 
Pagando s u s cuentas con C H E Q U E S podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
GIRAMOS L E T R A S S O B R E TODAS P A R T E S D E L I N D O 
El Departamento de Ahorros abona el 3% de i n t e r é s 
anual sobre las cantidades depositadas cada mes. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL . . . . 





U I R I S 
- $ 1.725.608-94 
Compañía de Seguros Málms conlra hasnlix eslililesiili el ai) 1 853, 
V A L O R R E S P O N S A B L E — _ % 60.124.517-03 
S I N I E S T R O S P A G A D O S 
S O B R A N T E D E 1939 qua 33 reparta 
I D E M D E 1910 „ ,, „ 
I D E M D E 1911 , . 
I D E M D E 1912 que 33 rebaja del reaiba de e-s-







El Fotrio de Reserva representa en esfca fe3h,3, un v i W ñc ^ s-, o-, 
propiedades, hipotecas, Bonos de la Kepubhca de Cuba, LátuLnas del Ayaata-
mientó de la Habana y efectivo en Caja y en los Bancos. 
iiabaaa. Abril 30 Ja 1914 
t L CONSEJERO DIRECTOS. 
Antonio González CurquefQ. 
. 2*28 jn , - l 
SALDRAN 
Junio 
„ 3—Plandre, Veracruz. 
„ 5—Ipiranga, Harmurbo y escalas. 
„ 7—Saratoga, Ne wYork. 
„ 10—Excelsior, New Orleans. 
„ 10—Balmes. Canarias. 
„ 14—Havana, New York. 
„ 20—Reina Ma. Cristina, Coruña. 
„ 17—Gorredijk, Veracruz y escalas. 
' „ 27 Koelri, Vigo y escalas. 
P a s a a l a p á g i n a 1 2 
8 
Í M P O T S K C l ^ _ P e í d a s a s . 
M I S A L E S . - E S T E S l L I D A i ) — V B -
W E R S O . - S I F I L I S Y H í I U N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de U a ü« 4 * 3. 
I 49 H A B A N A 4fl. 
Especial para los pobres de 5 ^ a 
Í458 Jn.-. 
J U N T O 4 D E 1914 DIARIO D E LA MARINA PAGINA TRES 
m i m i y A D r a i s m s i a ? ! : p a s e í de m m num. 103 
APARTADO DE C O R R E O S : l O I G 
D i r a c c i ó n T o i e g r á f t o a : D I A R I O - H A B A N A . 
T S L E r o M O S : ^ E 3 * C C i a M A 3331 AO V I I X I S T ^ ^ C I O N : A 6201 
Precios d e suscripción 
12 M E S E S 
6 M E S E S 


























E D I T O R I A L 
U n a r e f o r m a u n i v e r s i t a r i a 
OL/a A s o c i a c i ó n de Doctores en De-
edho P ú b l i c o nos h a remitido nn in-
teresante folleto, titulado "Observa-
ciones a un proyecto de reforma de 
la F a c u l t a d de Derecho," solicitan-
do, a l mismo tiempo, nuestra o p i n i ó n 
sobre si debe o no suprimirse l a E s -
cuela de Derecho P ú b l i c o que existe 
hoy en Ja F a c u l t a d de Derecho de l a 
Universidad. Y a en este propio lugar 
y en m á s de una ocas ión hemos abo-
gado porque esa clase de estudios— 
que los consideramos esenciales para 
l a cultura nacional—tuvieran finali-
dades práct i cas , que abran a los doc-
tores en Derecho P ú b l i c o camino pre-
ferente hacia los cargos t é c n i c o s de 
l a Admin i s t rac ión , logrando así nn 
mús alto nivel de eficacia, del que, en 
ese aspecto, el p a í s e s tá notoriamen-
te necesitado. Y sentada y a nuestra 
opinión, nos es tanto m á s grato com-
placer la atenta solicitud del distin-
guido secretario de esa A s o c i a c i ó n , 
doctor Antonio A l e m á n y Ruiz , cuan-
to que, s e g ú n hemos podido observar 
entre las respetables opiniones de 
una enquete iniciada sobre el asunto, 
resulta que defienden con só l idos ar-
gumentos l a Escue la de Derecho P ú -
blico personalidades como Berr ie l , 
Giberga, Varona , Montoro, Arambu-
ro, F e r n á n d e z de Castro, F r e y r e de 
Andrade, P e l l ó n y otros pensadores, 
aparte de que, en ley reciente, el se-
nador Sánchez de Bustamante sostu-
vo, con éx i to , la necesidad de recono-
cerle objetos práct icos a l a Escue la 
de Derecho P ú b l i c o , y a su iniciativa 
se reso lv ió por el Congreso que el tí-
tulo de doctor en esa especialidad 
capacitaba para d e s e m p e ñ a r el alto 
puesto de Comisionado de Servicio 
Civ i l . 
Tenemos, pues, que la c r e a c i ó n de 
Escuela de Derecho P ú b l i c o en la 
Universidad de la Habana, por la O r -
den 266, de 30 de Junio de 1900, a 
cuyo amparo, con sacrificios de tiem-
po y de dinero, han obtenido muchos 
estudiantes ese importante doctora-
do, acaba de tener una ra t i f i cac ión 
parlamentaria en esa ley (de 28 de 
Junio de 1913) y por consecuencia, 
lejos de existir l ó g i c a en suprimir esa 
Escue la , lo que las circunstancias 
aconsejan es completar adecuada-
mente el cuadro de sus finalidades, 
para que en Cuba, como en todos los 
otros pa í ses que nos e n s e ñ a n con su 
ejemplo, sea l a competencia acredi-
tada el mejor precedente para ser-
v i r los cargos públ icos , habiendo, así, 
en sus servidores un concepto m á s 
positivo de la propia responsabilidad 
y un ideal m á s precisa de las funcio-
nes del Gobierno. 
E l gigantesco desarrollo que han í 
mania, etc., es incuestionable que 
nuestra A d m i n i s t r a c i ó n ' P ú b l i c a le-
v a n t a r á el plano de su eficacia, los 
ideales del gobierno serán más gene-
ralmente comprendidos, y por ese ca-
mino se ennoblecerá , a plazo seguro, 
la acc ión pol í t ica , que, sin duda, con-
curren mucho a e m p e q u e ñ e c e r l a la 
falta de ciertas ideas técn icas , cuya 
m á s amplia d i fus ión ¿xc luye , por ac-
c ión indirecta, a los que, s in t i éndose 
sencillamente osados, se lanzan a la 
vida públ ica , ante el ejemplo de que 
otros, con ese solo t í ín lo , obtienen 
grandes éx i tos . 
D E S D E W A S H I N G T O N 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
I/AS AI jMORRAXAs SE GURAÍT El» 6 A 
14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las cura, ya 
sean simples, sangrantes, externas o con 
picazón. La primera aplicación da alivio. 
D e ik "(Gaceta" 
ñ a n z a superior, qne hoy rige en F r a n -
cia , su eminente autor no exige para 
los abogados m á s que lo que se re-
quiere necesariamente para abogar, 
y l a cul tura superior del jurisconsul-
to es materia de otro orden, qne cada 
é u a l la aborda s e g ú n sus aficiones, 
'dando así más relieve a su personali-
dad. E n cambio, para el doctorado 
f r a n c é s en ciencias po l í t i cas y econó-
micas las enseñanzas generales son 
las correspondientes a crear idóneos 
servidores en l a mayor ía de los pues-
tos oficiales, con la inmediata conse-
cuencia de una A d m i n i s t r a c i ó n pú-
bl ica que, en muchos sentidos, se l a 
considera ejemplar. 
Cierto es que una e l e v a d í s i m a con-
cepc ión de las ciencias jnr íd i cas per-
mite comprender en ellas todas las 
ciencias sociales, y dentro de ese 
ideal conc íbese una gran Facu l tad 
de Derecho, p ic tór ica de discipli-
nas muy diversas; pero ese alto con-
cepto, de que fué expositor Giner de 
los Ríos en E s p a ñ a , j a m á s podr ía te-
ner en uestros tiempos realidad uni-
versitaria, y por eso en todos los paí-
ses vemos que, l l á m e n s e Facultades, 
Secciones, Grupos o Escuelas , a las 
ciencias del Estado, que son princi-
palmente las del Derecho P ú b l i c o , se 
les ha reconocido personalidad pro-
pia, y ello está en el ambiente del si-
glo, que consagra la d i f e r e n c i a c i ó n 
de las enseñanzas y la e spec ia l i zac ión 
de los conocimientos, como única ga-
r a n t í a dé acierto, ya que para saber 
mucho de algo es necesario la dedr 
cae ión exclusiva a una sola materia, 
sucediendo así en Medicina, tanto co-
mo en Ingeniatura y en Derecho. 
'No está el secreto de l a enseñanza 
superior en suprimir l a Escue la de 
Derecho Priblico, que es una conquis-
t a c ient í f i ca cubana, sino en vigori-
zar la segunda enseñanza , para que 
és ta arroje una p r e p a r a c i ó n adecua-
da a los estudiantes que quieran lue-
go especializar los estudios s e g ú n sus 
respectivas aficiones. Eos que estu-
dian bastante materia c ív ica en el 
Instituto, saben suficientemente lo 
que es el Estado, para que, como abo-
gados, tengan las ideas necesarias a l 
caso. Eos que han tomado con in terés 
l a Historia, y a ascienden con esa su-
ficiente p r e p a r a c i ó n a los estudios 
universitarios. Con esas bases, la 
or ientac ión general es que las carre-
ras se terminen en- tres años , como 
acontece en Alemania, en los Estados 
Unidos y en F r a n c i a , dado qne tam-
bién es un factor a CDnsiderar, que el 
tiempo vuela y el hombre tiene qne 
aprovechar en l a batalla de la vida 
los mejores años de su existencia. 
E s necesario, pues, que l a actual 
alcanzado los conocimientos cientí f i - i Escue la de Derecho P ú b l i c o perdure 
eos hace imposible comprender den-1 como exponente de que, en Cuba, las 
tro de una superior unidad los que i ciencias del Estado—qne son esen-
e n t r a ñ a n tendencias no h o m o g é n e a s , 
y si es un hecho indiscutible que el 
campo y las actividades propias de l a 
v ida privada resultan ser distintos y 
hasta ant i t é t i cos de los e m p e ñ o s que 
se debaten en la v ida púb l i ca , i m p ú -
sose de modo ineludible separar en 
las disciplinas nniversitarias el Dere-
cho Privado del Derecho P ú b l i c o , o 
sea, de una parte los conocimientos 
adecuados para el abogado que de-
fiendo pleitos y causas, que arregla 
cuestiones de propiedad y ventila tes-
t a m e n t a r í a s , interdictos, etc., todo lo 
cnal , aun siendo i m p o r t a n t í s i m o pa-
r a los requerimientos sociales, es sin 
emlbargo l a ant í t e s i s de l a prepara-
c ión c ient í f i ca y mental que requiere 
el hombre públ ico , el gobernante, el 
estadista, el legislador, el d ip lomát i -
co, el cónsul , etc., que en sus^ activi-
dades persiguen tendencias públ i cas , 
propós i tos generales-. 
eialmente las del Derecho P ú b l i c o — 
se practiquen en l a s a t i s f a c c i ó n de 
ios complejos fines de l a vida públi-
c a ; pero a d e m á s es preciso que con 
ese nombre, o como F a c u l t a d de Cien-
cias P o l í t i c a s y B c o a ó m i c a s , que es 
l a nomenclatura m á s universalmente 
seguida, se engrandezca su cuadro de 
e n s e ñ a n z a s y se le atribuyan, en bien 
de nuestro progreso nacional, fines 
prác t i cos a l t í tu lo de doctor en esas 
disciplinas, el cual debe requerirse, 
preferentemente, para cargos de la 
carrera d i p l o m á t i c a y consular, co-
mo secretarios, cancilleres, c ó n s u l e s 
y v i c e c ó n s u l e s ; para los puestos téc-
nicos de los Secretainas del Despa-
cho, donde debe ser exigible saber 
Hacienda P ú b l i c a y E c o n o m í a Pol í -
t i ca; para la Secre tar ía de la Comi-
s i ó n del Servicio Civ i l , que tiene fun-
ciones t é c n i c a s en Derecho P ú b l i c o , 
como tribunal que es de Administra 
L E Y 
Autorizando al Ejecut ivo para qu-í 
entregue a l Ayuntamiento de l a ciu-
dad de Santa C l a r a la suma de cinco 
mi l pesos, moneda oficial, con desti-
no a socorrer a las familias que han 
qnedado sin hogar en dicha ciudad, 
v í c t i m a s de reciente i n u n d a c i ó n ; y pa 
ra la cons trucc ión del puente destruí-
do por l a misma, cinco mil pesos más 
a d i spos ic ión de l a Secre tar ía de 
Obras Púb l i cas . 
D E C R E T O S 
Disponiendo que el buque-escuela 
" P a t r i a " haga un segundo viaje de 
ins trucc ión , saliendo de l a Habana el 
día siete del ipresente mes de Junio, 
tocando en los puertos dé New Y o r k 
U . S. A . ; Hamilton (Bermndas) , F a -
y a l (Azores) , Cádiz "(España), D a k a r 
(Senegal) . San Vicente (Cabo V e r -
de3, Greytonn (Barbadais), Colón 
( P a n a m á ) , regresando desde este úl-
timo puerto a la Habana. 
—Creando una N o t a r í a en el pue-
blo del L imonar y nombrando par3, 
servirla a l licenciado Antonio Avalle 
y Brunel . 
—Nombrando una Comis ión com-
puesta del Jefe encargado del mate-
r ia l de Guerra, del Jefe encarsrado de 
la Armer ía Nacional, de dos Oficiales 
de Art i l l er ía que desisrne el Jefe res-
pectivo y de un Ingeniero nue e leg irá 
el Secretario de Obras P ú b l i c a s , nara 
que con la mayor urgencia posible, 
se proceda a elesrir y inroponer el l a 
gar o lugares adecuados para cons-
truir los polvorines del Gobierno, 
donde deban depositarse los explosi-
vos qne se importen por los puertos 
de l a Habana y de Santiago d*3 Cuba. 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia. — 
D e l Norte, a J u a n L ó p e z y Ca. Del 
Es te , a Alfredo Mastiniano Carol y 
Pérez . De Matanzas, a la s u c e s i ó n de 
J u a n González Betancourt. 
Juzgados Municipales.—Del Nort 3 , 
a J u a n Santos. De l Oeste, a Cecilio 
Prieto. Mar ía Francisco V a l d é s . Ber-
nardina, Miguel y Rufino Herrera . 
Mayo, 29. 
Se confirma que la m e d i a c i ó n del 
A B C en el problema mejicano se 
debe a la iniciativa del Presidente 
Wilson. S e g ú n el "Post" , de Nueva 
Y o r k , así lo ha manifestado el señor 
D a Gama, embajador bras i l eño en es-
ta capital. A Mr. Wilson lo impresio-
nó e l efecto producido aquí por la 
toma de Veracruz , en l á cual una gran 
parte de la oipinión quiso ver el prin-
cipio de una guerra; los patrioteros, 
m á s o menos interesados en pescar er 
río revuelto, comenzaron a agitarse. Er! 
tonces fué cuando el Presidente ape-
ló al recurso de la m e d i a c i ó n , que ser-
vir ía , no só lo (para pacificar a Méjic.-
si que, t a m b i é n para calmar las rece-
los de todas las naciones ibero ameri-
canas y para darle hechura a quo 
algunos h a b í a n propuesto en estos úl-
timos a ñ o s : el concierto de las poten-
cias. Se recordará que en nn art ículo 
reciente del respetable y bien infor-
mado " J o u r n a l of Commerce", d i 
Nueva Y o r k , de que h a b l é hac3 tres 
semanas, se decía que el año pasado 
el gobierno de "Washington, había he-
cho, inú t i lmente , indicaciones en ese 
sentido a los de las otras repúbl i cas 
Cuando el A B C f o r m u l ó en la úl-
t ima semana de Abr i l , su proposiciór-
fué acogida aquí con escepticismo ca-
si general. No se creía en l a posibi-
l idad de evitar la guerra. " ¿ A rpié 
perder el tiempo —se d e c í a — en con-
versaciones d i p l o m á t i c a s ? " E n E u r o 
pa, salvo contadas excepciones, l a a í 
titud fué pesimista; y nada la h a ex-
puesto mejor que un dibujo del 
"Punch"—porque, algunas veces, m í a 
caricatura vale por doce art ícu los de 
fondo—en el que la Argentina, el 
Bras i l y Chile le dicen a E u r o p a : "Se-
ñ o r a : usted que es experta en es ío de 
conciertos internacionales, ¿cómo se 
las arregla en ellos1?" Y responde 
E n r o p a : "Pues lo que hacemos es ha-
blar y no m á s nue hablar, y, desoués., 
volvemos a hablar ." 
Y . sin embargo, las negociaciones 
no han fracasado; han marchado rá-
pidamente.; y, a estas horas, si nada 
sabemos oficialmente, se tiene por se-
guro nue se ha llegado a un acuerdo 
el cual consiste en que el Presidente 
Huerta se elimina, a cambio de conce 
siones que nada tienen de e^'-ecivas. 
Una de ellas será que nomov- un mi-
nistro de Relaciones. Exteriores ,—gra-
to, por supuesto, a los Estados Unido? 
y a los constitucionalistas—y otra que 
sean ratificados los actos de la dicta-
dura. 
Contra esto ú l t i m o pro te s tarán , pro-
bablemente, los constitucionalistas, 
qne h a b í a n prometido hacer tabla ra-
sa y anunciado que no reconocer ían 
\ C O M P A Ñ I A T E R R I T O R I A L 
V e n t a d e a r e s 
¡ E N E L V E D A D O ; 
C U A N D O U S T E D D E S E E C O M P R A R 
U N B U E N S O L A R E N E L V E D A D O Y 
E N E L M E J O R L U G A R D E L M I S M O , 
D I R I J A S E A L A D M I N I S T R A D O R D E 
E S T A C O M P A Ñ I A . 
R a m ó n G u t i é r r e z , C U B A - ^ J j 8 ' a l t o ¿ -
L A P R E O G U P A G I O N D E L 0 ! A . E L E S T U D I O D E L I N G L E S . 
C o l e g i o M e r c a n t i l 
E x p l í c a s e por esto que el ilustre j ciou Publica y a n á l o g a m e n t e recono 
P o i n c a r é — a c t u a l Presidente de l a eerle a esos doctorados su eonsiguien 
R e p ú b l i c a Francesa—como Ministro 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a iniciara en su 
país el actual plan de enseñanza , con 
un doctorado en Ciencias J u r í d i c a s , 
para abogados, y otro doctorado en 
Ciencias P o l í t i c a s y E c o n ó m i c a s , pa-
r a funcionarios p ú b l i c o s ; bien enten-
dido que, dentro de ese plan de cúse-
te preferencia para o p o s i c i ó n en cá-
tedras similares de los institutos de 
segunda enseñanza . 
Cuando esa investidura de doctor 
tenga en Cuba s i g n i f i c a c i ó n a n á l o g a 
a la qije se le reconoce, con igual cau-
sa y para los mismos fines, a los doc-
torados similares de F r a n c i a , de Ale-
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' plata.—Duran 1 
deuda nacional alguna c o n t r a í d a des-
de el d ía en que fué derribado el Pre-
sidente Madero. Pero la c o n c e s ; ó n no 
es al general Hnerta , s i no al buen 
sentido, a la buena po l í t i ca y a los 
tiempos en q\ie vivimos; que no son 
aquellos en que Fernando S é p t i m o , 
no contento con abolir el sistema cons-
titucional, i n t e n t ó suprimir los años 
que había durado: "los mal llamados 
a ñ o s " , decía en un d e c r e t o . . . Y esto 
me recuerda—y lo cuento porque me 
rejuvenece mental y (pasajeramente— 
a nn viejo carlista, hidalgo m o n t a ñ é s 
socio del Ateneo de Madrid, a quien 
quer íamos mucho, porque era hombre 
de honor y de gracia. H a b í a si ?o guar-
dia de corps de Fernando S é p t i m o , y 
sol ía decir con toda c o n v i c c i ó n : " Y o 
he dado la ú l t i m a "guardia l ega l" 
que se ha dado en Palacio, la del día 
en que mur ió F e m a n d o . " 
L a dictadura del general Huerta ha 
sido—es, porque no ha desaparecido 
—un gobierno que ha cometido actos 
censurables, pero que, como todos los 
gobiernos, ha tenido que hacer fren-
te a las necesidades pi íb l icas . Algo de. 
lo que ha hecho se p o d r á derogar, o 
enmendar por los procedimientos le-
gales ; pero algo tiene que ser intangi-
ble, porque es lo l í c i to , lo corriente, lo 
indispensable para el ejercicio del ipo-
der públ ico , y para l a v ida econ5mica 
y administrativa del país . Ser ía injus-
ticia el despojar de sus grados a los 
militares ascendidos por Huerta , 7/ de 
su proniedad a los tenedores de deuda 
contra ída durante l a dictadura. Por 
esas cosas, y por l a proscriipciór;—o 
el asesinato—de los " c i e n t í f i c o s " y la 
conf i scac ión de sus bienes, no puedeo 
pasar los Estados Unidos por muclio 
aue reconozcan la conveniencia de que 
los constitucionalistas suban al go-
bierno ; pero para hacer reformas y 
no barbaridades. 
Ni es excesiva l a c o n c e s i ó n de que. 
como dice el " N e w Y o r k H e r a l d " , e1 
dictador "se retire con todos los ho-
nores." E n esta materia el plural no 
implica el singular. Y en ests partida 
que se está jugando está bien que al 
perdidoso se le dé lo que los franceses 
l laman " u n a ficha para consuelo;" su 
plementa da, en este caso, con algo 
m á s só l ido, que está y a en los bancos 
europeos. Esperemos que, con el tiem-
po, los dictadores ni reciban honores 
ni se retiren, sino que sean captura-
dos y encerrados, cuando se haya per-
feccionado la "entente" entre las na-
ciones americanas y creado la juris-
d icc ión para juzgarlos; porque son la 
peste y la v e r g ü e n z a de esta parte del 
mundo. 
Y no son—-como liereramente se dice 
—un producto e s p a ñ o l ; pero este es 
tema que dejaré para otro día. 
X . Y Z . 
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S O O I E D A D A N O N i H H A 
"Nueva Fábrica de Hielo" 
PüOPiETARIA DE LAS CERVECERIAS 
"Tropical y Tivoli" 
E l s eñor Cosme Blanco Herrera , 
Presidente de l a mencionada Empre-
sa, nos ha rogado hagamos públ ico , 
para general conocimiento, que la ex-
presada Sociedad ni remotamente ha 
intentado ninguna inteligencia con 
las fábr icas nacionales n i con las ex-
tranjeras, respecto a sus productos de 
cerveza; pues aun cuando su consu-
mo anual en el p a í s se eleva a la res-
petable c i fra de 50 millones de bote-
llas de L a Tropical y a 20 millones de 
Tívol i , ambas fábr icas pueden produ-
cir el doble y por lo tanto no necesi-




U N T R A B A J A D O R E S P A Ñ O L S U -
F R E L A F R A C T U R A D E A M B A S 
P I E R N A S 
E l alcalde municijpal de Santiago 
de Cuba, señor Goderich, en telegra-
ma dirigido ayer tarde a Goberna-
c ión , dice lo siguiente: 
" E n la m a ñ a n a de hoy, trabajando 
de retranquero en el tren que de 
" P u n t a de S a l " trasportaba c a r b ó n 
para el servicio de l a c o m p a ñ í a mine-
r a de este punto, el ciudadano español 
Carlos Gómez, hubo de caerse de uno 
de los vagones de dicho tren, cruzán-
dole las ruedas por ambas piernas 
f r a c t u r á n d o s e l a s totalmente. E l jue? 
municipal respectivo conoce del h e -
cho". 
A V I S O 
AGENCIA DE LAS FABRICAS 
DE HIELO 
Habiendo tenido noticia l a Agencia 
Que por los carreros de la misma se 
pretende cobrar este ar t í cu lo a u n 
precio mayor que el estipulado, po-
nemos \\n conocimiento de los consu-
midores que el precio de dicho ar-
t ículo eií de 15 centavos l a @ para 
particulares y 1 2 ^ para estableci-
mientos, a g r a d e c i é n d o l e s que den 
Xjueja de cualquier falta por el t e l é fo -
no A 1380. 
l i A A G E N C I A . 
C 2226 30-23 My. 
Ríanse de ia muerte 
y usen los 
POLVOS DIGESTIVOS 
G A R C I N A R E S 
con los que obtendrán 
una cura segura de las Dispepsias, 
digestiones lentas, acedias. vómitos, 
pesadez 7 dolor de estómago, dia-
rrea», disentería, infla-
maciones del estómago 
e intestinos, almorranas: 
y evitará la terrible 
ULCERA DEL ESTOMAGO. 
0 £ V E N T A E N L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
I l V i n o A 
^.córner « f l ^ ' I ' ^ X "..cô r-TÓHicoD.oesTWÔ  
6004 alt. 15 y My. 
TELEGRAMA-CIRCULAR 
L A S L I D I A S D E G A L L O S 
E l s eñor Secretario de Goberna-
c ión , con fecha de ayer dir ig ió a 
los señores Gobernadores de provin-
cia, la siguiente c i rcu lar : 
" C o n fecha de ayer se dijo por este 
Centro al Alcalde municipal de Jove-
Uanos, lo que sigue: " S e ha recibido 
en esta Secre tar ía su escrito de 30 
de Mayo ú l t imo , solicitando se le in-
forme si esa A l c a l d í a tiene facultadea 
para conceder a u t o r i z a c i ó n a l señor: 
Pedro Bouza, a fin de celebrar en esa 
v i l la una f u n c i ó n de gallos el sábado 
6 del corriente; y contestando su úl t i -
mo escrito debo manifestarle que el 
art í cu lo tercero de l a L e y de 2 de 
Jul io de 1909, establece que "cada! 
Ayuntamiento ipodrá autorizar y regu 
l a r las l idias de gallos, dentro de su 
respectivo t é r m i n o , s u j e t á n d o l a s a la 
tr ibutac ión de los d e m á s e spec tácu los 
p ú b l i c o s " ; que el ar t í cu lo sexto d-il 
Reglamento de 13 de E n e r o de 1910, 
para l a e j e c u c i ó n de dicha ley, señala 
los días en que tan só lo pueden efec-
tuarse las lidias, o sea los domingos, 
los días de fiesta nacional; el primera 
de Enero, y 25 de Diciembre y el día > 
del Santo Patrono de cada pueblo; y 
que el art ícu lo s ép t imo del referi'15 
Reglamento dispone que por la Poli 
c ía municipal o l a Guard ia R u r a l «se 
rán susipendidas las l idias que se ve-
rifiquen en díais distintos de los seña-
lados en el ar t í cu lo anterior, d á n d o s e 
cuenta, inmediatamente del hecho al 
Juez correccional respectivo para que 
proceda a lo que haya lugar ; conda 
ciendo ante el mismo al propietario 
de la val la, al que haga sus veces, o 
al que haya orsranizado y dirigido el 
e s p e c t á c u l o " . Y tengo el gusto de 
trasla-darlo a usted para su conoci-
miento y el de los Alcaldes municipa-
les de esa provincia; s i rv iéndose acu 
sar recibo de l a presente". 
El hallazgo de un cadáver 
E l Gobernador provincial de L a s 
Vi l l a s t e l egra f ió ayer a Gobernac ión 
dando cuenta de que s e g ú n le ha in-
formado el sargento Ruiz desde Ro 
das en l a colonia " T o s t a d o " del ba-
rrio de JibaKíoa, de aquel t érmino , f u é 
encontrado el c a d á v e r de un indivi-
duo de la raza blanca, con la cabeza 
y el brazo izquierdo separados del 
cuerpo y con dos p u ñ a l a d a s en el pe-
cho. 
E l suceso se supone ocurrido hacá 
!ocbo días, desconoc iéndose quién o 
quiénes hayan sido los autores. 
L a M e j o r d e l M u n d o 
¡ D E B E T O M A R S E ! 
D e v e n t a e n t o d o s l o s E s t a b l e c i -
. m i e n t o s A c r e d i t a d o s z = z : 
L A P R E N S A 
¡No e x t r a ñ a m o s que los amigos á e 
loa s eñores Ar ias y Asbert demues-
tren particularmente con mayor o 
menor viveza su contrariedad ante 
los rumores sobre el desenlace de l a 
causa del Prado. Comprendemos aún 
ia e x c i t a c i ó n pasional que s e g ú n los 
colegas habaneros se nota en algunos 
c í r c u l o s y reuniones. L a s heridas de 
l a amistad privada y po l í t i ca llegan 
¡hasta lo m á s hondo del alma y difr 
cilmente se mantienen dentro de los 
l í m i t e s de l a ecuanimidad. 
uMas peligrosos y reprobables se-
¡rían desahogos de otra índo le que 
¡pudieran implicar azuzamiento de 
enconos y perturbaciones. 
Escr ibe " L a L u c h a r ' 
" P a s i ó n en unos, pas ión en otros, 
(pasión en todos, y por si fuera poca 
l a que y a se enseñorea de los espíri-
tus, los inuprudentes echando leña al 
tfuego y atizando, con la publ i cac ión 
de proclamas insultantes y amenaza-
doras para determinados elementos 
del;' gobierno, a quienes cuerdamente 
n o ; s é puede exigir responsabilidad al-
guiia por lo sucedido, y preparando, 
quien sabe, con sus bravatas y sus 
groser ías , miás d ías de luto y sangre 
para, la Repúbl i ca , como prepararon 
indudablemente, el drama del Prado, 
y sps desconsoladoras consecuencias, 
aquellas hojas sueltas en que se ve-
jaba y escarnec ía a l llorado general 
B i i a . 
A s í somos nosotros, y esa es nues-
t r a c o m ú n carac ter í s t i ca ; l a de los 
miás que arrastran a los menos; l a de 
los! insensatos que muchas veces se 
arrepienten y a tarde del mal que han 
hei&o." 
Tenemos entendido que esa procla-
m a a que alude el colega h a impre-
Bionado desagradablemente a los mis' 
mos señores 4-s^ert 7 Ar ias . 
Así ha de ser sin duda. . 
L n estos momentos en que todos, 
fum aquellos que pudieran sentir al-
guna a n i m a d v e r s i ó n hac ia los proce-
sados, deploran sinceramente su desr 
gracia fatal, en estos momentos en 
qué todos desear íamos que los tristes 
í>acesos del Prado, el largo calvario 
del; proceso, las angustias del juicio 
oral y el fallo augusto y soberano del 
T r i b u n a l Supremo fuesen ú n i c a m e n t e 
un [ s u e ñ o malo, una negra pesadilla, 
&p(>drá haber alguien que quiera repe-
tir Ua aciaga historia? 
Dice a su vez sobre el mismo asun-
to f E l D í a : " 
" R e c o m e n d á / b a m o s ayer, en esta 
tmisma secc ión , calma, sensatez y pa-
triotismo a cuantos se sientan exci-
tados con motivo del y a p r ó x i m o des-
enlace del drama que tronchó l a exis-
tencia del malogrado Armando R i v a . 
L o s estados pasionales no resuelven 
n i n g ú n problema cuando se tiene en-
frente u n fallo de u n tr ibunal de 
¡justicia cuyas resoluciones h a y que 
acatar, so pena de ponerse fuera de 
l a ley y de revolverse contra las ba-
ses en que se asienta l a r e p ú b l i c a de 
ICuba. Conviene, por tanto, que l a se-
renidad se imponga y que no se re-
pitan ciertos indisculpables desplan-
tes, como el de u n suplemento que 
ayer •circuló por l a ciudad s in m á s 
objeto que dirigir gratuitas inculpa-
c i o ñ é s al Secretario de Gobernac ión , 
de quien se dice, con tanto apasiona-
miento como inexactitud, que provo-
c a a los liberales nacionales por el 
hecho, bien l ó g i c o y justificado, de 
que se haya establecido cierta vigilan-
cia en l a cárce l y en sus alrededores." 
Nada h a negado el Gobierno a los 
procesados que de derecho les corres-
ponda. A u n m á s ; teniendo en cuenta 
el Secretario de Gobernac ión la cali-
dad y cond ic ión de los procesados ha 
alargado en cuanto le ha sido posible 
en condescendencia. 
E l T r i b u n a l Supremo ha meditado 
y aquilatado de tal suerte, s e g ú n " L a 
D i s c u s i ó n , ' sus considerandos y re-
sultandos que entre el fallo y las fir-
mas de los Magistrados pudieran po-
ner las suyas los mejores jueces del 
mundo. 
D e s p u é s de esto ¿ q u í nos queda y a 
mas que considerar este proceso y su 
desenlace como una inmensa e irre-
mediable desgracia para todos? 
L a iSeeretaría de Sanidad ha pro-
cedido a castigar a los que saquearon 
l á v idr iera de tabacos del café " E l 
C e n t r a l . " 
Y dice " E l T r i u n f o : " 
"Ademiás de l a c lausura festinada 
del c a f é E l 'Central ordenada por los 
de arriba, los de abajo—es decir los 
obreros del departamento de Sanidad 
•—completaron l a v e j a c i ó n acabando 
con el lunch y con los tabacos de l a 
Vidriera. 
A l a torpeza de los unos h a habido 
que añad ir l a " t a q u e r í a " de los 
otros. 
P o r cierto que los "humi ldes" han 
sido suspendidos de empleo y suel-
do, mientras los "doctores" siguen 
sin novedad, muy dispuestos a come-
ter otra nueva pifia porque a ellos no 
les duelen las consecuencias. 
Y esa desigualdad es irritante. 
iSi hay benevolencia con los que 
han hecho el mayor daño ¿por que 
ensañarse con los que han cometido l a 
falta m á s leve ? ' ' 
P o r mucho que valiesen los taba-
cos "escamoteados" suponemos ' que 
no l l e g a r í a su importe a los mi l pesos 
en que se calculan hxs p é r d i d a s ori-
ginadas por el cierre del café orde-
nado preventivamente por l a Secre-
tar ía de •Sanidad. 
Pero hay que acabar con la peste. 
H a y que acabar con ella así, como 
en el café " E l C e n t r a l . " 
Leemos en " E l ODía" que el Secre-
tario de Sanidad tiene su salud "que-
brantada ." 
L o sentimos de veras. 
Leemos asimismo que el doctor E n -
rique ¡NTúñez v a a part ir para V i -
chy con l icencia de dos meses. 
//Con l icencia de dos m e s e s ? . . . 
L o sentimos t a m b i é n . 
E l "Av i sador Comerc ia l" reprodu-
ce el editorial " ¡ O t r a ! . . . " en que el 
D i a r i o d i scurr ía sobre el cierre del 
café " E l C e n t r a l " y sobre otros 
curiosos f e n ó m e n o s y a n o m a l í a s re-
lacionados con la bubónica y la ¡Sa-
nidad. 
Y coment í l el colega: 
" P o r lo que al "Avisador Comer-
c i a l " toca, qu i s i éramos conocer la 
o p i n i ó n oficial del gobierno sobre 
cuanto es tá ocurriendo. 
Qui s i éramos conocerla, para asu-
mir l a actitud que proceda, en ese 
I 
Antícalculina Ebrey 
C U R A L A S E N F E R M E D A D E S D E L 
H I G A D O , R I Ñ O N E S Y V E J I G A 
Los síntomas que presentan los enfermos 
del hígado, ríñones y vejiga son varios, á 
saber: 
L u m b a g o , D o l o r d e E s p i n a z o , E s -
t r e ñ i m i e n t o , D i a r r e a , R e u m a t i s m o , 
C a t a r r o d e l a V e j i g a , D o l o r d e E s -
p a l d a , M a n c h a s e n e l C u e r p o , D o l o -
l o r e s d e C a b e z a y C o y u n t u r a s , C u -
t i s A m a r i l l e n t o , G r a n o s , O j o s H i n -
c h a d o s , S a q u i l l o s á s u a l r e d e d o r , 
A r e n i l l a , D o l o r a l d e s a g u a r . I r r i t a -
c i ó n . 
Recuerde usted que la 
A N T I C A L C U L I N A E B R E Y 
es recomendada por personas curadas y por los médicos que la han 
usado en su práctica, pone término á los terribles 
C ó l i c o s H e p á t i c o s y N e f r í t i c o s 
y disuelve el 
A c i d o U r i c o y l a s P i e d r a s e n e l H í g a d o y V e j i g a 
Un libro sobre las enfermedades del Hígado, Ríñones y Vejiga, 
le será enviado gratis si lo solícita á 
E B R E Y C H E M I C A L W O R K S 
5 82 W e s t B r o a d w a y , N e w Y o r k 
Anticalculma 
PARA DIGERIR PERFECTAMENTE CUANTO SE COMA 
V I G O R I Z A R e l e s t ó m a g o , n o r m a l i z a r s u s f u n c i o n e s 
A N I Q U I L A R y D E S T E R R A R P A R A S I E M P R E t o d a 
i n d i s p o s i c i ó n p r o d u c i d a p o r i n p e r f e c t a d i g e s t i ó n . 
S E C O N S I G U E U N I C A M E N T E T O M A N D O E L F A M O S O 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
P B I ^ A S C O A U i X 1 T y e n t o d a b u e n a B o t i c a y D r o m x e r í a 
astmto en que parece dibujarse una 
o r i e n t a c i ó n de varios funcionarios de 
Sanidad, contra l a que nosotros, con 
el comercio entero, tenemos que pro-
testar e n é r g i c a m e n t e , sin desmayos n i 
vacilaciones y sin qtia c o n s i d e r a c i ó n 
algTina pueda detenernos en el ejerci-
cio de nuestro ministerio." 
E s decir que, s e g ú n el sensato co-
lega esa o r i e n t a c i ó n de l a S e c r e t a r í a 
de Sanidad contra el comercio no es, 
no puede ser l a del Gobierno. 
A s í lo creemos t a m b i é n nosotros. 
L o que no comprendemos es que 
dentro del Gobierno l iaya funciona-
rios que vayan contra el modo de 
pensar y contra las inclinaciones del 
mismo Gobierno. 
V a n a u m e n t á n d o s e los rumores de 
crisis ministerial o " s e c r e t a r i l " que 
desde hace a l g ú n tiempo han corrido 
insistentemente. 
U n conspicuo conservador bien en-
terado de la marejada p o l í t i c a ha da-
do a l "Heraldo de Ouba' ' los siguien-
tes i n t e r e s a n t í s i m o s informes: 
"Caso de confirmarse l a crisis, hay 
quien tiene por segura esta nueva 
planti l la de consejeros: 
Estado , 'Garlos G a r d a Vclez. 
'Gobernación, Hevia . 
Just ic ia , iglesias. 
Hacienda, Carlos Ponts y Sterl ing. 
Obras 'Búblicas, V i l l a l ó n . 
I n s t r u c c i ó n OPública, !La Guardia . 
Agr icul tura , el general N ú ñ e z . 
Sanidad, A d á n Galarreta. 
Pero existen dos grupos de "con-
sejeros í n t i m o s " que pretenden ga-
n a r para sius amagos el futuro gabi-
nete, entrando de lleno a dominar, 
por ahora, en D n r a ñ o n a , d e s p u é s en 
Palacio. 
1 E l primer griipo lo integran S á n -
chez Agramonte y S á n c h e z Busta-
mante y se le denomina el grupo de 
los S á n c h e z . S u papel es el de media-
dor: el A B G de ios poderes p ú -
blicos. Se l lena de i r a Dolz porque no 
le invi tan a un 'banquete: S á n c h e z 
A g r á m e n t e propone conferencias, 
acepta delegados y pone en orden las 
cosas. Que l a c u e s t i ó n es t é c n i c a y se 
necesita el concurso de los liberales 
y hay que darle forma j u r í d i c a : Busv 
tamiante. E s t e grupo es " anticarlis-
t a " y pretende que en Estado quede 
don Polo y en Hacieada don Léopo l -
do. E l segundo grupo es el m á s acti-
vo: Coronado y Dolz, don Ricardo. 
U ñ a y carne. Coronado h a cambiado 
de Dolz. iCuando moderado, E d u a r d o ; 
cuando conservador, Bicardo. Bero 
j a m á s d e j a r á de tener a l lado un 
Dolz, gente nacida para los combates 
de l a po l í t i ca . E l gabinete a que esta 
l iga aspira es otro: 
Es tado 'Coyula, (dolcista furibun-
do con ribetes de coronadista). 
Gobernac ión , Hevia , (porque no 
se atreven a p e ü i z e a r " L a Colum-
n a " . ) . 
Just ic ia , Carlos Ponts Sterling, 
(para que no siga poniendo orden en 
el Servicio C i v i l ) . 
Hacienda, Leopoldo Dolz (para que 
siga un Leopoldo en tan delicado de-
partamento, nunca por af ic ión al ne-
potismo) . 
Obras, P ú b l i c a s , V i l l a l ó n (que es 
amigo de los dos p r ó c e r e s ) . 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , Prancisco de 
P a u l a Coronado (para que se vea 
que el nepotismo, de gustarles, no es 
cosa solo de Dolz ) . 1 
Agricul tura , (Niúñez (para evitar 
•líos veteranistas). 
Sanidad, A d á n Galarreta (por no 
restarse l a amistad mediadora de 
A g r á m e n t e y pagar una deuda de 
Dolz) . . 
H a s t a el miomento de entrar en 
prensa el " H e r a l d o , " se ignoraba 
qué grupo v e n c í a y s i l a " n ó m i n a " 
de Duranona, tarea del coronel He-
via, prevalece. E l v iaje del doctor 
N ú ñ e z a V i c h y que en otro lugar 
anunciamos, es el ascenso del doctor 
A d á n Galarreta a l a ^ c a r t e r a " de 
S a n i d a d . " 
E s t a s dos combinacionea nos pare-
cen algo m á s probabjes que aquello 
en que s a l í a n tales p crtt'ales Secreta-
rios y quedaba dentro del Oaíbinete el 
doctor N ú ñ e z . 
E n efecto, lOs easos/che b u b ó n i c a en 
el Parque Centra l iujn sido s e g ú n 
parece, l a aurora borea^ del Secreta-
rio de Sanidad. 
M A N A C O L 
R e m e d i o S a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
ú s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s b o t i c a s . 
M A N A C O L 
C 2491 alt. 4 Jn. 
E! suceso de Campanario 
y San Miguel 
D E C L A R A R O N S I E T E T E S T I G O S . 
I N F O R M E D E L A S E C R E T A . E L 
V I G I L A N T E E N L I B E R T A D . 
Ante el Juez de i n s t r u c c i ó n . de l a 
s e c c i ó n segunda, que instruye l a cau-
sa del suceso ocurrido el martes últ i -
m¡o en S a n Miguel y Campanario, 
donde f u é muerto por el vigilante 
R a m ó n Collazo el tabaquero Diego 
L e a l (a) " ' M á c a l a , " prestaron decla-
rac ión siete testigos presenciales. 
¡La P o l i c í a Secreta h a emitido un 
informe sobre el caso, tendente a de-
mostrar que el vigilante Collazo hizo 
uso de su r e v ó l v e r en defensa propia, 
pues de lo contrario hubiera pereci-
do. 
E n vista de los testimonios deduci-
dos, aportados por los testigos, el 
Juez de ins trucc ión , l e d o . Ponce, de-
c r e t ó ayer l a libertad del vigilante. 
A las cinco de l a larde le f u é no-
tificada l a libertad al vigilante Co-
E n e l S e n a d o 
T R A M I T E S R E G L A M E N T A R I O S . C O N T I N U A L A D I S C U S I O N A C E R 
C A D E L A C R E A C I O N D E T R E S N U E V O S R E G I S T R O S D E 
L A P R O P I E D A D E N L A H A B A N A . E S D E S E C H A D O E L V O T O 
P A R T I C U L A R D E L S E Ñ O R M A Z A P A R T O L A . 
Representantes, a f in de cambiar im-
presiones respecto a l cierre de l a le-
gislatura. 
S r . D O L Z : No lo es t imó de igual 
modo, no viendo en lo propuesto n i 
impos ic ión alguna ni descor tes ía pa-
r a con el otro Cuerpo. 
1X0 acced ió el :Senado a l a altera-
c ión de l a orden del día. 
L O S R E G I S T R O S D E 
L A P R O P I E D A D 
Sr. G O N Z A L O P E R E Z : E m p e z ó 
recogiendo las alusiones hechas por 
el s eñor Maza en su discurso de de-
fensa del voto particular, contra la 
ponencia. 
E s t i m ó favorable l a creac ión de. los 
Registros para los intereses del pa ís . 
E n un largo discurso c o m b a t i ó el 
citado voto particular del s e ñ o r Ma-
za, por creer cumplir así un deber de 
conciencia. 
D i jo que en su discurso no se h a b í a 
limitado el señor Maza a l campo de 
la Historia, sino que recurr ió al de la 
fábula , y es t imó muy peligroso el in-
vestigar los m ó v i l e s que p o d í a n guiar 
a los legisladores al apoyar una ley, 
y rechazó e n é r g i c a m e n t e el que la 
creac ión del Registro de l a Propie-
dad del Noroeste hubiera sido para 
favorecer a determinada persona por 
haber sido Director de Loter ía . 
Ins i s t i ó en su creencia de que el vo-
to particular del s e ñ o r Maza era ob-
jeto de un proyecto de ley. 
Hablando de l a urgente necesidad 
de facil itar el funcionamiento del Re-
gistro del Noroeste, mos tróse parti-
dario de cambiar los procedimientos, 
sustituyendo los honorarios por suel-
dos equiparados a los Jueces, como 
hubo de proponerlo en su oportuni-
dad en un proyecto de'ley. 
A c e p t ó lo propuesto por el señor 
Bustamante. en su voto particular, 
por ser m á s breve y m á s práct i co , y 
t e r m i n ó pidiendo que fuera rechaza-
do el voto particular del s e ñ o r Maza 
y Artola . • 
Sr. M A Z A : Mani f e s tó que no h a b í a 
esperado nunca que su voto prospera-
se; pero lo sostuvo, sin embargo, por 
considerarlo conveniente a los intere-
ses públ icos . 
D i j o que el señor Gonzalo P é r e z ha-
b í a refutado su discurso en los pun-
tos triviales, dejando de hacerlo en lo 
que de substancial ten ía , en el nervio 
de su a r g u m e n t a c i ó n ; y rechazó el 
que se le imputara haber dicho que 
Junio 3. 
M u y tarde dió comienzo la s e s i ó n 
de ayer en el Senado. 
A las cinco menos veinticinco los 
timlbres empezaron su estridente re-
piqueteo, y a las cinco menos diez el 
Presidente declaraba abierto el acto. 
Diez y nueve senadores .se encon-
traban en el sa lón . 
L a demora pudo haber tenido por 
causa las reuniones CGlebradas por 
las comisiones de Peticiones y Conce-
siones, la de Asuntos Militares y l a 
de Relaciones Exteriores . 
L A O R D E N D E L D I A 
U n a . v e z aprobada el acta de la se-
s ión anterior, se le dió lectura a va-
rias comunicaciones dfe la C á m a r a de 
Representantes, dando cuenta oficial 
de las proposiciones de ley presenta-
das y l e í d a s en aquel Cuerpo delibe-
rante, entre ellas la referente a l a 
c o n c e s i ó n de un crédi to de cien mi l 
pesos para las obras del alcantaril la-
do en l a capital de P i n a r del Río . 
A solicitud del s e ñ o r Llaneras , pa-
só e l asunto a las comisiones de Obras 
P ú b l i c a s y Hacienda y Presupuestos. 
L e y é r o n s e d e s p u é s distintas comu-
nicaciones enviadas por varios A y u n -
tamientos de la iísla, referentes a 
asuntos de escasa importancia. 
U N S U P L I C A T O R I O 
D i ó s e cuenta de los dos escritos di-
rigidos a l Senado por el Tr ibunal Su-
premo de Justicia, trasladando al al-
to 'Cuerpo la p e t i c i ó n de súp l i ca he-
cha por el Juez Correccional de la 
tercera secc ión para p r o c é d s r contra 
el miembro del mismo, señor Miguel 
L laneras , acusado de d e n e g a c i ó n de 
auxilio. 
iSr. M A Z A : I n t e r e s ó el pase a l a 
C o m i s i ó n de Actas e Incompatibilida-
des. 
S r . G O N Z A L O P E R E Z : A su en-
tender, como paso previo, -debían so-
licitarse los antecedentes de l a acu-
s a c i ó n . 
S r . M A Z A : L e p a r e c i ó muy natural 
que ese t r á m i t e lo real izara la citada 
C o m i s i ó n . -
A s í quedó acordado. 
U N A P E N S I O N 
P r e s e n t ó s e una propos i c ión de ' l ey 
por el señor S á n c h e z Agramonte, con-
cediendo una p e n s i ó n vitalicia de 600 
pesos anuales, pagadera por mensua-
lidades vencidas, a l a señora Beatr iz 
Boza 'Sánchez, cuya p e n s i ó n se abona-
r á en el actual ejercicio e c o n ó m i c o 
con cargo a los sobrantes del Tesoro 
no afectos a otras atenciones, y se in-
c l u i r á en l a L e y de Presupuestos de 
1914 a 191'5 y en las sucesivas. 
P a s ó a l a C o m i s i ó n respectiva para 
informe. 
D I C T A M E N E S 
D e la C o m i s i ó n de Obras P ú b l i c a s 
se leyeron los d i c t á m e n e s emitidos 
respecto a los proyectos de ley con-
cediendo u n crédi to de 40,000 pesos 
para construir l a carretera de Gua-
n a j a y a Artemisa y sobre el acueduc-
to de. Vic tor ia de las Tunas. 
Y de la C ó m i s i ó n de Relaciones E x -
teriores l e y ó s e el dictamen favorable 
al proyecto de ley por el cual se ele-
va l a c a t e g o r í a de los Secretarios de 
las Legaciones de B é l g i c a , I ta l ia y 
M é j i c o , y creando una plaza en 
Washington. 
D I S C U S I O N 
C o n t i n u ó s e l a de l iberac ión sobre el 
dictamen de las Comisiones de Códi-
go y Just ic ia sobre la propos i c ión de 
ley creando tres nuevos Registros de 
la Propiedad en el partido judic ia l 
de l a Habana, y voto particular del 
senador señor Maza y Arto la . 
S r . D O L Z : Como c u e s t i ó n previa 
hizo uso de la palabra para hacer dos 
proposiciones: l a una, el que se inte-
resara de la C á m a r a se s irviera acti-
v a r el despacho de un proyecto de ley 
sobre l a erecc ión de un monumento 
a l a memoria de Martí , en Dos Ríos , 
p r o p o s i c i ó n que fué. presentada el 
año anterior; y l a segunda solicitan-
do se acordara lá a l t erac ión de l a or-
den del día, c o n c e d i é n d o s e l a prela-
c i ó n a l debate acerca del dictamen 
de l a Comis ión de Gobierno Interior, 
favorable a l proyecto de R e s o l u c i ó n 
fijando el cierre de l a actual legisla-
tura para el d ía 30 del corriente mes. 
S r . G . P E R E Z : O p i n ó que p r o c e d í a 
explorar antes l a voluntad de la otra 
Cámara . No p r o c e d í a a su juicio apre-
surar el acuerdo, p a r a que no apare-
ciera como una des2ortes ía . Propuso 
que el Presidente del Senado se en-
trevis tara con el de l a lOám-ara de 
los senadores fueron sobornados con 
co lec tur ías para consentir l a c r e a c i ó n 
del Registro del Noroeste. E s o , n i si-
quiera lo h a b í a insinuado. 
Mucho menos tuvo i n t e n c i ó n de de-
fender a los actuales Registradores, 
ni tampoco nadie p o d r í a decir en el 
Senado que le h a b í a pedido su vote 
para apoyo del suyo particular. 
Terminó Sti rec t i f i cac ión el señor 
Maza, significando que él con su voto 
aspiraba a lo sumo a var iar las con-
vicciones, pero no los resultados do la 
votac ión . 
Sr. B E R E N G U E R : Como autor del 
proyecto exp l i có e l por qué iba a v e 
tar en contra de lo solicitado por el 
s e ñ o r Maza. 
E n un estilo un tanto jocoso biza 
ciertas consideraciones referentes a3 
sistema oposicionista adoptado por el 
señor Maza, actitud que ca l i f i có ds 
< < r e c o n v e n c i ó n parlamentaria.'* 
C o n t i n u ó por a l g ú n tiempo el se-
ñor Berenguer en l a defensa de la 
creación de los tres nuevos Registros 
de la Propiedad en l a Habana, domi-
nando el tono humorista en l a forma 
de su perorac ión . 
Sometido el punto a v o t a c i ó n , re' 
sul tó desechado el voto part icular del 
señor Maza, por quince votos contra 
tres. 
E r a n las seis y media. 
fle Palacio 
A ^ D U R A Ñ O N A " 
A l a una y media de l a tarde dó 
ayer el señor Presidente de l a R e p ú -
blica sa l ió del Palacio de l a P l a z a de 
A r m a s para su residencia veraniega 
de l a quinta ^ D u r a ñ o n a , " en Maria* 
nao. 
M O D I F I C A C I O N E S 
A U T O R I Z A D A S 
E l s eñor Presidente de la Repúbl i -
c a , por decreto de ayer, se ha servido 
autorizar a J . B . Losada para hacer 
modificaciones de i n s t a l a c i ó n en l a 
planta e léc tr ica de Sagua la Grande. 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
E l s eñor Presidente de l a Repúbl i -
ca, a propuesta del Secretario de Go-
bernac ión , f i rmó ayer un decreto sus-
pendiendo el acuerdo del Ayunta-
miento de Aguacate, fecha 26 de Mar-
zo ú l t i m o , en el cual 1c f u é aceptada 
l a renuncia al concejal s e ñ o r Andrés» 
Angulo G i l . 
P L A N T A S E L E C T R I C A S 
P o r Decretos Presidenciales di, 
ayer se h a concedido permiso a l se-
ñ o r J . M. Carbonell para establecer y 
explotar una planta e léc tr ica en -el 
poblado de Antil las, Oriente, y a don 
Antonio Ramos Valderas para insta-
lar una planta e léctr ica en Jovel la . 
nos y otra en Navajas . 
E S T A C I O N I N A L A A I B R I C A 
E l Rector de las Escuelas P í a s do 
C á r d e n a s ha sido autorizado por De* 
creto Presidencial para instalar una 
p e q u e ñ a es tac ión de te l egraf ía sin hi-
los, para l a enseñanza de ese sistema^ 
P E R M I S O D E N E G A D O 
P o r Decreto Presidencial le h a si-, 
do denegado el permiso solicitado po? 
los señores Jur ía , F r e i r é y C a . , da 
Cárdenas , para establecer una esta' 
c i ó n de te l egraf ía s in hilos en aquella 
ciudad. 
E L ENCANTO acat)a de reciDlr las nue-
vas formas de corsés Boa Ton, para ta 
moda act-aaL Visítese el Departamento da 
Corsés, atendido por señoritas. Galiaao y 
Rcn Rafael. 
iíii'lí 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK - 5a. AVENIDA. Esq. Calle 59 
E l m á s céntrico y m á s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
L o frecuentan infinidad de touristas y 




300 Cuartos de Baño 
Salones de Jardín 
Salones de Billar 
Cuartos , desde $2.50 por d ía 
Cuartos con baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Escríbase pidiendo folleto ilustrado 
E S T R E Ñ I M I E N T O 
s E N F E R M E D A D E S del E S T O M A G O y del H Í G A D O 
A c t i i r o j A g r a d a b l e 
O B R A S I N C Ó L I C O S 
E l m á s f á c i l p a r a los N I Ñ O S 
F J L R I S - J . K C E H L Y . V-i, Rut» Modiep 
P U R G Y L 
— - « ^ " • 
S E VENDE EN TODAS L A S FARMACIAS 
D i s o l v e n t e d e l A c i d o U r i c o 
P a r a C o m b a t i r e l R e u m a t i s m o 
G o t a , L u m b a g o y C i á t i c a . 
O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R i 
L U P U S . H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
HABANA 4-9. Consultas de II á l y de 4 á 
y 
*»S»e;al para loa pobre» da 6>i a 6. 
H A B A N E R A S 
L A B O D A D E A N O C H E 
Magnolia Caneda y del Junco 
y Eduardo Bousquet y de la Torre 
F u é en Monserrate. 
L a populaiv parroquia de la calzada 
de Galiano, abierta e i luminada esp lén-
didamente, t en ía el aspecto propio de 
las grandes solemnidades. 
E r a n y a las nueve cuando señalába-
se por un murmullo general, dentro y 
fuera del templo, la presencia de la 
comitiva nupcial. 
Aparec ió primero la novia. 
E r a Magnolia Caneda, nunca como 
anoche más bella, m á s airosa, más in-
teresante. 
Y tras ella, en l a jornada m á s feliz 
de su vida, e l prometido de su felici' 
dad, joven tan correcto y tan estima-
ble como Eduardo Bousquet, distin-
guido funcionario del departamento 
de Ins trucc ión Públ i ca . 
L a señori ta Caneda cruzó ante la 
doble hilera de concurrentes alineados 
su la amplia nave de Monserrate pro-
vocando con su hermosura y su ele-
gancia los elogios de todos. 
I b a seguida de sus dos hermanas, 
María y Hortensia, como el mejor de 
tos séquitos. 
Estaba interesant í s ima. 
Como digno remate de su magníf ica 
toilette lucía un ramo, muy elegante y 
muy artíst icos, que le ofreció su gra" 
ciosa prima, la señorita L u i s a F e r n á n -
dez Gobel. 
¡ Qué brillante la ceremonia! 
E n ella actuaron como padrinos la 
respetable madre de 1 3 desposada, so-
ñora Mercedes del Junco V i u d a de C a 
neda, y el coronel Miguel Ir ibarren, 
Interventor General del Estado. 
Testigos. 
Fueron por parte de la novia el doc 
tor Enr ique F o r t ú n , el doctor Emi l io 
del Junco y el licenciado Oscar Gobel 
y Junco. 
Y por el novio: el señor José Miguel 
Santos, el doctor A n d r é s del Portillo 
y él sef.or J o s é Amor Rodr íguez , 
Abandonaron los s impát icos desi>0' 
sados el templo dejando entre los pre-
sentes una estela de p lácemes y bendi-
ciones. 
¡ Cuántos votos se escuchaban! 
Tod^6* por l a eterna dicha de M a g n ó 
l ia y Eduardo en el hogar a que su 
amor los lleva. 
Votes que hace suyos el cronista. 
Siguen las bodas. 
Hab lé en mis Habaneras del domin" 
go de unos s impát icos novios del Veda-
do que se habían tomado los dichos la 
víspera. 
No son otros que la bella señori ta 
Amparo García B e l t r á n y el señor M a -
rio de la Vega, el joven teniente de l a 
Marina Nacional, a los que atestigua-
ron en la ceremonia, efectuada por la 
tarde, los señores Armando Menocal y 
¡Miguel Carrera . 
Seña lada está la boda para l a no-
che de mañana , a las nueve, en l a ca-
pil la del Palacio Episcopal. 
E n la más completa intimidad. 
• • • 
Viajeros. 
U n tema de todos los d ías . 
Por la v ía de K e y West ha embarca-
do una distinguida dama, M a r í a W i P 
son de Vi l la lón , esposa del honorable 
Secretario de Obras Públ i cas . 
Ayer , en el Mascotte, se despidieron 
los distinguidos esposos Lol i ta Morales 
y Antonio del Valle y Du-Quesne. 
Salieron en el mismo vapor los Mar-
queses de la Real Campiña . 
Y en el Saratoga, que sale para Nue-
va Y o r k el domingo, tiene tomado pa-
saje el s impát ico matrimonio Consue-
lo de Cárdenas y Chicho Marty con sus 
amant í s imos hijos. 
No todo son despedidas. 
E l expresado vapor de la Ward L i -
ne, donde vino el ilustre Obispo de Ma-
tanzas, nos ha devuelto a Mr . Stein" 
hart, el importante hombre de nego-
cios que es Director General de Hava-
na Electric and Powar Leighf Co. 
Regresaron también en el Saratoga, 
entre otros, los señores Francisco Pons, 
José M. Otero, Adolfo Zacearini y Ber-
nardo Zenea, secretario del Juzgado de 
Ins trucc ión de la Segunda Secc ión de 
esta capital. 
L l e g ó en u n i ó n de su distinguida es-
posa e hijos.' 
M i bienvenida a todos. 
• « • 
Del certamen infantil . 
Grande, extraordinario es el entu* 
siasmo que ha despertado entre l a gen-
te menuda el certamen abierto por l a 
Gaceta Teatral para saber cuál es el 
n i ñ o más s impát ico de l a Habana. 
Llegan a la redaecón del colega, de 
día en día, votos s in cuento, en canti-
dad abrumadora. 
H a n acordado los directores de l a 
Gaceta Teatral hacer el obsequio de un 
hermoso juguete al n i ñ o que resulte 
triunfador en cada uno de los escruti-
nios parciales. 
D e s p u é s de darse a conocer éste en 
el lienzo c inematográf ico del Politea-
ma durante la velada de los sábados se 
hará entrega de dicho juguete al favo' 
recido. 
U n aliciente m á s . . ~ . 
www 
Hogares felices. 
Los jóvenes y s impát icos esposos Ma-
ría Monteagudo y E n r i q u e Quiñones 
besan complacidís imos a una tierna n i -
ña que ha venido al mundo felizmen-
te. 
De igual dicha disfrutan los distin-
guidos esposos María D a p r é s y B e r ' 
nardo Pérez con el angelical hahy que 
ha venido a coronar las glorias de su 
un ión . 
A s í también dos matrimonios más, 
Rosa Pachot y Tomás de la Hoya y 
Paul ina A r a b i y Rafael Vega, sienten 
el inefable goce de ver en su hogar el 
fruto de una felicidad que queda de 
esta suerte completada. 
A propósi to . 
Llega de E s p a ñ a al señor Antonio 
Vi l laami l la grata nueva de que su 
distinguida esposa, l a señora Concep-
ción Santalla, ha dado a luz en Lugo, 
con toda felicidad, una hermosa n iña . 
Noticia que llena de júb i lo al dis-
tinguido amigo que es uno de los m á s 
acreditados fabricantes de tabacos de 
esta plaza. 
¡ Sea enhorabuena! 
* * # 
Pedro José Ignacio. 
Con estos nombres ha hecho su en-
trada en la grey católica el angelical 
n i ñ o que es fruto primero de la ventu-
rosa un ión de los jóvenes y simpáticof? 
M U E B L E S F I N O S 
Los hay muy variados, ta Tibien s s o»natruysn a la orden. 
A precioa muy baratos en C A S A GAYON, 
Nepíuno 168, entre Escobar y Gervasio, Tel. 4238 
Jn.-l 
n E S P E C I A L I D A D E S D E E A S E M A N A : 
M A N G O C H I N O " y " M A N G O M A M E Y " 
D E CÍENFUEGOS, clase exquisita.—Los únicos que l u y e n ia Habana. 
Bombones de chocolate, rellenos de frutas, almendra v cremas. 
Pastillas de chocolate con leche — E S T U C H E S E L E G A N T I S I -
MOS.—26 C L A S E S D I A R I A S D E H E L A D O S . 
" L A F L O R C U B A N A " , G A L I A N O Y S . J O S E . 
C 2323 lo . 
E L C E N T R O D E P A R I S 
G A L I A N O , 7 4 , a n t i g u o . T E L E F O N O A - 4 2 5 2 
G R A N F A B R I C A D E S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
Mxídelo^ ¿ V I ' deS'de 60 CtS* Sombreros adornados, a $2-50. 
Toda la nPrc^^eSp0n• para Iuto- El1 colores los hay elegantísimos, 
del s eñor G ^ r e n ^ o r . H ^ H Í 2 " 0 0 86 P0<»rá retratar. G R A T I S , en la fotografía 
P A R J S . ,jarcia' en los altos de la casa de modas: Galiano, 74, E L C E N T R O D E 
Alt.—C. 1824,-15-1. 
I N S T A L A C I O N E S E L E C T R I C A S 
S i qu iere q u e d a r bieo s e r v i d o , e n c a r -
gue sus ins ta lac iones e l é c t r i c a s a la 
c a s a r i r 
G. SASTRE e HIJt. Aouiar, 74. Tel. A-2567 
M4  Jn.-l 
esposos Carmen Capote y doctor Pe* 
dro Ramírez . 
Muy iuteresante, en su sencillez mis-
ma, resultó la ceremonia. 
Tuvo ésta celebración el domingo en 
la parroquia del Pi lar , recibiendo el 
nuevo cristiano las aguas del bautismo 
de manos del Padre Celestino Rivero, 
Director del Catecismo en aquella igle-
sia. 
E l doctor José Capote y su distingui-
da señora, Matilde Díaz , los amantís i -
mos abuelitos, fueron los padrinos de 
Pedro José Ignacio. 
Reciba éste un beso. 
Junto con los votos que hace el ero" 
nista por su futura felicidad. 
» * * 
U n a fiesta musical. 
Se celebrará el sábado en la sala de 
conciertos del hotel Sevilla organizada 
por el notable pianista B e n j a m í n Or-
bón con el concurso de dos profesores 
tan distinguidos como Emi l io Reinoso 
y Antonio Monpó. 
E s t á dispuesta para las cuatro y 
media de la tarde con arreglo a un pro-
grama tan variado como selecto. 
Véase a cont inuac ión : 
PRIMERA PARTE 
1. —Balada en sol menor, Chopín. 
2. —Vals Scl^erzo, Orbón. 
3. —Romanza, Schumann. 
4. —Iberia " E l Albaicin", Albeniz. 
5. —Cabalgata de las Walkyrias, Wag-
ner. 
(Versión Brassin.) 
Piano solo, Sr. Orbón. 
SEGUNDA PARTE 
Trio para piano, violín y violoncello, 
Bretón, 
1. —Danse Oriéntale. 
2. —Bolero. 
3. —Polo Gitano. 
4. —Scberzo Andalón. 
Sres. Orbón, Reinoso y Monpó. 
E l billete personal, al precio de dos 
pesos, se halla de venta en el Conser-
va torio-Orbón y en el A l m a c é n de Mú" 
sica de Anselmo López. 
* e * 
E n el Vedado. 
Al l í , en l a casa de la calle 8 número 
42, acaba de f i jar su residencia el no-
table artista Aurelio Melero con su 
disrmguida lamilia. 
Traslado a sus amistades. _ ^ _ 
# * * 
Baile de las Flores. 
Y a está acordado, para la noche del 
catorce del corriente, el de la s impát i -
ca Asociación Canaria. * 
Resul tará animadís imo. _ , ^ . 
* * * 
Hoy. 
L a retreta en la Quinta de los Mo-
linos, de cinco y media a siete de la 
tarde, por la Banda Municipal, 
Véase aquí el programa: 
1. —Marcba "Invencible", Sousa, 
2. -—Obertura "Sakuntala", Goldmark. 
3. —Polonesa Militar, Chopin. 
4. —Final 1er. acto "Parsifal", Wagner. 
5. —Preludio en do, Rachmaninoff. 
6. —Reverle, Schumann. 
7. —'Himno "Patria", Pastor. 
8. —Marcba "Ithorots", BenoisL 
Nuestro smart se ha dado cita para 
hoy en la Quinta de los Molinos, 
^erá una tarde deliciosa. 
Por la noche-
L a velada de Miramar, velada de los 
jueves, siempre animada y siempre 
concurrida. 
Y el beneficio en el alegre teatrico 
Heredia de la graciosa y aplaudida ti-
ple L u z Barr i laro . 
Será un gran éxito . 
exrtqiie F O N T A N T L L S . 
— — • — • 
S O L O 
^ L A S N I N F A S ' ' 
T I E N E L O N E C E S A R I O 
P A R A S U S O M B R E R O 
G A L I A N O 77 
TELEFONO A-3888 
2447 Jn.-1 
Pidan Chocolate Mcstre 
y Martinica y Postales de 
seda y c o n f e c c i o n a r á con 
ellas lujosos adornos para 
su hogar. 
2452 J11.-I 
E l T o r n e o d e A j e d r e z e n l a 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s 
H E R M O S O A C T O . — E L A M O R A L A C U L T U R A . — E L M I N I S T R O D E 
E S P A Ñ A , E L A L C A L D E Y L O S S E N A D O R E S . — E L O C U E N T E D I S 
C U R S O D E L D O C T O R D O L Z . — L A S P A R T I D A S . — L O S A D M I R A D O 
R O R E S D E C A P A B L A N C A . — T E R T U L I A F R A T E R N A L . E L C H A M 
P A N . — N O B L E S E S C U S A S 
E n los amplios salones, rebosantes 
anoche de a legr ía y de luz, se celebro 
una hermosa fiesta que es demostra-
ción palmaria del amor que su Directi-
va y sus socios sienten por l a cultura. 
L a in ic iac ión de un bello torneo de aje-
dréz que d i sputarán los socios aficiona-
dos, torneo que organizó en hora elo-
Quente la entusiasta Sección de Sport 
de la Asociac ión. 
E l acto se inic ió a lâ s nueve, ocupan-
do la presidenaia el señor Ministro de 
E s p a ñ a , que ten ía a su derecha al po-
pular Presidente social, señor Castelei-
ro; a su izquierda al Alcalde Munici-
pa l ; rodeaban la mesa presidencial los 
senadores señores Manuel María Coro-
nado, Ricardo Dolz y F e r m í n Goicoe-
chea; los señores don Blas Casares y 
don J u a n Pumariega, en representa-
ción del Casino E s p a ñ o l ; la Dh'ectiva 
en pleno. A l acto as is t ían gran núme-
ro de socios ávidos de presenciar l a ini-
c iac ión del torneo, interesados por ei 
triunfo de sus amigos los jugadores. 
E l Ministro de E s p a ñ a mani fes tó que 
comenzaba el torneo. Y pocos momentos 
después el doctor Ricardo Dolz pro-
nunciaba un bello y elocuente discurso 
cantando las excelencias del Ajedrez, el 
"juego-ciencia", en el cual tanto valen 
la serenidad, la frialdad, l a ref lexión, 
y la cautela, hasta el punto de hacer de 
este pasatiempo—donde tantos lauros 
supo lograr el genio de nuestro compa-
triota Capablanca—manual del estra-
tega, campo de exper imentac ión del sol-
dado, y enseñanza práct ica del polít i -
co, y a que el tablero, con sus alples, 
sus caballos, sus torres, sus peones, sus 
reyes, reinas, muestra cuanta calma 
no es. necesario desarrollar para mante-
ner a aquellos ú l t imos—que son el E s -
tado—Ubres de los cataclismos de los 
propios errores. 
U n a salva de aplausos muy ruidosa 
coronó el bello discurso del elocuente 
Senador. 
Luego el señor Ministro de E s p a ñ a 
y todas las personas que le acompaña-
ban descendieron al centro de la sala 
donde se habían colocado los tableros 
para jugar las partidas concertadas en 
el torneo. E n la primera mesa la prime-
ra jugada el señor Ministro de E s p a ñ a ; 
en l a segunda el Alcalde Municipal; en 
la tercera el señor Casteleiro; en la 
cuarta el señor Dolz; en la quinta el 
señor Coronado; en la sexta el señor 
Goicoechea. Fa l taban cuatro mesas has-
ta diez y en las cuatro hizo el señor Mi-
nistro la primera jugada. Todos estos 
señores iniciaron las partidas con la 
misma jugada: P e ó n ; Cuatro; Rey. 
Los jugadores ocuparon sus asientos 
ante los tableros respectivos. 
Pr imera Mesa: Juegan Casi© García 
y Santos P a v ó n , Gama García. 
Segunda Mesa: Juegan Leocadio A l -
varado y Manuel C . Coca. Ganó Alva-
xado. 
Tercera Mesa: Juegan Fernando 
González del Vale y Mario Romero. Ga-
na Valle. 
Cuarta Mesa: Juegan Antonio Riera 
y José Pujols. Gana Pujols . 
Quinta Mesa: Juegan Cefcrino Udi-
net y Joaqu ín Pérez . Gana Pérez . 
Sexta mesa: juegan Antonio Lag i i 
ñ a s y J o s é a Broquel. Gana Broquel. 
Setptima mesa: Juegan Claudio Gi 
raud y Justo Legido. Tablas. 
Octava mesa: juegan J o s é Váz-
quez y Eve l io Bermúdez, . Oontinua 
ban jugando cuando abandonamos la 
A s o c i a c i ó n para hacer esta reseña . 
Novena mesa: juegan Mario No-
gueirais y Genaro F e r n á n d e z . Conti 
miaban jugando. 0 
D é c i m a mesa: J o s é Fernándeft y Re 
né Piedra. Continuaban jugando. 
L o s incidentes ocurridos durante el 
juego así como el final de las parti-
das fueron muy aplaudidos. 
Mientras se jugaban las partidas 
en el s a l ó n de la Presidencia se reu-
nieron y charlaron muy fraternalmen 
te los s e ñ o r e s invitados a presidir y 
presenciar este h e r m o s í s i m o acto, da-
m o s t r a c i ó n elocuente del amor que la 
Direct iva y los socios de l a poderosa 
A s o c i a c i ó n tiene por l a cultura. 
E l s eñor Casteleiro los obsequió 
oon champán , pastas y tabacos. Mu-
chas y muy bellas damas y mucha 
y muy lindas señor i ta s asistieron a la 
in ic iac ión del bello tomeo. Fel ic i ta-
mos muy sinceramente a la Secc ión 
de Sports. 
A la in ic iac ión del Torneo no asis-
tieron el Presidente de la Repúblic- i 
el Secretario de Gobernac ión y el Go-
bernador, invitados muy cortesmenta 
por el s eñor Casteleiro. Tan respeta 
bles señores , en atentos besalamanos 
dirigidos al señor Casteleiro, justifi-
caron su ausencia. 
Secretaría de Uobernación 
A S U N T O S D E M A T A N Z A S 
A c o m p a ñ a d o del Presidente del par-
tido liberal doctor Zayas y del repre-
sentante a la Cámara señor Cuéllar. 
hoy vis i tó a l Secretario de Gobernación 
señor Hevia, el Gobernador provincial 
de Matanzas señor Iturralde, para ha-
blarle de diferentes asuntos de la re-
g ión ya citada. 
D E L E J E R C I T O Y D E L A G U A R -
D I A R U R A L . 
P a r a tratar de asuntos relacionados 
con el ejército y la guardia rural , hov 
han visitado al Secretario de Gober-
nación, los Jefes de aquellas unidades 
señores Mendieta y Avalos, respecti-
' vamente. 
m m S S m & W t ^ T ^ M H H i .^41 V ^ m ? 
M i i i i ^ W , I B -
p a i ? a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castoria es nn substituto ^InofensÍTO del E l i x i r Paregórlco, 
Cordiales y Jarabes Calmantes.' De gusto agradable. No contiene 
Opio, Morfina, n i ninguna otra substancia narcótica. Destruye 
las Lombrices y quita l a Fiebre. Cura la Diarrea j el Cólico Tentóse. 
Alivia los Dolores de l a Dentición y cura la Constipación. Regula-» 
riza el Estómago y loa Intestinos, y produee un sueño natural y salu-
dable. Es la Panacea de lo» í í iños y el Amigo de las Madres. 
«Durante muchos años he recetado su 
Castoria zn mi práctica, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E . D o w n , Füadelfia (Pa.) 
«Puedo recomendar de corazón al público su 
Castoria como remedio para dolencias de los 
niños. Lo he probado y lo encuentro de gran 
vaior.» Dr. J . E . W a g g o n e r , Chicago(Ills.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F i e t c h e r 
TUE CEIÍTAUB COMPAST, 77 HUBRAT STREET, líUEVA TOES, Z. V. A. 
Contra el t S T R E N I M I E N T O y sns consecuencias 
J a q u e c a , M a l e s t a r , P e s a d e z G á s t r i c a , etc. 
Exíjase los V E R D A D E R O S G R A N O S de S A L U D dei Dr F R A N C K 
PURGATIVOS, DEPURATÍVOS y ANTISEPTICOS •E». x.Z3E£0"sr« 86, Rué d'Amsterdam, PARIS y todas las Farmaciat. 
Wo importa m clase de M o a consume, La p e r e pora, limpia y fresca 
Todo lo Qaranüza el Siíón "PEANA" SparRleís, usándolo para ha-
cerse por un manejo muy simple, en un minuto su consumo de 
AGUA MINERAL, REfRESCOS Y VINOS ESPUMOSOS, LECHE AERIFI-
CADA, COCKTAíLS etc., etc. — 
E l sifón chico, a $ 1-50, el grande, a $ 2-50. 
Capsulas B, a 60 cts.; C . a 90 cts. la docena. 
Cristales de frutas para hacer refrescos, a 50 cts 
Su Representante: C A R L O S B O H M E R , Sol, 74. 
c. 2516 alt. 3-4 
N i n g ú n M E D I C A M E N T O e s c o m p a r a b l e a i a 
Z A R Z A P A R R I L L A 
d e l Dr. J . C ñ R D ñ N O 
P a r a enfermedades de la P I E L , H I G A D O y R l f f O M E S : L o s H E R P E S, E - X 
C E M A S . H O R I N E S T U R B I O S , S A R N A , R O S E O L A S I N F A R T O S B I L I A R E S 
pssaoarecen como por encanto, porque regenera v vigoriza la sangre, dand ' 
nuevavida a todo el sisteme • P R O B A D y O S C O N V E N C E R E I S . 
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Ivos q u e s u f r e n de i r r e g u l a r i d a d e s d e l e s t ó m a g o 
í i e n e u c o n s t a n t e m e n t e u n do loroso r e c o r d a t o r i o d e 
q u e p o s e e n ese ó r g a n o . S i los a s í m a r t i r i z a d o s 
p u d i e r a n s e r i n d u c i d o s á T O M A R S T O M A L I X , e l 
r e m e d i o p a r a l a i n d i g e s t i ó n t a n f a m o s o e n toda 
E u r o p a , p r o n t o se v e r í a n l i b r e s de c u a n t o l e s h a c e 
r e c o r d a r q u e e s t á n p r o v i s t o s de e s t ó m a g o . 
L a s d e s a g r a d a b i l í s i m a s c o n s e c u e n c i a s de l a 
mala digestión, d e s a p a r e c e r á n , ó s e a n dolores 
de estómago, dolores de espalda, vértigos, 
flatulencia, dispepsia^ indigestiones, ace-
días, náuseas, vómitos, dilatación de es-
tomago, anemia, diarreas, etc 
P o r m u y o b s t i n a d o q u e s e a u n c a s o , e l 
e s t ó m a g o s e n o r m a l i z a r á c o n 
u n a s c u a n t a s 





y portentoso, que ha 
curado casos de muchos a ñ o s 
de durac ión . E l probar con una botella 
c o n v e n c e r á á cualquiera de sus virtudes • unas 
cuantas botellas c o m p l e t a r á n la curac ión * ' 
P u r g a ü n a , ^ y ^ ^ j ^ 
t -. . - uso tllla deposición diana L o q ^ 
fermos biliosos, la plenitud gástrica, vahídos i n d i ^ M n Z \ 
tntest nal. se curâ n con 5 P U R G A T I n X q u f es S J t lnf . . 
laxante, suave y eficaz. 4 un toilico 
De Venta : Farmacias y Droguerías, 
C á m a r a M u n i c i p a l 
K O S E P R O R R O G A L A L E G I S L A T U R A . — L O S G A S T O S D E R E P R E -
S E N T A C I O N D E L P R E S I D E N T E D E L A Y U N T A M I E N T O . — U N 
V E T O R E C H A Z A D O . — L A S C O N S T R U C C I O N E S E N E L R E -
P A R T O " R I V E R O " . — L A P R O V T S I O N E N P R O P I E D A D 
D E L A P R E S I D E N O L A D E L A C A M A R A 
L a s e s ión de ayer. 
L a s e s i ó n de ayer comenzó a las 
inco. A esa hora el Presidente orde-
nó que se pasara lista, y habiendo 18 
•fconcejales presentes, dispuso la lectu-
r a del ac ta anterior, la cual f u é apro-
bada . 
Veága no habla... 
^•'(somo c u e s t i ó n previa hubo de pre-
ponerse que el s eñor Santiago Ve iga 
eontmuara en el uso de la palabra, de 
lareua l h a c í a uso en la s e s i ó n ante-
rior cuando se s u s p e n d i ó por haberse 
É&to el quorum. 
• -Mart ínez Alonso dijo que no t e n í a 
^•conveniente en que el s eñor Veiga 
continuara hablando del reparto " B e -
ila^ Alista", pero siempre que él espe-
tase a que le l legara su turno a ese 
asunto, en la ' 'Orden del d í a " . 
^ . A s í se a c o r d ó . 
!> • v P r ó r r o g a de l a legislatura. 
^©espués el señor Quintana propuso 
rr^también como cues t ión previa—que 
& r V i r t u d de ser la p e n ú l t i m a ses ión 
de l a legislatura se acordara prorro-
garla por diez sesiones más , a fin de 
poder informar dos recursos de refor-
mas que tiene en su poder y los cua-
les no ha podido informar t o d a v í a . . . 
E s t a propos i c ión dió lugar a un ex-
tenso debate. Valladares, L ó p e z y 
Q0bs concejales se opusieron resuelta 
mente a la p r ó r r o g a . Armenteros, Ma 
tían y González Ve l iz apoyaron a 
Quintana. Sometido a v o t a c i ó n este 
asunto, catorce concejales votaron a 
favor de l a p r ó r r o g a y seis en contra. 
!Los gastos de r e p r e e n t a c i ó n del Pre-
sidente. 
JlResuelto el anterior asunto, el con-
ce ja l s eñor López p id ió la palabra pa-
r a formular una propos i c ión que cau-
s ó verdadero efecto, positivo estupor. 
C o n s i s t i ó és ta en pedir a los señores 
c|^icejales que una medida de buena 
^ m . i n i s t r a c i ó n y la necesidad de nive 
l a r el presupuesto e x i g í a n que se ini-
c iara una era de positiva rectifica-
c ión , para lo cual deb ía comenzarse 
por suprimir los gastos de represen-
M c i ó n que figuran en Presupuesto a 
favor del Presidente del Ayuntamien-
tov. , 
-Ksta propos ic ión dió lugar a varios 
incidentes. Uno entre la Presidencia 
y el señor L ó p e z ; otro entre el señor 
Val ladares y el señor Ve iga y otro en-
tre Varios ediles que d i scu t ían acalo-
radamente .: 
• E l señor González Ve l iz p l a n t e ó co-
mo cues t ión previa que por no haber-
sé Comenzado a discutir el presupues-
t ó d e b í a acordarse "no ha lugar a de 
l á b é r a r " . 
^Puesta a v o t a c i ó n esta propos i c ión 
del s e ñ o r González Vé l i z , t r iunfó el 
"no h a lugar a del iberar" por 11 vo-
tos contra 9. 
Recursos de reforma. 
L e y ó s e una ponencia del s e ñ o r A r -
menteros acerca del recurso estableci-
do por el propietario de l a casa situa-
da en Pezueda e In fanta . Se aceptó la 
ponencia a favor del recurso. 
D e s p u é s se aceptaron las ponencias 
en los recursos correspondientes a las 
casas siguientes: Milagros y San Anas 
tasio; Santa Teresa, entre Primelles 
y P r e n s a ; Eg ido 65, Teniente R e y 55 
y Nueva del P i l a r esquina a Benju-
meda. 
Veto sobre una p e n s i ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n l e y ó s e un veto del 
Alcalde a l acuerdo de pensionar con 
mi l pesos al joven cubano R a m ó n L a y 
que con grandes é x i t o s estudia Pintu-
r a en l a Academia de San F e m a n d o 
de Madrid . 
P a r a defender ese acuerdo, en con-
t r a del veto, el concejal López , a nom-
bre de L e ó n , mos tró un documento 
donde constan los triunfos, medallas 
y diplomas obtenidos por el joven 
L a y . 
L o s concejales acordaron mantener 
l a p e n s i ó n mencionada, que d e b e r á 
ser incluida en el presupuesto inme-
diato. 
L o s mesilleros. 
P a s ó a estudio del Letrado Consul-
tor del Ayuntamiento l a p r o p o s i c i ó n 
presentada en la ses ión anterior acer-
ca de que se exima del pago de alqui-
leres a los mesilleros de l a Plazaf—que 
sufrieron las disposiciones de Sani-
dad—por el tiempo que fueron clau-
surados sus establecimientos. 
T a m b i é n pasó al Letrado Consultor 
una m o c i ó n del s eñor Candía , propo-
niendo que se perdone un trimestre a 
los propietarios de l a zona clausura-
da . 
E n el Reparto Rivero. 
Se a p r o b ó una m o c i ó n de varios 
concejales, en la cual se p e d í a que la 
C á m a r a Municipal acordara pedir a l 
s e ñ o r Alcalde que autorice las cons-
trucciones en el Reparto Rivero, siem 
pre que los propietarios hagan las 
aceras correspondientes a sus f incas. 
Los sueldos de jefes de secc ión . 
Se aprobó t a m b i é n una m o c i ó n de 
varios concejales, proponiendo que se 
acordara pagar a los jefes de secc ión 
de la A d m i n i s t r a c i ó n Municipal la di-
ferencia que existe entre el sueldo de 
que disfrutan actualmente y el que fi-
gura en el p r ó x i m o presupuesto. 
L a Presidencia del Ayuntamiento. 
Acto seguilo se p l a n t e ó , como cues-
t i ó n incidental, que fuera alterada la 
E N 6 0 D I A S 
C ú r e s e U s t e d l a S í f i l i s , p r i v a -
d a m e n t e y e n s u p r o p i o h o g a r , 
s i n s e r f o r z a d o a t o m a r a q u e -
l l a s d r o g a s 
q u e r u i n a n 
e l c u e r p o y 
e l c e r e b r o . 
M e r c u r i o , 
P o t a s a y 
A r s é n i c o ! 
L é a s e a c e r -
c a d e l d e s -
c u b r i m i e n -
t o m a r a v i -
l l o s o . 
La Sífilis Curada por un Nuevo y Maravilloso Descubrimiento. 
No existirán más los terribles 
' efectos causados por Mercurio, Pota-
sa y Arsénico, usados desde iiace 
años en la cura de la sífilis. Los re-
sultados maravillosos, aun en los ca-
sos más serios de sífilis, obtenidos en 
-••y 60 días por,. OBBAC han sido asom-
brosos. 
- - Sífilis no podrá curarse con mer-
•," curio o potasa. Es bueno que Usted se-
pa esto aihora. Autoridades médicas 
lo dicen. Lo más que podrán hacer 
estos remedios será empujar hacia 
adentro los venenos y suavizarlos pa-
ra unos años. Usted cree estar cura-
do completamente, los síntomas de 
v, envenenamiento por mercurio apare-
cerán y notará que sus huesos se co-
rrompen. Sus dientes empezarán a 
aflojarse y sus tejidos, glándulas, ce-
rebro y órganos vitales enseñarán la 
.. terrible propiedad aniquilante del mer-
~ curio y de la potasa. Parálisis, imbe-
'• cilidad y muerte temprana son los re-
multados inevitables. E l remarcable 
f producto vegetal OBBAC no hace re-
•.- gresar los venenos a la sangre sino 
por lo contrario los elimina. 
E l tratamiento OBBAC es pura-
mente vegetal, no contiene venenos 
minerales de cualquiera clase, ni mer-
curio, ni potasa, ni narcóticos, ni opia-
- • tas. Ha producido cambios notables 
• en €0 días. Cúrese Usted secretamen-
~ te en su propio hogar y líbrese de 
todos los síntomas como un niño aca-
bado de nacer. Ha curado casos en 
los cuales el cuerpo estuvo cubierto 
de ülceras, los cabellos caldos, los ór-
ganos interiores en malas condicio-
nes, el cerebro y los huesos de la na-
riz y del cuello afectados. 
Usted podrá eohar todos los reme-
dios de mercurio, yoduro, arsénico y 
otros venenos peligrosos que prescri-
ben los médicos, y que alcanzan 
efectos espantosos,—pero no curan, 
OBBAC no sólo cura la sífilis sino 
también el daño hecho por éstos ve-
nenos minerales, y ha curado casos 
que no hablan podido ser curados 
por el tratamiento de inyecciones, que 
es conocido por ser fatal y peligroso 
en muchos casos. 
L a Obbac Company es una de las 
grandes instituciones de Chicago. 
Llene Usted ahora mismo el cupón de 
abajo enviándolo en seguida y yo le 
mandaré en sobre cerrado y sin ••e-
ñas, una copia del libro más intere-
sante que Usted ha leído en su vida, 
describiendo la manera verdadera y 
la manera errónea de curar la sífilis, 
junto con las pruebas de curas efec-
tuadas por OBBAC, todo absoluta-
mente GRATIS. No importa cuál sea 
el grado de sífilis de que Usted sufre, 
o que tan serio sea su caso, envíenos 
el cupón de abajo, hoy mismo. Perso-
nas de menos de 18 años no defberían 
contestar este anuncio. 
orden del d ía para cTimplir aquella 
parte que se refiere a la e l ecc ión de 
Presidente. 
E s t o d ió lugar a que se enviara un 
fuego graneado sobre el doctor Sán-
chez Q u i r ó s . Todos los concejales pi-
dieron la palabra. Unos sé significa-
ron en pro de lo pedido; otros en con-
t r a . Algunos concejales quer ían lle-
gar basta la e l ecc ión del nuevo Presi-
dente en la misma s e s i ó n ; pero la pe-
t i c i ó n descansó principalmente en que 
se discutiera una m o c i ó n que se refie-
re precisamente. a l a s u p r e s i ó n de l a 
orden del d ía del ar t í cu lo que se refie 
re a l a e l e c c i ó n del Presidente. 
Entonces el doctor S á n e b e z Quirós , 
que no quer ía ser v í c t i m a de los dar-
dos lanzados por sus compañeros , 
a b a n d o n ó el sa lón , entregando la pre-
sidencia a l s eñor Veiga . 
Ret irada. 
E n v ir tud de la ret irada, del doctor 
S á n e b e z Quirós , los s e ñ o r e s L ó p e z y 
Val ladares , por una c u e s t i ó n de deliea 
deza, cual era respetar l a ausencia 
del Presidente, retiraron esta cues-
t ión , r e s e r v á n d o s e el derecbo de re-
producir la en otra s e s i ó n . 
V o l v i ó a ocupar l a presidencia el 
doctor S á n e b e z Quirós , quien bubo de 
manifestar que su puesto es tá a dispo-
s i c i ó n de los compañeros , como está a 
d i spos i c ión de su jefe p o l í t i c o y del 
propio Presidente de l a E e p ú b l i c a , a 
quien bubo de m a n i f e s t á r s e l o en re-
ciente entrevista. 
Es to dió lugar a que M a r t í n e z A l ó n 
so protestara de que a l s e ñ o r Presi-
dente de la R e p ú b l i c a se le diera inge-
rencia en las cuestiones municipales. 
E l s e ñ o r L ó p e z sostuvo que el gene-
r a l Menocal es siempre ajeno a los 
asuntos del Ayuntamiento, pues él re-
conoce la a u t o n o m í a de l a Cámara y 
nunca pretende ejercer p r e s i ó n . 
E n estos momentos se rompió el 
quorum, precisamente cuando iba a 
bafblar el señor Val ladares , y se levan 
t ó l a s e s i ó n . 
L I C E N C I A S 
L e ban sido concedidos cuatro me-
ses de lioencia pana el extranjero al 
oaipitán reticrado s e ñ o r Aurelio D í a z 
Medina y a l teniente s e ñ o r G-abriel 
Cairupa Onff. 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A N Y O F C U B A 
logMleros y f r i c a n t e s de Puentes y Estructuras de Acere Lauiluade. esDecialldad ee faUrlcadún de casas para lújenlas 
S o b r e e l B a n c o 
de E m i s i ó n 
C U P O N ( G r a t i s ) 
Al Médico Director de OBBAjC COMPANY. 
1069 Commercial Bldg. Chicago, 111., U. S. A. 
Sírvase -enviarm© a vuelta de correo, en sobre cerrado y sin seña«, 
la Imformación sobre la manera de librarme de la sífilis, in-onta y se-
guramente y en mi propio hogar, con el remedio vegetal OBBAC— 
también el librito describiendo las maravillosas curas alcanzadas por 
el uso do OBBAC, « t e 
Nombre,.— — ~ ••— E d a d . . . , . . . . > . . , — — 
Calle y Número, . . - . • v . . . *d _-•!> »v.v »*.-., 
Ciudad.^- v Provincia.,. , — Pat». .^. 
EAVOR DCE3 BSORIBIR QT aAJRjAMENim 
i i 
V i e n e d e l a p l a n a p r i m e r a 
en l a urbanizaición de l a Habana y 
d e m á s poblaciones de l a I s la , que si 
g n i ó a l a paz del Z a n j ó n , se debió , 
en gran parte, a aqnel billete, tan 
eoluonniado, después , precisamente, 
por los que con él m á s lucraron. 
Y t a m b i é n le ped ir ía a usted qUe 
no se ocuipe de mi 'colega e l bodegue-
ro ese, n i de otros que bablan, sin 
duda, por boca de ganso, pues hasta 
abora los pocos que atacan ese pro-
yecto de ley, saben tanto de Bancos 
de E m i s i ó n como usted o yo de lo que 
pasa en el planeta J ú p i t e r . 
Y prueba al canto. Hablan del 
' 'triste pasado y de l a triste expe-
riencia que tenemos con el billete de 
banco", y no saben que el billete de 
banco, del Banco E s p a ñ o l , de Cuba, 
f u é recogido a l a (t>ar y basta con 
pr ima cuando el Gobierno Esp'afiol 
dispuso l a e m i s i ó n de billetes del Te--
soiro o sea papel moneda. Que ese 
papel f t é , así, emitido por el Gobier-
no y no por cuenta del Banco; que 
era de c i r c u l a e i ó n forzosa y su fuer-
zia l iberatoria estaba l imitada y 
nada de esto reza con el proyecto de 
los Hacendados, perfectamente bien 
intenpretado por el bonorable s e ñ o r 
Presidiente de la Be p ú b l i c a en su úl-
timo Mensaje, recomendando la crea-
c i ó n de u n Banco de E m i s i ó n . 
L o que ban pedido los hacendados 
y h a recomendado el s e ñ o r Presiden-
i te de l a Bepiibl ica es l a c r e a c i ó n de 
un Banco de E m i s i ó n , con fuerte ca 
pital—mayor del que l a p r á e t i e a ha 
demostrado que necesitan esas insti-
t u c í o m e s — r o d e a d o de toda clase de ga 
rant ías , que emita billetes en contra 
de g a r a n t í a s iguales y cuyos billetes 
el banco deberá cambiar "en el ac-
to'* de su presen tac ión , y así con ess 
Banco t e n d r á el p a í s lo que todos los 
d e m á s países tienen, menos Cuba, sig 
nos representativos de dinero; y el 
que no los nuiera con cambiarlos se 
guido por dinero de su gusto estará 
seguro; ipero el p ú b l i c o y todo el mun 
do los t o m a r á y ese colega m í o antes 
de seis meses de existir e l banco los 
p r e f e r i r á a l a "plata bruta" , y al 
brillante oro porque el billete de B a n -
co en donde quiera que existe se pre 
fiere al dinero metá l i co . 
L o s billetes de Banco son "dinero 
a l a v i s t a " ; no son papel fiduciario 
del Estado que es lo que parece que 
mi c o m p a ñ e r o bodeguero h a visto en 
Cuba. 
A q u í veo que se confunden los bi 
lletes de Banco con el ip'apel moneda 
del Gobierno y ese bodeguero colega 
toií y otros que no lo son no ven que 
con su t o n t e r í a y crasa ignorancia de 
estas cosas, solo sirven a algunos usu 
reros y a ciertos per iód i cos de opo-
s i c i ó n al gobierno que eon tal de 
obstruccionar a éste poco les impor-
ta que el pa ís se reviente; y poco les 
importa trabajar para " e l i n g l é s " 
ananque pretenden dar a todos y a 
todas horas patentes de cubanismo. 
Suvo, eon toda cons iderac ión . 
Otro bodeafnernL 
Entrega rápida da nuestros talleras en la Habana 
movidos por fuerza eléctrica y dt. 1500 toneladas men-
suales de capacidad 
Fabricantes de Tornillo». Tuerca*, Arándola , 
Remaches detedas clases da calidad s u p r i o r . 
. II _ ^. . i r _ _ j 3 _ J _ 
E n i n g a inmediata de Vigas, Canales. P ' ™ ' ^ ' * W l ™ s : ^ 
toáos los tamaños yetases, de nuestras existencias de 6.000 toneladas de acero c a r o e g i . 
PIDAN nnestros Catálogos y listas meosuales de M M e n c ' f . ^ P™1|,S,AI>. „ T . n n 
dmlnlstraclSit, Oejartawnto TéDnlco y m n m t m Vsnte E M P E D R A D O 17 . H A B A N A . A P A R T A D O 6 5 4 
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El g e n e r a l 
Emi l io N ú ñ e z 
V i e n e H e l a p r i m e r a 
lazos fraternales del c o m p a ñ e r i s m o 
en la gran obra de consolidar l a Re-
públ i ca , es indispensable que sigamos 
como veteranos, sustentando princi-
pios generales de carácter eminente-
mente nacional; pues yo, por mi par-
te, puedo decirle que j a m á s subordina 
r ía mis opiniones po l í t i cas a las con-
veniencias de la A s o c i a c i ó n en lo que 
no fuese fundamentalmente nacional . 
E s m á s , yo no e m p e q u e ñ e c e r í a mi con 
d i c i ó n de veterano con aspiraciones 
personales que p o d r í a sustentar s in 
desdoro dentro del partido a que per-
tenezco; y ayudar a mis compañeros , 
dentro del campo po l í t i co en que mi-
lito, es para mí un deber, porque, co-
mo miembro de l a sociedad en que vi-
vo, no puedo sustraerme a l a verdad 
inconcusa de que aquellos que lucha-
ron noblemente por la independencia 
merecen consideraciones y respetos; 
mas, nunca como clase privilegiada 
de un pueblo esencialmente Republi-
cano y d e m o c r á t i c o . 
S i los veteranos, en cualquier tiem-
po, cometiesen el error de convertirse 
en un partido po l í t i co , el resto del 
pa í nos j u z g a r í a de manera muy des-
favorable, porque entonces sospecha-
r ían , por lo menos, que q u e r í a m o s ha-
cer de l a R e p ú b l i c a patrimonio exclu-
sivamente nuestro. 
Tenemos que pedirle a todos los cu-
banos, para cumplir con la alta mi-
s i ó n que nos hemos impuesto, que coo-
peren con nosotros, a f in de cimentar 
y consolidar la nacionalidad que con-
t r i b u í m o s a fundar. ¿ Y con qué dere-
cho se lo p e d i r í a m o s si nos dec laráse-
mos en partido p o l í t i c o con un progra 
m a que no p o d r í a ser, seguramente, el 
de todos los habitantes del p a í s ? 
Debemos confesarlo con lealtad y 
franqueza: hasta ahora hemos tenido, 
por el consensus de todos, predilec-
c ión sin privilegios, el respeto de to-
Para destruir el 
Germen déla Caspa 
POR TJ]V ESJPECIAXJSTA 
Es un hecho bien sabido que el gérmen 
de la caspa es la causa de todas las ©nfer-
medadas del cabello y cuero cabelludo, al 
par que d« la cal-vicie y las canas prematu-
ras, pero lo que no todo el mundo sabe es 
que el g-érmen de la casspa es también res-
ponsable de muchos de los peores casos de 
catarro y conisuncj&n. Natunalmente, que 
en vista de esto todos debemos apreciar 
el valor de un medio seguro para destruir 
dioho g-érmen y por consiguiente ©s con el 
miasyor placer que damos a conocer a nues-
tros lectores la fórmula descubierta por 
un emiinente hombre de ciencia, después 
de reeiptidos experimentos, que destruye 
por coimipleto el gérmen de la caspa con 
sólo dos o treis aplicaciones. También hará 
detener la calda del cabello y en numero-
sa sooaslones ha producido un nuevo cre-
ciimiento de pelo después de algún tiem-
po de calvicie. Esta fórmula o receta puede 
ser compuesta en la misma casa o bien su 
boticario ae encargará de hacerlo; 6 onzas 
de Bajy Bum, 2 onzas de Lavona de Com-
poisee y medio dracma de Mentol. Aigítese 
bien esta meada y después de dejarse repo-
sar por media hora estará lista para usar-
se. Apliqúese por la noche y en la mañana, 
frotándola bien en el pericráneo con las 
puntáis de los dedos. Si se desea perfumada, 
puede agregársele un dracma del perfume 
que más agrade. Esta preparación no es un 
tinte p-ara el cabello y sin embargo devuelve 
al pelo canoso su color natural. 
Desaparecen ésas usando el insusti-
tuible R B J U V E N O L , ú l t i m a crea-
c ión . No mancba, pues se usa con las 
mismas manos, como cualquier lo-
c ión , Br i l lant ina . Unicamente ataca 
los cabellos blancos, d e v o l v i é n d o l e s 
su color natural e igual que a los 
d e m á s que no es tén canosos. No es un 
tinte, es una l o c i ó n que devuelve a 
los cabellos su color natural , hayan 
sido rubios, cas taños o negros, sin 
que pueda conocerse j a m á s que e s tán 
t e ñ i d o s . P a r a prospectos e informes 
d ir í janse al concesionario para l a Re-
p ú b l i c a de Cuba, s eñor B . González , 
Apartado 35 Matanzas. 
D e p ó s i t o s en Habana, Sarrá y 
Johnson, en Cienfuegos, s eñores V i -
l l a r y C a . en Sagua la Grande, s e ñ o r 
Conrado Mart ínez , en Manzanillo, se-
ñ o r doctor J o s é A. Tamayo, en San-
tiago de C u b a doctor Federico G r i -
nuany. M o s t r é y JEspiaoea, 
2458 Jn^d 
das las clases sociales, y, con raras 
excepciones, se ha admitido nuestro 
sacrificio y des in terés por escritores 
y publicistas, y en estos mismos mo-
mentos rigen los destinos del pa í s 
miembros distinguidos de nuestra 
A s o c i a c i ó n , p r e s i d i é n d o l o uno de n ú e s 
tros m á s admirados generales. 
Quiero pensar que l a labor realiza-
da hasta ahora ha sido muy fruc t í f e -
r a para la n a c i ó n y para los vetera-
nos. ¿ P o r qué cambiar de ruta? E s a 
es la pregunta que se me ocurre. 
Podemos modificar nuestros estatu-
tos, a d a p t á n d o l o s a nuevas necesida-
des y aspiraciones; pero engolfarnos 
en el campo po l í t i co sería , a mi modo 
de ver, retornar a l pasado en que vi-
v í a m o s , disgregados y sin contacto, 
d e s d e ñ a d o s hasta por aquellos que 
nos combatieron con las armas en l a 
mano. 
Medite estas observaciones, nacidas 
de un afecto leal y sincero a todos 
mis compañeros , entre los cuales us-
ted ocupa lugar preferente. 
S u a f ec t í s imo amigo y compañero , 
Emi l i o N ú ñ e z . 
E s copia. 
Los nuevos uniformes 
de la p o l i c í a . 
L O S A L C A L D E S 
Y E L G O B E R N A D O R 
A l medio día de ayer, mediante pre-
v ia convocatoria, se reunieron los 
aílcaldes de la provincia en el despa-
cho del Gobernador para tratar acer-
ca del uniforme que ha de usar la po-
l i c ía con motivo del decreto presiden-
cial acerca del mismo. 
F i g u r a b a n entre los asistentes los 
s e ñ o r e s doctor J o s é M. R o d r í g u e z , al-
calde de Güira de Meelna; doctor Jo-
sé M . Zayas , alcalde de J a r u c o ; J o s é 
R . P e ñ a , por el de San N i c o l á s ; R i -
cardo M o r e j ó n , alcalde de l a S a l u d ; 
Anacleto Aivarez , alcalde de Nueva 
P a z ; comandante Antonio B e l t r á n , al-
calde de Guanabacoa; E l i a s S a r d á , al-
calde de I s l a de P inos; Es teban Del-
gado, alcalde de B a u t a ; comandante Ma 
riano Robau, alcalde de B e j u c a l ; R a -
fael R o d r í g u e z , alcalde de Aguacate; 
Pablo Oliva, tesorero del de Madru-
ga; y en r e p r e s e n t a c i ó n de Manuel 
V a í e r a , Manuel Cabanas, alcalde de 
Caimito; Octavio Delgado, presidente 
del Consistorio de B a t a b a n ó , en repre 
s e n t a c i ó n del doctor Oasuso; doctor 
Loredo, alcalde de Regla, y Emi l io 
Roger, alcalde de G ü i n e s . 
E l s eñor Gobernador m a n i f e s t ó a 
los concurrentes que el m ó v i l de la 
convocatoria era para deliberar sobre 
el reciente decreto presidencial, en el 
que se prohibe a la P o l i c í a Nacional el 
uso de la tela conocida por ''mezcli-
l l a " , que fué la escogida por los miem 
bros de dicho Cuerpo. 
A g r e g ó el s e ñ o r Bustil lo que desea-
ba conocer la o p i n i ó n de los s eñores 
alcaldes de t é r m i n o , para así llegar a 
un f in satisfactorio. 
Acto seguido m a n i f e s t ó el señor 
Robau, alcalde de Bejuca l , que obede. 
ciendo lo ordenado por dicho decreto 
h a b í a él a su vez ordenaJdo, desde ha-
ce m á s de dos meses, el cambio de uni-
forme, admitiendo la tela conocida 
por " k a k i " con vivos azules, sombre-
ro de castor del mismo color que l a te 
la y botas de cuero negro, usando és-
tas solamente los vigilantes de caba-
l ler ía , que en eso se diferencian de los 
de i n f a n t e r í a . 
P a r a que los concurrentes aprecia-
r a n dicho uniforme, el s eñor Robau 
p r e s e n t ó a los reunidos a un vigilante 
uniformado de los que e s t á n a sus ór-
denes. 
T a m b i é n dieron sus opiniones lo-i se 
ñ o r e s Morales y Delgado, alcaldes res 
pectivamente de l a Salud y de Bata-
b a n ó . 
D e s p u é s de larga d i scus ión , se acor-
do conceder un voto de confianza al 
Gobernador de la Habana para que 
éste Resuelva cuál ha de ser el color 
que en lo sucesivo ha de usar en sus 
uniformes la P o l i c í a Nacional de los 
t é r m i n o s municipales. 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E L A S 
D E F O C A 
No r ival iza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas en todo 
el mundo por su suavidad y lustre; con to-
do, nada le envidia el cabello humano cuan-
do' está sano y limpio. Todo el trastorno 
del cuero cabelludo débese á parásito di. 
minutísimo que ataca las raíces del cabello. 
Pero no hay para qué afligirse si se acude 
á tiempo al Herpicide Newbro, que á su vez 
ataca al parásito y ataja su nefanda obra é 
son. Obispo y Agular.—Agentes especiales, 
impide la formación de caspa y la caída del 
cabello, que entoces vuelve á crecer con 
profusión. No se cura la caspa lavándose 
la cabeza, sino matando el germen. Milea 
de mujeres son deudoras al Herpicide New-
bro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese en 
las principales farmacias. 
Dos tamaños: 60 cts. y $1 en moneda 
americana. 
"La Reunión." E . Sarrá.—Manuel John-
Le Peste Bubónica 
S I N N O V E D A D 
De igual suerte que en los anterio-
res d ías , durante todo el de ayer no se 
h a enviado noticia alguna al servicio 
m é d i c o especial establecido en l a Jefa 
tura de Sanidad, de la existencia de 
caso sospechoso de peste bubónica en 
la c iudad. 
P U R A A L O N S O 
H a continuado en el mismo estado 
de gravedad en el d ía de ayer l a en-
ferma de peste P u r a Alonso. 
P o r l a noche su temperatura era de 
29-1 y las p u l s a c ú m * * l ü a 
r 
se consigue usando diaria-
mente con agua caliente el 
Jabón Sulfuroso de Glenn. 
Las seSoras que usan este 
jabón desinfectante consevan 
en perfecto estado el cútds. 
Pídase y obténgase el 
d e G l e i m 
todas las Droguerías. 
Tinte de Hill para los 
cabellos y la barba, negro 6 
castaño. 
P r e c i o cen l i 3%. 
de los Mvmbto§» 
Oatan tizado, 
Precio,$1.>t0p2a*af 
Siempre 51a venta en laf 
Farmacia úoi Dr. Manuel] 
Johnson. E a curado 
otros, lo enrará & natsCLl 
Hagalapmeba. SeaoB 
tî m jpeMdos por eot 
H O M B R E S 
Paitos de energías, nervioso-muscu* 
lares, impotentes, gastados por abu-
sos de Venus, solitarios, alcohóHcos, 
pesares, estudios, &, viejos sin años, 
recobraran las fuerzas de la juventud 
con e8 VIGOR SEXUAL KOCH de uso 
externo. Los medicamentos al interior, 
si son débiles, estropean el estómago 
y no producen efecto, y si son fuertes 
matan la salud. El VIGOR SEXUAL 
KOCH se vende en las boticas bien 
sortldas del mundo. Conviene que para 
determinar el grado de DEBILIDAD se 
pida á la C L I N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1 ,1 .° , M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) el GRAFICO SEXUAL, y lo recibi-
rán gratis por sorreo,rB58rvadam§ntfc 
FAHNESTQEK 
E s t a b l e c i d a 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SIN 
1MVAL PARA IA EXTIRPACION 
DE LAS LOIVTBRICES, EN LOS 
KINOS Y ADULTOS. 
t B . A . F A H I N E S T O C K C O . 
Flttsburgh, Pa. E . U. de A. 
[Sh venta en todas las droguerías, 
3 farmacias. 
m 
B o u q u e t d e N o v i a . 
C e s t o s , R a m o s , C o 
r o ñ a s , C r u c e s e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s 
d e S a l ó n , A r b o l e -
f r u t a l e s y d e s o m s 
b r a , e t c . 
Semillas de Hortalizas f 
de flores 
Pifia c a t á l o g o G R A T I S 1 9 1 3 - 1 9 1 4 
Armand y Hno 
T e l é f o n o B - 0 7 y 7 0 2 1 . M a r i a n a t 
2)440 
J U N I O 4 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
(Tartas a las 6amas 
" p a r a e l " A l a r l o 6c. l a ^ t l a r l n a " 
jyladrid. Mayo 3. 
Todo lo siguiente es lo que, por 
falta de espacio, no pudo i r en mi 
" C a r t a " ú l t ima . 
E l d ía 24 del pasado A b r i l se cele-
bró en l a catedral de Salamanca l a 
misa pontifical, en l a que of ic ió el 
Nuncio, y a la que asistieron los du-
ques d e ' l a Conquista, que represen-
taban a los Reyes en las solemnidades 
religiosas •con motivo del Centenario 
de Santa Teresa ; i trescientos años 
que S u Santidad Paulo V e x p i d i ó , 
l,ad perpetuara memoriam," el breve 
de beat i f i cac ión de l a admirable 'San-
ta ! 
Los duques y el Nuncio entraron 
en el templo bajo palio. E l s e ñ o r 
Obispo pres id ió el coro y l a 'Capilla 
mayor. A la misa concurrieron las au-
toridades y las corporaciones. N u -
meroso públ i co llenaba totalmente l a 
nave de la iglesia. 
Ocupó la c á t e d r a sagrada el padre 
Salvador, carmelita, el cua l hizo n n 
elocuente p a n e g í r i c o de Santa Tere-
sa. 
D e s p u é s se c a n t ó l a misa Gregoria-
na por doscientas voces. 
A las cuatro de l a tarde el Obispo 
dió un té en honor del Nuncio, de 
los duques de la Conquista y de las 
autoridades, en una huerta de su pro-
Diedad. 
Hace pocos días í,e reunieron,^ des-
pués de almorzar, en las habitaciones 
de la reina Cris t ina , los reyes, l a pr in-
cesa de Battenberg, ios infantes I s a -
bel, Paz y D . Fernando; l a princesa 
Pi lar , el pr ínc ipe de Asturias y todos 
los infantes, con objeto de ver a l gi-
gante f r a n c é s Vendeano, que se exhi-
be en el Circo, y que, como es sabi-
do, tiene veintinueve años y n n a al-
tura de dos metros y treinta y cinco 
cent ímetros . V e s t í a el uniforme del 
E j é r c i t o f r a n c é s ; l l e g ó a Palacio en 
a u t o m ó v i l con los señores W i l l i a m y 
¡Leonard Parish, y a requerimiento de 
las reales personas hizo una n a r r a -
c ión de su vida, que no deja de s e í 
interesante. 
siendo muy felicitados por toda la 
real familia. 
L a obra comenzada y tenazmente 
mantenida por el duque de Bivona 
con el concurso entusiasta y va l ios í -
simo de muchas colectividades y per-
sonalidades de todos los ó r d e n e s so-
ciales y po l í t i cos , h a proporcionado i 
a los m a d r i l e ñ o s el placer de l a grata 
visita que les ha hecho la hermana 
Ita l ia . 
OBI d ía 25, a las diez y media de l a 
noche, llegaron a Madr id los excur-
sionistas italianos. E n la es tac ión les 
esperaban el gobernador civil , el a l -
calde, el presidente de .la D i p u t a c i ó n , 
muchos diputados y senadores, comi-
siones de las Cámaras do Comercio e 
Industr ial , de l a A s o c i a c i ó n de comi-
sionistas y de otras diversas entida-
des. 
E l embajador de Ita l ia , coa todo 
el alto personal de l a E m b a j a d a y 
una numerosa r e p r e s e n t a c i ó n de la 
colonia italiana, aguardaba t a m b i é n 
en los. andenes l a llegada de sus com-
patriotas. 
T a m b i é n se hal laba presente la 
Sociedad de Beneficencia italiana, 
que l levaba s u bandera, muy art íst i -
ca y vistosa. 
Cuando el tren de los excursionis-
tas entró en agujas, re sonó en la es-
t a c i ó n una salva de aplausos ensor-
decedores, o y é n d o s e muchos vivas ,a 
E s p a ñ a y a I ta l ia . L a s señoras fue-
ron obsequiadas con preciosos '"'ben-
que t s " de flores naturales y art íst i -* 
E V U E L 1 Á 
D í c e s e que por la JVIayordomía ma-
yor del Rey se e s t á n consultando an-
tecedentes p a r a l a pr imera c o m u n i ó n 
y c o n f i r m a c i ó n del pr ínc ipe de Astu-
rias. Estos actos religiosos se celebra-
r á n en el p r ó x i m o mes de Junio. E l 
señor Obispo de S i ó n l leva algunos 
días preparando al augusto n i ñ o pa-
k ra recibir ambos Sacramentos; se ten-
drá en cuenta el precedente del rey 
D . Alfonso X I I I , que l e c i b i ó l a pri-
mera c o m u n i ó n en 1898, a los doce 
años de edad. S u alteza l a h a r á an-
tes, acatando los consejos de S u San-
tidad P í o X . 
Hace muy pocas xardes se ce lebró 
en el palacio de la infanta Isabel nna 
fiesta art ís t ie la que asistieron las 
reinas Vic tor ia y Cr i s t iua , los infan-
tes Paz, Fernando y Carlos , las prin-
2esas Beatriz de Battenberg y P i l a r 
3e B a v i e r a y numerosas personas del 
tito séqui to palatino. 
E l cuarteto Rosí , de Viena , y el 
pianista R i c h a r d Epste in , qne han da-
So con excelente é x i t o en el teatro 
fle l a Comedia varios conciertos, or-
ganizados por l a Sociedad F i l a r m ó n i -
es y de los cuales guardaremos gra-
tís imo recuerdo, ejecutaron ante las 
augustas personas u n a nueva audi-
ción de varias obras de su repertorio, 
eos y primorosos lacitos con los colo-
res nacionales de ambos países . 
H a n sido muy festejados durante 
su estancia aqu í : l a F a m i l i a Rea l los 
rec ibió y co lmó de amabilidades, y se 
han ausentado de Madrid lamentan-
do no haber podido prolongar unos 
días más siquiera su permanencia en-
tre nosotros. 
L a directora en Madrid del Inst i-
tuto Internacional para señor i tas , 
miss Susana Huntington, se ha hecho 
in térpre te de un rasgo en extremo 
agradable para la- historia y las le-
tras patrias; un rasgo digno de imi-
tar. Una distinguida dama norteame-
ricana • Miss Samborn, h a b í a adquiri-
do en Amsterdam un rico y precioso 
códice en la t ín , titulado "Ofice V a -
r i a , " el cual hab ía figurado en otro 
tiempo en la Biblioteca Colombina de 
Sevilla. A l enterarse miss Sanborn de 
la procedencia de dicho códice lati-
no del siglo X V , se apresuró a remi-
tirlo a E s p a ñ a , para que fuera de-
vuelto adonde procedía , no obstante 
el alto precio que h a b í a pagado por 
el mismo. 
L a s e ñ o r i t a Huntington h a sido la 
in térpre te de los deseos de tan distin-
guida dama, la cual hizo especial en-
cargo de que dicho códice fuera en-
L A S P I E Z A S Q U E H A C A Z A D O 
E L K A I S E R 
E l Emperador de Alemania ha dis-
puesto que sus trofeos de caza figuren 
en adelante en las Exposiciones cine-
gét icas que anualmente se celebran en 
Ber l ín . 
Con tal motivo, el Berliner T a y -
hlati afirma en redondo que el Monar-
ca bate el record entre los cazadores 
contemporáneos por la cantidad de 
piezas que lleva cobradas. 
E n los ú l t imos veinte años solamen' 
te, m á s de 70,000 animales han tenido 
el honor de morir a manos del Kaiser . 
Dos mil ciervos, 1.774 gamos, 3,400 
jabal íes y 955 corozos han hecho el sa-
crificio de sus vidas ante la p u n t e r í a 
de S. S. I . , que ha despenado además 
seis bisontes, tres renos, tres osos y 
ü i 
T R A J E P A R A C O M I D A M O D E L O Z I M M E R M A N N 
O A P R I O H O S A T O I L E T T E P A R A T E A T R O M O D E L O C A N E T 
tregado al R e y para que éste lo re-
mitiera a la Biblioteca de Sevi l la . L a 
duquesa de la Vega, descendiente di-
recta del descubridor de A m é r i c a , ha 
sido l a encargada de poner en manos 
el Monarca el preciado códice que 
vuelve a enriquecer nuestros archi-
vos y colecciones. 
D o n Alfonso ha enviado una sen-
tida carta de gracias a dichas seño-
ras, cuyo acto es por demás digno de 
elogio, 
S a l o m é N U Ñ E Z Y T O P E T E . 
una balllena que tuvo la inoportunidad 
de cruzarse con él en una excurs ión 
que hizo por las costas de Noruega. 
A g r e g a m o s a estas piezas de mayor 
cuant ía ia siguiente morral la: 532 zo-
rros, una marta, seis tejones, 17.98S 
liebres, 2.636 conejos, 867 perdices, 87 
patos salvajes, 826 alcavaranes, cinco 
chochas, 108 gallos v 38.000 faisanes. 
V E L O C I D A D D E A L G U N O S 
A N I M A L E S 
E n t r e los animales m á s tardíos en 
su marcha figura el caracol. De hecho 
no anda más de 30 a 45 cent ímetras 
por hora; pero esto se debe a que se 
detiene a cada momento para reposar; 
sin esta circunstancia, su marcha por 
hora variaría entre un metro y medio 
y dos. 
E n cambio, entre los movimientos 
más rápidos f igura el de la ballena 
cuando se siente herida por un h a r p ó n ; 
entonces se hunde en el agua con una, 
velocidad de 500 metros por segundo. 
Ciertos animales, de diferentes ta-
maños , son capaces de una velocidad 
inicia] enorme, que, s in embargo, no 
pueden luego conservar. As í , -el perro 
horzoi ruso puede arrancar con una ve. 
locidad de 18 a 20 metros por según" 
do; pero de hecho no hace sino de 10, 
a 20 ki lómetros por hora. 
Mucho más maravillosa es l a velocífc 
dad inicial de la pulga en su saltof 
275 metros en un segundo. S i pudie-
r a conservarla recorrería por minuto 
16 ki lómetros , lo que no puede s o ñ a t 
el m á s arriesgado automovilista. 
| i v C H I S T E S . 
A N T E E L T R I B U N A L 
E l presidente a la testigo. 
•—¿Qué edad tiene usted, señora? 
-—He visto veintiocho primaveras. 
— ¿ S í ? Pues entonces, ¿cuántos año» 
hace que está usted ciega ? 
E N T R E A M O Y C R I A D O 
¿ Has echado las cartas a l correo ? 
•—Sí, señor, y una de ellas,, antes 
que las otras. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque en el sobre dec ía "urgen-
te ." 
J U V E N T U D R E L A T I V A 
¿ Qué edad ten ía usted cuando se -._ 
só, marqués? 
—No lo recuerdo exactamente ; peí&í 
cabe asegurar que no había llegado É 
la edad de la razón. 
M A T R I M O N I O P O R A M O R 
Confiesa que si te casas con la con" 
desa es porque tiene dos millones d» 
dote. 
—No lo creas. Me caso con ella pof-
amor. Aunque no tuviera m á s que un 
mi l lón, har ía lo mismo. 
L A V E R D A D E N E S C E N A 
U n actor de una compañía de l a le* 
gua exige al empresario que en una es-
cena en que ha de comer le den alimen-
tos y bebidas de verdad. 
—^Perfectamente—dice el empresa^ 
rio;—celebro ese rasgo de realismo( 
pero le advierto a usted que l a seman^ 
que viene va a representarse L a Muer-
te civil y que se servirá a usted estric-
nina leg í t ima. 
¡ N O E S C A R O ! 
—¿ Con que por fin te has hecho ac-
tor? 
— S í , señor. 
— ¡ Cuánto te habrá costado quitarr 
te el bigote! 
—No lo crea usted. Treinta cénti» 
mos nada más . 
P E R D I D A S E N S I B L E 
A un bohemio le dice la lavandera 
que le sirve que se le ha perdido la ca* 
misa que le entregó . 
—Pues ha perdido usted dos cosas. 
—¿ Cómo dos ? 
—Naturalmente. L a camisa . . . y el 
parroquiano, por que no tengo otra. 
F L I R T E O 
U n caballero hace la corte a una se» 
ñora , y la dice: 
— !Qué ojos tan grandes tiene ua 
ted ! ¡ Que pies tan p e q u e ñ o s ! ¡ Qué 
pelo tan largo! 
—Veo que no es usted un hombre», 
enamorado. 
- ^ ¿ P u e s qué soy para usted? 
— U n medidor. 
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M A U R I C E - L E B U A , I M C 
LA AGUJA HUECA 
I- c vtrta en "La Moderna Poesía.' 
rosas, pero todav ía m á s discretas, y 
cada una de ellas, en las crónicas que 
multiplica la invenc ión de l a imprenta, 
se refiere a a l g ú n rey de F r a n c i a . 
"Fe l ipe de Comines habla de esto 
a propós i to de L u i s X I y, m á s adelan-
te, Sully a propósito de E n r i q u e I V . 
" P o r la. virtud de la a g u j a " j u r a al-
gunas veces el buen rey. 
"Franc i sco lo., arengando a los no-
tables del Havre , en 1520, pronunc ió 
esta frase que nos transmite el diario 
de un burgués de Houfleur: " L o s re-
yes de F r a n c i a poseen secretos que de-
terminan con frecuencia la marcha de 
\as cosas y l a suerte de las ciudades." 
"Llegamos al fin a l hecho más cu-
rioso de esta historia. E l 17 de mar-
TO de 1679, apareció un librito con este 
t í t u l o : 
¿ 7 misterio de la aguja hueca 
" T o d a la verdad denunciada por pri-
iruara* vez.—Cien ejemplares impresos 
por m í mismo para l a ins trucc ión de 
la Corte. 
" A las nueve de l a m a ñ a n a de aquel 
día, el autor, un joven bien vestido cu-
yo nombre se ignora, se puso a depo-
sitar su libro en las casas de los prin-
cipales personajes de la corte. A las 
diez, cuando llevaba colocados cuatro 
libros, fué arrestado por un Capitán de 
guardias que le l levó a la cámara del 
rey y se marchó en seguida en busca 
de los cuatro ejemplares repartidos. 
"Cuando los cien ejemplares fueron 
reunidos, contados, hojeados y compro-
bados, el rey los echó él mismo al fue-
go, excepto uno que conservó para él. 
" Y jamás se hubiera conocido la ver-
dad o al menos una parto de ella, si el 
cap i tán de guardias no hubiera asistido 
a esa auto de fe, y si el rey no ss hu-
biera vuelto, dando ocasión al capitán 
de retirar de la chimenea otro ejemplar 
antes de que le alcanzase el fuego. 
" A h o r a bien, ese cap i tán era el pa-
dre de mi abuelo. E n los papeles de 
familia que están en mi posesión, he 
encontrado una pág ina de su amo en 
la cual se cuenta en detalle esta anéc-
dota. E x p l i c a que se trata de un se-
creto que fué conocido por los reyes de 
Inglaterra, perdido por ellos en .el me-
mento en que la corona del pobre loco 
Enrique V I pasó a la cabeza del duque 
.de York , revelado al rey de F r a n c i a 
Carlos V I I por Juana de Arco, y trans-
mitido como secreto de Estado de sobe-
rano en soberano por una carta, sella-
da cada vez, y que se encontraba en 
el lecho de muerte del difunto con esta 
dedicatoria: " P a r a el rey de F r a n -
c i a . " 
" M i antepasado añade que el joven 
autor del libro fué testigo de la des-
trucción de sus obras y que el rey L u i s 
X I V parecía conocerle, pero no, cambió 
con él ni una palabra. A l fin de la 
entrevista, él fué encargado de condu-
cirle al señor de Saint-Mars, el cual 
encerró a su prisionero primero en Pig-
nerol, y después en la fortaleza de la 
isla Sainte-Margguerite. M i antepa-
sado, por otra parte, no-dice m á s sobre 
este joven, que no es otro, evidente-
mente, que el famoso hombre de la más-
cara de hierro. 
"No dice más tampoco sobre el libro 
que arrancó de las llamas. ¿Pensó , 
después de haberse enterado de él, que 
el secreto de la A g u j a hueca era de 
los que un fiel servidor del rey no de-
bía divulgar? Nada nos informa sobre 
las causas de su silencio._ ¿ Y qué^fué 
después del libro? N i mi padre ni mi 
abuelo me han hablado nunca de él, y 
mis investigaciones sobre este punto no 
me han dado ninguna luz. 
Seis meses después , mi abuelo fué 
encontrado muerto en la carretera de 
Gaillon a Mantés . Sus asesinos le ha-
bían despojado de sus ropas, olvidan-
do sin embargo en la bota derecha una 
alhaja que se descubrió después, un 
diamante de valor considerable. ¿ D e 
dónde provenía esta joya ? ¿ Quiénes 
fueron los asesinos? E n esto también 
el misterio es complete. 
" E s probable que hubiese yo ignora-
do siempre estas aventuras, si un azar 
verdadei-amente milagroso no me hu-
biera hecho desempeñar un papel en 
las consecuencias que debían tener. 
"Debo, ante todo, declarar que, aun 
respetando las tradiciones y las opinio-
nes de mi familia, no quise seguir a mi 
padre cuando emigró y que tomé ser-
vicio en el ejército francés . Herido en 
Jemmapes, volví a P a r í s y tuve que 
aceptar para vivir diversas ocupaciones 
que no me gustaban más que a medias. 
" A h o r a bien, en el comienzo del año 
93, era yo uno de los oficiales encarga-
dos de la guardia del Temple, donde 
estaba encerrada la familia real. U n a 
tarde, estábamos varios con el rey, 
cuando le dió a éste la idea de interro-
gar a cada uno de nosotros sobre su 
nombre y su carrera. 
"Cuando dije yo el mío, vi muy bien 
que el rey, al oírlo, tuvo un pequeño 
sobresalto como si m i nombre no le 
fuera desconocido. A l cabo de un ins-
tante, me dijo: . . 
—Caballero, ¿no ten ía usted, en 
tiempo del gran rey, un antepasado 
que servía como c a p i t á n ? 
— S í , señor. 
-—¡Ah! m u r m u r ó . 
"No hubo más . Pero, dos días des-
pués, habiendo tenido ocasión de ha-
blarme en ausencia de mis compañeros , 
el rey me dijo muy de prisa y en un 
tono que no le era habitual: 
—Caballero, si le diese a usted una 
comisión, ¿sería usted hombre d e ? . . . 
"Vaci laba, y yo acabé la frase: 
— ¿ D e no haceros t r a i c i ó n ? . . . ¡ A h í 
s e ñ o r . . . 
"Me miró unos segundos y ba lbuceó: 
— E s para la reina. , 
—Todo lo que me sea posible hacen 
lo haré, señor. 
—Pues bien, oiga usted. . . Sería 
preciso entregar usted mismo a la rei-
n a . . . . ¿La ve usted algunas veces? 
— S í , señor. 
— H a b r í a que entregarle, después de 
mi muerte, este papel. . . 
" S a c ó del bolsillo un librito y arran-
có de él una de las ú l t i m a s pág inas . 
Pero dijo, cambiando de parecer: 
, " C o g i ó un gran pliego de papel y 
cortó de él un pedazo rectangular en 
el que copió cinco l íneas de puntos, de 
letras y de cifras que ten ía la pág iua 
impresa. D e s p u é s , habiendo quemado 
ésta, dobló en cuatro la hoja manuscri-
ta, la «e l ló con lacre rojo y me la dió , 
—Caballero,, entregará usted esto a 
la reina y le d irá: " D e parte del reyf 
señora P a r a Vuestra Majestad "y 
pasa s u h i j o . . . S i no comprende. . , ' 
— ¿ Q u é hago, s eñor? 
— A ñ a d i r á usted: "Se trata del se-
creto, del secreto de la Aguja/ '* L a rei-
na comprenderá . 
" R e p i t i ó en voz baja: 
— L a reina c o m p r e n d e r á . . . . 
" Y después de hojéar el libro cou 
aspecto preocupado, de repente, come 
si tomara una decisión de la más grava 
importancia, le arrojó a las brasas que 
enrojec ían la chimenea y se quedó con 
los ojos fijos mirando cómo ardía y s* 
r e d u c í a a cenizas. 
" E L 21 de enero subía al cadalso. 
Taa-dé dos meses, a consecuencia deA 
traslado de l a reina a la Conserjerl?.. 
en eumplir la mis ión de que estaba en-
cargado. Por fin, a fuerza de intriga?, 
astutasi, conseguí ser enviado de nueve 
como oficial vigilante de la familia 
real, y así fué como un día me encon-
tré en presencia de María Antonieta. 
"No estábamos solos, lo que me 
obligó al. mayor disimulo. Volviendo 
la espalda a los guardianes, sin parecer 
que hablaba, dije de modo que ella sola 
me oyese: 
—Scaiora, de parte dej difunto rey. 
vuestro marido. 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
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T E A T R O S Y A R T I S T A S 
N o t i c i a s Y _ C a r t e l e s 
P A Y R E T . —• L a c o m p a ñ í a de Mi-
guel M u ñ o z p o n d r á esta noche en es-
cena la ^historia t r á g i c o - c ó m i c a en 
dos actos y tres cuadros Fortuna-
t o " ; j a c o n t i n u a c i ó n el juguete ele 
V i t a l A z a " S u E x c e l e n c i a " . 
' M a ñ a n a , f u n c i ó n dé moda y estreno 
de "Madame Pepita", divertida co-
jnedia de Mart ínez S i e r r a . 
P O L I T E A M A . — Definit iva y uná-
nimemente triunfaron ayer Santos y 
Artigas en el G r a n Teatro del Pohtea-
ma, con la ú l t i m a creac ión magna ad-
quirida por ellos. 
I n ú t i l nos parece añad ir que esta 
creac ión es " E x c e l s i o r " , cuyo estre-
no fué presenciado anoche, con ver-
dadero entusiasmo, por las m á s dis-
tinguidas familias de la sociedad ha-
banera . 
L a s excepcionales cualidades tle 
^ E x c e l s i o r " , en cuyos s i m b ó l i c o s cua-
dros se presencian todos los grandes 
adelantos del progreso humano, reco-
miendan por sí só lo esta p r o d u c c i ó n 
deslumbradora, en que la c iv i l i zac ión 
arrol la , con luz vivificante, las som-
bras de l a barbarie y del atraso. 
No h a b r á en la Habana un padre 
que no lleve a sus hijos a presenciar 
l a e x h i b i c i ó n de " E x c e l s i o r " , que ms. 
truye deleitando; n i una sola persona 
en nuestra capital que deje de admi-
r a r este prodigio de arte, 
Santos y Artigas, para dar l a ma-
yor brillantez al e s p e c t á c u l o , reforza-
ron la orquesta del Politeama, que ba-
jo la d irecc ión del maestro M a u r i ha-
ce l legar al púb l i co las bellezas de la 
part i tura de í í E x c e l s i o r , ^ 
E s t a noche vuelve a proyectarse y 
de nuevo se a g o t a r á n las localidades 
del Politeama. 
M A R T I . — " E l P r í n c i p e C a s t o " He-
v a mucho públ i co todas las noches a 
•este teatro. B ien es verdad que en 
esa obra trabajan Rosi ta Torregrosa, 
C a r m e n R a m í r e z y Angel i ta Torón , y 
trabajando ellas, que tienen grandes 
S i m p a t í a s y que sienten el arte, es na-
t u r a l que el é x i t o las a c o m p a ñ e . 
" E l P r í n c i p e Cas to" va esta noche 
en primera tanda. E n segunda irá 
<£ Moros y cr i t ianos"; y en tercera, 
" h a marcha de C á d i z " . 
C A S I N O . —¡Continúan actuando en 
este teatro con buen é x i t o los Berley-
nes y Sol -Guerra . 
Hoy toman parte en todas las tan-
das, alternando con ar t í s t i cas pe l í cu -
las de l a casa de Santos y Art igas . 
E n l a segunda tanda, gran corrida 
de toros, por los Berleynes . 
A I / H A M B R A . — E ú e3 teatro de l a 
«a l i e de Consulado i r á hoy, en prime-
r a tanda, l a obra t i tulada "Tango-
m a n í a " ; en segunda va el estreno del 
v iaje cómico- l ír ico en un acto y seis 
cuadros, letra de A , R o d r í g u e z y J . 
D í a z , m ú s i c a de Bliseo Grenet, que 
•lleva por nombre " L a toma de V e r a -
c r u z , " y en tercera se p o n d r á l a chis-
tosa obra titulada " L a fiesta de P a -
c a . " 
E n l a p r ó x i m a semrna se e s t r e n a r á 
una zarzuela de Villoc'h, t i tulada " L a 
gnerra un iversa l ," con nuevas deco-
raciones de A r i a s y Gomis. 
'11 j 
M A X I M . — H o y se p a s a r á por pr i -
mera vez en el amplio y ventilado lo-
cal de " M a x i m " una p e l í c u l a que ha-
brá de l lamar poderosamente l a aten-
c i ó n del p ú b l i c o , y que lo c o n m o v e r á 
hondamente. 
T i t ú l a s e " L a sonata de las W a l k y -




M E N S A J E l T L A S PERSO-
NAS DELGADAS. ANEHI l -
CAS Y NERV80SAS 
líonubres y mujeres delgados, anémicos y 
nerviosos, dicen: "No sé po.r qué estoy tan 
delg-ado. pues tengo buen apetito y rne ali-
mento bien," La razón es ésta: Usted está 
ideCLgaJdo o delgada, a pesar de lo bton que 
«e alimenta, porque sus órganos digestivos 
INIO ASIMHjAiN propiamente las ctwnidaiS 
que usted lleva al estómago, sino q>ue las 
¡permiten salir del cuerpo en forma die des-
perdicios. Sus órganos digestivos carecen 
de la fuerza para extraer y asimilar de los 
(alimentos que usted toma las subs^-ancias 
que la sangre y el organismo en g;eneral 
necesitan para su reconstitución. E l . cuer-
po de una persorta delgada se aseaneja a 
una esponja, seca—'hambriento y ans^so de 
"•^iírir la» substancias que le son nece-
sarias y de las que se ve privado jorque 
ios órganos digestivos no las extraen de 
Jos alimentos. 
I>a mejor manera de evitar este flesper-
•dicio de los elementos que producen, •carnes, 
sangre y fuerzas es tomando las pastillas 
tíe Sargol, la fuerza regenerativa de re-
ciente Invención, que tanto recanaiendan 
los médicos americanos y europeos. Tome 
-usted una pastilla de Sargol con cada co-
mida y a ios pocos días notará, cjue sus 
cachetes se van llenando y que loa huesos 
•rto su cuerpo, especialmente en el j^echo y 
región de las costillas, se notan naeínos ca-
tía día. Al concluir el tratamiento,, ha ga-
nado usted de 30 a 20 libras de cWne só-
lida y permanente, su digestión s ^ á inme-
jorable y su estado general más Batisfac-
ADVBRTBKCrA. Sargol ha prodiAiddo ex-
eetentes resul.ta.dos en casos de dWrxste 
I T Í T J 0ÍfaS « ^ m o d a d e s del 5 ó S ^ 
mo. pro lo« dispépticos y enfelimos del 
tómago no deben tomarlo si no desean 
tamban aumentar su peso por lo r^nos 
3.0 libras. 
De venta, en'las boticas y droyuferia». 
r i a s " ; y el papel m á s importante e s tá 
confiado a una actriz de extraordina-
rias facultades: la C a r m i . 
Nosotros asistimos anteanoche a la 
e x h i b i c i ó n privada de aquella pe l í cu-
la, y nos quedamos maravillados ante 
l a insuperable labor de la actriz que 
aguanta todo el peso de l a acc ión , su-
mamente t rág ica , de l a p e l í c u l a y que 
logra conmover de modo definitivo. 
Nos atrevemos a recomendar a l lec-
tor una visita esta noche a " M a x i m " , 
en donde ha l lará fresco agradable y 
d i s f ru tará de las emociones que la 
C a r m í le h a r á sentir. 
C I N E R O Y A L . — I n f a n t a y San R a -
fae l . 
M u y concurrido se v e r á esta noche 
este arch i s impát i co saloncito. 
Son dos los motivos que existen pa-
r a presagiar un lleno completo : prime 
ro, lo selecto del programa, que anun-
cia el estreno de " P r e j u i c i o crue l" , 
interesante p e l í c u l a de largo metraje, 
a d e m á s reprise de "Muchacho mima-
do" y " A m o r naciente"; el otro es, 
el que d e s p u é s de la f u n c i ó n se lleva-
rá a cabo el cuarto escrutinio parcial 
del certamen de belleza que con gran 
é x i t o se viene realizando todos los 
jueves . 
G r a n entusiasmo se oberva entre 
los dos bandos que optan por l levar al 
trono de la s i m p a t í a a sus respectivas 
re inas: unos por una l inda rubita y 
otros por una graciosa t r i g u e ñ i t a . 
¿Ouál t r i u n f a r á ? 
Esperemos al escrutinio del día 11. 
M a ñ a n a , f u n c i ó n de moda: " M a l d i -
ta sea l a g u e r r a " y. " L a joven india" , 
en f u n c i ó n corrida. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Unico legíílio paro de Ana 
Secretaria de Hacienda 
N O M B R A M I E N T O 
E l s e ñ o r Alvaro L e d ó n h a «ido 
nombrado vocal de l a Comis ión de 
Subastas, en lugar del s e ñ o r L u i s 
•Guerra, que r e n u n c i ó dicho cargo. 
U N A C A S E T A 
iSe han dado las ó r d e n e s oportunas 
para que por l a Aduana de Matanzas 
se proceda a l a c o n s t r u c c i ó n de una 
caseta para desinfectar las mercan-
cías . 
L I C E N C I A 
(So le han concedido quince días de 
l icencia a l s e ñ o r T o m á s Cañizares , 
V i s t a de l a A d u a n a de l a Habana. 
A U T O R I Z A C I O N 
¡Se h a autorizado el despacho de las 
•dos embarcaciones qae procedentes 
de Bilbao vinieron en el vapor " R i o -
j.ano," de t r á n s i t o para Veracruz , 
Por conveniencia 
y seguridad 
E n esta é p o c a es cuando se v ia ja , 
y por consiguiente todo el que se em-
barca necesita comprar y a joyas o re-
lojes. S i es reloj , se impone uno que 
ofrezca g a r a n t í a absoluta, as í como 
elegancia, para eso, antes de i r a nin-
g ú n establecimiento, hay que vis i tar 
el a l m a c é n d e p ó s i t o de J o y e r í a fina 
con brillantes y sin brillantes corrien-
te, y relojes en general de Marcelino 
M a r t í n e z , M u r a l l a 27, altos. E n este 
a l m a c é n fundado hace 25 años , es 
donde se reciben los relojes que lle-
v a n las marcas A B C y Caballo de 
Bata l la , f á b r i c a suiza fundada hace 
¡ ¡ 144 a ñ o s ! ! Estos relojes son de ga-
r a n t í a absoluta, porque sus m á q u i n a s 
son de p r e c i s i ó n montadas en rubíes , 
observadas a l minuto antes de sal ir 
de l a fábr ica . L a s hay de todas for-
mas en oro 18 kilates, plata n i e l l é con 
incrustaciones de oro:, de metal blan-
co y de acero. 
H a y a d e m á s los afamados relojes 
de Roskopf, marca F . E . Roskopf de 
Marcel ino M a r t í n e z , formas elegantes 
garantizadas, propias para obreros; 
son fuertes y de hora f i ja . 
E n Joyas hay cuanto se desee para 
s e ñ o r a s y caballeros. 
Mura l la 27, altos, a l m a c é n depós i -
to de J o y e r í a y R e l o j e r í a . 
El Juzgado de Instrucción 
de Santa Clara 
Se nos escribe desde Santa C l a r a : 
" E l lamentable suicidio del Ledo. 
Ponce de L e ó n , juez de i n s t r u c c i ó n de 
esta ciudad, f u é originado por la neu-
rastenia que v e n í a padeciendo, aparte 
de encontrarse c a r d í a c o . 
" E l juzgado de i n s t r u c c i ó n de San 
ta C l a r a se encuentra al día en todos 
sus asuntos, y d e s e m p e ñ a n cargos d« 
importancia personas honorables, que 
desde hace m á s de treinta años son 
funcionarios y empleados de Jus t i c ia . 
Carece de fundamento l a noticia que 
da un p e r i ó d i c o , de existir rivalidadea 
entre los empleados, cuando por sus 
edades y competencia, son verdaderos 
, c o m p a ñ e r o s . 
" E l juzgado de primera instancia e 
i n s t r u c c i ó n de Santa d a r á es una ofi-
cina modelo, que honra a la Adminis-






F A B R I C A C I O N C A T A L A N A ' 
o r a c i ó n " e s m G r a d < x í ) , c a í i d a 3 e ^ C l r o J p m 
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1 ^ especialiTiente para loj1 ninos débita^ 
i 
- P U N T O S D E . V E . N T A — 
El Progreso del País .•Gaiíano 78. 
La Viña Reina 21. 
Sucursal de "La Viña'Acosté 49. 
El Brazo Fuerte 
Cuba Cataluña . . . 
La Flor Cubana . . 
El Bombero . , . 
La Constancia . .; . 
La Providencia . . j 
La Flor de Cuba . . 
Santo Domingo . . . 
Cuba Galicia . . y $ 
La Casa Fuerte . . , 
La Abeja Cubana . , 
La Flor de Cuba . . 
Panadería San José 
La Palma. . . 
La Glorieta • • ¡! 
Alvino Martínez. . 
Ignacio Muñíz. . .^. . 
Manuel Llera. . ,; 




. Galiano 120. 
. Egida 17. 
Cuba 68. 
. O'Reilly 86. 
.Obispo 22. 
-. Belascóafn 27. 
Monte 435. 
Reina 15 
. Compostela 173. 
Obispo 31. 
. Bernaza 59. 
¡ Galiano 31. 
. 17 esq. a 4, Vedado. 
. . Plaza Polvorín. 
, Martí 1, Guanabacoa. 
. Sol 80. 
El Cetro de Oro.; .. , 
La Montañesa, y > 
La Alegría. ... ..; >. 
El Lourdes. ¿ >; « >; 
La Luna. . . .. » .. 
El Almacén.; y . >-
Sixto Abreu. ... >, y ,. 
H. Sánchez. . ... i y 
Bonifacio Trías . . 
Francirco González. 
La Vizcaína. .. y . 
La Guardia. . y ... i 
Panadería Toyo. . . 
Juan Quintero. '. . . 
M.Fernández Palacio 
José Sánchez. . , 
Pedro Qíaz. ... , y f. 
Pablo Planas. . . . 
Agustín Regás. y . 
Sánchez y Ca. . . 
. Reina 123. 
, Neptuno e Industria 
, San Lázaro 494. 
15 y F, Vedado. 
7 núm. 94, Vedado. 
C y 16, Vedado. 
E y 11, Vedado. 
Belascoaín 10. 
. Teniente Rey 24. 
Luz 47. 
. Prado 120. 
Angeles y Estrella. 
Jesús Monte 83. 
Zulueta y Animas. 
O'Reilly y Aguacate 
. Zanja y Aguila. 
Cerro 751. 
Plaza Vapor (centro. 
Lawton, Sta. Catalina 
,, " E l Diorama," Consu 
lado núm. 71. 
Santiago Rulz. y js] y 
Fernando Nistal. ... > , 
García y Ca. . . .: . , 
Sanjurjo y Hnos. .< .: . 
El Roble. . . . . . . 
Abascal y Rodríguez. 
Vda. Alvaro López. . 
J . Formaguera. . . . 
Valdés y Fernández. 
Dopico y Sobrinos. . 
La Cubana. . . .¡ > . 
Leonardo Pical lo. . . 
Vda. de Alvareda. . . 
Remigio Sordo. ..: . 
Evaristo Eirea. . . 5 
J . A. Salsamendi. y 
Domingo Orla y Hno. 
Francisco Castañé . . . 
José Sánchez. > , 
Plaza Vapor porGaliano. 
Plaza d o I Polvcrín 22 y 29. 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
Plaza del Polvorín por Zulueta 
M. Gómez 91, Marianao. 
Pepe Antonio 30, Guanabacoa. 
Pepe Antonio 24, Guanabacoa. 
.Regla. 
Monte y San Joaquín. 
f Cuba y Empedrado. 
Galiano y Trocadero 
Jesús del Monte número 387. 
Neptuno y Soledad. 
Plaza de¡ Vapor, Central. 
. Pfaza Vapor por Reina. 
Dragones, Rayo. 
': La antigua chiquita. 
. Morro y Colón. 
Rodríguez y Atarés, Je-
sús del Monte, 
y rZanja-Aguila. 
F i d e o s r o s c a . C a b e l l o d e 
e s p a ñ o l e i t a l i a n o . P a s t a s 
C L A S E S Q U E S E I M P O R T A N 
á n g e l . F i d e o s f i n o s y e n t r e f i n o s . T a l l a r i n e s , M a c a r r o n e s t i p o 
c o r t a d a s . P a s t a s s u r t i d a s y S é m o l a e x t r a f i n a — 
T R I B U N A L E S 
EN EL SUPREMO 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
En, lo Criminal. 
I n f r a c c i ó n de Ley .—Migne l Taxas 
del T o m , por disparo y lesiones. Po 
Hente, Cabarrocas; F i s c a l , B idegaray; 
Defensor, Agniar . 
Qnebriantamiento de forma e in -
f r a c c i ó n de Ley .—James M. Darmon, 
Ipor falsedad en documento privado. 
Ponente, G u t i é r r e z ; F i s c a l , Figxtere-
do. 
E n lo Civ i l . 
Quebrantamiento de forma.—Teree 
r ía de menor dereebo, de Moffet Rob-
bins en los ejecutivos seguidos por 
don Manuel Manuel Tres V e l a contra 
Ja ime Vsllf?. P ó s e n t e , Travies'o; L e 
trados, Gutiérrez, y V i d a l . 
I n f r a c c i ó n de Ley.—Ambrosio G r i -
llo, contra, re so luc ión de l a Comis ión 
del Servicio C i v i l de 11 de Ju l io de 
1912. Ponente, Menocal; Letrados, H . 
Sotolongo y Crdenas. 
Quebrantamiento de forma.—Ursu-
l a Casanova, contra el ciabildo afr i -
cano de cuentas. Ponente, Menocal; 
Letrados, V a l d é s y P u l g a r ó n . 
EN U 
Los juicios orales de ayer. 
Ante las diferentes Salas de lo C r i -
minal , de esta Audiencia se celebr.",-
r o n ayer los juicios orales de las 
causas seguidas contra Pablo Polidu-
r a Gandar i í la , por estafa; contra J o s é 
Rogelio Sevantes López , por lesiones; 
contra Guillermo M a r í a Muller y 
otros, por estafa; contra Roberto C a -
majebo, por abusos; contra Emel ina 
H e r n á n d e z ,por hurto, y eontra Pablo 
Piedra , por, desacato. 
E n estas causas las defensas soli-
citan l a a b s o l u c i ó n de los acusados 
•con las costas de oficio. 
Vistas . 
Ante l a Sa la de lo C i v i l y Conten-
cioso se celebraron ayer las vistas si 
guientes: 
L a del recurso establecido por don 
J o s é Manuel Alfonso contra resolu-
c i ó n del señor Alcalde municipal de 
esta ciudad. 
L a del juicio establecido por don 
Miguel Errandonea contra don J o s é 
Aramgo B e r m ú d e z o su suces ión . 
Y l a del juicio seguido por don J o s é 
G a r r i g ó A r t i g a contra don Diego Mo-
r a . M ^ ^ i i j i i n i 
E s t a s vistas quedaron conclusas pa-
r a sentencia. 
Sentencias. 
Se ban dictado las siguientes: 
Absolviendo a Cecil ia Y a n e u a en 
causa por tentativa de coheebo. 
Absolviendo a P l á c i d o Gonzá lez en 
causa por v i o l a c i ó n . 
Absolviendo a J o s é M a r í a de l a To-
rre y Gonzá lez Arango en causa por 
amenazas condicionales de muerte. 
Licenicia. 
S e ban concedido treinta d ías 
de l icencia por enfermo y con sueldo 
a l a auxi l iar de l a Sala segunda de 
lo Criminal , s e ñ o r i t a Leopoldina A l 
varez. 
F A L L O S C I V I L E S 
Juicio de mayor cuant ía . 
E n los autos del juicio declarativo 
ide mayor c u a n t í a que sobre nulidad 
y reintegro de cantidad p r o m o v i ó en 
e l Juzgado del Oeste don J o s é H e r -
í i á n d e z Lapido contra don Antonio 
R u i z Berrayarza , la Sala de lo C i v l ! 
do esta Audiencia h a fallado confir-
mando l a sentencia apelada, con las 
costas de l á segunda instancia de car-
go del apelante. 
E n una exprotpiación forzosa 
E n los autos promovidos por el E s -
tado Cubano, solicitando l a expropia-
c i ó n forzosa de una f a j a de terreno 
de l a manzana 31 del reparto " L a 
Azotea", en el Vedado, propiedad de 
los s e ñ o r e s Faust ino González , A m a n 
c i ó V i l l a m i l y Laureano González , la 
propia Sala de lo C i v i l ha fallado re-
vocando el auto apelado de 2 de A b r i l 
ú l t i m o , aiprobándose el informe emiti-
do (por [el Comisionado !Pí^ancilslc•) 
Mesa Barben, y en consecuencia se 
f i ja en seis mil sesenta pesos sensenta 
centavos moneda oficial el valor del 
terreno que se expropia en este expe 
diente; en seteicientos noventa y tres 
pesois veinte y u n centavos en igual 
monedo los daños ocasionados al pao 
pietaria de los mismos y en dos mi l no 
vecientos ochenta y ocho pesos doce 
centavos en igual moneda los perjui 
cios causados a aquél , que hacen un 
total de nueve mi l ochocientos m í a 
renta y un pesos noventa y tres cen 
tavos moneda oficial, cuya suma debe 
abonar el Estado a los ipropietarios 
de dicho terreno, s in hacerse especial 
c o n d e n a c i ó n de las costas y gastos 
ocasionados en ninguna de las ins-
tancias y d e c l a r á n d o s e que las partes 
no han litigado con temeridad ni ma-
la fe, a los efectos de l a Orden antes 
dicha. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S a l a Pr imera . 
J o s é P i ñ a l F e r n á n d e z , estafa. Po-
nente, s e ñ o r A r ó s t e g u i ; F i s c a l , s eñor 
R o j a s ; acusador, licenciado Rosado; 
defensor, licenciado A r r a n z . S e c c i ó n 
Pr imera . 
Celestino F e r r e r , robo. Ponente, 
s e ñ o r A r ó s t e g u i ; F i s c a l , s eñor Ben í -
tez; L d o . Vieites. S e c e i ó n Pr imera . 
S a l a Segunda. 
E n r i q u e Gómez, hurto. Ponente, se 
ñ o r G o n z á l e z ; F i s c a l , Señor SaaWe-
d r a ; Ldos . Caracuel , F r e y r e y L a v e -
dán . MarianaO', 
Dominga Colos y otros, injurias . Po 
nente, s e ñ o r V a n dama; Ldos. Lave -
d á n y Mármol . Marianao. 
S a l a Tercera. 
J o s é Arduengo, estafa; Ponente 
s e ñ o r Pichardo. F i s c a l , s eñor Garc ía 
Monté i s ; L d o . Rosado. S e c c i ó n Se 
•gunda. 
Leocadio Campos, rapto. Ponente, 
s e ñ o r H e r n á n d e z ; F i sca l , s e ñ o r Gar-
e í a Montes; L d o . Céspedes . Sección 
Segundo'. 
Antonio Gómez, hurto; Pinente, se-
ñ o r P ichardo; F i s c a l , s e ñ o r . García 
Montes; L d o . Roig. S e c c i ó n Segunda 
S a l a de lo Civ i l . 
L a s vistas s e ñ a l a d a s en esta Sala, 
para hoy, son las siguientes: 
Manuel Brage y Este iro contra ra-
s o l u c i ó n del Secretario de Hacienda, 
que dec laró sin lugar l a alzada cob 
t r a r e s o l u c i ó n que le impuso nna 
multa de $100 y le ordenó un reinte-
gro de $169 85 centavos por infrac-
c ión del art ícu lo 139 del Reglamenta 
vigente. Contencioso administrativo, 
Ponente, s e ñ o r V i v a n c o ; Letrado, se-
ñ o r C a r t a ñ á ; Procurador, L l a n u z a 
Audiencia. 
^ J o s é Rosado Aybar , contra resolu 
c i ó n del honorable señor Presidente 
de la R e p ú b l i c a de 30 de Junio de 
1912, que decüaró extinguidos sus 
servicios de Teniente F i s c a l de Pinar 
del Río . Contencioso administrativo. 
Ponente, s e ñ o r E d e l m a n ; Letrado, se-
ñ o r Rosado. Audiencia. 
J o s é Camino Sosa contra Manuel 
Garc ía Pulido, sobre pesos. Mayor 
cuant ía . Ponente, s eñor E d e l m a n ; L e -
trados s e ñ o r e s Sola y Bustamante; 
Procuradores, B a r r e a l v Granados 
Este . 
J V o f a s d e S a n i d a d 
— A l Jefe Local de Sanidad d» 
Cienfuegos se le dice que la Direcc ión 
ha aprobado el informe de los Veteri-
narios José Pernas y Pedro T . Azcá-
rate. 
— A l Jefe Local de Sanidad de 
Camagiiey se le comunica, que se ha 
acordado esperar a que el Ayuntamien-
to se reúna, para tratar def asunto del 
matadero do aquella ciudad. 
— A l Jefe Local de Sanidad de 
San Antonio de los Baños , se le ordena 
que dé órdenes a los dueños del Acue-
ducto para que corri jan la falta de 
que adolecen los tanques del mismo. 
— A l doctor J . A . Malberty, se l f 
piden los planos de desagüe del sanato-
rio para enferniedaes nerviosas y 
mentales, aue desea establecer. 
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S e r v i c i o s d e l a P r e n s a 
: : A s o c i a d a y L a f f a n : : C A B L E G R A M A S 
D e n u e s t r o s e r v i c i o d i -
Los constitucionales van hacia la capital 
E n M a z a t l a n y e n S a n L u i s c o n -
t i n ú a n l o s c o m b a t e s . 
X O S E T R A T A D E L A O U E S T I O N 
\GrR A.RIA. — L O S CX)NiSTITU-
O I O N A L E S T E N D R A N Q U E 
A C E P T A R . 
N i á g a r a Fa l l s , 3. 
L a s conferencias de la paz e s t á n sus-
pendidas, esperando la dec i s ión sobre 
ía de l egac ión del general Carranza . 
Créese que si los constitucionales 
se niegan a aceptar lo que se les pro-
ponga, los Estados Unidos le retira-
rán su apoyo. 
Los mediadores en su nota no in-
vitaron directamente a los eonstitu-
eionales, pero les dejaron l a puerta 
abierta para que pudieran enviar su 
representación. S i d3&pués de despe-
jado el error que ha habido C a r r a n -
za rechaza lo que se le propondrá , 
quedará muy mal parado ante la opi-
n ión universal. 
'iSe niega qne en las conferencias 
vaya a tratarse del problema agrario 
de Méjico, aunque se dice qne se ofre-
cerán consejos al 'Gobierno provisio-
nal que se establezca p a r a que trate 
de arreglar el importante asunto. 
A f í r m a s e que a los Estados Unidos 
les bastará que se retire el general 
Huerta de l a Presidencia para decla-
rarse satisfechos en las ofensas que 
se le hicieron a la bandera norteame-
ricana. 
A s e g ú r a s e que si los constituciona-
les se negaran a aceptar el Gobierno 
provisional que es tab lecerá l a media-
ción, estorbando así los planes de pa-
cif icación, los Estados Unidos no le 
reconocer ían l a beligerancia y espe-
rar ían a que se f i jaran las bases del 
convenio hecho en N i á g a r a F a l l s . 
LAIS N E G O OI A C I O N E S I N T E R R U M -
P I D A S . — L A R E P R E S E N T A -
C I O N D E C A R R A N Z A . 
N i á g a r a Fa l l s , 3. 
A pesar de la negativa de los me-
diadores en las declaraciones que hi-
cieron anoche, no hay duda de que las 
negociaciones de la paz se hal lan in-
terrumpidas a causa de l a c u e s t i ó n 
planteada sobre l a a d m i s i ó n de l a de-
l e g a c i ó n del general Venustiano C a -
rranza. 
E n t i é n d e s e que no se c o n t i n u a r á n 
en la forma debida las negociaciones 
mientres que no quede definitivamen-
te resuelto el punto de que se t ra ta ; 
pero extraoficialmente ha continua-
do t r a t á n d o s e del conflicto. 
Los delegados norteamericanos han 
permanecido hoy en la parte nortea-
mericana del N i á g a r a , y los represen-
tantes de Huerta han dedicado el d ía 
a resolver asuntos particulares. 
Z U B A R A N C O N F E R E N C I A 
C O N C A R R A N Z A 
Washington, 3. 
E l s eñor Zubarán le ha enviado al 
general Carranza l a nota de los me-
diadores, y han celebrado ambos una 
extensa conferencia t e l egrá f i ca . 
L A S F U E R Z A S D E H U E R T A . — L O S 
C O N S T I T U C I O N A L E S NO PO-
D R A N T O M A R L A C A P I T A L . 
Veracruz, 3. 
E l c a p i t á n del e jérc i to norteameri-
cano, Burnside, ex-agregado mil i tar 
de la L e g a c i ó n de los Estados Unidos 
en Méj ico , ha dicho al general Funs-
ton, a t e n i é n d o s e a informes ver íd icos , 
que se estima que las fuerzas del ge-
lifirai Huerta , incluyendo po l i c ías , es-
tudiantes y empleados civiles, no pa-
san de 60,000 hombres, y que los cons-
titucionales tienen unos 70,000 solda-
dos. 
H a manifestado el c a p i t á n Burnsi -
de que con todas las t r o p á s de los 
constitucionales no se p o d r í a tomar 
f á c i l m e n t e l a capital en breve plazo 
y que t e n d r í a n que luchar muchos 
meses, porque ellos si dominan al 
Norte no tienen sometidos los E s t a -
dos del Sur. 
Burnside no concede importancia a 
los zapatistas, pues creen que és tos 
cuentan con escasas fuerzas, que no 
es tán disciplinadas. 
D E C L A R ACCIONES D E L G O B I E R -
NO D E W A S H I N G T O N . 
Washington, 3. 
L o s constitucionales c o n t i n ú a n 
manteniendo su actitud respecto a 
las negociaciones de l a paz. 
E l Secretario de Estado, M. B r y a n , 
-ha dicho que la labor de la m e d i a c i ó n 
es satisfactoria y que las negociacio-
nes signen progresando. 
E l Presidente Wi l son ha declarado 
que la m e d i a c i ó n no está en crisis, co-
mo se ha dicho. 
E x i s t e aquí gran interés por saber 
si el Gobierno dará orden de detener 
a dos buques de l a l ínea de Morgan 
«argados de municiones y armas pa-
r a los rebeldes, que se dirigen a Gal-
iveston. 
E L E M B A J A D O R D E E S P A Ñ A 
P R O T E S T A 
Washington, 3. 
E l E m b a j a d o r de E s p a ñ a h a pro-
testado ante el Departamento de E s -
tado de la conducta de los rebeldes 
mejicanos en Tampico, que e s t á n exi-
giendo a los e spaño les 135,000 pesos, 
empleando amenazas. 
L O S R E B E L D E S S E A O B R G A N A 
L A C A P I T A L 
Veracruz, 3. 
E n Mazatlan, San L u i s de P o t o s í 
(Zacatecas) , c o n t i n ú a n luchando los 
federales con los revolucionarios. 
Los rebeldes, s e g ú n se dice, cuando 
avancen p o d r á n cumplir su amenaza 
de apoderarse de la planta e l éc t r i ca 
Necaxa, de donde depende el alum-
brado y l a fuerza motriz de los tran-
v ías de la capital. 
S i llegan a tomar la planta eléctri-
ca podrán inundar las minas de P a -
ehinca, donde trabajan 9,000 obre-
ros, causando daños que a s c e n d e r í a n 
a muchos millones de pesos. 
A f í r m a s e que los jefes rebeldes pa-
r a janimar a sus soldados los han en-
g a ñ a d o d ic i éndo le s que Veracruz se 
hal la en poder de los rebeldes. 
H U E R T A C U E N T A 
C O N P - m T R E O H O S 
E N L A C A P I T A L R E I N A O P T I -
M I S M O 
Veracruz , 3 . 
Dos fugitivos procedentes de la ca-
pital afirman que las armas y las mu-
niciones que fueron desembarcadas en 
Puerto M é j i c o por el " B a v a r i a " y el 
' ' I p i r a n g a " han llegado ya a la ciu-
dad de Méj ico y que en esta ú l t i m a 
p o b l a c i ó n reina gran optimismo y se 
cree que el general Huer ta p o d r á 
ofrecer con las armas y las municio-
nes que ahora tiene, una poderosa re-
sistencia al e jérc i to constitucional 
que avanza hacia la capital . 
A s e g ú r a s e que la o c u p a c i ó n de Ve-
racruz por las fuerzas norteamerica-
nas h a b í a producido profundo decai-
miento entre los huertistas, y que l a 
toma de Tampico y T u x p a n por los re 
volucionarios impide que se lleve a 
las poblaciones ocupadas por los fede-
rales la cantidad de pe tró l eo necesa-
rio para alimentar las m á q u i n a s . E s t o 
hace muy dif íc i l el movimiento de tre 
nes y no permite l a rapidez en l a con-
d u c c i ó n de las fuerzas militares de un 
lugar a otro. 
I n s u l t o s a l a 
b a n d e r a e s p a ñ o l a 
P R O TEÍSTA D>E L A P R E Í N S A DÍE 
i M A D R I D 
Madrid, 3. 
Los per iód icos de esta capital re-
producen, con comentarios muy se-
veros, una carta que se h a recibido de 
Nueva Y o r k , en l a onal se dice que 
los asiduos concurrentes a los teatros 
neoyorkinos aplauden ahora la pre-
s e n t a c i ó n en l a escena de un perro y 
un mono que han lido e n s e ñ a d o s a 
insultar l a bandera española . 
Dicen los diarios m a d r i l e ñ o s que ni 
aun en el año 1898, cuando los E s t a -
dos Unidos h a b í a n declarado l a gue-
r r a a E s p a ñ a , se hubiera tolerado en 
los teatros e spaño les in jur iar l a ban-
dera de l a U n i ó n americana. 
" E l I m p a r c i a l , " re f i r i éndose a l a 
p r ó x i m a visita del ex-Presidente de 
los Estados Unidos, Mr. Theodore 
Roosevelt, a la capital de E s p a ñ a , 
asegura que el batallador p o l í t i c o 
norteamericano puede estar cierto de 
que se le rec ib irá cortesmente en M a -
drid, a pesar del desagradable re-
cuerdo que allí se guarda del organi-
zador del cé lebre regimiento de 
rough-riders. 
S e s u b l e v a n l o s y a q u i s 
Naco (Ar izona) , 3. 
L o s indios yaquis del Va l l e de So-
nora se ham sublevado amenazando 
a los campesinos norteamiericano>:. E s 
tos se ipneparan a huir hacia los E s -
tados Unidos, temerosos de que los 
maten. 
Algunos ciudadanos de l a U n i ó n se 
han armado para defendersie de cual-
quier aigresión. 
E n todo el distrito los habitantes 
pac í f i cos e s t á n aterrorizados. 
L a c u e s t i ó n 
d e l p o r t a z g o 
E l n u e v o g o b i e r n o 
f r a n c é s 
V I V I A N I F O R M A R A 
E L M I N I S T E R I O 
Par í s , 3. 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , M. 
P o i n c a r é , ha encargado al Ministro 
de I n s t r u c c i ó n Púb l i ca , M. Rene V i -
viani, l a f o r m a c i ó n del nuevo Minis-
terio. 
iSe espera que M . Viv ian i acepte l a 
mis ión que se le h a confiado y orga-
nice el Gabinete que ha de suceder al 
Gobierno de M. Doumerge. 
V e n c i ó e l " R e s o l u t e 
f9 
New Y o r k , 3. 
E l yacht " Resolute ^ ha derrotado 
al " V a n i t i e " en l a segunda regata 
celebrada por l a e l ecc ión del "defen-
d e r " de la copa de A m é r i c a . 
L a s s u f r a g i s t a s 
e n a c c i ó n 
D O S P E R I O D I S T A S A P A L E A D O S 
Belfast, 3. 
Dos sufragistas han apaleado hoy 
a los directores de dos per iód i cos en 
que se le h a b í a n dirigido censuras a 
la actitud de las sufragistas. 
Uno de los periodistas fué grave-
mente herido por las audaces muje-
res. 
E l hecho ha producido honda im-
pres ión . 
A c c i d e n t e e n 
e l V e l ó d r o m o 
Pittsburg, 3. 
E l ciclista Archie Armstrong, que 
montaba una motocicleta y h a c í a ejev 
cíckís en el v e l ó d r o m o , se desv ió en 
su c a r r e r a y fué a chocar con el p ú -
blico que as is t ía al c s p e c t á c u l a . 
Armstrong se m a t ó y m a t ó a un e s -
pectador nombrado Charles Marzolf. 
Otros diez espectadores resultaron 
heridos. 
Washington, 3. 
L a Comis ión de Relaciones Exter io -
res del Senado ha informado favora 
blemente el proyecto sugerido, por 
el Presidente Wilson, de someter a un 
tribunal de aa-bitraje la c u e s t i ó n plan-
teada con l a G r a n B r e t a ñ a sobre los 
derechos de portazgo del Oanial de 
Paiuamá. 
L l e g ó e l H a v a n a 
New Y o r k , 3. 
H a llegado a este puerto, proceden-
te de l a Habana, el vapor " H a v a n a " . 
L a a n e x i ó n d e u n a i s l a 
Par í s , 3. 
F r a n c i a se h a amexado la I s la de 
Wal is , que estaba bajo e l protectara-
do f rancés desde 1887. 
LOS PEREGRINOS CUBANOS 
Nuestro amigo el señor don Romual-
do Negreira, que forma parte de la pe-
regr inac ión Hispano-Americana, nos 
comunica el itinerario que recorrerán 
los peregrinos en el presente mes. 
D í a 2.—Llegan a Rodas procedentes 
de Beirut . Rodas es célebre desde la 
ant igüedad por su famosa escuela de 
elocuencia. E n la E d a d Media le die-
ron renombre los caballeros hospitala-
rios, que l a defendieron heroicamente 
contra los turcos. 
S e g ú n varios escritores, esta ciudad 
es el m á s interesante Museo de l a E d a d 
Media. 
De l famos í s imo Coloso levantado en 
el puerto y una de las maravillas del 
mundo no existe nada. 
D í a 3.—Los peregrinos atraviesan el 
canal de Guios, que Homero l lamó la 
isla más brillante del Arch ip ié lago jó-
nico y la p e n í n s u l a de Tchesne. 
D í a 4 .—Visita a la ciudad de E s m i r . 
na, uno de los puertos más importan* 
tes de Levante, 
D í a 5 .—Navegac ión por el Arch ip ié -
lago hacia Constantinopla, pasando an-
te su vista los Campos de Troya, las is-
las Tenedos, Metelin o Lesbos. 
D í a 6.—Llegan los peregrinos, al 
amanecer, a Constantinopla, visitando 
por la m a ñ a n a Galata y Pera. L a pri -
mera es un torrf-, desde la cual se abar-
c a de un sólo golpe el incomparable pa-
norama de Constantinopla, la segunda 
es itra de las mejor5? CcdVs de \ \ mo-
derna ciudad del Bósforo . Por la tar-
de visita a Constantinopla l a antigua, 
conocida con el nombre de Estambul, 
admirando la mezquita de la Va l idé , 
Santa Sof ía , Aynet Bayaceto y el Se-
rrallo Viejo . 
L a t a r d e p a r l a m e n t a r i a 
L A S E S I O N D E L S E N A D O 
Madrid, 3. 
E n la sesión celebrada hoy en el Se-
nado se deliberó sobre la E x p o s i c i ó n 
de industris& eléctricas de Barcelona. 
E l señor F E R N A N D E Z C A R O :— 
Muestra extrañeza por la concesión que 
se le hizo al S u l t á n de Marruecos, del 
collar de Carlos I I I . 
E l señor M I N I S T R O D E G R A C I A 
Y J U S T I C I A : — D e f i e n d e la citada 
concesión y dice que frecuentemente se 
concede esa d i s t inc ión a los extranje-
ros. 
E l señor P E Y R O L O N : — C o m b a t e el 
duelo recientemente llevado a cabo en-
tre un hijo de don Antonio Maura y el 
diputado republicano, señor Soriano. 
E l orador dirige censuras al Gober-
nador civi l de Madrid por no haberlo 
evitado. 
E l M I N I S T R O D E G R A C I A Y 
J U S T I C I A : — C o n s i d e r a los lances de 
honor como un mal social e inevitable. 
E l señor G A R C I A M O L I N S : — D e -
nuncia el hecho de que unos animales 
amaestrados, que cierto domador pre-
senta en un teatro de New Y o r k , ejecu-
tan trabajos en los que realizan accio-
nes en menosprecio de la bandera es-
pañola. 
E l M I N I S T R O D E G R A C I A Y 
J U S T I C I A : — P r o m e t e hacer las inves-
tigaciones necesarias para saber lo que 
hay de cierto en ello. 
L A S E S I O N D E L G O N G R E S O 
Madrid, 3. 
E l señor B A R R I O B E R O :—Protesta 
del escaso sueldo que disfrutan algu-
nos maestros, que sólo cobran cuarenta 
pesetas mensuales. 
• E l M I N I S T R O D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A : — D i c e que el mal seña lado 
por el señor Barriobero es cierto y que 
el gobierno estudia actualmente el mo-
do de remediarlo, aumentándo le s los 
sueldos. 
E l señor O R T E G A G A S S E T : — P r e -
gunta las causas que determinaron las 
ú l t imas operaciones militares realizadas 
en Melilla, 
M I N I S T R O D E L A G U E R R A : — 
Manifiesta que las operaciones, a que 
se refiere el señor Ortega Gassct, fue-
ron llevadas a cabo por haberlas pedido 
los i n d í g e n a s para verse de ese modo 
protegidos. 
E l señor E c h a g ü e cont inúa diciendo 
que solamente se han tomado las posi-
ciones indispensables para poder cons-
truir el ferrocarril que ha de atravesar 
aquella zona. Termina diciendo que las 
citadas posiciones fueron ocupadas por 
nuestras tropas sin tener que lamentar 
derramamiento de sangre. 
D I S C U S I O N D E L M E N S A J E 
Se pone a d iscus ión el Mensaje de la 
Corona. 
E l s eñor Z U L U E T A : — P r e s e n t a y 
defiende una enmienda pidiendo que 
lor rurales intervengan directamente 
en la vida pTÍblica, rechazando de ese 
modo el caciquismo. 
E n la enmienda que defiende el se-
ñoz Zulueta se hace pres ión sobre el go-
bierno para que acentúe la autonomía 
de las entidades agrarias legales, a fin 
de contribuir al desarrollo de l a agri-
cultura nacional. 
E l orador afirma que el Congreso ne-
secita tener una representac ión agraria, 
y señale , en favor de su tesis, el caso 
de que el setenta y cinco por ciento de 
los españoles viven de la agricultura, 
que es la mayor fuente de riqueza en 
E s p a ñ a . 
E l señor M I N I S T R O D E L A G O -
B E R N A C I O N : — D e f i e n d e a la mayo-
ría del Congreso y dice que ello repre-
senta a los agricultores y a las organiza-
ciones agrarias en general. 
E l S u l t á n c o n d e c o r a d o 
E N T R E G A D E L C O L L A H D E 
C A R L O S I I I 
Madrid , 3. 
Se han recibido aquí noticias de la 
ceremonia de la entrega del Col lar de 
Carlos I I I al S u l t á n de Marruecos. 
Hizo l a entrega el coronel E c h a g ü e . 
E l acto fué presenciado por nume-
rosos moros. 
B o l s a d e M a d r i d 
C O T I Z A C I O N E S 
Madrid , 3. 
Hoy se cotizaron las libras a 26.30. 
L o s francos, a 4.90. 
D í a 7.—Por la m a ñ a n a excurs ión 
por Cuerno de Oro, que separa ambas 
Constantinoplas, y visita a los céle-
bres bazares de E s t a m b ú l . Por la tar-
de excurs ión por el Bosforo hasta f l 
Mar Negro, admirando las bellezas de 
las costas de As ia y E u r o p a . Ano-
checido salida de Constantinopla en 
demanda del Pireo, pasando por el 
Mar de Mármara, el Estrecho de los 
Dardanelos y regreso al mar Ego . 
D í a 9.—De madrugada llegada al 
Pireo, ciudad moderna de calles ali-
neadas. Sirve de puerto a l a célebre 
Atenas, de l a cual dista siete ki lóme-
tros, que se pasan cómodamente en 
confortable ferrocarril e léctrico. V i s i -
ta de Atenas, la capital de Grecia, po-
seedora de los restos arquitectónicos 
m á s gloriosos de la a n t i g ü e d a d agru-
pados en l a Acrópo l i s y sus cercanías . 
A l a tarde salida del Pireo, dejando a 
la derecha las islas de Salamina y 
E g i r a y a la izquierda las costas de 
Atica. 
D í a s 10, 11 y 1 2 . — N a v e g a c i ó n con 
rumbo a Ñ á p e l e s admirando las bellas 
costas de Sic i l ia y Calabria. E l jueves 
11, d ía del Corpus, se celebrará pro-
cesión del Sant í s imo Sacramento a bor. 
do. 
D í a 13.—Se llega a Ñápe le s , pudien-
do libremente visitarse la bella pobla-
ción y sus cercanías . A l anochecer 
embarque, siguiendo viaje con rumbo 
a Civi ta Vecchia. 
D í a 14.—Llegada a Civita-Vecchia 
y salida en tren a Roma. 
D í a 14 al 20.—Audiencia concedida 
por S. S . el P a p a y visita de basí l icas , 
catacumbas y demás monumentos de 
la ciudad E t e r n a . 
D í a 20.—Salida de Roma, >iacia C i -
vita-Vecchia y embarque con rumbo a 
Barcelona. 
D í a 22.—Llegada a la ciudad con-
dal dándose por terminada la pere-
grinación. 
Asimismo nos comunica el señor Ne-
greira que el señor Obispo de P i n a r 
del R ío ha obtenido un seña lado triun-
fo oratorio en el sermón predicado en 
la Catedral de San J u a n de l a Vallett, 
(Valeta) en Malta. 
Nos alegramos del triunfo del Pre-
lado cubano en la isla inglesa. 
R E P O R T E R . 
De Güines 
Latlesta de las Flores. 
Se celebró hoy con verdadero esplendor 
en nuestro templo católico la tradicional 
fiesta de las flores. 
Numerosos fieles, entre los que, como 
siempre, la mujer sobresalía, llenaban to- . 
las las naves, oficiando el muy querido y ' 
respetado P. Espinosa de los Monteros, 
con el que comulgaron ingflnidad de niños 
y adultos durante el acto. 
Sobre alumbrado. 
Debido más que nada a las constantes 
interrupciones que el servicio de alum-
brado viene sufriendo entre nosotros sin 
que la Empresa encargada de suminis-
trarlo parezca preocuparse por ello, el 
"Centro de Comerciantes" estudia la ma-
nera de bailar el remedio para ese mal, 
mediante la instalación de una nueva Plan-
ta que preste ese servicio más barato y 
con más regularidad. 
Compañía de Zarzuela. 
Se estrenó anoche en nuestro salón tea-
tro un meritísimo cuadr ode zarzuela es-
pañola cuyas principales partes son la pri-
mera tiple señora Caubín, el tenor Ma-
theu, el barítono García, el primer actor 
Villarreal y algunos más, muy dignos to-
dos de que nuestro público los proteja. 
Mi aplauso para el activo Daniel Ayala, 
actual empresario del coliseo, por el es-
fuerzo que supone en época tan calamito-
sa como la presente traemos algo que de 
lo vulgar se aleje. 
El extraordinario de hoy. 
Cuantos han visto la edición extraordi-
naria del DIARIO DE .LA MARINA de hoy 
la han elogiado calurosamente, convinien-
do todos en que el decano sigue marchan-
do a la cabeza de cuantas publicaciones 
aquí se editan. 
MARCELINO SUAREZ. " 
r e c t o d e E s p a ñ a 
F o r m i d a b l e i n c e n d i o 
225 M I L P E S E T A S D E P E R D D I D A 
Cádiz, 3. 
. E n San Fernando se ha declaTado 
un violento incendio. 
E l edificio donde estaba instaladoi 
" E l I s l e ñ o " , gran a l m a c é n de jugue-< 
tes, q u e d ó totalmente destruido. 
L a falta de agua hizo que el fuego 
tomara grandes proporciones. 
L a s p é r d i d a s ascienden a 225 mi l 
pesetas. 
E l incendio fué producido por una 
chispa que c a y ó en el sitio donde se 
encontraban los juguetes de celuloi-
de. 
H a y numerosos heridos. 
C a m b i o d e v i s i t a s 
G E N E R A L F R A N C E S 
E N E L A L C A Z A R 
Larache , 3. 
E l general f rancés M. Broudest, ha 
visitado el A lcázar , corresipondiendo 
de ese modo a l a visita que ayer hi /o 
a su campamento el general F e r n á n -
dez Silvestre. 
P i l l e a n t e , e s t a c i ó n 
i n v e r 
O R G A N I Z A C I O N D E F E S T E J O S 
Alicante, 3. 
L a s fuerzas vivas de esta ciudad 
han celebrado una junta magna para 
tomar acuerdos relacionados con los 
p r ó x i m o s festejos de invierno. 
E n l a junta quedó nombrada uña 
Comis ión encargada de invi tar a los 
Reyes a l a i n a u g u r a c i ó n de los feste-
jos. 
E s t a misma comisiGn cuenta con I-i 
confianza de todos para aprobar el 
programa que ha de desarrollarse e a 
e l mes de Enero . 
E n t r e los acuerdos tomados figurai 
el de 'Organizar unas regatas. 
Se trata de fomentar el turismo a 
esta hermosa r e g i ó n y de dar un gran 
impulso a Alicante come e s t a c i ó n . i n -
vernal. 
i o n e s p e 
P I D I E N D O L A C O N D O N A C I O N D E 
L A C O N T R I B U C I O N 
Madrid, 3. 
L o s diputados de las regiones per« 
judie a das por los ú l t i m o s temperailss 
han pedido a l Gobierno la condona 
e i ó n de las contribuciones de los vi-
ñ e d o s . 
M a n z a n a d e 
c a s a s 
U N M U E R T O 
Zaragoza, 3. 
Uta, formidable incendio, avivado 
por el h u r a c á n que se d e s e n c a d e n ó 
en esta provincia, ha destruido una 
manzana de casas en el pueblo de Za-. 
razona. 
A consecneneia del incendio pere-
ció un individuo llamado Fel ipe V a 
He jo. 
E n f a v o r d e l o s 
e s p a ñ o l e s d e M é l i c o 
C R E D I T O D E 200.000 P E S E T A S 
Madrid , 3. 
E n nna de las p r ó x i m a s sesiones 
se p r e s e n t a r á al Parlamento u n pro< 
yecto pidiendo l a icón ces ión de un 
créd i to de doscientais mil ipesetas para 
socorrer a los e spaño les desvalidos y 
expulsados de l a Repiiblica mejicana. 
LA GUIA DEL TELEFONO 
V a a l a i m p r e n t a e l d í a 10 d e e s te m e s . 
D e s p u é s d e e s t a f e c h a n o se p o d r á h a c e r 
n i n g u n a m o d i f i c a c i ó n n i i n t e r c a l a r n o m -
b r e a l g u n o . 
S i s u n o m b r e n o e s t á e n e l D i r e c t o r i o , 
a p r e s ú r e s e a s o l i c i t a r s u i n c l u s i ó n a h o r a ! 
D e s p u é s d e l d í a 10 s e r á t a r d e ! 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
A G U I L A N O S , 1 6 1 - 1 6 7 . 
c. 2519 
3-4 j 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I K A 
J U N I O 4 D E I 9 l 4 
A S B E R T Y A R I A S S E 
V i e n e d é l a p r i m e r a p l a n a 
dos contra su persona dos heridas en 
la cara, en los límites de la región na-
»al, fracturó el maxilar superior atra-
vesando todo su diámetro de adelante 
a atrás y ligeramente de abajo a arriba 
y se alojó en la cara inferior de j a ba-
se del cráneo debajo del ala mayor iz-
quierda del hueso esferóide y la otra 
m el lado izquierdo del vientre como a 
an centímetro por fuera de la línea 
inedia y a dos del punto umbilical, que 
atravesó toda la pared abdominal y si-
guiendo una dirección ligeramente in-
clinada de arriba a abajo, de delante a 
atrás y de dercha a izquierda interesó 
en su trayecto el intestino ileón y se 
alojó en el borde torxial del hueso hi-
riaco izquierdo. La segunda de esas he-
ridas causó al General Riva la muerte, 
que sucedió en la madrugada del día 9 
del propio mes de Julio después de ha-
berse sometido en el Hospital de Emer-
gencias a una operación quirúrgica sin 
que haya podido justificarse mediante 
las pruebas practicadas en el juicio oral 
si al recibirlas se hallaba sentado en el 
coche o descendía del mismo o ya lo ha-
bía efectuado en el momento en que 
abandonaron el carruaje los niños que 
durante el paseo le acompañaron. 
SEXTO RESULTANDO PROBA-
DO : que al oír los disparos que Asbert 
y Arias hacían contra Riva y éste con-
tra aquellos el procesado Vidal Morales 
y Flores de Apodaca se apar tó rápida-
mente del lugar en que se hallaban los 
contendientes y atolondrado hizo con 
ün revólver, que sin licencia usaba, va-
rios disparos consecutivos en número 
que no se ha podido precisar como tam-
poco que los dirigiera determinadamen-
te* contra el Jefe de la Policía n i contra 
ninguna persona. 
SEPTIMO RESULTANDO PRO-
BADO : que el procesado Emilio Cam-
piña, Capitán de la tercera Estación de 
Policía se encontraba en la calle del 
Prado esquina a la de Virtudes en los 
momentos en que el Jefe de dicho Cuer-
po situaba su coche frente al automóvil 
informado por César Arjona que había 
visto al Gobernador hablando con Zu-
lueta y practicada la detención de éste, 
üe que podía ocurrir algo en el lugar 
donde ambos vehículos estaban deteni-
5os se dirigió precipitadamente hacia 
»1 misino por estar enclavado en su de-
marcación observando al aproximarse 
jue eJ General Riva tenía una herida 
"m el rostro y que Arias y Asbert en ac-
titud amenazadora conservaban en las 
Inanos sus respectivas armas. Inmedia-
tamente empuñó dicho oficial el revól-
ver de reglamento que portaba, y dis-
parando contra el General Asbert y 
ár ias así como también contra Morales 
que se hallaba a cierta distancia de los 
Sos anteriores, pero en la misma direc-
íión, dado el trayeeto que seguía Cam-
piña se acercó a su Jefe y lo condujo 
primero a la casa número 82 de la cita-
da calle en la que no penetraron por 
Encontrar cerrada la puerta, y después 
a la contigua marcada con el número 
84, residencia del Senador Fe rmín Goi-
Boechea en la cual lo introdujo. Los dis-
paros hechos por el Capitán Campiña-
no causaron daño alguno al General As-
bert, al representante Arias n i al Se-
nador Morales y no se ha justificado en 
el juicio oral que al salir aquel de la 
casa de Goicoeehea continuaban ha-
ciendo fuego, así tampoco que lo impul-^ 
sara a disparar, la venganza, el resen-
timiento o cuelquier otro motivo ilegí-
timo. 
OCTAVO RESULTANDO PROBA-
D O : que por consecuencia de los dis-
paros hechos recibieron una herida en 
la pierna izquierda el t ranseúnte César 
Arjona, otra en ambas piernas al co-
chero Ramón Fernández y otra en el 
anca izquierda la yegua que tiraba del 
coche, habiéndose dictado con relación 
a los hechos comprendidos en este resul-
tando, auto de sobreseimiento por no 
resultar del proceso mérito para acusar 
a determinada persona en concepto de 
autor cómplice o encubridor de los mis-
mos. 
NOVENO RESULTANDO PRO-
BADO : qúe el Ministerio Fiscal, con-
referencia a los procesados Asbert 
Arias y Morales, formuló como provisio 
nales, y sostuvo definitivas las conclu-
siones siguientes—(Se relatan las con-
clusiones fiscales).• 
DECIMO R E S U L T A N D O : (Escri-
to de conclusiones del acusador popu-
lar doctor Alzugarav. 
DECIMO PRIMERO RESULTAN-
DO : (Escrito de conclusiones de la 
defensa de Asbert.) 
DECIMO SEGUNDO RESULTAN-
D O : (Escrito de la defensa de Arias.) 
DECIMO TERCERO RESULTAN-
D O : (Escrito del defensor de Vidal 
Morales.) 
DECIMO CUARTO RESULTAN-
D O : (Escrito de conclusiones provi-
sionales del doctor Fernando Ortiz, 
acusador del Capitán Campiña. 
D E C I M O QUINTO RESULTAN-
DO : (Escrito del defensor del capi-
tán Campiña.) 
P R I M E R CONSIDERANDO: que 
según lo ha dicho reiteradamente este 
Supremo Tribunal el delito de aten-
tado que preveo en su inciso segundo 
del art ículo 258 del Código Penal, no 
queda integrado por el mero hecho de 
cometer, intimidar o resistir a la in" 
tegridad o a sus agentes, sino que es 
preciso, además que el sujeto pasivo 
del delito se halle ejerciendo funcio-
nes de su cargo, o con ocupación de 
ellas y que el sujeto activo esté a su 
vez, animado por el propósito de con-
traponerse a la interidad pública ya 
dañando ya ofendiendo a quienes lo 
represente y por Consiguiente cuando 
el consentimiento agresivo se realiza 
en momentos en que la autoridad o sus 
delegados no ejercen funciones oficia-
les, n i con motivo u ocasión de las mis-
mas y cuando reconozcan por causas 
directas o indirectas un acto impropio 
de aquellos que al ejecutarlo volunta" 
riamente se colocan fuera del círculo 
de sus atribuciones o deberes no cabe 
apreciar la existencia del atentado por-
que entonces no es el ánimo de hallar 
c-1 principio de autoridad de que im-
prime o impulsó a la voluntad del in-
culpado y falta en definitiva en Ta ac-
ción material señalada po~ la ley al 
describir aquel delito el de lo específi-
co que lo caracteriza y le da vida. 
SEGUNDO CONSIDERANDO: que 
los actos imputables respectivamente 
a Emilio Campiña y a Ernesto Asbert 
y Eugenio Arias no integran, pues, las 
delitos de atentado a la autoridad y a 
un agente de la misma, como han sos-
tenido las partes acusadoras porque el 
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bien entre las personas contra las cua-
les disparó el primero fle dichos proce-
sados figuraba el Gobernador Provin-
cial de la Habana por la forma, oca' 
sien y circunstancias en que fueron 
hechos los disparos, no constituyen 
una agresión contra dicha autoridad 
en ningún carácter oficial ni con mo-
tivo n ocasión del mismo por que aun 
cuando Arias y Asbert se acercaron f 
Riva para censurar con acritud la de-
tención de Zulueta y la ocupación del 
revólver que portaba, no puede negar-
se que el Jefe de Policía realizaba un 
acto manifiestamente arbitrario duran-
te el cual se apartaba de los deberes 
de su cargo y se constituía fuera del 
ejercicio legítimo de sus funciones, 
primero, al quitar a Zulueta el revól" 
ver que portaba, después, al detener-
lo por usar dicha arma estaba para ello 
debidamente autorizado y en úl t imo 
término al acercarse con el objeto de 
impedir que su justa orden quedase in-
cumplida al lugar en que conferencia-
ban Zulueta y Rizo con el Gobernador 
sin que tenga eficacia bastante al efecto 
la actitud asumida por aquel agente de 
la autoridad, la creencia que pudo 
abrigar con buena fe de que estaba 
caducada la licencia expedida a favor 
de Zulueta ya que por tener este do-
micilio conocido se hallaba en todo ca-
so separado por el precepto que con-
tiene el artículo 425 de la ley de E . 
Criminal, y finalmente, porque aun 
prescindiendo de la familiaridad al tu-
tearse se trata en recíprocamente Ri-
va y Asbert no obstante las frases vio-
lentas que el úl t imo le dirigió al p r i -
mero, lo que inmediata y directa del 
acometimiento agresivo fué el empujón 
que Arias recibiera y que si bien no en-
volvió un ataque para su integridad 
personal n i una ofensa para su honor, 
originó entre él y Riva por el conjunto 
de circunstancias que en el caso concu-
rrieron una cuestión de índole priva-
da, en la que después intervino As-
bert para auxiliar a uno de los con-
tendientes, la cual no puede rebasar 
los límites de una r iña con armas en-
tre simples particulares. 
TERCERO CONSIDERANDO: que 
en consecuencia los hechos que se de-
claran probados constituyen solamente 
dos delitos, uno de homicidio y otro de 
disparo de arma de fuego, contra de-
terminada persona, previsto y pena-
dos respectivamente en los ar t í -
culos 416 y 421 del Código Penal y 
además dos faltas contra el orden pú-
blico: una de disparo de arma de fue-
go dentro de población y otra de uso 
de arma sin licencia comprendidas 
aquellas en el artículo 595 y ésta en el 
número tercero del 599, ambos del Có-
digo Penal y penables conforme al ar-
tículo cuarenta y siete de la Orden nú-
mero 213 de 1900. 
CUARTO CONSIDERANDO: que 
del delito de homicidio son autores los 
procesados Ernesto Asbert y Díaz y 
Eugenio Arias y de la Torre; del de 
disparo de arma de fuego contra de-
terminadas personas Emilio Campiña 
y González Muñoz; de la falta de dis" 
paro de arma de fuego dentro de po-
blación, Vidal Morales y Plores de 
Apodaca y de la de uso de arma sin l i -
cencia los procesados Morales y Arias, 
por la parte personal y directa que 
respectivamente tomaron en su ejecu-
ción. 
QUINTO CONSIDERANDO: que 
las circunstancias de no haberse com-
probado concreta y determinadamente 
quién causó la herida del vientre que 
produjo la muerte, no puede in f lu i r 
ni en la calificación del delito de ho-
micidio n i en la participación que en 
él es de imputarse a los procesados 
Asbert y Arias puesto que éstos dis-
pararon casi simultáneamente contra 
Riva por la intención precisa e inequí-
voca, de causarle daño, coadyuvando 
así de manera directa y apropiada a 
acto de la agresión y concurriendo con 
la acción y con la voluntad al f i n cri-
minal realizado, sin qne, por la fal-
ta del concepto previo sea necesario, 
a los fines de la represión, determinar 
separadamente los actos propios y per. 
sonales de cada uno para apreciar en 
igual forma sus respectivas responsa-
bilidades, ya que el concierto puede 
surgir en el momento y natural y ló-
gicamente surgió entre dichos proce-
sados desde el instante en que, empu-
jado por Riva uno de ellos, los dos ca-
si al propio tiempo, con el mismo pro-
pósito y con actos directos e idóneos, 
acometieran al que ya consideraban 
adversario común, quedando, de esa 
suerte, física y moralmente unidos en 
la ejecución del delito e igualados en 
la imputación. 
SEXTO CONSIDERANDO: que 
no debe de apreciarse en favor del pro-
cesado Eugenio Arias como circunstan. 
cía eximente de responsabilidad, la de 
haber obrado en legítima defensa de 
su persona, porque esa circunstancia 
comprendida en el número cuarto del 
artículo octavo del Código Penal re-
quiere esa condición esencial y pri» 
mordial la existencia de una agresión 
ilegítima y el empujón que a" dicho 
procesado diera el general Riva con el 
único objeto de separarlo de su coche 
cuando ponía un pie en el estribo y le 
manoteaba la cara calificando de abu-
so y atropello la detención de Zulue-
ta no constituye jur ídicamente nna 
ilegítima agresión para que con tales 
circunstancias no ent rañaba según se 
ha dicho un peligro actual o inminente 
por la integridad personal de Arias n i 
de él podía, en manera alguna desa-
sirse del propósito de causar un da-
ño material el último n i siquiera el de 
inferirle una ofensa en su honor, y 
como por otra parte Arias, según se 
declara probado requirió su revólver 
y disparó con él antes que Riva pu-
diera hacer lo mismo con el suyo, ih i -
ciando con ese acto el estado de r iña 
que después sobrevino, no hay térmi-
nos hábiles para apreciar la concurren-
cia del aludido requisito sin el cual no 
existe n i es legalmente concebible la 
situación o estado de defensa. 
SEPTIMO CONSIDERANDO: que 
las circunstancias agravantes de abu-
so de autoridad depende que dei nú-
mero de agresores, de la desigualdac 
entre los medios de ataque empleados 
por el culpable y los de resistencia 
opuestas por la víctima, desigualdad 
de la cual se deriva una ventaja mate-
r ia l para el primero que se aprovecha 
de ella a f in de asegurar el éxito en 
la lucha; y por tanto no es de esti-
marse como motivo de agresión com" 
prendido en el inciso décimo del artí-
culo que en el Código Penal lleva ese 
número, pues aparte de que no ha po-
dido justificarse que al ser herido Ri-
va estuviera sentado en su coche y^ ro-
deado de los niños, del hecho de que 
dos personas acometan a una sola no 
cabe deducir que hayan abusado de 
su autoridad, si aquellas al atacar em-
plean medios de la misma efectividad 
que está el defenderse y con mayor 
razón si como acontece en el caso de 
antes, la agresión ha surgido repenti-
na o inesperadamente en condiciones 
que no autorizan la suposición racio-
nal de que los agresores se prevalezcan 
de su número como una circunstancia 
del momento favorable a la realización 
de sus designios. 
OCTAVO CONSIDERANDO: que, 
en cambio, con relación al delito de 
homicidio, concurren a favor de los 
procesados Arias y Asbert como cir-
cunstanaia de atenuación, la de habei 
obrado por estímulo tan poderoso qué 
naturalmente les arrebataron y obceca 
ron porque la creencia de ellos arrai-
gada de que la campaña emprendida 
contra el juego por el Jefe de Poli 
cía se dirigía sólo contra los círculos 
de sus correligionarios y obedecía a fi 
nes puramente políticos, la detención 
de Zulueta en la puerta del club que 
lleva el nombre del Gobernador Pro 
vincial, por usar arma, no obstante te-
ner la autorización necesaria para por' 
tarla y la actitud del propio Riva que 
racionalmente pudieron creer provoca-
tiva, primero al situar su coche fren 
te al automóvil y después al empujar 
a Arias para separarlo del carruaje, 
eran motivos suficientes para pertur-
bar hondamente el ánimo y subyugar 
de manera poderosa la voluntad, p r i 
vando de la reflexión hasta el extremo 
que supone la obcecación y el arrebaj 
to, no siendo obstáculo para apreciar 
ese motivo de atenuación, la circuns-
tancia de no haberse justificado que 
fuera parcial en la persecución del 
juego el Jefe de la Policía, ya que te-
niendo un carácter esencialmente sub-
jetivo, puesto que depende de las con-
diciones de ánimo en que obra el agen-
te, basta que disminuya la responsabi-
lidad en que haya incurrido al delin-
quir bajo el influjo de aquel estado 
pasional. 
NOVENO CONSIDERANDO: que 
en la ejecución del delito de disparo 
de arma de fuego contra determinada 
persona imputados al procesado Emi-
lio Campiña y González Muñoz, ha 
concurrido la eximente a que en su nú-
mero séptimo se refiere el artículo oc-
tavo del susodicho Código, la cual obs-
ta a la apreciación de cualquiera cir-
cunstancia modificativa de la respon-
sabilidad, puesto que aun cuando ew 
el momento de acudir a la defensa de 
Riva, a quien vió herido en el rostro, 
ya no era éste objeto de un ataque 
efectivo y amenazador de Arias y As 
bert que conservaban en sus manos sus 
respectivas armas, implicaba nefcesa-j 
riamente en sentir de Campiña un 
nuevo e inminente peligro para la vi-
da de Riva y constituía por lo tant« 
una agresión ilegítima que t ra tó de 
impedir por un medio evidentemente 
proporcional a la intensidad de la mis 
ma, y en riesgo que corría la integri-" 
dad personal de su defendido, sin que 
al hacerlo obrara impulsado por la 
venganza, o resentimiento u otro moti-
vo ilegítimo, y no ejercitando el dere-
cho que para él '¿ra al propio tiempo 
un deber de acudir a la defensa de un 
extraño a quien estaba subordinado er 
el orden jerárquico. 
DECIMO CONSIDERANDO: que 
el acto dr; disparar un arma de fuego 
no constituye el delito esjm^lment 1 
previsto en el artículo 421 del Código, 
bino cuando el disparo se dirige con, 
ira una persona y no habiéndose justi/ 
firado que Vidal M o r á i s y Flores 
Apodaca disparara determinadamente 
contra Riva, contra Campiña, n i con-? 
tra otra persona, es procedente absol-
verle de los delitos que respectivamen 
te se le imputaron por el fiscal y la acu-
sación y condenarlo por la falta de 
usar armas sin licencia y de disparar-
la dentro de población en cumplimien-
to de lo preceptado en el pá r rago se-
gundo del artículo 120 de la Ley Or 
gánica del Poder Judicial. 
DECIMO PRIMERO CONSIDE-
R A N D O : por último, que el respon 
sable de un delito lo es también civil-
mente, así como el pago de las costas 
no pueden nunca imponerse a los pro-
cesados que fuesen absueltos y que 
a su pago sólo puede ser condenado el 
acusador particular cuando hubiere 
obrado con temeridad o mala fe. * 
VISTAS las disposiciones legales ci-
tadas y además los artículos once, do-
ce, diez y seis, veinte y seis, cincuentíi 
y ocho, sesenta y uno, ciento veinte y 
dos, ciento veinte y cuatro y ciento 
veinte y cinco del Código Penal y dos-
cientos treinta y nueve, 240, 741, 742 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
así como la Orden 26 de 1900. 
F A L L A M O S : que debemos conde, 
nar y condenamos a cada uno de los 
procesados Ernesto Asbert y Díaz y 
Eugenio Arias y de la Torre, como au-
tores de un delito consumado de homi-
cidio, con la concurrencia de una cir-
cunstancia atenuante a la pena de 12 
AÑOS Y U N D I A D E RECLUSION 
TEMPORAL, con las accesorias de i n 
habilitación absoluta temporal en toda 
su extensión y sujeción a la vigilancia 
de la autoridad durante el tiempo de 
la condena y otro tanto más que em-
pezará a contarse desde el cumpli-
miento de aquella y el pago de una 
cuarta parte de las costas procesales 
con abono de la mitad del tiempo de 
prisión preventiva que por esta causa 
hubieren sufrido, condenándoles tam-
bién ,en concepto de responsabilidad 
civil indemnicen por iguales partes y 
solidariamente a los herederos de la 
víctima Armando de J. Riva y Her-
nández en la cantidad de "$10,000" 
E N ORO ESPAÑOL, sin apremio per-
sonal en caso de insolvencia: condena-
mos asimismo al procesado Arias por 
la falta de uso de arma sin licencia a 
la pena de 30 pesos de multa, debien-
do sufrir en defecto del pago de la 
misma un día de arresto por cada uno 
que dejare de satisfacer. Absolvemos 
a ambos procesados Asbert y Arias del 
delito de atentado a agente de la auto-
ridad que le han sido imputados por 
el Ministerio Fiscal y la Acusación 
Popular. Absolvemos igualmente al 
procesado Vidal Morales y Flores de 
Apodaca, de los delitos de atentado a 
agente de la autoridad, disparo de ar-
ma de fuego contra determinada per-
sona y homicidio por los cuales ha si-
do acusado con la cuarta parte de las 
costas de oficio y le condenamos por 
las faltas de VLSU de armas sin licencia 
y disparo de arma de fuego dentro de 
población a las penas de 30 pesos de 
multa, debiendo sufrir en defecto del 
pago un día de arresto por cada peso 
que dejare de satisfacer. Absolvemoí! 
por último al procesado Emilio Cam* 
piña de los delitos de atentado a la 
autoridad y disparo de arma de fue-
go contra determinada persona por los 
cuales ha sido acusado, declarando de 
oficio la otra cuarta parte de las cos-
tas del proceso. Se decomisa el revól-
ver ocupado a Arias así como las dos 
cápsulas también ocupadas, todo lo 
cual se venderá en pública subasta 
aplicándose su producto a acubrir las 
responsabilidades de dicho procesado. 
Se decomisa de igual manera el revól-
ver, la pistola, la funda, el magacine 
y las cápsulas ocupadas a Vidal Mo-
rales, objetos todos éstos que se remi-
t i rán a la Armer ía Nacional. Se de-
clara afecto a las responsabilidades pe-
cuniarias impuestas al procesado As-
bert el estuche, el destornillador, la 
banqueta, los magacines, la pistola au-
baqueta, la cápsula suelta y la funda 
de cuero amarillo de su propiedad. Ir 
cuales se venderán con dicho objeto en 
pública subasta. Entréguese a los he-
rederos del finado el revólver con su 
funda, las cápsulas, el cinturón y el 
par de zapatos, los seis casquillos, el 
pantalón y demás prendas de vestir 
de la propiedad de la víctima, en 
atención a su mal estado. Arrójanse 
también los dos proyectiles que se 
extrajeron al practicarse la autopsia, 
el extraído a Ramón Fernández, 
el que lo fué en la ventana de la 
casa Prado 82 y el ocupado en el co-
che. Entréguense a Armando Riva 3 
Fantony a Rafael de Cárdenas y a 
Fernando Lian las prendas de vestir 
que han sido ocupadas, así como a la 
Jefatura de Policía la alfombra y ei 
pedazo de faldilla, a Ramón Fernández 
el pantalón y calzoncillo de su propie-
dad y a César Arjona el pantalón y la 
media pertenecientes al mismo y al 
procesado Asbert el cinturón de cuero 
amarillo con su hebilla. Se declara no 
haber lugar por el hecho que como 
constitutivo del delito de falsedad en 
documento oficial, imputó en el acto 
del juicio oral la representación de 
Asbert y Morales el procesado Campi-
ña ni a reservar a éste sus derechos 
para perseguir por injurias a dicha re 
presentación. Dedúzcase testimonio de 
la declaración prestada en ^1 s 
por el testigo Tomás Archa y ^ 
pertinente del acta del 11 de Mayo^ 
mítase al Juez de Instrucción eoy 
pondiente para que conozca del rr 
to de perjurio que ha podido coq, 
dicho testigo o del de falsedad 
cumento oficial que pudo serlo 
Secretario del Juzgado que le * 
dicha declaración. Y visto el inoiH 
te sobre embargo de bienes de los 611 
cesados Arias y Asbert lo declar 
insolvente por ahora a los efectos 
esta causa. Así por nuestra senten; 
lo pronunciamos, mandamos y fjr 0 
mos.—José Cdbarrocas Hortat 
q u í n Demuestre, J u a n Guiiérrez 
ros, Emi l io F e r r e r y Picahia, Frn 
co de la Torre, Evaris to G. AvellaZ 
J o s é I . Travieso.—Publicación. 
da y publicada fué la anterior sent?' 
nía ñor el Masristrado Pononto ^ I ci p  gi t  ule
Avellanal y Bango, en audiencia i* 
blica de su fecha. Habana, Julio 3 A.\ 
1914.—3/. S. Portillo, Secretario. S 
A l acto concurrió bastante públieJj 
contándose entre éste el Presidente del 
la Audiencia, doctor Ambrosio R. j f ^ j 
rales y otros Magistrados. 
Un piquete de Policía, al mando r[J 
un sargento se constituyó on el locai 
del Supremo, a la hora do, sor leída y 
publicada la sentencia. 
CAMPIÑA R E P U E S T O 
E l jefe de la Policía Nacional, gejje 
ral Sánchez Agrá monto, ha enviado 
una comunicación al capitán Campif¡a 
par t ic ipándole su reposición en el I 
Cuerpo con el grado que tenía, cuando I 
fué suspenso de empleo y sueldo a yjB 
tud del proceso contra él formado. 
N A D I E PODRA V I S I T A R 
A LOS CONDENADOS 
La Secretar ía de Gobernación ha I 
ordenado al Alcaide de la Cárcel qu81 
no se permita visita alguna a los séñn 
res Asbert y Arias, si no es que mués. I 
t ran un pase especial firmado por eí | 
Secretario. 
No han sido excluidos de esta pro. í 
hibición n i los congresistas. 
T R A N Q U I L I D A D E N L A HABANA 
Durante todo el día de ayer el pú-1 
blico se mostró ansioso por conocer el 
fallo del Tribunal . 
Una vez conocido, los comentarioi 
fueron múltiples y diversos. 
La tranquilidad en la Habana es al), 
soluta. 
E l Círculo Asbert, durante todo el 
día permaneció cerrado. 
Vigi lan en los alrededores de la 
cárcel doce policías a las órdenes del 
capi tán José Mar t ínez . 
E N L A S E C R E T A R I A D E GOBER-
NACION. — TRANQUILIDAD 
E N L A I S L A 
En las primeras horas de la noclié 
el coronel Hevia estuvo en la Secreta-
ría de Gobernación. 
Las noticias que se recibían de I? 
provincia y de toda la isla acusabaí 
tranquilidad absoluta, sin ofrecer te-
mores de que peligrase la paz pública 
E L T R A S L A D O D E L O S PRESOS 
Anoche no se recibió en la Secreta 
r ía el testimonio de la liquidación d< 
la condena . 
Por este motivo no se ha ordenadt 
el traslado de los condenados al presi 
dio. 
M á s s u c e s o s 
SANITARIO MORDIDO 
E l empleado de Sanidad Cristóbal 
Cuesta y Domínguez, de Bernál 22 
fué mordido por un perro lanudo ds 
la propiedad de José Mart ínez Rodi< 
lio, de Lagunas 85. 
G U A R D I A OFENDIDO 
Estando parado en la puerta da 
Emergencias el vigilante 429, J. Mu 
ñoz, le esculpió la cara un pasajero 
que en el automóvil número 1209 pasí 
por dicho lugar. 
¡ POBRE ENRIQUE! „ 
E l barbero Enrique Billaret y Va> 
Haga, de Dragones 68, fué asistido efl 
la Casa de Socorro de una herida in-
cisa en la región frontal ,que se l i 
causó Amelia Buza y Espinóla, ^ 
mismo domicilio, al darle con una bo 
tella. 
AHORA L E D U E L E 
En el Hospital número 1. fué asi4 
tido de una lesión en la cadera dere-
cha, el asiático Jorge Sosa, de Cuchi' 
lio 8, la que dice recibió hace tres, 
meses al oaerse de un caballo qu5 
montaba, en Zanja y Galiano. 
JUGANDO" 
E l menor Emilio Maza y Batistas, 
de Lagunas 77. fué asistido en el se-
gundo Centro de Socorros, de desg*' 
rraduras en la región labial, leves. ^ 
que recibió al eaerse en su domicil^ 
en los momentos que estaba jugando 
con otros menores. 
SIN L I C E N C I A 
A l señor Alcalde Municipal le ^ 
nifestó el sargento Suárez, de Ia 
cima Estación, que Manuel Alvarez y 
Ojeda, de Infanta 70. está construyen-
do un tabique en Maloja y Estrella 
sin tener licencia para ello. 
SE CALENTO E L CHINO 
Adolfina Rodríguez y Benítez, ^ 
H y 21, manifestó en la décima Esta-
ción que el asiático vendedor de bara' 
tijas José Chau. de Zanja 117. la a"16' 
nazó con un palo por no poderle ella 
abonar una cuenta que le adeuda. , 
isv/X«XVS "Sí AO'X'X 
l a 
V i e n e d e l a p r i m e r a p l a n a 
rrara, a cada frase le interrumpía, con 
violencia, con energía de voz y ade-
manes. Y como se unieran a los gritos 
del señor. Cárdenas y a los del señor 
Ferrara, los que otros Re/presentantes 
proferían, pareció la Cámara—per-
dón por la frase irrespetuosa—algo 
así como una olla de grillos. El símü 
es demasiado débil. Lo reconocemos. 
Es un despilfarro, una inmorali-
dad, una administración intolerable, 
eritaba Ferrara. ^ i 
Esto es ya la bancarrota, argüía 
Men dieta. 
¿A dónde vamos a parar?, voci-
feraban distintos señores Represen 
tantes liberales. 
Y en los escaños conservadores re-
plicaban : 
Ustedes Hacían lo mismo. 
En fin. cuando el señor Antonio 
Pardo Suárez quiso explicar su vot:) 
lafirmafrivo—acefttaición del proyecto 
y aprobación de la alteración—au-
mentó aún más la vocinglería. Tan re 
(.ios etran los gritos, tan enérgicas las 
frases, tan estentóreas las exclamaeio 
nes, que el doctor L/anraza, después de 
ag.̂ a.r—nun̂ ca tan inútilmente—su 
peciúefia campanilla—se puso en pie 
y. dijo : 
_^?íi no cesa en el acto este anormal 
estarlo ríe cosas, yo abandonaré la 
Presidencia y la Cámara. 
Mágicas palabras, que devolvieron 
Ja tranrmilidad a los exaltados legisla, 
dores. Fl proyecto nasó—contra lo 
prdptíesto por el señor Cárdenasi—a 
Jas Comisiones de Hacienda, dé Bani-
'rlad y de Obras Públicas. Fo 'CTjal 
oniere decir que ha pasado a mejor 
vida. Fa muerto.'La votación nomi-
«nal culminó en una. derrota para el 
Cobierno. Los liberales zayistas. vota-
ron c>on la oposición. 
Un detalle :—^El señor Armando 
André votó en contra de la comcesión 
¿¡e ese crédito, que, como dijimos, es-
taba destinado a satisfacer jornalas 
de los obreros, empleados en el sa-
neamiento, arreglo de calles, recogida 
de basura, etc., etc. 
—Es triste—dijo el señor Pardo 
Suárez—que se haya hecho esto cues-
tión roolítica, cuando sólo perseguía 
un alto aspecto social y sanitario. 
—Sí, sí, repetía, incoercible, el Sr. 
Ferrara... 
EL ARTICULADO DEL DIVORCIO 
Y leídos qiie fueron, en primera 
lecitura, distintos dictámenes y pro-
posiciones y proyectos, entramos en la 
discusión del articulado do la Ley del 
Divorcio. 
P A R E N T E S I S : X I Q U E S 
El señor Juan Ramón Xiqués, con 
3a venia de la Cámara, pidió que, antes 
de finalizar eista Legislatura—'O a 
más tardar, en la primera quincena 
del próximo mes de Noviembre— se 
discuta, con el informe de las corres 
pondientes Comisiones, o sin, esperar-
lo, los proyectos de ley de los cuales 
es él autor, reíerentes; a crear 
las "llamadas Escuelas Nuevas", las 
(Escuelas Pedagógicas, las Colonias 
Escolares y las Normales Flementales. 
—"Esto es sustancial, dijo el señor 
Xirmés: esto sí es importainte y trans 
eeridental; esto tiene mucha más im-
portancia que el divorcio. Estas son 
ífcs brandes cuestiones que debemos 
discutir. . . • • 
•—V)r> acuerdo, apuntó el señor Ro-
gelio Díaz Pard'o, 
LOS ARTICULOS APROBADOS 
La Cámara—una vez, ya de lleno, 
en la discusión del articulado del Di-
vorcio—aprobó sin modificaciones el 
'artículo primero de la Ley.—"El ma-
trimonio es un contrato civil, etc. Sólo 
surtirá efectos legales cuando se cele 
bre al tenor de las prescripciones de 
este Código Civil, etc., etc.,, En esta 
• Biazón pronunció un coneeir)tuoS.o dis-
curso el doctor Lanuza. Después ha 
remos el resumen de la maravillosa 
«ración parlamentaria. 
El artículo segundo de la Lev del 
Divorcio—artículo- que modifica el 45 
del Código Civil—sufrió una enmien-
da. Originalmente decía:—"Está pro-
hibido el matrimonio al menor de 
veinte años etc." Fué aprobado así: 
"a i menor de veintiún años". De la 
enmienda fué autor el doctor Ferra-
ba. 
Y estaba discutiéndose el epígrafe 
segundo de este segundo artículo—pe-
roraban los Sres. Vázquez Belle, Cám 
pos Marquetti, Pino, Betancourt Man 
duley y Díaz Pardo (R.)—cuando ví-
nose en euenta, previa una previsora 
votación nominal, que sólo.había pre-
sentes en el salón de sesiones trienta y 
nueve señores representantes. 
Por le cual, dióse (por terminada la 
sesión. * •• 
EL DISCURSO DEL DR. LANUZA 
Al doctor Lanuza podemos áplicar-
le aquellas sutiles frases del filósofo 
Montaigne. Dije éste: —"-¿Qué victo-
ria mayor pretendéis alcanzar sobre 
vuestro adversario, que la de demos-
trarle la imposibilidad de combati-
ros?" ("Ensayos". Capítulo V i m 
El adversario del doctor Lanuza lo 
fué ayer tarde el doctor Ferrara. • Y 
el doctor Lanuza, basándose en los 
propios argumentos del doctor Ferra-
ra, probó que el divorcio constituya 
un gran mal social. 
He aquí, en rápida síntesis,, el ma-
ravilloso discurso del doctor Lanuza: 
A LA LUZ DE LA SOCIOLOGIA 
—Tomo pie, en el artículo primero, 
para rectificar "ciertas cosas" que 
aquí se dijeron, en. el debate de esta 
Ley. Dijo el señor Ferrara, a pesar 
de mi afirmación previa, que yo tenía 
una subconcieneia "clerical". Protes-
tó de esto el señor Campos Marqu ;t 
t i . Y el señor Ferrara declaró poco 
después que yo "era muy tolerante". 
Cualidad que no suelen tener los cle-
ricales". Nadie es tolerante con el 
error: los clérigos se creen, en pose-
sión de la verdad, y de un modo ab 
soluto: "ergo' • tienen que: ser lógica-
mente intolerantes. El " darAvinismo" 
es además una de las pocas cosas en 
que he tenido fe. ¿ Por qué se me ha 
calificado, entonces, de clerical ? 
¿ Cree acaso—lo digo per decir—el 
señor Ferrara que soy una conciencia 
vendida a la iglesia Católica? 
Señor FERRARA—No, no. 
FERRARA Y SAN lONACIO DE 
LOYOLA s 
(EL doctor Lanuza explica, en este 
punto, sus primeros pasos en la ense-
ñanza; asegura que desde muy te n. 
prana edad fué anticlerical.-Pero tie-
ne palabras de alto elogio para el Co 
legio de, Belép. —"Allí fui tratado 
y enseña4o .de una manera tal, .que 
no puédo. ni en ov̂ . que sentir hacia los 
que dirigen ese [plantel una sincera 
gratitud". Y el doctor Lanuza infor-, 
ma a la Cámara que en la. Biblioteca 
del doctor Perrara tiene lugar de ho-
nor una imagen de San Ignaei > de 
Loyolá. "Das, cualidades del fundador 
de la Compañía de Jesiis—dijo el Dr. 
Lanuza—que hacen que S. S. el dooto^ 
Ferrara le, :admire, ha.cen para mí res-
petable a la Compañía".) 
En su discurso el doctor Lanuza in-
dicó qüe " la civili-zapión eultiva las 
condiciones de sociabilidad, que ha 
cen más eficiente a la sociedad , en el 
conflicto en el cual ella gradualmente 
se eleva", en un propósito firme de 
hacer oompatible el bienestar del indi-
viduo con el de la colectividad. Y 
analizando las grandes obras de los 
soteiólogos. iprobó aue en este pleito 
del divorcio, la civilización va en sen-
tido opuesto:' desanda lo ya andado ; 
coloca a los pueblos en "las bajas es-
eaileras del progreso humano; en los 
primeros esicalones de la civilíza-
eión." El divorcio, añadió, durante 
aquellas remotas épocas, existió siem-
pre, pero en contra de la mujer, a la 
que se consideraba inferior al hem 
bre. Hov, actualmente, agregó,, en el 
Japón, donde el divorcio abunda mu-
cho, ¿no tiene iesta urolijidad del mis-
mo como base fundamental ese con-
L o s N e r v i o s d e l a s 
M u j e r e s S o b r e x i t a d o s 
" i Estoy tan nerviosa ! " " Me siento 
tan infeliz!" "'¡Tal parece que fuera á 
volar ! ' ' Que familiares son estas expre-
siones. Las cosas más triviales fastidian 
y causan mal humor. No puede Ud. dormir, 
le es imposible levantar objetos de peso 
moderado y sufre desvanecimientos-
Aquella sensación de peso hacia abajo 
contribuye á que se sienta Ud. más 
desdichada. 
Tiene Ud. dolores en la espalda y 
más abajo en el costado, dolores en la 
parte alta de la cabeza y luego en el 
cerebro. 
Todo esto significa que existe un 
serio mal uterino. 
L a felicidad desaparecerá para siem-
pre de su vida si Ud. no toma las medi-
das necesarias. Procure al acto 
El Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E. Pinkham 
Sancti Spiritus, Cuba.— " Sufría de una debilidad nerviosa tan extrema 
que pensé era una víctima de neurastenia. Nada me causaba placer. 
Varios médicos intentaron curarme, pero ais medicinas no me aliviaban y 
decidí tomar el Compuesto Vegetal de la Sra. Lydia E . Pinkham. Después 
de tomar sola una botella me sentí tan mejorada que ahora me es muy 
grato dar á Ud. mis sinceras gracias. Mi agradecimiento será eterno. 
Puede Ud. publicar mi testimonio para bien de otras mujeres que sufren." 
Eloísa Campanioni de Salcedo, Calle Bayamo No. 36, Sancti Spiritus, 
Cuba. 
Si está Ud. sufriendo alguna de estas enfermedades y desea 
un consejo especial, escriba confidencialmente á X<ydia E. 
Pinkham Medicine Co., Xynn, Mass., E. U . de A . Su carta 
será abieria, leida y contestada por una señora y considerada 
estrictamente confidencial. 
cepto depresivo, despreciativo para la 
mujer,,-que caracteriza a los pueblDS 
.orientales? 
. La disertación, severamente socioló 
giea del doctor liamiza, no pudo ser 
rebatida. Las intemipciones no so 
produjeron. 
" s u v u l i a s m i L i B u s 
Y el doctor Lanuza, después de 
decir todas esas sabias cosas, entró a 
rebatir el fundamento del último dis-
curso del doctor Ferrara. 
La base de este discurso bailase en 
la cita, por el doctor Ferrara utiliza-
da, de un pasaje de Benthan. He aquí 
el pasaje: "¿Qué se diría si una 
mujer ipusiese en el contrato matrimo 
nial esta cláusula: No me será per. 
mitido dejarte ni librarme de tí, aun 
que lleguemos a aborrecernos tanto 
como abona nos amamos."? Una pro-
posición semejante parece un acto de 
simplicidad, de mentecatez. Y sin em-
bargro, la Ley se presenta en medio 
de los contrayentes,, les sorprende en 
el entusiasmo' de la juventud. Y el 
absurdo, la simplicidad, la menteca-
tez se realizan. Aunque las dulces ca-
denas del amor se truequen en ferreos 
grilletes de dolor, nunca se les librará 
ya del inexorable yugo". 
Y el doctor Lanuza, argumentan-
do, con esté mismo argumento del 
doctor Ferrara, decía: 
—''Donde quiera que se pueda re-
petir la afirmación: nos odiamos boy 
tanto como nos amábamos ayer, es 
Mabsurdo y cruel mantener el vínculo. 
Luego, según esto, el divorcio por vo-
luntad de una sola ipiarte está justifi 
cado. Es terrible obligar a la mujer, 
!por ejemplo, a sopoirtar. odiando al 
hombre, sus caricias. <cErgo": otor-
gad el divorcio a voluntad de una 
sola de las partes.. . 
FEKRARA :—No, no. 
H A C I A E L AMOR L I B R E . . . 
LANUZA:—Esa protesta ¿qué fun-
damento tiene ? La convicción de que 
sería esa amplitud, un paso demasia-
do rápido bacía el amor libre, es de 
oír, bacía la disolución de la ipresent? 
sociedad. Pues ese miedo que los " d i -
vorcistas" sienten por el divorcio, 
otorgado a petición de una sola de 
las párteselo siento yo ante el divor-
cio, 'Con más. o menos limitaciones, ya 
que la experiencia atestigua que, al 
fin, estas restricciones iniciales se bo-
rran. Tal ba ocurrido en Francia, por 
ejemplo, eon la proliibición al cónyu-
>ge culpable de contraer nuevo matri-
monio'. Ya no existe". 
La lógica del divorcio—siguió di-
ciendo el orador—nos lleva a la solu 
ción de la unión libre; una vez qui 
eí paso de! divorcio se da, establecido 
éste, tiende'a aumentar; las estadís-
ticas lo pruebaií; y ¡ qué difícil es lúe 
go retroceder! El divorcio tiende a 
la unión libre; esta es la destrucción 
dé! miatrimonio; la destrucción del 
•miátrimonio crea la inestabilidad de 
la familia; sin familia estable ¿bay 
estable sociedad? 
, "Wilson, Taft y Eoosevelt—agregó 
el doctor Lanuza—en las pasadas 
elecciones ipresidenciales americanas, 
abogaron por una restricción del di-
vorcio en Norte América. Los tres. 
Esta unidad de pareceres, en tan 
opuestos candidatos políticos ¿qué 
quiere decir? La onosición de los di-
vorcistas del mundo todo a admitir, 
•como causial del divorcio, la voluntad 
de una de las partes ¿qué significa? 
Significa nue entre ellos—partidarios 
del divórcio—y yo—contrario a éste 
-—sólo existe una - diferencia cuantita 
t i va." 
Así terminó, entre grandes y pro 
longados aplausos, el doctor Lanuza, 
qui.en fué felicStado por todos lo^ 
señores Representantes, 
EL DIARIO DE LA MARINA, por 
su cuenta, añade: —Don Tomás Es-
trada Palma, protestante,,; José Mi 
guel Gómez, liberal, y el general Me 
aioeal, conservador—los tres Presiden 
<t,es de la República de Cuba—son con-
trarios a la implantación del divorcio. 
Esto, ¿no quiere decir algo tam-
bién ? 
La marcha del Secretario 
de Justicia 
Durante todo el pasado mes de Ma-
yo, ba venido bablándose con insis-
tencia de la retirada—provisional, se-
gún unos, y definitiva, en opinión de 
los más—del señor Núñez, de la Se-
cretaría de Sanidad. 
Por razones especiales, no quisimos 
bacemos eco de esos rumores, ni si-
quiera recoger la noticia y ofrecerla a 
título de información, cuando tuvimos 
la confirmación de su exactitud, pre-
firiendo que fueran otros colegas los 
primeros en publicarla. 
En u^o de licencia irá el señor Nú-
ñez a pasar el verano a Vieby, sin que 
se .pueda precisar cuánto tiempo du-
rará la ausencia del Secretario de Sa-
nidad. 
De esta dependencia se encargará, 
interinamente, el Secretario de Gober 
nación, señor Hevia. 
El señor Núñez piensa embarcar el 
17 del próximo mes de Julio, y será 
acompañado en la travesía por los 
doctores José A . Clark y Julio Carre-
rá, que se dirigen a Londres para 
áeisrtit' a! Congreso de Cirugía. 
Colegio de Abogados 
El lunes próximo, a las ocbo y me-
dia ip. m. continuarán las sesiones de 
los debates sobre "Haciendas Comu-
neras" en el local del Colegio, Cuba 
número 40 y bará uso de la palabra 
el doctor Germán Wolter del Río. 
D e M a t a n z a s 
E L A Y U N T A M I E N T O COMPRA E L 
M A T A D E R O M O D E L O . —GONCE 
SION D E D E R E C H O S . — S E C A L -
C U L A Q U E E L A Y U N T A M I E N -
TO GANA CON L A COMPRA ME-
DIO M I L L O N D E P E S O S . 
(Por telégrafo) 
Camagiiey, 3. 
Anocbe se acordaron las bases para 
la venta del matadero modelo del 
Ayuntamiento. 
La Compañía desiste de implantar 
el recurso contencioso. 
El Ayuntamiento concede el dere-
ebo de las matanzas de treinta años. 
Y la Compañía cobrará 25 centavos 
por cada res; cinco por cerdo y carne-
ro. 
Entregará al Ayuntamiento el 55 
por 100 de la entrada bruta más las 
correspondientes contribuciones de 
las utilidades del primer año. 
La Compañía entrega el 50 por 100 
de las utilidades basta nivelar los 
presupuestos reintegrables en los dos 
años previstos en caso de rescisión. 
Créese que el Ayuntamiento gana 
medio millón de pesos sobre el contra-
to anterior. 
El Corresponsal. 
E L T I E M P O 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Junio 3, 1914. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwicb. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
762.61; 1 Habana, 763.60; Matanzas, 
763.76; Isabela, 762.60; Songo, 762.00; 
Santiago, 763.47. 
Temperaturas: Pinar, del momen-
to 25.0, máxima 36.8, mínima 23.0; 
Habana, del momento 26.0, máxima 
29.0, mínima 23.0; Matanzas, del mo-
mento 27.2, máxima 31.4, mínima 
24.0; Isabela, del momento 28.0, má-
xima 30.5, mínima 24.0; Songo, del 
momento 28.0, máxima. 33.5, mínima 
22.0; Santiago, del momento 27.0, 
máxima 30.0, mínima 25.0. 
Viento, dirección y fuerza en me" 
tros por segundo: Pinar, NE, 4.0; Ha-
bana, E. 5.5; Matanzas, ESE- flojo; 
ísabela, ESE. ídem; Songo, calma; 
Santiago, NE. flojo. 
Estado del cielo: Pinar, Matanzas, 
Isabela y Santiago, despejado; Ha-
bana y Songo, part3 cubierto. 
Ayer llovió en Coloma, Dimas, Can-
delaria, San Cristóbal, Palacios, Ba-
hía Honda, uiebra Hacha, Guanajay, 
Rincón, Arroyo Arenas, Santiago de 
las Vegas, Salud, Hoyo Colorado, 
Punta Brava, San Antonio de los Ba-
ños, San José de las Lajas, Caimito, 
Alacranes, Unión de Reyes, Jagüey 
Grande, Yaguaramas, Perseverancia, 
Esperanza, Santa Cruz del Sur, Ciego 
de Avila, Majagua, Buey cito y Guisa. 
Del Juzgado de Guardia 
.PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la tarde de ayer ocurrió un prin-
cipio de incendio en el taller de car-
pintería sito en Animas entre Marina 
y Soledad, el cual es propiedad de 
Manuel Pedreira y García. 
El incendio se inició en un montón 
de virutas; siendo apagado por un de-
pendiente. 
CORRIENTE ELECTRICA 
M menor Alfonso González, de tre-
ce años, vecino de Jesús Peregrino 76, 
fué asistido ayer de contusiones de se-
gundo grado en la región costal iz-
quierda y fractura de la quinta y sex-
ta costillas, que sufrió al ser alcanza-
do por una corriente eléctrica en Ofi-
cios 58. 
S u c e s o s 
DOS GALLINAS 
El vigilante 503 detuvo anoche a 
Pedro Pablo Marrero y Garciga, de 
Villegas 40 y a María Díaz Valdés, 
sin domicilio, por llevar un saco que 
contenía doce gallinas y no poder jus-
tificar su procedencia. 
Fueron enviados al Vivac. 
ASIATICO QUE HURTA 
A l vivac fué remitido el asiático 
Joaquín Asén, de Escobar 82, por ha 
brele hurtado a la menor Carmen So-
carrás y Fernández, de Crespo 38, un 
sobre que contenía cinco (pesos seten-
ta centavos. 
UN FAROL ROTO 
Dice el cochero José María Casal y 
Girón, de Jovellar 3, que al transitar 
por Malecón y Escobar, fué arrollado 
por el automóvil número 633 el cual 
le rompió un farol que estima en cin-
co pesos. 
ENTRE SUEGRO Y YERNO 
En la quinta Estación dijo Antonio 
Riva, de Aguila 171, que su yerno 
Armando Brutáo Camacho, de S&n 
José 40 lo insultó y formó escándale 
en su domicilio al estar beodo. 
O R A N U L A D O E T L I X I V I ÍN O 
K O L A - M O N A V O N 
T O N I C O G E N E R A L H E C O / V S T / T U Y E I V T E : 
• LABORATOIRES RÉUNtS MONAVON & VACHERON, S"' FOY-LÉS-LYON (Francia^ 
C A R T U C H O S Y C A P S U L A S 
-® f P j E X E R S 
*^>'m^^ s o n i ^ o s u i m i c o s 
L E G I T I M O S Y G A R A N T I Z A D O S 
U s a r l o s con. g r a n é x i t o p o r l a G u a r d i a R u r a l , E j é r c i t o P e r -
m a n e n t e , C u e r p o s de P o l i c í a s y M a r i n a N a c i o n a l , d u r a n t e m u -
chos a ñ o s y s i n n i n g u n a q u e j a . 
T H E P E T E R S C A R T R I O G E C o . - 6 2 , W a r r e n S t . - N E W - Y f l R K 
C 3291 alt 30-28 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
de todos los a l i m e n t o s 
fsrmacía 
% rae Favart 
PARIS. 
ddPMIALBS 
professor en la 
Facultad de 
Medifíiso. 
S p é c i a l de l a 1 - E C M E w £ T 
E N U L S I 0 N DE C A S T E L L S 
Cura la debilidad en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
PREMIADA CON MEDALLA DE ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARI&. 
5 0 M I L L C m E S D E B O X E L l ^ i l S 
C O N S U M O 
¡ P u d i e n d o p r o d u c i r e l d o b l e ! ¿ D e q u é p r o d u c t o ? 
Pues de las oerveaMB fabricadas en elpaia mercas " T R O P I C A L " ciara, 
y obscura '* EXCE&.SIOR" san las m á s selectas no tienen rival. 
En competencia con tes mejores del mundo, obtuvieron medallas de 
oro y diplomas de honor, en las grandes Exposiciones de L O N D R E S . 
B R U S E L A S y MUNICH. • ' 
¡OH LA BEBIDA MAS SANA Y TOMSCA. TOMELAS COMO REFRESCO Y I S LAS COMIDAS 
FUNDACION DE LA FABRICA] AÑO 1838 , 




Cuando Quiera Yd. Pildoras, 
Acérqne el grabado 
á los ojos y verá 
Vd. la pildora entrar 
en la boca 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s » 
S iempre Ef i caces . 
P a r a el Estreñimiento Crónico. 
Las Pildoras de Brandreth, purifican la 
sangre, activan Indigestión, y limpian el estó-
mago y los intestinos. Estimulan el hígado y 
arrojan del sistema la bilisi y demás secre-
ciones viciadas. E s una medicina que 
regula, purifica y fortalece el sistema. 
Para el Estreñimiento, Blliosidad, Dolor de Cabeza, Vahldoa» Aliento Fétido, 
, Dolor de Estómago, indigestión. Dispepsia, Mal del Hígado, Ictericia, y los des* 
arreglos que dimanan de la impureza de la sangre, no tienen igual. 
D E VENTA. E N LAS BOTICAS D E L MUNDO ENTERO, 
<5 íS • (3 í? ^ ??) (9- te . . 9 • 
Fundada 1847. 
E m p l a s t o s P o r o s o s í T c 
R e m e d i o universa l para dolores . 
Donde quiera que se sienta dolor apliqúese un emplasto. 
ACEITE PARA ALUMBRADO DE FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Lfibre de explosión y combustión espontánea. Sin humo ni mal olor. ElabO> 
rada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar / falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tapitas las i>a«. 
labras L U Z B R I L L A N T E 
y en la etiqueta estará 
impresa la marca de fá-
brica. 
E L E F A N T E 
Que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
a los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
|ue ofrecemos al público y 
Que no tiene rival, es el 
producto de una fábrica-
ción especial y que pre-
senta el aspecto de agua 
clara, produciendo una 
L U Z TAN HERMOSA, 
sin humo ni mal olor, que 
nada tiene que envidiar al 
flLmt purifica(ic>r- Este aceite posee l a gran ventaja de no Inflama™ «n ^ 
rÍ E L U S O 1 ^ ^ ^ , ! ^ FAMILIAS ^ ~ ^ e ^ 
I g n / r n ^ T ^ r ^ e 
extranjero, y se vende a precios muy reducidos. importado del 
También tenemos un completo surtido de BJüNOTNA v n.A arvr ttvt a * 
" w ^ ? Z T o n ' í i r t m0CtriZ y o ^ á S Í e I l o ? A S f d t . ^ The Woet India OH Refmlng Co.-Oficma. SAN PEDRO Núm- 6.—Habana 
S e c c i ó n M e r c a n t i l 
C o n t i n u a c i ó n d e l a p á g i n a 2 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Junio 3 
Entradas del dia 2 : 
A M . Revi l la , de C a m a g ü e y , 116 
iachos. 
A Eugenio V á r e l a , de Sanct i Spi-
ritus, 42 hembras. 
A Pedro Montejo, de C a m a g ü e y , 
300 machos. 
A J o s é Cabrera, de Arroyo Apolo, 
2 hembras. 
Sal idas del dia 2 : 
P a r a los Mataleros de esta capitaf, 
sa l ió el ganado siguiente: 
Matadero de L u y a n ó , 100 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial , 200 machos y 
20 hembras. 
P a r a otros lugares: 
P a r a Regla , a Primo Alvarez , 33 
P a r a Guanabácoa , a idem, 37 ma-
chos. 
P a r a S a n J o s é de las L a j a s , a Aie-
jo Prats , 2 hembras y 4 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Beses sacrificadas hoy: 
Oábesas . 
rriles miel de abeja, 3 pacas esponjas, 1 
caja dulces, 96 sacos cera, 173 huacales le-
gumbres, 979 huacales frutas, 48.590 hua-
cales pifias, 2208 líos cuero, 646 bultos 
efectos. 
Para New Orleans, vapor inglés "Rom-
ford", con 7.900 sacos azúcar. 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
"Miami". 
Para New Orleans, vapor inglés "Lu-
chana"; en lastre. 
11120o. . h.L, . . .u: SHRD L 
B U Q U E S D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
De Cabañas, goleta "Caballo Marino"; 
con 900 sacos azúcar. 
De Cabafias, goleta "Joven Pilar"; con 
1.000 sacos azúcar. 
De Canasí, goleta "Sabás"; con 400 sa-
cos azúcar. 
De Cabañas, goleta "Bebita Avendafio"; 
con 500 sacos azúcar. 
De Ciego Novillo, goleta "Bella Catali-
na"; con 1.200 sacos carbón. 
De Cabo San Antonio, goleta "Amalia"; 
con 600 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Para Caibarién, goleta "Caballo Mari-
no". 
Para Ciego Novillo, goleta "Hermosa 
Guanera". 
Para Dimas, goleta "Carmita". 
Para Cárdenas, goleta "Juana Merce-
des". 
lanado vacuno 
[dem de cerda 
Idem lanar . . 
. . . 190 
. . . 92 
. . . 49 
331 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en p lata: 
L a á e toros toretes, novillos y va-
cas, de 24 a 27 centavos. 
Cerda, a 38, 40 y 42 centavos el kilo 
L a n a r , de 36 a 38 cte. el kilo. 
Terreras , a 00 centavos el kilo. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas tioy: 
Cabezas. 
Ganado vacuno 
Idem de cerda . 
. . . . 91 
. . . . 37 
128 
Se deta l ló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novilloa y va* 
•.as, a 26, 27 y 28 centavos. 
Cerda, de 42 a 44 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas, 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 




Se v e n d i ó en este matadero la car-
sacrificado a los sigiiientes tipos: 
Vacuno, a 25, 26 y 27 centavos. 
Cerda, de 40 a 42 centavos. 
L a venta en pie 
E l ganado en pie en los corrales se 
de ta l ló a los siguientes precios: 
Vacuno de 6.1|2 a 6.5|8 centavos. 
Cerda, de 9 a 11 centavos. 
L a n a r , de 5 a 6 centavos. 
80L8A DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H M O S D E F U M A G A L L l 
Valopes Abre Cierr» 
M A N I F I E S T O S 
1 7 5 7 
Vapor español "Montevideo", proceden-
te de Barcelona y escalas. 
DE BARCELONA 
Para la Habana 
Consignatarios: 10 bultos encargos. 
F . Gallarreta y Ca.: 8 cajas embutidos. 
M. Jdhnson: 10 bultos drogas. 
E . Sarrá: 17 id. id. 
Sucesores de P. M. Costas: 226 cajas pa-
pel. 
V. Suárez G.: 57 id. id. y 1 id. efectos. 
Barraqué Maciá y Ca.: 850 cajas aceite. 
Rodríguez y Ca.: 4 id. azafrán. 
J. Mateu: 3 id. id. 
R. Laluera: 16 pipas vino, 113¡2 id id y 
6 fardos tapones. 
B. González: 2 jaulas pájaros. 
L . Rabasa A.: 4 cajas licor q 1 id. efec-
tos. 
Danderas, Calle y Ca.: 31 id. aceite. 
J. Alvarez: 1 caja calzado. 
Pons y Ca.: 5 id. id. 
Fradera y Ca.: 4 id. id. 
Martínez Suárez y Ca.: 8 id. id. 
Cuesta y Ca.: 2 id. id. 
Fernández Valdés y Ca.: 5 id. id. 
R, Tura: 3 id. id. 
Alvarez Valdés y Ca.: 5 id. id. 
J . Goya: 1 id. id. 
Huarte y Martínez: 3 id. id. 
Viuda de Ferrer: 1 id. id. 
R. Amavizcal: 1 id. id. 
Ruiz y Escudero: 2 id. id. 
E . Hernández: 2 id. id. 
A. García: 2 id. id. 
H. Dlano: 1 id. id. 
Marina y Hno.: 2 id. id. 
Rósete y Pérez: 1 id. id. 
A. Florit: 1 id. id. 
N. Alonso: 1 id. id. 
V. Abadin y Ca.: 3 id. id. 
Menéndez y Ca.: 4 id. id. 
M. López y Ca.: 3 id. id. 
Mi Díaz: 1 id. id. 
E . Eurich: 3 id. efectos. 
J . López R.: 7 id. id. 
A. V. Lomchi: 12 id. id. 
Parajón: 1 id. id. 
Real: 3 id. id. 
M. Acebo y Ca.: 2 id. id. 
D. P. Barañano: 23 id. id. 
Cuervo y Sobrino: 1 id. id. 
M. Carmoná y Ca.: 13 id. id. 
Fernández Castro y Ca.: 2 id. id. 
Briol y Ca.:, 13 id. id. 
E . Enrich: 3 id. efectos. 
Costa y Barbeito: 4 id. id. 
S. Soler: y Ca.: 1 id. id. 
M. García y Ca.: 1 id. id. 
Arias U.: 4 id. id. 
Amal. Copper. . . . . . . . 70% 
Am. Can Comunes 26% 
Atcbison 98Ms 
A.m. Smelting. 62 
Leliigh Valley 136 ^ 
U. S. Rubber Co 58*4 
Canadian Pacific 193^ 




Interborough Met. Cora. 
Mis. Kansas & Texas. . 
Missouri 'Pacific. . . . 
Grt. Ñor. Prefd . 123^ 
California Petroleum. . 
Mexican Petroleum. . 
NúrihSW. Pacific. . . 
New York Central 90^ 
Reading 163^ 
Union Pacific 
Balt. & Ohio 
«outibern Pacific. . . . 
TJ. S. Steel Common. . 
Distillers Securities. . 
Cbino Copper Co. . . 
Am. Sugar Ref. Co 107 
Utab Copper 56 
Rock Island Pref 
Unued Cigar Store. . . 
Louisvile & Nashville. 
Great Ñor Ore Ctfs. . 
Wab;..sh Com 
Weírtern Union. . . . 
^Vestinghouse Electric. 

































































D E S E V 1 L L A 
B. Alvarez: 2 burros. 
J. M. Mantecón: 50 cajas anisado. 
N. Merino: 10 bocoyes aceitunas. 
E . Miró y Ca.: 15 id. id. 
M. Ruiz Barrete y Ca.: 50 barriles vino. 
H. Astorqui y Ca.: 653 cajas aceite. 
Echavarri y Llezama y Ca.: 100 id. id. 
Menéndez y Ca.: 100 id. id. 
Landeras Calle y Ca.: 200 id. id. 
Pita y Hos.: 100 id. id. 
G. Herrera: 1 id. efectos. 
J . García y Hno.: 5 id. id. 
Orden: 100 cajas aceite. 
DE L A S PALMAS 
Escalante Castillo y Ca.: 4 cajas para-
guas. 
Pernas y Menéndez: 3 id. id. 
F . Blanco: 3 id. id. 
V. Loríente: 3 id. id. 
F . Ramírez R.: 1 caja bordados. 
M. Martel M.: 1 id. id. 
J . Crespo: 689 huacales cebollas. 
López, Pereda y Ca.: 500 cajas papas. 
Milián Alonso y Ca.: 500 id. id. 
I . Nazábal: 580 id. id. 
D E SANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
M. Martel M.: 2 cajas tejidos. 
F. Rodríguez A.: 1 id. id. 
F . Ponte M.: 1 id. efectos. 
Romagosa y Ca.: 512 cestos cebollas. 
DE SANTA CRUZ DE L A PALMA 
S. Ramos: 1 caja tejidos. 
I. Vidal: 1 id. id. 
J . García: 10 id. quesos. 
Isla Gutiérrez y Ca.: 5 id. id. 
Cibrián Crespo y Ca.: 4 pipas vino. 
Brito y Hno.: 1|4 id. id. y 14 id. id. 
D E L A GUAYRA 
F. E . Menocal: 9 cajas plantas. 
D E P U E R T O RICO 
P. M. Diago: 1 caja efectos. 
J . R. Bruce: 27 id. id. 
1 7 5 8 
Vapor americano "Olnivette", proceden-
te de Tampa y escalas. 
A. Armand: 1100 melones. 
1 7 5 9 
Vapor francés "Hudson", procedent ede 
New Orleans. 
E n lastre. 
Noticias cablegráficas: 
11.22 a. m.—Think market oversoM; 
think market will be better. 
11.22 a. m.—Creemos el mercado sobreven-
dido, esperamos mejores precios. 
Acciones vendidas: 160.000 
P u e r t o d e l a H a b a n a 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
SALIDAS 
Para Cayo Hueso, vapor americano 
'"Miami". 
Para New Orleans, vapor inglés "Lucha-
na". 
Para New York, vapor americano "Ha-
vana". 
Para New Orleans, vapor inglés "Rom-
ford". 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Para New York, vapor americano "Ha^ 
vana"; con 40 pacas tabaco en rama, 296 
barriles tabaco en rama, 1120 tercios ta-
baco en rama, 412 cajas tabacos, cigarros 
y picadura, 3 tercios miel de abeja, 28 ba-
Escalante Castillo y Ca.: i id. id. 
T. F . Pérez: 1 id. id. 
C. León: 5 id. id. 
R . . R . Campa: 1 id. tejidos. 
Coallas y Granda: 3 id. id. 
C. de la Fuente: 1 id. id. 
Oteiza Castrillón y Hno.: 2 id. id. 
Sánchez Valle y Ca.: 4 id. id. 
F. Bermúdez y Ca.: 1 id. id. 
Valdés Inclán y Ca.: 7 id. id. 
Cobo Basoa y Ca.: 2 id. id. 
Castaños, Gaíndez y Ca.: 6 id. id 
Pérez y Gómez: 2 id. id. 
Pérez y González: 1 id. id. 
Inclán Angones y Ca.: 1 id. 
W. Lung: 1 id. id. 
W. Lung: 1 id. id. 
M. F . Pella y Ca.: 5 id. id. 
González y Ca.: 3 id. id. 
J . G. Rodríguez y C : 1 id. 
Fernández y González: 1 id 
Nazábal Sobrino y Ca.: 2 id. id. 
V. Campa y Ca.:, 2 id. id. 
Frera y Carrión: 2 id. id. 
ízasuirra Rey y Ca.: 4 ui ffl, 
Hfii.-bpi ? Mosteiro: < l¿. 
Sánchez y Rodríguez: 1 id. id. 
Soliño y Suárez: 1 id. id. 
A. Revuelta: 2 id. id. 
Pernas y Menéndez: 1 id. id. 
D. F . Prieto: 2 id. id. 
Torres y Rodríguez: 2 id id. 
Fernández y Sobrino: 2 id. id. 
Gómez Piélago y Ca.: 1 id. id. 
González Maribona y Ca.: 1 id. id. 
Solares y Caraballo: 1 id. id. 
J . Menéndez y Ca.: 1 id. id. 
Menéndez Rodríguez y Ca.: 2 id. id. 
Orden: 1 id. id. cartón; 1 id. calzado; 
1 id. maquinaria; \ s id. papel y 3 fardos 
suela. 
Para Matanzas 
Ibern y Ca.: 2 cajas efectos. 
Para Clenfuegos 
Ruiloba y Ca.: 4 cajas calzado. 
DE CADIZ 
Para la Habana 
Sobrinos de D. Rodríguez: 570 cajas vi-
no. 
Alcarez Parajón y Ca.: 4 id. naipes. 
Hormaza y Ca.: 2 bocoyes vino. 
Lopo Alvarez y Ca.: 2 id. id. 
Rey y Ca.: 1 id. id. 
A. Fernández: 2 id. id. 
C. González y Ca.: 1 id. id. 
A. Barros: 1 id. id. y 200 cajas id. 
I. Pons: 3 barriles id. 
J . Casado: 2 bocoyes id. 
Teresa Díaz viuda de Cobas: 10 cajas 
vino; 1 bota id. y 1|2 id. id 
R. Torregrosa: 5 cajas chorizos y 3 id. 
embuchados. 
Compañía Cervecera: 82 sacos botellas, 
* bocoyes viho, 2 garrafones aguardiente, 
D. López: 20 cajas vino. 
Díaz y Ca.: 3 bocoyes id. y 1]2 pipa id 
Trucha y Hno.: 2 bocoyes Id. 
S. Juan: 4 Id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 400 cajas higos 
E . Valdés: 1 id. efectos. 
J. González: 1 id. id. 










V a p o r e s d e T r a v e s í a 
Cines Grandes Viajes de Recreo 
A L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
D U R A N T E E S T E V E R A N O , 
• ' P I D A N F O L L E T O S 
Salida de la Habana para New York 
los domingos. 
Paeaje en primera $40-00 y $45-00 
«• 
Salidas para puertos mejicanos to-
dos los lunes. 
Pasaje en Ira. Progreso $22 y Veracruz $35 
Servicio a Méjico suspendido hasta nue-
vo a-viso. 
Loá precios Incluyen comida y camaroce. 
Para Informes, reserva de camarotes, etc., 
NEW YORK AND CUBA MAIL S. S. Co., 
Departamento de Pasajes.—PRADO 118. 
Wm. HARRV S1V;>TH, Agente General, 
- OFICIOS NUMS. 24 y 2C 
C 1954 180 Ab. 7 
V A P O R E S C O R R E O S 
d e l a C o m p a ñ í a T r a s a í l á n í l c a 
A N T E S D E 
A S T O M O I í O P E Z Y C ? 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
Cap. V I Z C A I N O 
saldrá para 
G O R U N A , 6 I J 0 M . 
1 7 6 0 
Vapor inglés "Cartago", procedente de 
Colón (Panamá). 
En lastre. 
1 7 6 1 
En 2 días, vapor alemán "Providencia", 
De tránsito. 
1 7 6 2 
Vapor francés "Flandre", procedente de 
St. Nazaire y escalas. 
DE SAINT NAZAIRE 
Para la Habana 
J . Recalt: 4 cajas pan; 2 id. harina; 1 
id. legumbres y I id. chocolate. 
Marquetti y Rocaberti: 200 fardos cog-
nac. 
M. Muüoz: 35 cajas chocolate y 20 id. 
champagne. 
Pont Restoy y Ca.: 4 cajas bizcochos; 23 
id. conservas. 
J . M. Bérriz e hijo: 1 caja conservas y 
40 fardos id. 
M. Ruiz Barrete y Ca.: 2 cascos cognac. 
S. S. Friedlein: 19 cajas conservas; 5 
id. frutas; 5 id. sardinas; 5 id. pescado y 
10 id. aceite. 
F. de Dive: media barrica vino. 
Laurrieta y Viña: 2 cascos vinagre y 1 
caja etiquetas. 
R. Torregrosa: 20 cajas chamagne. 
Alvarez y Añoro: 2 id. efectos. 
Yan C. y Ca.: 6 id. id. 
B. Pardías: 3 id. id. 
Señora Francois: 1 id. id. 
J . López Rodríguez: 1 id. id. 
J . Morlón: 2 id. id. 
M. de Gondard: 1 id. id. 
González García y Ca.: 4 id. id. 
F. Alvarez: 1 id. id. 
García y Hno.: 1 id. id. 
Lezama Díaz y Ca.: 5 id. id. 
Alvarez Parajón y Ca.; 3 id. id. 
Fernández y Ca.: 2 id. id. 
Señoritas Tapie: 1 id. id. 
F . Sánchez: 1 id. id. 
M. Flores: 1 id. id. 
Solís hno. y Ca.: 4 id. id. 
L . F . de Cárdenas: 1 id id. 
Inclán, Angones y Ca.: 1 id. 
D. H. Ablanedo: 1 id. id. 
Martínez Castro y Ca.: 2 id 
F . Benítez: 1 id. id 
Rector de la Universidad: 16 id. id 
J . García y Ca.: 1 id. id. 
Gutiérrez Cano y Ca.: 1 id. 
Zárraga Martínez y Ca.: 5 id 
A. Bertley de Orta: 1 id. id. 
Rovira y Cabeza: 1 id. id. 
Fernández y Diego: 1 id. id. 
B. Gobbar: 1 id. id. 
Alvarez Cernuda y Ca.: 2 id. id. 
J . G. Rodríguez y Ca.: 2 id id. 
Menéndez y Rodríguez: 1 id. id. 
oVSñflp . -IKiqln SHRDL R D L U TJ F U 
M. Soriano: 2 id. id. 
Huerta G. Cifuentes y Ca.: 1 id. id. 
G. Fernández: 1 id. id. 
V. Campa y Ca.: 2 id. id. 
C. Diego: 4 id. id. 
González Renedo y Ca.: 1 id. id. 
M. F . Pella: 1 id. id. 
Palacio y García: 5 id. id. 
Somillard: 1 id. id. 
Carmona y Ca.: 4 id. id. 
Celso Pérez: 2 id. id. 
Alvaré Hno. y Ca.: 4 id. id. 
A. lucera: 9 id. id. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. id. 
N. Gelats y Ca.: 45 id. id. 
Banco del Canadá: 57 id. id. 
O. Alsina: 10 id. id. 
Larrarte Hno. y Ca.: 3 id. id. 
Crusellas Hno. y Ca.: 1 id. id. 
Q. Wo Long: 2 id. id. 
Quintana y Ca.: 2 id. id. 
Torres y Rodríguez: 1 id. id. 
E . Serrapiña: 1 id. id. 
Cañedo y Superviene: 1 id. id. 
S. de Fissier: 1 id. id. 
J . Pennino: 1 id. id. 
J . Fernández y Ca.: 8 id. id. 
Suárez Carasa y Ca.: 2 id. id. 
Barandiarán y Ca.: 2 id. id. 
Escalante Castillo y Ca.: 10 id. id. 
Briol y Ca.: 5 id. id. 
E . García: 1 id. id. 
CubiUas: 3 id. id. 
y Ca.: 2 id. id. 
y Sobrinos: 3 id. id. 
C. G. de Delgado: 1 id. id. 
Brandier y Ca.: 30 id. id. 
A. Eppinger: 1 id. id. 
Aixalá y Ca.: 1 id. id. 
Orden: 6 bultos muebles, 1 caja cobre 1 
id. vendajes y 3 baúles ropa. 
el dia 20 de Junio, & las cuatro da la tar-
de, llevando la correspondencia püblica, 
que sólo se admite en la Administración 
de Correos. 
Admite pasajeros y carga ^enerau & 
cIubo tabaco para dicho» puertos. 
Recibo azúcar, café y cacao en parti-
das a fiet» corrido y con conocimlunto 
directo para Vigo, Gijón, Bilbao ? Fa-
Los billetes del pasaje sólo serán expe-
didos hasta las 5 de la tarde del día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas, hasta el día 18. 
Los documentos de embarque se admi-
te, hasta el día 17̂  
P R E C I O S D E P A S A J E 
O R O A M E R I C A N O 
I D A 
Pr imera clase, desde . . Sl.léS-OO 
Segfunda clase . . . . . . . $128-00 
Tercera preferente . . . § 83-00 
Tercera $ 35-00 
I D A Y V Ü S L T A 
Pr imera clase 
. .Segunda clase . . . . . 
Tercera preferente . „ 
Tercera 
Precies convención .wos para cama-





Por acuerdo de la Sección primera del 
Consejo Superior de Emigración de E s -
paña, se ruega a los señores pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso-
nalmente, armas blancas ni de úiego 
De llevarlas contra lo dispuesto, debe-
rán entregarlas al Sobrecargo del buque, 
en el momento de embarcar, evitándose 
de esta manera el registro personal como 
«etá ordenado. 
NOTA.—Esta compañía ticas una po-
iiza flotante, así para esta línea como pa 
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse to¿os los efectos que se embar-
quen en sus vaporea. 
Llamamos la atenc\ón de loe señoret 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régimen 
Interior de lo vaporea de esta Compafiía, 
el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobr? 
todos los bultos efe su equipaje, sa nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
íetraíj y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
©1 nombre y apellidó do sn dueño, asi co-
mo el puerto de destino. 
SAINT LAURENT 
S a l d r á el d ía 2 de Julio, a las cua-
tro de Ja tarde, directo para Vigo, 
Coruña, Gi jón , Santander y H a v r e . 
I r a . clase $128.00 Cy. 
3ra. preferencia. . - 53,00 
Tercera clase. . . 32.00 
S a l i d a s p a r a V e r a c r u z 
E S P A G Ü É 
Sobre el 3 de Julio. 
V a p o r L A S V I L L A S 
Todoe los miércoles a las 5 de la 
Para Isabela de Sagua (Sagua , ^ 
de) Caibarién (Yaguajay Narcisa ^ 
Siboney') 
S a l i d a s p a r a N e w O r l e a n s 
Sobre el 12 de Junio. 
L í n e a d e S u r - A m é r i c a 
Se ven Jen pasajes de todas clanes 
para los puertos de R I O J A N E I B O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A I R E S , 
etc., etc., por los rápido» vapore* co-
rreos de esta Compañía " G a l l i a , , , 
- L u t e t i a . , " " B u r d i g a l a , " " D i v o n a , " 
etc., etc. 
L I N E A D E ^ Ñ E W - Y O R K 
Se venden pasajes directos hasta París, 
vía New York, por los acreditados vapores 
do la WARD L/INB en combinación con 
los afamados trasatlánticos franceses 
France, La Provence, La Savole, La Lo-
rralce, Torralna, Rochambeau, Chicago, 
Niágara, etc. 
Demás pormenores dirigirse a tfus con-
signatarios en esta plaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado número 1090 
OFICIOS 3VU3I. 90 




M e i i l s c l i e f Lloyíl, Bremen 
VAPORES CORREOS ALEMANES 
Provistos de Aparatos de Telegrafía sin 
Hilos y de todos los adelantos modernos. 
E l rápido y lujoso vapor correo alemán 
de dos hélices y de 8,000 toneladas. 
K O E L N 
S a l d r á d e e s t e p u e r t o E L D I A 
2 7 D E J U N I O 
DIRECTO las 4 de la tarde, para 
E l equipaje Jo recibe gratultameaté la 
lancha ''Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
tes diez de la mañana. 
Todos los bultos de equipaje llevaran 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete áe pasaje y el punto 
donde este fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta 
Para informes dirigirse & su consigna 
tario. 
Para cumplir el R. D. del Gcvbierao de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
tarta 
MANUEL, OTADXJT. 
San Ignacio nüm 72 
1505 90-Ab.-l 
VIGO, CORUÑA, SANTANDER 
Y 
, Granáis comodidades en ia cámara. 
, Hay camarotes de solo IJOS literas de 
$100 en adelante. 
CamareiTos y cocinero» cspafiolea. 
Hay magníficos bafios. 
E l embarque de los pasajeros y del equi-
paje es GRATIS. 
Se despncban pasajes para Montevideo y 
BTJEJíOr AIRES con trasbordo en VIGO, 
CORUJA o BRB3IEX, a precios mOdlcos, 
en combinación coa los grandes trasatlán-
ticos de la misma Línea, recientemente 
construidos para la carrera de BUENOS 
AIRES, y que son los afamados vaporea 
correos "Sierra Nevada," etc. 
Tercera clase para ESPAÑA 
$32, oro americano 
Para más informes y detalles, dirigirse 
a bus Consignatarios: 
M. Tillmam & Co. S. en C. 
San Ignacio 76, frente a ia Plaza Vlej'a. 
Teléfono A-2700. Apartado 749, Habana, 
Próxima sulida para Espafir. Cel vapor 
"NECKAll," de 11,000 toneladas, saldrá el 
30 de Julio. 
C. 2003 30 My. 1 
Vaoores costeros 
rmm de vftPoaEs 
Jigua Dolores, Seibabo y 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de 
de Cuba y escalas, la recibirán 
11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 
tarde del día hábil anterior al 
lida del buque. 
Atraque en Guantánarno 
Los vapores de los días 5, 15 y 0-
carán al muelle de Boquerón; lo,. Á ^ 
10, 20 y 30 al del Deseo-Caimanera. 
Al retorno de Cuba, atracarán s¡e 
al muelle del Deseo-Caimanera 
AVISOS: 
Los vapores que hacen escala en Nm 
tas y Gibara, reciben carga a flete cor, 
para Cama£-üey y Holguín. 
Los conocimientos para los embarque 
serán dados en la Casa Armadora y Coa. 
signataria a los embarcadores que lo ^ 
lilclten. no admitiéndose ningún embarq^ 
con otros conocimientos que no sean pr» 
cisamente los facilitados por la Empresa. 
E n los conocimientos deberá pi ' 
cador expresar con toda claridad y ^ í f 
titud las marcas, números, número d 
tos, clase de los mismos, contenido 
de producción, residencia del receptor, p& 
so bruto en kilos y valor de las mercan, 
cías, no admitiéndose ningún conocin.ietl, 
to que le falte cualquiera de estos /equ' 
sitos, lo mismo que aquellos que zn la e 
silla correspondiente al contenido, sólo 
escriban las palabras "efectos," "merca 
cías" o "bebidas," toda vez que por 
Aduanas so exige se haga constar la 
se del contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebida 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
los conocimientos la clase y contenido 
cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al país ¿{ 
producción se escribirá cualquiera de las 
palabras "País" o "Extranjero," < las dos 
si el contenido del bulto o bultos reunl& 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para genera! conoci 
miento, que no será admitido ningún bul, 
to que, a juicio de los señores Sobreca». 
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 













NOTA.'—Estas salidas y escalas, podrán 
ser modificadas en la forma que estlm» 
conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores comer, 
ciantes que, tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues. 
ta, a fin de evitar la aglomeración en los 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vapores 
que tienen que efectuar su salida a desho. 
ra de la noche, con los riesgos consigulea. 
tes. 
Habana, lo. de Junio de 1914. 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. en C. 
SAN PEDRO 6 (ALTOS) 
1506 90-Ab.-l 
COMPAÜNIE GENERALE TRAMSATLANTiQUE 
m f l B E S C O R R E O S F I U N C E S E S 
BAJO CONTRATO POSTAL 
«JOS E L GOBIERNO FRANCES 
F L A N D R E 
Nuevo vapor correo de cuatro héli-
ces y velocidad de diez y nueve millas, 
s a l d r á el 15 de Junio, a las 10 de la ma 
ñ a ñ a , directo para Coruña, Gi jón , 
Santander y Saint Nazaire. 
G I R O S D E L E T R A S 
HIJOS DE R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
DepOsltos y Cuentas Corrientes. Depósi-
tos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Remisión de dlvid&ndos e Intereses, 
Préstamos y Pignoraciones de valores 7 
íratos. Compra y venta d«í valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de ietraa, cuponei. 
etcétera, por cuenta ajena. Giro sobre Uá 
principales plazas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarlaít 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
1601 180 Ab.-l • 
i . L A W T O N C B I L D S Y C I A . L T B 
BANQUEROS,—O'RBILLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Detrae a la vista sobre todos lo» 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa 
Dan especial atención a giros por el cabla 
Abren cuentas corrientes y de depósitos 
con interés. 
Teléfono A-1256.—Cable: Childa. 
1B03 90-Ab.̂ l 
1 7 6 3 
Vapor americano "Mascotte", proceden-
te de Cayo Hueso. 
Swift y Ca.: 400 cajas huevos, 
J . F . Berndes y Ca.: 28 bultos materia-
les para Tampa. 
s a l d r á e! 15 de Jul io , a las diez de ia] 
.mañana, directo para Coruña, Gijón, 
Santander y Saint Nazaire. 
P R B C I O DIÍ P A S A J U S 
B u 1» c\*m d«»de $ 14S-00 M. ^ 
Bn2aelasa— , m-OO „ | 
E n 3» prefereats... 83-30., 
E n 3a clase 35-00 ,, 
Rebaja de p « » i M da id» y vatlfe». 
Camaroteadalaio y datamUi»» a praaloi 
convencionalen. 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S D E J U N I O 
D E 1 9 1 4 . 
V a p . S A N T I A G O D E C U B A 
Viernes 5, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Gibara 
(Holguín), Vita, Bañes, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetia, Felton), 
Baracoa, Guantánarno y Santiago de Cuba. 
V a p o r G I B A R A 
Miércoles 10, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí (só-
lo a la ida). Puerto Padre (Chaparra), Gi-
bara (Holguín), Ñipe (Mayarí, Antilla, Ca 
gimaya, Preston, Saetia, Felton) Sagua de 
Tánamo (Cananova), Baracoa, Guantána-
rno y Santiago de Cuba. 
V a p o r H A B A N A 
Lunes 15, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Martí (sólo al 
re-torno), Puerto Padre (Chaparra), Giba-
ra (Holguín), Banes, Ñipe (Mayarí, Anti-
lla, Cagimaya, Preston, Saetia, Felton), 
Baracoa, Guantánarno y Santiago de Cuba. 
V a p o r C H A P A R R A 
Sábado 20, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Manatí, 
Puerto Padre (Chaparra), Gibara (Hol-
guín), Vita, Ñipe (Mayarí, Antilla, Cagi-
maya, Preston, Saetia, Felton), Baracoa, 
Guantánarno y Santiago de Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Jueves 25, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara (Holguín), GtÁn-
tánamo, Santiago de Cuba, Santo Domin-
go R. D., San Pedro de Macorís, San Juan 
Puerto Rico, Mayagüez y Ponce, retornan-
do por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r S A N T I A G O de C U B A 
Martes 30, a las 5 de la t.ar<It>. 
Para Nuevitas (camagüey). Gibara (Hol-
guín), Vita, Banes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, 
Cagimaya, Preston, Saetia, Felton), Bara-
coa Guantánamo y Santiago de Cuba. 













































(S . en C.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagros por el cable y giran letri» 
a corta y larga vista, sobre New York, Lo»" 
dres. Parla y e^bre todas las capitales f 
puebloa de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agente» de la Compañía de Segaros 
contra incendio* "ROYAL." 
1504 90-Ab.-l 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740. Obispo núm. 2íi 
ATARTADO A L MKKO 715 
Cable: BANCES 
Cnentaa corriente». 
De»6sitos con y ;jln Interés. 
Descuentos. Plsnoracionea* 
Cambios de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable «obrs 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania. Francia, It»' 
lia y República del Centro y Sud-Amfr' 
rica y sobre todas las ciudades y pueblo» 
de España, Islas Baleares y Canarias, así 
como las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEIí BANCO DB 
KSF.4MA EN LA ISLA DE CCJBA 
199 »0-l 
N . G E L A T S Y 
108, AGU1AK 108, csqnlnü a AMARGUE» 
Hacen pueus por el cable, faclma,» 
cartas de crédito y triran letras 
a corta y larga vista. 
cable; giran letra» 
c 
Z A L D O Y C O M P . 
CUBA NUMS. 76 Y 78. : | 
Sobre Nueva Yorls. Nueva Orleans, Vert* 
cruz, Méjico. San Juan de Puerto Rico, 
dres, París. Burdeos. Lyon. Bayona, Haffl-
burgo. Poma, Nápoles. Milán. Génova, Mar' 
«ella. Havre, Lella, Nantes, Saint Quintín» 
DIeppe, Tolouse, Venecla. Florencia. TuríB. 
Maslno, etcétera; así como sobre toda» ^ 
tapltalfs y provincias de 





c o n r A a P S 0 ^ 
s da lo« E s ^ * 
Unidas! Méjico y Europa, así co^o 
todos l'** pueblos de España. Dan 
de crédito .obreNew Yo.k. 
Orleans. Ran Francisco. 




LondE-es. P ^ * 








































D E L E J E R C I T O 
[ J i E G A D A D E F U E R Z A S A M A -
D R U G A 
E n l a S e c r e t a r í a <ie G o b e r n a c i ó n se 
í e c i b i ó a y e r t a r d e u n t -e legrama d e l 
A l c a l d e m u n i c i p a l de M a d r u g a , d a n -
do c u e n t a d e l a l l e g a d a a a q u e l p u e -
bl(^ de l a s f u e r z a s d-e i n f a n t e r í a a l 
m a n d o d e l c o r o n e l P u j o l . 
S e g ú n r e c o r d a r á n n u e s t r o s l e c t o r e s 
esas f u e r z a s p e r t e n e c e n a l a g u a r n i -
c i ó n de M a t a n z a s , p a r a d o n d e r e g r e -
• s a n a c t u a l m e n t e y d e c u y a c i u d a d 
¿ s a l i e r o n a f i n d e t o m a r p a r t e e n l a 
g r a n p a r a d a d e l 20 de M a y o ú l t i m o . 
T a n . p r o n t o como e l s e ñ o r M o n t a l -
vo, S u b s e c r e t a r i o de l D e p a r t a m e u t o 
r e f e r i d o , r e c i b i ó e l t e l e g r a m a de que 
h a b l a m o s , se l o c o m u n i c ó p o r t e l é f o -
no a l S e c r e t a r i o s e ñ o r H e v i a . 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
M i s a s So lemnes , en l a C a t e d r a l y 
d e m á s ig les ias l a s de cos tumbre . 
C o r t e de M a r í a . — D í a 4 . — C o r r e s -
ponde v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a d e l R o -
sar io , en S a n t o D o m i n g o . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
Parroquia del Pilar 
Solemnes cultos en honor del Sagrado 
Corazón de Jesús . 
Todos los d í a s de l presente mes, a l a s 
c inco y m e d i a p . m. , en esta P a r r o q u i a 
se c e l e b r a n los e j erc i c io s e n b o n o r d e l 
S a g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , c o n R o s a r i o , 
e j erc ic io de l d í a . E x p o s i c i ó n d e l S a n t í -
s imo, B e n d i c i ó n S o l e m n e y R e s e r v a . 
D e l coro e s t á n becbo cargo l a s a l u m -
nos de l Coleg io d e l S a g r a d o C o r a z ó n 
de J e s i i s . 
7244 6-3 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
y S o c i e d a d e s 
E l a m o r f i l i a l , e l i n s u l t o l a n z a d o p o r 
el revoltoso r e p u b l i c a n o s e ñ o r S o r i a n o , 
ofendiendo a l i l u s t r e don A n t o n i o 
M a u r a , i m p u l s ó a l b i j o de é s t e a r e -
c u r r i r a l c a m p o de l bonor , en e l 
cual sa l ió g r a v e m e n t e b e r i d o e l se-
ñor Soriano, e l c u a l s e g ú n t e l e g r a m a s 
es tá fuera de pe l igro , g r a c i a s a l b a b e r 
tomado sopitas e laboradas c o n l a s s u -
blimes pas tas l a f l o r d e l d í a que se v e n -
den en todas l a s casas de v í v e r e s de 
¡a H a b a n a . 
Un alfiler de corbata 
Regalo de Parla 
E l a v i a d o r P a r l á , es tuvo a y e r e n 
Palacio p a r a h a c e r e n t r e g a a l j o v e n M a -
rio Menoca l S e v a , h i j o de l s e ñ o r P r e -
ü d e n t e de l a R e p ú b l i c a , de u n a r t í s t i -
jo a l f i l er de corbata , c u y o m a t e r i a l f u e 
lomado de l a h é l i c e que e l a v i a d o r u t i -
lizó en s u v i a j e de C a y o H u e s o a l M a -
•iel. 
por los J u z g a d o s 
D E S l O N i A D O G R A V E 
E n e l C e n t r o de S o c o r r o s d e l p r i -
.er d i s t r i to f u é a s i s t i d o J u a n V a l -
d é s , v e c i n o de C a l i x t o G a r c í a 63, e n 
R e g l a , de l a f r a c t u r a d e l d e d o m e d i o 
derecho, l a q u e s u f r i ó t r a b a j a n d o a 
bordo d e l v a p o r ' ' i S a r a t o g a , " a l oaer-
'e u n a g a v i o t a . 
NiO L I Q U I D O 
N i s i n M i t i a n i , v e c i n o de O f i c i o s 74, 
i e n u n c i ó que h a c e dos meses l e en-
t r e g ó a S a l o m ó n C h i p u r t m i e r c a n e í a s 
p a r a s u v e n t a e n c o m i s i ó n , y como 
a u n no se h a p r e s e n t a d o a l i q u i d a r se 
"/Onsidera e s ta fado e n 160. 
P R O C E S A D O S 
A r m a n d o ' G u t i é i T e z S á n c h e z f u é 
p r o c e s a d o , ' p o r robo , e o n f i a n z a d e 
BO0 pesos . 
P o r r a p t o f u é t a m b i é n p r o c e s a d o , 
con f i a n z a de 200 pesos, S a n t i a g o 
Sonsa R o d r í g u e z . 
A s i m i s m o h a s ido p r o c e s a d o J u a n 
V i l l a l b a J a i m e , p o r i e s iones g r a v e s 
-por i m p r u d é n c i a , c o n f i a n z a de 200 
pesos. 
F A L S E D A D Y E S T A F A 
E n e l J u z g a d o de i n s t r u c c i ó n de l a 
s e c c i ó n p r i m e r a fu«pí>n p r e s e n t a d o s 
por el v i g i l a n t e 68o R o q u e O r f i l a , 
•escribiente d e l A y u n t a m i e n t o , y J o -
sé B a s A l o m a r , v e n d e d o r a m b u l a n t e 
y vecino d e A m i s t a d 136. 
© i c e A l o m a r que h a c e t r e s m e s e s 
le e n t r e g ó a O r f i l a dos c e n t e n e s p a r a 
que en u n a l i c e n c i a de v e n d e d o r a m -
bulante le a g r e g a r a ; ' c o h p a r a d a e n 
el P a r q u e de C o l ó n , I s a b e l I I y R e i -
na y A m i s t a d , " lo c u a l n o h a efec-
tuado, a p r o p i á n d o s e e l d i n e r o . 
S a n t a I g l e s i a C a t e d r a l 
E l lunes, 8, serán los cultos qu-e men-
sualmente se le dedican al glorioso San 
José ; la Misa Camtada a las 8 en la Capil la 
de Lcxreto. Se suplica la asistencia de sus 
devotos y contribuyentes. 
72-87 4-4 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
E l día 4 comenzará la novena en honor 
d« San Antonio, en l a forma siguiente: 
A las ocho, misa cantada y a continua-
ción el ejercicio rezado A las siete de la 
tarde, l a corona franciscana, el ejercicio 
de la no-vena y cánt icos . i,os tres ú l t i m o s 
d ías habrá plát ica . 7141 4-2 
O F I C I A L 
Crónica Religiosa 
D I A 4 D E J U N I O 
^Este mes e s t á consagrado a l S a c r a -
t ís imo C o r a z ó n de J e s ú s . 
Jubi leo C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a j e s -
tad e s t á de m a n i f i e s t o e n l a s U r s u -
linas.. 
Santos Q u i r i n o , o b i s p o ; D a c i a n o , 
Areeio y R u t i l i o , m á r t i r e s ; F r a n c i s c o 
Caracc io lo , confesor y f u n d a d o r de los 
' c l é r i g o s m e n o r e s " y s a n t a S a t u r n i n a ^ 
virgen y m á r t i r . 
S a n Q u i r i n o , obispo y m á r t i r . S i s -
cia es u n a c i u d a d en A u s t r i a , donde 
f u é obispo S a n Q u i r i n o ; e l c u a l e n 
tiempo de l e m p e r a d o r D i o c l e c i a n o , f u é 
preso p o r p r e d i c a r l a fe de J e s u c r i s t o , 
V le m a n d a r o n qne adorase los í d o l o s . 
Muestro S a n t o , no solo no lo quiso b a -
cer, antes l e d i jo , que el i m p e r i o 
de D i o c l e e i a ñ o e r a de poco p o d e r : de 
lo que o fendidos los in f i e les f u é a r r o 
j a d o p o r el los e n n n r í o c o n u n a rue-
d a de m o l i n o a t a d a a l cuel lo . E l mar-
t i r io de S a n Q u i r i n o f u é e l d í a 4 de J u 
üio del . a ñ o 308 . 
S a n t o s D a c i a n o y A r e c i o , m á r t i r e s . 
E s t o s gloriosos santos d e r r a m a r o n s u 
sangre por . l a fe de J e s u c r i s t o , en R o -
taa, d u r a n t e e l r e i n a d o de l e m p e r a d o r 
A d r i a n o . U n ant iguo e s c r i t o r e s p a ñ o l 
dice, que b a b í a n n a c i d o e n l a c i u d a d 
de M é r i d a en E s p a ñ a , y que h a b i e n d o 
pasado a R o m a c o n e l f i n de i n s t r u i r s e 
en l a f i l o s o f í a , a l l í a b r a z a r o n l a r e l i 
g i ó n v e r d a d e r a , y m u r i e r o n poco des 
Pues e n s u defensa . 
S a n R u t i l i o , m á r t i r . M u y poco se 
«abe de l a v i d a de este S a n t o , se c r e e 
tourió e n u n a a n t i g u a c i u d a d de P o l o -
l a , y s u s r e l i q u i a s f u e r o n t r a s l a d a d a s 
*• H u n g r í a , d o n d e se v e n e r a n . 
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E C R E T A R I A 
de Obras Púb l i cas - .—Negoc iado del Servi-
cio de Paros y Auxilios a la N a v e g a c i ó n . 
Maestranza.—Calle de Cuba.—Habana, 2 
de Junio de 1914.—Hasta las dos de l a 
tarde del d í a 25 de Junio de 1914, se recibi-
r á n en esta Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados para la c o n t r a t a c i ó n del Ser-
vicio de C o m u n i c a c i ó n y Abastecimiento 
de los Paros de: 1.—Cabo de San Antonio. 
2.—Cayo Jut ías . 3.—Punta Gobernadora. 
4.—Punta de Maya. 5.—Cayo Diana, Cayo 
Piedras del Norte, Cayo Cruz del Padre y 
Cayo B a h í a de Cádiz. 6.—Cayo Cristo y 
B o c a de Sagua. 7.—Cayo F r a n c é s , Cayo 
C a i m á n Grande de Santa María y Cayo 
P a r e d ó n G-rande. 8.—Punta de Materni-
llos y Punta de P r á c t i c o s . 9.—Puerto P a -
dre. 10.—Punta Peregrina, Vi ta , S a m á , 
Punta Lucrec ia , B a ñ e s y Ñ i p e . 11.—Sagua 
de T á n a m o . 12.—Punta de Mais í . 13.—Ca-
yo L a Per la y Cabo Cruz. 14.—Punta de 
los Colorados, Cayo Piedras del Sur y C a -
yo Guano del E s t e , y entonces dichas pro-
posiciones se abr irán y l e e r á n p ú b l i c a m e n -
te. Se d a r á n pormenores a guienes los so-
l ic i ten .—E; J . Balbín, Ingeniero Jefe del 
Negociado del Servicio de Faros y Auxi-
lios a l a N a v e g a c i ó n . 




Por acuerdo de la Junta Direct iva y de 
orden del s e ñ o r Presidente, se cita a los 
s e ñ o r e s socios para las juntas generales 
reglamentarias, que t e n d r á n lugar en el 
Centro Asturiano los d ía s 14 y 21 del 
corriente, a l a una de la tarde, con ob-
jeto de leer la Memoria de los trabajos 
del ú l t i m o ejercicio, nombrar l a C o m i s i ó n 
de esamen y glosa de cuentas y elegir 
Presidente y vocales que cesan por haber 
cumplido el tiempo reglamentario. 
Habana, 4 de Junio de 1914. 
E l Secretario, 
Gregorio Alvarez. 
C 2515 10-* Jn-
R E P U B L I C A D E C U B A . — S E N A D O . — 
C o m i s i ó n de Gobierno Interior.—Hasta las 
cinco de la tarde del d ía 20 de Junio del 
corriente año, se rec ib irán en l a S e c c i ó n 
de Pagadur ía , Personal y Material de es-
ta Cámara , donde pueden examinarse los 
modelos y obtenerse los. pliegos de con-
diciones h e c é s a r i o s , proposiciones, bajo 
sobre cerrado dirigido al s e ñ o r Presiden-
te del Senado, para el suministro de ma-
terial de escritorio, e l éc tr i co , ta labarter ía , 
limpieza, a u t o m ó v i l ; prov i s ión de forraje; 
i m p r e s i ó n y e n c u a d e r n a c i ó n , en folletos, 
de proyectos, proposiciones de ley, etc.; 
i m p r e s i ó n y e n c u a d e r n a c i ó n del "Diario 
de Sesiones" de este Cuerpo e i m p r e s i ó n 
y e n c u a d e m a c i ó n de la Memoria del Quin-
to P e r í o d o Congresional, correspondiente 
a este Cuerpo. E l servicio de suminis-
tro a que se refiere esta convocatoria co-
rresponde a l a ñ o e c o n ó m i c o de 1914 a 
1915; l a i m p r e s i ó n de folletos a l propio 
p e r í o d o ; el del "Diario de Sesiones" a las 
•legislaturas segunda de 1914 y primera de 
1915 y el de l a Memoria al per íodo s e ñ a -
lado.—Habana y Junio lo . de 1914.—Euge-
nio S á n c h e z Agramonte, Presidente del 
Senado. 
C 2504 alt. 8-4 
R E P U B L I C A D E C U B A . — G U A R D I A 
Rural .—Regimiento No. 1.—Cuartelmaes-
tre del Segundo T e r c i o . — G ü i n e s , Mayo 27 
de 1914.—Hasta las 9 a. m. del d ía 15 
de Junio de 1914, se rec ib i rán en esta Ofi-
cina, Proposiciones en pliegos cerrados, 
para el suministro de V í v e r e s , Combusti-
bles, Forraje , Pan y Carne, a los desta-
camentos de Güines , Guanabacoa y S a n 
Antonio de los B a ñ o s , y entonces se lee-
r á n p ú b l i c a m e n t e . Se darán pormenores 
y se fac i l i tarán pliegos de condiciones a 
quien los solicite. L o s sobres conteniendo 
las proposiciones, s e r á n dirigidos al que 
suscribe, y al*dorso se le pondrá: Proposi-
c i ó n para V í v e r e s , Combustibles, Forraje , 
Pan y C a r n e . — A L B E R T O R U I Z , 1er. Te -
niente de la Guardia R u r a l , Cuartelmaestre 
y Comisario del 2do. Tercio. 
C 2487 • alt. 6-3 
J U D I C I A L 
J u z g a d o d e P r i m e r a ^ I n s -
t a n c i a d e l O e s t e 
H E R M I N I O D E L B A R R I O Y P E R E Z D E L -
g-ado. Juez de Primera Instancia del 
Oeste de esta Capital. , 
Por el presente, hago saber: que en los 
autos del juicio ejecutivo, seguido por el 
señor Mario Díaz Irizar, contra la Compa-
ñía A n ó n i m a "Circuito Teatral Cuba", en 
cobro de la cantidad de cuatrocientos se-
senta y seis pesos cuarenta centavos oro 
español , he dispuesto se saquen a públ ica 
sai-basta, por el término de ocho días, los 
bienes muebles que se encuentran embar-
gados en dicho juicio y que se encuentran 
"depositados/en una habitac ión interior del 
'•Teatro Martí", sito en la calle de Drago-
neis, esquina a Zulueta, ,en esta Ciudad, ta-
sados todos en la suma de seiscientos un 
pesos en oro del cuño espafiol, para cuyo 
a*cto se ha señalado el día diez y ocho del 
actual a las diez y media de la inaüana, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, sito 
en los altos de la casa número quince, de 
la Calle de Paseo de Martí (antes Prado), 
adv ir t i éndose que no se admit irán propo-
siciones que no cubran los dos tercios de 
la tasac ión que sirve de tipo para la subas-
ta; que para tomar parte en és ta deberá 
consignarse en l a mesa del Juzgado o en 
el establecimiento destinado al efecto una 
cantidad igual por lo menos al diez por 
ciento efectivo del valor de loe bienes; y 
que los autos se encuentran de manifiesto 
en la Secretar ía del Actuario, hasta el día 
del remate. Y para su publicación en el 
D I A R I O D E E A MARINA se l ibra el pre-
sente. Habana, Junio tres de 191-1. 
HEB/MUí io D E L B A R R I O . 
7asi 1-4 
ENTRAl PASTORA 
S O C I E D A D A N O N I M A 
S a n t a C l a r a ( C u b a ) 
A V I S O 
L a S o c i e d a d a n ó n i m a C e n t r a l P a s -
t o r a c e l e b r a e l d í a 20 de J u n i o d e l 
c o r r i e n t e a ñ o , c o n f o r m e . l o p r e c e p -
t ú a n los E s t a t u t o s , j u n t a g e n e r a l de 
a c c i o n i s t a s . P o r lo c u a l , como secre-
t a r i o de l a m i s m a , c i to p a r a ese d í a , a 
l a s n u e v e de l a m a ñ a n a , en e l d o m i c i -
l io s o c i a l , P a r q u e n ú m e r o 5, S a n t a 
C l a r a , a los s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s , y e n 
c u y a j u n t a se d a r á c u m p l i m i e n t o a lo 
que se d i spone en el a r t í c u l o 20 de 
los r e f e r i d o s e s t a t u t o s . 
J u n i o Io de 1 9 1 4 . — A n t o n i o B e r e n ^ 
g u e r , s e c r e t a r i o , 
C 2480 , 4-2 
CENTRO BALEAR 
C O N V O C A T O R I A 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e y 
p a r a los efectos de l a r t i c u l a d o de l c a p í -
tulo X V I I d e l R e g l a m e n t o G e n e r a l , 
tengo e l h o n o r de convocar a los s e ñ o -
r e s a s o c i a d o s , p a r a l a J u n t a g e n e r a l 
o r d i n a r i a , que t e n d r á efecto e l p r ó x i -
m o domingo , d í a 7 d e l c o r r i e n t e , a l a 
1 p . m. , en los salones d e l C e n t r o , P a -
seo de M a r t í 115, altos. 
A los efectos de p o d e r t e n e r acceso 
a l l o c a l soc ia l , s e r á i n d i s p e n s a b l e l a 
p r e s e n t a c i ó n d e l rec ibo d e l mes de l a 
fecha , con a r r e g l o a l inc i so 5.o de l a r -
t í c u l o 11 y l l e v a r t re s meses de asocia-
do, de a c u e r d o con el inc i so 2.o de l a r -
t í c u l o 13 de l c i tado R e g l a m e n t o G e -
n e r a l . 
L o que se p u b l i c a p a r a g e n e r a l cono-
c imiento de los s e ñ o r e s asociados. 
H a b a n a , 2 de J u n i o de 1914. 
E l S e c r e t a r i o C o n t a d o r , 
J u a n Torres Guasch. 
C 2476 6-2 
BAÑOS CARNEADO 
Calle de Paseo. Te lé fono F-4O40. Vedado. 
Abiertos a todas horas. Precios: para 
Abril y Mayo, 30 feaños familiar, $3 . y 30 
personal, $1. F í j e se usted en que son las 
mejores aguas por su s i tuación, s egún cer-
tificado de los médicos . ¡Ojo! no los confun-
da usted con otros. 
6019 10 My. a 16 Sep. 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
mkm i i armas 
Y 
mm m s ü mmm 
A B O G A D O S 
Estudio: san Ignacio nOm. 30. de 1 a 5. 
T E L E F O N O A-7999. 
A. J l . - l 
i i A B O R A T O R I O DEL, 
D o c t o r L , P l a s e n c i a 
A M / R G U R A KtJM. US.—Telefono A-?in« 
C 2349 30-1 
" L o s T r e s H e r m a n o s ' 1 
Casa de P r é s t a m o s y Compra-venta 
D i n e r o e n c a n t i d a d e s 
sobre prendas y objetos de valor; i n t e r é s 
m ó d i c o . Se compran y venden muebles, 
atendiendo a sus favorecedores. 
Consulado, 94 y 9 6 . — T e l é f o n o A-4775. 
7265 904 J n . 
S E TOMAX $6,000 al 13 por 100 D E UV-
terés , por dos años , con hipoteca, de casa 
en la Habana, que vale |15,000, con derecho 
a cancelar en cualquier tiempo, pagando 
2 mensualidades. Trato directo. Anillo, E m -
pedrado, 31, de 2 a 4. 7211 4-3 
DINERO BARATO 
E n la Habana, al 8 por 100; en Calzada 
de Jesús del Monte y Vedado, a l 9 por 100; 
Cerro y Barrios, convencional. Casas de 
$2,500 hasta $6,000; tengo muchas y bue-
nas. Espejo, O'Reilly, 47, de 2 a 5. 
7119 4-2 
DI ¡y E R O M E J S O A ^ O 
compro; pago mejores precios; ver Hotel 
Estrel la , de 10 a 11 a. m. y de 3 a 5 p. m. 
7111 4-2 
Anselmo Rodríguez Cadavid 
Faci l i ta dinero en hipotecas. Compra y 
vende fincas. De 2 a 4 de la tarde ^n su 
escritorio: .Galiano, núm. 124, altos, y de 
8 a 10 de la noche en su domicilio: 21, n ú -
mero 329, entre A y B, Vedado. 
6720 30.24 
A S O C I A C I O N 
UNION DE SUBARRENDADORES 
Y PROPIETARIOS DE GASAS 
í T a m l t a cuanto e» relacione con solares 
y casas d© vecindad, talfts como desahucios 
y asuntos que sean d» la competencia dsl 
Ayuntamiento y I>epartAmento dt Sanidad. 
Cuota mensual. *1 plata. Secretarla, altos 
del Politeama Habanera. Telf. A-7443. 
2434 J n . - l 
A V I S O S 
A L M O N E D A P U B L I C A 
E l viernes, 5 del corriente, a la una de 
la tarde, se rematarán, con intervenc ión de 
la respectiva compañía de Seguros Marí-
timos, en la calle de Manrique, 197, cuatro 
bai^riles de a 500 libras alambre en rollos, 
para bastidores, descarga del "Trafalgar." 
EM1DIO S I E R R A . 
7122 •*-2 
A V I S O 
R . S u á r e z y C a . h a n t r a s l a d a d o p r o -
v i s i o n a l m e n t e su . d e s p a c h o a O ' R e i l l y : 
n ú m e r o 10, d o n d e c o n t i n u a r á n sus 
negoc ios s in . i n t e r r u p c i ó n . 
C 2307 6 30 
M A R C E L O G O M E Z 
EXSECRETARIO-AITXIIíIAR DEL CENTRO 
DE CAFES.—AMARGURA PÍTJM. a» 
ALTOS, TELEFONO A-2837 
Tramita y dirige toda clase de asuntos 
en las oficinas públicas. 
2442 J n . - l 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida oon to-
dos los adelantos modernos 
y lasalquilamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo ia propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detaHes que se de-
seen. 
Habana, Ae:osto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 108. 
N. G E L A T S Y COMP. 
b a n q u e r o s : 
1058 Mz.-1 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos ios adelantos moder-
nos, para guardar aceio-
nes documentos y pren-
das bajóla propia custodia 
d e los interesados 
Para m á s iQformes dirí-
janse á nuestra oficina 
An>argura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
ÍU&X BANQUEROS SO-Jiu 1 
ARTES Y OFICIO 
JOSE SUAREZ, SE OFRECE DE NUE-
VO a sus favorecedores, para componer y 
barnizar muebles; especialidad en mim-
bres mata el comején. Obrapla, 67, antiguo. 
7121 4.2 
MARIA ROSA, PEINADORA PELUÜTJE-
ra, se ofrece a las damas en su elegante ga-
binete para peinados, teñidos y lavabos de 
cabeza, secando el cabello en pocos minu-
tos con ventilador eléctrico de aire callen-
te y frío. Peina cas tañas . Trocadero, 20, 
antiguo, entre Consulado é Industria. 
7083 
CURA RADICAL V SEGURA DE IA DIABETES, POR El 
D r M a r t í n e z C a s t r i l l ó n 
Consultas: de 1 a 3, en Cuba, 37, altos, 
p en Correa, esquina a San Indalecio, Je-
s ú s del Monte, de 5 a 7. T e l é f o n o 1-2090. 
7156 30-2 J n . 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujía en general. Síf i l is , enfermedades 
del aparato g é n i t o urinario. Consultas de 2 
a 4. Campanario, 50. T e l é f o n o A-3370. 
2400 J n . - l 
COSI DE LA MIENTE 
L E O N B R O C H 
A B O G A D O S 
A M A R G U R A 11. H A B A N A 
CABLE y TELEGRAFO: «C0DEL4Tfl' 
Teléfono A - 2 8 5 8 
2369 J n . - l 
Doctor i üureüo Sorra 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Ceairo Asiyrlaao y dsl Qispaasario TAMAYO 
Consulta de 1 a 3 . Aguila 9 8 
Teléfono A - 3 8 1 3 
2398 J n . - l 
Doctor Manuel P é r e z B e a l o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Se ha trasladado a la C á l z a l a del Ce-
rro, 699, frente, a Lombülo , Te lé fono A-7976. 
Consultas de 12 a 3. 
5914 30-8 
D R . J O S E E F E R R A N 
Catedrático de la Escuela do Medicina 
Trasladado a Trocadero uüm. XO». 
CONSULTAS D E 1 A 2. 
2387 J n . - l 
Mercedes V a r o n a de G o n z á l e z 
M O D I S T A 
Se hace cargo de toda clase de confec-
ciones para n i ñ o s . 
E S P E C I A L I D A D E N C A N A S T I L L A S 
O ' R i i I L L Y 88 (altos . )—Para rnforr.ies 
l lamar al T e l é f o n o A-3632 " P A L A 1 S RO-
Y A L , " Pe l e t er ía . 
6903 30-28 
IA REINA, ENTRE LAS REINAS DE LA TINTURAIS LA 
EINTURA "IDEALE" 
Por s-er la más Inofensiva, laf mas pu-
ra en .sus componentes y la do mejores- re-
sultados; siendo su apl icación la más sen-
ci l la y rápida en sus efectos. Cuidado con 
las imitaciones. 
De venta en todas las Sederías, Perfume-
rías y Farmacias. 
5937 30-8 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
M E D I C O D B L A CASA D E B E K E F I C E N -
CIA Y M A T E R N I D A D . I T S P E C I A I . I S . 
T A E N L A S E N F E R M E D A D E S 
D E LOS NISOS, M E D I C A S Y 
Q,OIRURGICAS. CONSULTAS D E 12 
A 2. A G U I A R NUM. KXiVa T E L . A-UOSO. 
2385 . j n . - l 
D R . L A G E 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , O B S E -
ÍÍOR -S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D . 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . H A B A N A 158, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
2126 M. 19 
D R . J . D I A G O 
rima Urinarias, Sífilis y Enfermedades 
Señoras. C l t n s í a . De 11 a a. En», 
pedrado número 18 
2390 j n . . ! 
Smñlm k¡ D r . P é r e z Vei i to 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
S E E N V I A UN AUTOMOVIL P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barrete 02, Guauebacoa. Te lé fono B I L L 
B E R N A Z A SJ. HABANA, de 13 a a. 
T E L E F O N O A-3644t 
2397 J n . - l 
LIBROS E IMPRESOS 
" E L G A L CU L I S T A " 
M A N U A L D E C A M B I O S Y D E S C U E N T O S 
Reducciones de libras esterlinas, chelines, 
peniques, marcois, francos, oro americano y 
plata española a oro español, y viceversa. 
Obra conveniente y muy útil para los co-
merciantes, banqueros, oficinas del gobier-
no, casas de cambio, etc., etc. Un grueso 
tomo de más de 500 pág-inas, en rústica, 
vale $2.00 plata en la capital, y moneda 
americana, franco de porte, en el interior. 
Librería C E R V A N T E S , de Ricardo Veloso 
Galiano, Nüm. 62, Apartado 1115, Habana 
6267 30-15 
HOTELES Y EONOA 
H O T E L MAISON ROYALE 
CALLE 17, NUMERO, 55, ESQUINA A J . 
V E D A D O 
P a r a pasar el verano cómodamente y al 
fresco, en el punto m á s alto del Vedado, 
con lujo y confort modernos, cocina exqui-
sita bajo la dirección del mismo chef fran-
cés de la es tac ión de invierno. Precios es-
peciales de verano, te lé fono F-1158. 
2451- Jn.- í 
G R A N H O T E L A M E R I C A 
Industria, 160, esquina a Barcelona. Con 
cien habitaciones, cada una con su báño de 
agua caliente, luz, timbre y elevador e léc-
trico. Precio sin comida, desde un peso por 
persona,, y con comida, desde dos pesos. P a -
ra familia y por meses, precios convencio-
nales. Teléfono A-2998. 
6177 SO-13 
P E R D I D A S . 
DOCTOR F I L I B E R T O R I V E R O 
Especialista en enfermedades del veeh* 
y medicina interna. 
Exlnterno del Sanatorio de New TorJt 
exdirector del Sanatorio "LA Esperanza." 
Gabinete de consulta», ChaeOn 17, de i • 
S p. m T e l é f o n o s A-2553 e I-2S42 
2S65 j n . ' . ! 
Eepecialiast* cm las enfermedades trenita. 
les,- arlnariaa y sfmis. Los tratamientos 
son «.pilcados ü.lrootameiíte sobre las mu 
cosas a la vista, con el uretroscoplo y fti 
clstoscopio. Separación de la orlaa de ca 
da riñón. Consultas en Neptuno 61 balo*' 
de 4 y media a 6; Teléfono P-1354 
2401 " J n . - ! 
ha trasladado su Gabinete de Consultan 
Obispo 75. altos, de 3 a s P. c i n u ? 
Espeoialista en Vías Urinarias de l a 
la de Par ís y del Sanatorio "CovadonT^" 
23S0 
DR. J O S E A F R E S N O 
Cetodrátlco por oposic ión de la Facultad 
Medicina Cirujano del HospT¿ i ^ 
mero 1. Consultas de i «, * 
Consulado n ú m . 60. T e l é f o n o *A.4544 
G- Nor . - l 
D r . M e D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s 111 8 B . 
P¿e' , Girujla, Venéreo y Slfiles 
ADlisación Especial del 6()S--Neosalvasán 911 
C 2097 30-10 My. 
P E R D I D A 
S i n poder p r e c i s a r donde, se l i a ex-
t r a v i a d o n n b r i l l a n t e algo p l a n o de k i -
late y medio . L a p e r s o n a qne lo p r e -
sente en l a A d m i n i s t r a c i ó n d e l Diario 
s e r á b i e n g r a t i f i c a d a . 
PERDIDA. EX LA jVOCHE DEL DOMIN-
go se ha extraviado, de Neptuno, 38, una 
perrita, amarilla, que atiende por "ChiquI-
tica." E l que la entregue será gratificado. 
7084 4-2 
P R O F E S I O N E S 
D R . M A N U E L D E L F I I 
M E D I C O D E N I H O S 
Co&snltas de 12 a 3. Chacón eühdu SI , e** 
« • t e a « A g a a a r t e ^ T c O é f í w A-SSM 
OH, G. E . F I N L A Y 
P l l O F E S O I - B E O F T A L M O L O G I A 
Espeoialistn en Enfermedades de lo . Oto. 
y de los Oídos. Gallan» « T 
» • 11 a 13 y de 3 a í ^ - T e U f ^ o A ^ m i 
Domicilio, F nftm. i6. Vedad^ 
TEI.EFOBÍO F-1178 
^ J n . - ! 
P e l a y e G a r d a y Sant iaga 
N O T A R I O P U B L I C O 
Pelayo G a r c í a y O r e s t e s f e r r a n 
— A B O G A D O — 
Obltpo nGm. 53, a l t o s . — T e l é f o n o A.5153 
de 8 a 11 A . M. y de 1 a 6 P. M. 
2376 J n . - l 
D r , R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enferme-
dades Teaéreos . CnractOn rAplds 
CONSULTAS D E 12 A 8 
L « nfim. 4*. Te lé fono .4.-1340. 
2381 J n . - l 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consulta.: L n a nftm. 15. de 12 a 3 
2379 J n . - l 
OH. A D O L F O R E Y E S 
Estomas o « IntaatJnoe Exclusivamente 
C«m.»itas de 7 í 4 a 9% A. M. y de 1 a 
• F . M. L A M F A R I L L A N U M E -
R O 7 4 . — T E L E F O N O A-35a2. 
2399 J n . - ! 
Dr. Juan Santos Fernáidez 
— O C U L I S T A — 
CONSULTAS Y O F E R A C I O N E S D E » A LJ 
Y D E 1 A 3. F R A I J O NUM. 105. 
238Í J n . - l 
B r . S . Afvare? y Guanaga 
O C U L I S T A 
Garganta.—Nariz.—Ofdos* 
O'Reilly 80, a l t o s — T e l é f o n o A.2aó3 
2395 j n . ^ 
DR. A. P 4 I R T O G A R R E R O 
O C U L I S T A 
CONSULTAS D E 12 A 4 
»r.Clí,nlea vsaa Pobre», de 12 a 3 
S « n N i C o l d s , 5 2 . Telefono l - ^ T . 
30-8 
A . J . 
ABOGADO 
R E I N A N ú m . S 7 
D r . f r a n c i s c a J . de V e l i s c i 
238» Jn. 1 
O H . P E R O O N I O 
- ¿ ' 3 J n . - l 
CASA P A R T r c U L A l ^ F ^ 2 - ^ 4 
2386 j n ^ l 
L A B O R A T O R I O 
C L I N I C O - Q U I M I C O D E L DOCTOR R I C A R -
DO A L H A L A D E J O . R E I N A N U M E -
R O 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
Se practican aná l i s i s da orina, esputos, 
sangre, leche, vinoa, licores, agrüa?, abenos, 
minerales, materias grasas, azúcares , ©ta. 
AaAUsls de orines <completo), esputos, 
sanare o lecbe, dos pesos (92.) 
T E L E F O N O A-3344 
2375 J n . - l 
D R J . M . P E N I G H E T 
ujos. Oídos, Nariz y Garsrant» 
CONSULTAS D E 11 A 12 Y D E * a » 
R E I N A 28. AI/TOS. TEIxBFONO A.-TTBe 
236S J n . ! 
DR. E. FERNANDEZ SOTO 
Garganta. Nariz y Oídos. Especial ista del 
Centro Asturiano. Consultad le 3*4 
Cotapo.tela 33, moderno Telefono 1-4485. 
. 2388 J n . - l 
DR. EMILIO A L F O N S O 
Enfermeúades de niflos, sefioras y C i m - I a 
en greneval. CONSULTAS de r2 a 2 
Cérro nüm. B19. ^ e l é ^ n o A-3V15. 
2383 J n . - l 
DOCTOR 0 . A Ü Í R E Z J I R I 1 S 
Enfermedades de la Garganta. Naris y o*-
dos. Consultas de 1 a 3. CONSULTADO 114 
2392 Jn.-1 
DR. A L V A R E Z R U E L L A N 
M e d i c i n a g e n e r a l . C o n s u l t a s de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
237S J n . - l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S J F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A POR S I S T E M A MO-
D E R N I S I M O — C O N S U L T A S D E 12 a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S M A R I A N U M E R O OI 
T E L E F O N O A-1332 
2377 j n . . ! 
DOCTOR JUSTO VERDUGO 
Especialista de Parí? en las e n f e r m é , 
des del eSt6mago e Intestinos e í S J l " 
número 76. TZl e,raple¿~de l l soj^k 
Imprescindible. . SC>nda no «a 
2393 
IGNACIO B. PLASENCIA 
Cirujano del Hospital Nfimcvo 1 
Especial ista de enfermedades de mujeres, 
partos y c iruj ía en general. Consultas de 
2 a 5. Gratis para los pobres. Empedrado 
núm- 50. Te lé fono A-2658. 
2391 j n . . ! 
D R . C A L V E Z G U I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten, 
eta y esterilidad. Habana nfim. 49. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
Especial para los pobres de 5% a 6 
2457 J n . . ! 
J n . - l 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alnmao de los Hospitales de Par í s y Viena 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Consultas de 12 a 2. P a r a pobres, lunea 
y viernes de 9 a 10. Gallan o número 12, te-
lé fono A-88S1. , „ 
16608 158-1 K. 
CLIMICAS E L E Ó ^ 
C O N C O R D I A 3 5 Y O ' R E I L L Y 66 
Cuentan con nC.-nero suf<siente de pro fesores para que el p ú b l i c o NO T E N G A 
I QUt£ E S P E R A R , y cosí los aparatos necesarios para realizar lat» operaciones por la 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
Extxaocáonee, (tesde. 
Lámpieítas, desdo. *' 
Emnastee, desde. . , 
Orificaciones, desde. 
.-: .: . | l - «e 
£ M 2-M : >: * * 2-M 
* • r . 3-00 
gleatee <te d«*Í6. , , * 4-00 coronaa d« oro» desde. . ^ %] 4.24 
Dentadurnt, deed©. . . . * * i j j j 
T R A S A J O S G A R A N T I Z A D O » 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E M A R I K ^ 
E N S E P Í Á N Z A S 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, comprándome 
una máquina. Av í seme por correo o llame 
al A-4a40, Galiano, 138: pregunte por José 
E.odríguez Arias. Agente de "Sánger," dé su 
direcc ión y pasaré a venderle una máquina, 
e l contado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y compro muebles. 
7283 30-4 Jn-
r i l O F E S O R A D E IDIOMAS, D E MUCHA 
ex-pariencia, dá clases de Inglés, francés é 
tns trucc i ín en general, en Vedado y la H a -
bana. Teiéfono F-1S54. Calle 2, entre 23 y 
EE . 68S3 8-28 
P R O F E S O R A D E P I N T U R A 
Ceferina D. de Lnque 
admite un corto número de lecciones partl-
oularea. 19 y S, letra D, Vedado. 
5281 30-15 
i l'niversidau m unm 
T I F F I N - O H I O 
E s t a plantel de e n s e ñ a n z a , fundado por 
v.na Donac ión , cuenta con 36 competentes 
profesores y nueve l í e n n o s o s edificios. 
H a y un Departamento de curso preparato-
rio'donde se admiten menores desde diez 
a ñ o s . So cursan todas las carreras c ient í -
ficas y se da especial a t e n c i ó n a la ense-
ñ a n z a rápida y correcta del I n g l é s a los 
estudiantes iatiuos; as í como a la C a r r e r a 
Comercial de los mismos. 
Como esta I n s t i t u c i ó n no es para lucrar, 
por 375 pesos al a ñ o escolar, s in extras de 
ninguna clase, da e n s e ñ a n z a , libros, habi-
t a c i ó n , m a n u t e n c i ó n , servicio de cama y 
criado, lavado, todos los ejercicios de 
í p o r t s y c u r a c i ó n méd ica . 
P a r a m á s informes d ir í janse a W . H . 
Brito, San Miguel, 84, T e l . A-1831 o a l Di-
rector del Departamento Hispano-America-
no. Box 5S2, Heidelberg University , Tiff in, 
Okio. P í d a n s e c a t á l o g o s en españo l . 
L I C E N C I A D O E N F I L O S O F I A Y L E T R A S 
D a lecciones de Primera y Segunda E n -
s e ñ a n z a y ds preparación para el Magis-
terio. Informarán en la Adminis trac ión de 
«títe periódico, o en Acosta nú.m. 99. ar-ti-
(LOÍ que deseen alquilar 
rápidamente sus fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
G A S A S Y P I S O S 
ÍUPU, 31, 
Se alquilan los magníf icos altos, propios 
para familia do gusto u oficina. Son muy 
h i g i é n i c o s y es tán provistos de todos los 
adelantos modernos. 7280 l'S-í Jn. 
H A B A N A , NUM. 98, E N T R E OBISPO Y 
Obraipía. Se alquila un departamento bajo, 
con recibidor, tres habitaciones, servicios 
y luz e léctr ica. 72G5 4-4 
A G U I Alt Y CHACON. S E ALQ,UILA L A 
bonita casa Aguiar, 27, bajos. L a llave al 
lado; también se alquilan los amplios y 
bien ventilados altos de San Nicolás , 170. 
[Pueden verse de 9 a 10 y de 4 a 6. I n -
íormes : Reina, 3, sastrería . 
7289 4-4 
S E ALQ/UILAN LOS BONITOS Y F R E S -
OOS bajos de Aguila, 110, a 2 cuadras de 
San Rafael; tiene sala, comedor, S cuartos 
grandes y demás servicios. L a llave en los 
altos. Informes: Obispo, 121. 
7277 8-4 
S E ALQ,HILAN LOS BONITOS Y V E N T I -
Oados bajos Lealtad, 42, a 2 cuadras del 
Malecón y acabados de pintar; tienen s a -
la, saleta, comedor, 4 cuartos grandes y 
tioíble servicio. Precio: 12 centenes fijos. L a 
llave en la bodega esquina a Animas. I n -
í o r m e s : Obispo, 121. 7277 8-4 
S E A L t t L I L A L A B O N I T A Y V E N T I L A D A 
casa Cárdenas, 16, principal, con sala, come-
Gor y tres cuartos; decorada, moderna y 
&n la acera de la brisa. Informan: Corrales, 
S, a lmacén* de tabaco, t e l é fono A-il087. 
7249 8-4 
R E I N A , 104. S E ALQXTILAN, JUNTOS O 
por separados, los altos y bajos de esta am-
plia y ventilada casa . L a llave al lado. I n -
forman en Amargura, 32. Telé fono A-3214. 
7246 4-4 
S E A L Q U L A L A H E R M O S A Y V E N T I -
lada casa de Neptuno, 340, próximo a los 
icarros de Univiersidad, con sala, cuatro 
g-raixdes cuartos, comedor y todos los de-
m á s servicios modernos. Informan en el 
346, precio módico. 72>38 4-4 
S E ALQXTILAN LOS HERMOSOS A L T O S , 
con cinco habitaciones y cerca del Parque 
Central. Nejptuno, 24. 7233 4-4 
Se alquilan, en 14 centenes, estos frescos 
y bonitos altos. Informarán: Nazábal , Sobri-
no y Ca., Aguiar y Muralla. Teléfono A-3860. 
7235 8-4 
S E A L Q L I L A N T R E S CASAS, E N L A P L A -
y a de Marianao, de manipostería, piso de 
mosaico y servicio sanitario, para la tem-
porada, en módico precio. Informan en San 
Lázaro ,243. Te lé fono A-4334. 
7071 8.3 
EN MURALLA, 52, ESQUINA A AGUA-
cate, se alquila el piso principal, con sa-
la, saleta, tres babitaciones, m á s una de 
criados, comedor y espaciosos y modernos 
servicios. L a s llaves en el bajo; en el mis-
mo informan. 7229 4-3 
S E A L Q U I L A L A CASA D E L E A L T A D , 
102. Se alquila para industria, depós i to o 
Garage, o cosa análoga , 
7125 8.2 
S E ALQUILAN DOS DEPARTAMENTOS, 
juntos o separados, propios para estableci-
mientos, en Teniente Rey, núm. 54, frente 
a la casa de "Sarrá". 7184 S-3 
A DOS CUADRAS D E L PARQUE D E CO-
lón, se alquilan los modernos bajos de Re-
villagigedo, núm. 39, con Instalación e l éc -
trica y gas; tiene sala, saleta y tres cuar-
tos. L a llave en la Lechería, Informan: 
Monte, 43. 7161 ' 4-3 
E N 20 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A N LOS 
altos Malecón, 40, entre Aguila y Crespo, 
con sala, antesala, gabinete, 4 cuartos, sale-
ta y demás comodidades. L a llave en los 
bajos. Informes: Campanario, 164, bajos. 
7207 4-3 
S E A L Q U I L A , E N O C E N T E N E S , L A B o -
nita casa, Anoha del Norte, 120, con sala, 
saleta, dos cuartos bajos y uno alto y s ó -
tano para criados L a llave en el 118. Infor-
man: Campanario, 164, bajos. 
7208 4-3 
E N 18 C E N T E N E S , S E A L Q U I L A L A 
hermosa casa. Luyan ó, 103, esquina a L u -
co, propia para un a lmacén y para familia. 
L a llave en el núm. 104, "Escuela". Infor-
man: Campanario, 164, bajos 
7206 4-3 
B U E N A V E N T U R A , 27, E N T R E SAN F r a n -
cisco y Milagros, Víbora. L a llave é infor-
mes en el 29. Precio: 9 centenes. 
7176 8-3 
A L T O S Y BAJOS MODERNOS. T A M A R I N -
do, G7. Dos cuadras y media de la Calzada 
de Jesús del Monte. A $26-50 oro español . 
L a llave en el 64. P a r a má.s informes: Per-
nett, Cuba, 33. 7177 8-3 
C A S I T A S B A R A T A S E N A L Q U I L E R . E N 
la calle de San Ramón, entre San Joaquín 
y Príncipe, (Barrio de A t a r é s ) , se alquilan 
varias casitas, desde 4 luis es en adelante. 
71S0 8-3 
SE A L Q U I L A UN PISO A L T O , M O D E R -
no, en la calle Virtudes, núm. 87; se compo-
no de sala, comedor, gabinete, 3 cuartos, 
«tobles servicios para amos y criados, coci-
na y un cuarto en la azotea. Informes: An i -
mas, 90, bajos . 7205 4-3 
SITIOS, 2C, E N T R E A N G E L E S Y R A Y O . 
Se alquilan los bonitos, cómodos y frescos 
pisos acabados de fabricar, el alto principal 
en seis centenes y un iVñs; el segundo en 
6 centenes. L a llave en la bodega. Informan 
en Obispo, 104, bajos. 7198 4-3 
G A R A G E . S E A L Q U I L A E L G R A N D E Y 
espacioso "Garage", situado en la calle de 
Blanco, núm. 8. Para informes dirigirse a l 
señor Rafael Alfonso, San Lázaro, núm. 99. 
Te lé fono A-4164. 7195 4-3 
EN 6 CENTENES, SE A L Q U I L A L A CASA 
Vapor, 15, con sala, comedor, tr;s cuartos 
grandes, pisos finos y sanidad completa, y 
en 5 centenes el núm. 19. Informan en el 
núm. 27 de la misma. 7172 4-3 
V I B O R A , 630, S E A L Q U I L A , T I E N E SA-
la, saleta, dos gabinetes, cinco cuartos, co-
medor, dos patios, doble servicio, cuartos de 
criados y buen garage. Informan en la mis-
ma. 7214 8-3 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E J E S U S 
María, núm. 7, acabados de fabricar, en 8y2 
centenes. L a llave en los bajos. Obispo, 87, 
informarán. Teléfono 1-1377. 
7171 8-3 
P r ó x i m a a desocuparse, se alquila la me-
jor casa de Galiano, cerca de San Rafael, 
1,400 metros capacidad, dos pisos. Infor-
man: de 12 a 2, en San Lázaro, 246, y de 
8 a 10 de la noche: en Línea y 10, Botica. 
7146 4-2 
S E A L Q U I L A , E N E L V E D A D O , P O R LOS 
meses de verano, una casa con cuatro cuar-
tos de dormir, te lé fono, luz eléctrica, etc., 
a dos cuadras de los tranv ías y amuebla-
da. E s t á a la brisa, y tiene ventanas por 
los cuatro costados. Informan todos los días 
en la misma. Te lé fono F-1964. 
7129 4-2 
PRADO, NUMEROS 1 Y 3, 
E n esta espléndida oasa se alquilan her-
mosas habitaciones amuebladas, con agua 
corriente ,elevador, salones en todos los pi-
sos. Son muy frescas. Te lé fono A-5390. 
Precios módicos. 7143 8-2 
S E A L Q U I L A , E N C O R R A L E S , N U M E R O 
71, altos, entre Suárez y Revillagigedo, a 
una cuadra del Parque y tranvías en to-
das direcciones, casa de moralidad; sala, 2 
habitaciones amplias y servicios con a lum-
brado e léctr ico; en la misma informarán. 
7140 4-2 
A g u i a r , 7 4 -
Se alquilan los elegantes altos de esta 
casa. Informan en los bajos. 
7138 4-2 
V E D A D O : 17 C A S I E S Q U I N A A R A S O S , 
número 265. Em el alto: 414 y baño de l u -
jo; en el bajo: sala, saleta, cuarto de cr ia -
dos, baño, cocina y patio cemento. Con-
trato por años, $70 oro americano al mes. 
L a llave al lado. Informes: San Ignacio, 60. 
Te lé fono A-2972. 7137 5-2 
V I R T U D E S , C6, BAJOS, S E A L Q U I L A , 
con sala, saleta, cuatro cuartos y demás 
servicos modernos. L a llave en la panade-
ría " L a India." Renta once centenes. I n -
formes: San Ignacio, 60. Te lé fono A-2972. 
7136 5-2 
SAN L A Z A R O , 274. S E A L Q U I L A N E S -
tos hermosos altos, modernos, con escale-
ra de mármol, 5 grandes habitaciones, sa-
la, recibidor, edmedor y saleta al fondo. 
Acabada de construir. Informes: Muralla 
y Bernaza, Almacén de Tejidos. Tel. A-7138. 
7153 8-2 
F L O R I D A , O. S E A L Q U I L A N E S T O S A L -
tos, modernos y cómodos. Sala, recibidor 
y tres habitaciones y escalera de mármol . 
Precio módico. Informes: Muralla y Ber-
naza, Tejidos. Teléfono A-713S. 
7154 8-2 
Se alquila la casa Línea, 101, anti-
guo, esquina a 10. La llave en la boti-
ca. Informan: Banco Nacional de Cu-
ba, cuarto número 500, quinto piso. 
7089 8-2 
SE ALQUILAN LAS CASAS: MARINA, 
X0, 10-A y 10-B, pasado e l torreón de San 
L á z a o , r e c i é n fabricadas; tienen: una, 
portal, sala, saleta, dos cuartos, b a ñ o s y 
cocina, en ocho centenes; las otras dos en 
diez centenes, tienen portal, sala, saleta, 
tres cuartos de b a ñ o y cocina. Todas con 
cielos rasos, i n s t a l a c i ó n e l é c t r i c a y de gas 
Interior y muy frescas. Informes: García 
T u ñ ó n y Ca . , Aguiar y Muralla. L a llave: 
Rufino Blanco, al doblar l a esquina. 
7226 8.3 
S E A L Q U I L A N LOS BONITOS Y F R E S C O S 
tótos. Lealtad, 42, acabados de pintar, y a 
t cuadras del Malecón, con sala, saleta, co-
medor. 4 cuartos grandes, un salón alto y 
g a l e r í a de persianas. L a llave en la bodega. 
Precio: 14 centenes, no se rebajan. Infor-
mes: Obispo, 121 fc 71S3 8-3 
SE A L Q U I L A 
L a s casas números 25, 27, 29, 31 y 33 Te-
resa Blanco, entre Pedro Pernas e Infan-
zón; acabadas de fabricar, con portal, sala, 
saleta, tres cuartos, servicio sanitario mo-
derno e insta lac ión para alumbrado e l éc -
trico, pisos de mosaico y otras comodidades. 
A media cuadra de los tranvías , por la C a l -
zada de Concha. Precio, 5 centenes. Infor-
man en Concha e Infanzón, Fonda, 
7118 . 8-2 
SAN L A Z A R O , 10», ALTOS, E N T R E Agui-
la y Crespo; Sala, antesala, comedor, tres 
cuartos y dos más en la azotea; baño, luz 
e léctr ica y gas y cielo raso. L a llave e in-
forman: Consulado, 62, antiguo. 
7116 4-2 
M A L E C O X , 31, A L T O S . S E A L Q U I L A , A 
tres cuadras del Prado; sala, antesala, co-
medor, cuarto, cuartos baño, luz e léc tr ica y 
gas y cielo raso. Dos cuartos en la azo-
tea. L a llave e informan: Consulado, 62, an-
tiguo. . 7115 4-2 
• V A R I A N A © 
S a m á j , 4 4 
Se alquila esta amplia y cómoda casa, s i-
tuada en el punto más pintoresco y saluda-
ble^ Insta lac ión eléctrica, hermoso jardín, 
amplias habitaciones y demás comodidades, 
Informan: ü . Sastre e Hijo, Aguiar, 74. 
C 2371 4.S 
S E A L Q U I L A L A M O D E R N A CASA, SAN 
Lázaro, 93, de portal, tres ventanas, fresca 
y cómoda; en módico precio. Llave e Infor-
mes: San Lázaro, 134, altos. 
7113 4-2 
MODERNOS A L T O S , M A L E C O N , 306, C A -
SI esquina a Escobar, de terraza, en doce 
centenes, y los bajos de San Lázaro, 306, en 
$40 Cy. Informes: Te lé fono F-3530. 
7114 4-2 
CUBA, NUM. 15, E N T R E E M P E D R A D O Y 
Tejadillo. Se alquila esta bonita casa, para 
oficina o bufete de abogado. L a llave en 
la carpintería. Su dueño: calle 11, núm. 45, 
entre 10 y 12, Vedado. 7090 4-2 
S E ALQUILA UN HERMOSO LOCAL, 
cerca de Monte, propio para Industria o ta-
lleir; alquiler módico y contrato. Razón en 
San Mariano. 18, Víbora. Te lé fono 1-2024. 
7095 s-2 
S E A L Q U I L A L A CASA G E R V A C I O , n ú m . 
202, entre Reina y Maloja, con sala, come-
dor, tres cuartos, cocina, baño y patio; en 
$25 americanos. Informan: Dentista Vieta, 
J e s ú s del Monte, 418, te lé fono 1-1515 
7096 4.2 
R E V I L L A G I G E D O , 70, A L T O S , V E N T I -
ladís imos , nuevos, pruxlmos a varios tran-
vías y Es tac ión Terminal; sala, comedor, 
cuatro hermosas habitaciones, luz e léctr i -
ca, gas, agua corriente y todas comodidadea. 
Ocho centenes. 7099 8-2 
E G I D O , 03, F R E N T E A L A E S T A C I O N 
Termina. Se alquila, propia para estableci-
miento, taller, a lmacén y casa particular. 
Informan en la misma. 7103 4-2 
ACOSTA, 33, BAJOS, S E A L Q U I L A N : SA-
la, saleta, cuatro cuartos grandes y dos de 
criados, sa lón de comer, doble servicio; to-
da de mosaico, muy espaciosa y fresca; pró-
xima al Colegio de Belén. Informes en 
Acosta, «4, bajos. 7075 8-2 
E N 10 C E N T E N E S , Y NO S E R E B A J A N , 
se alquilan los ventilados altos San Miguel, 
106, acabados de pintar, con sala, comedor, 
4 cuartos y demás servicios. L a llave en los 
bajos. Informes: Obispo, 1.21. 
7182 8.3 
S E A L Q U I L A UNA CASA, CON S A L A , CO-
medor y 4 cuartos. Línea, núm. 125, entre 
14 y 15. Su dueño: Aguiar, 56, café 
7194 4.3 
E n $29 americanos, la moderna casa Jo-
sefina, 7, entre Calzada y la . Víbora. 
7080 o « 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A CASA 
Vives, 91, compuestos de cinco habitacio-
nes, acabados de fabricar, con todo el ser-
Vicio sanitario. Se dan baratos. Su dueño 
en Pocito, 8, Carlos I I I . 7078 4-2 
Malecón, número I, 
al lado de "Miramar", se alquilan estos her-
mosos altos. Informan en los bajos. 
7086 4.2 
A L T O S , MODERNOS, SAN R A F A E L , 58, 
A dos cuadras de Galiano, independientes, 
amplios, frescos, cómodos, sala, comedor, 
puatro cuartos, azotea y demás servicios, 
gas y electricidad. Precio: $63-60. E n los 
bajos informan. 7077 4-2 
A L C O M E R C I O . S E A L Q U I L A L A CASA 
Principe Alfonso, 447, entre Pernandina y 
Castillo, gran local, propio para cualquier 
industria. Informan: calle Quinta, núm. 102, 
esquina a Seis, Vedado. 
7,000 10-30 
S E A L Q U I L A 
en lo más alto e higiénico de la Ví-
bora, la espaciosa y moderna casa E . 
Lagueruela, 30. "Villa Araceli". In-
formes: Teléfono A-70-36. 
7027 8-1 
R E I N A , 111, S E A L Q U I L A L A S A L A Y 
el primer cuarto para establecimiento, ofi-
cina u otra cosa que convenga; se da con-
trato. E n la misma se vende o se alquila una 
vidriera de tabacos y cigarros y billetes; 
es negocio. Informan en la misma, a todas 
horas. 7074 4-2 
S E A L Q U I L A N , P O R H A B E R S E OAM-
6iado de dueño, las grandes y frescas habK 
taciones, para personas de respeto y mora-
lidad, en Neptuno, 31. altos, entre Industria 
y Amistad. 7040 8-31 
B E R A I A Z A , 6 2 
Se alquila una cocina y un local, propio 
para dar comidas. También hay una sala 
independiente a la calle. 
7058 • xsg! 
D R A G O N E S , 96, D E CONSTRUCCION Mo-
derna, recién pintada, con sala, comedor y 
cinco habitaciones grandes cada piso; reú-
ne todas las comodidades para familias de 
gusto; se alquilan los altos y bajos, juntos 
o separadamente. Informes: Teléfono 1-2659 
7028 • • 5-3! 
S E A L Q U I L A 
l a casa Obrapía, 28, propia para a lmacén 
o casa de comercio. L a llave en el número 
24. Su dueño: Baños , núm. 10 A Informan: 
Galiano, 31, (por Animas.) 
7006 g.so 
A N I M A S , 1 4 1 altos 
Se alquilan estos fresquís imos altos. Son 
modernos y se componen de cuatro habita-
ciones, sala y comedor. Entre Gervasio y 
Be lascoa ín . L a llave en los bajos. Informan: 
Te lé fono F-1449. 7008 8-30 
E N M A L O J A , 1 0 5 , 
(al lado del Precinto), se alquila la hermo-
sa y nueva casa (sin estrenar), propia pa-
ra familias de gusto: compuesta de 6 habi-
taciones, recibidor y sala en cada uno de 
los pisos altos y bajo. Decorado moder-
no, luz eléctr ica y todas cuantas comodi-
dades exige la higiene moderna. Informan 
en los altos de la misma. Su dueño en 
Dragones. 10, (por Amistad), fonda 
7013 8-30 
M A L E C O N , E N T R E E S C O B A R Y G E R V A -
SIO, con fachada a Malecón y a San L á-
zaro, escalera por las dos calles, se alquilan 
dos pisos altos, con sala, saleta, seis cuar-
tos, comedor, cocina, baño moderno comple-
to y servicio de criados. Informan en E s -
cobar. 38, bajos. 7012 8-30 
S E A L Q U I L A E L PISO BAJO D E L A OA-
sa Consulado núm. 45. Informarán en los 
altos. 0959 8-29 
L A CASA HABANA, 102, ALTOS, E S Q U I -
na a Obrapía, en 12 centenes: sala, tres 
habitaciones, hall, muy buen baño, con 
Inodoro, otro para criados, cocina y habi-
tac ión en la azotea. Informan: Damas, 46, 
L a llave en la sas trer ía de enfrente. Obra-
pía, núm. 45. 7158 8-J 
SK A L Q U I L A N DOS CASAS P A R A E s -
tablecimiento, en Infanta, 106, entre San 
Miguel y San Rafael: una para familia, 
compuesta de 4 cuartos, sala, comedor y 
todos los servicios sanitarios. 
6975 1o-29 
SE ALQUILA LA CASA C A L L E D E SA-
lud, núm. 97, bajos; tiene sala, saleta, cua-
tro cuartos y servicios modernos. L a llave en 
la botica. Informarán: Obrapía, 15, t e l é fo -
no A-2956. 
6943 Í5.2, 
S E ALQUILA, E N 20 C E N T E N E S , L A C A -
sa calle de Consulado, núm. 85, altos. L a 
llave en la peletería . Informarán en Obra-
pía. 15. Te lé fono A-2956. 
6942 ^.29 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S , L E T R A B , 
de la casa Habana, 183, fabricación moder-
na; abundante agua y todo el servicio sani-
tario moderno. L a llave en los bajos, letra 
A y para infar.Do.es: San Pedro, 6, Sobrinos 
de Herrera. 6904 «-20 
A G U I L A , 5 
Se alquilan estos frescos, cómodos y her-
mosos altos: compuestos de sala, recibi-
dor, cinco cuartos, comedor y servicio com-
pleto sanitario, casi esquina a San Láza-
ro, con tranvías por el frente. L a llave en 
la bodega esquina a Colón. Informan, ún i -
camente, en Bufete Sola y Pessino, Amar-
gura, 21. Telé fono A-2736. 
6921 S"28 
S E A L Q U I L A UN L O C A L 
O B I S P O , 9 8 
6922 8-28 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E L C A F E 
calle Obispo, esquina a Bernaza, e.i precio 
módico. Excelentes para Secretaría de So-
ciedad .comisionista, profesión, etc. Infor-
mad: en los bajos. Montero, Casa de Cam-
bio. 6631 8-28 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -
tos de Lnz, 70. L a llave en los bajos. I n -
forma^: Monte. 43. Pe le ter ía , 
6978 8-2» 
S E A L Q U I L A 
el pisó bajo de la casa 13, esquina a F , Ve-
dado. E n la misma informarán. 
6821 15-26 My. 
S E A L Q U I L A N LOS ̂ BONITOS Y F R E S -
COS bajos Lealtad, 42; acabados de pintar; 
a 2 cuadras del Malecón; tiene sala, saleta, 
comedor, 4 cuartos grandes, uno de cria-
dos y doble servicio. L a llave en la bodega, 
esquina a Animas. Informes: Obispo, 121. 
6905 8-28 
S E A L Q U I L A UN H E R M O S O L O C A L , CON 
8 habitado' es, propio para Garage, en la 
calle de Gloria y Zulueta. Informarán en 
Zulueta, 44. 6948 8-29 
F I N C A 
E l —¿.nco E s p a ñ o l de la I s l a de Cuba ad-
mi t i rá proposiciones para la compra o 
arrendamiento de la finca "Montaña ," an-
tiguo ingenio demolido, situada en B a h í a 
Honda, Municipio de Cabañas , y con se-
senta y seis c a b a l l e r í a s de buen terreno, 
buenas aguadas y f á c i l e s medios de comu-
n i c a c i ó n . D a r á n informes en la S e c r e t a r í a 
del Banco, cal le de Aguiar n ú m e r o s 81 y 
83, en esta ciudad. 
2446 J n . - l 
I N T E R E S A N T E 
Se arrienda la finca "Buena Vista" (a) 
"Margajita", situada en Consolación del 
Norte, de 222 cabal ler ías : 110 propias para 
cultivo de yuca, piña, naranja, a lgodón, etc., 
y el resto para cría de ganado; es tá situada 
á la orilla del m3,r, con excelentes aguadas 
y embarcaderos; también tiene nna parte 
de monte. Informa: R. Benítez , Belascoaín, 
número 32, Habana. 6194 30-113 
S E ALQUILA, PROXIMOS A DESOCU-
parse, los magn í f i cos altos, de nueva cons-
trucción, de la casa Damas, núm. 1, esquina 
a Luz, entrada por Damas, con insta lac ión 
para gas y eléctricidad. L a llave en la bo-
dega. Informan: Rodríguez , núm. 7. 
6773 15-26 
S E A L Q U I L A UNA E S Q U I N A , CON P U E R -
tas de hierro ,propia para Lechería, puesto 
o Barbería; todo tiene vida propia, por mu-
cha barriada. Informes: Maloja, 197. 
6823 15-26 My. 
S E A L Q U I L A 
en el Vedado, una espléndida 
propia para persona de gusto, con 
contrato no menor de un año. Infor-
man en Aguiar, 100, Escritorio de 
Rafael Montalvo. 
6791 30-M. 26 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y fres-
cos altos de Estrel la , núm. 53; compuestos 
de sala, saleta, ga l er ía y terraja, seis ha-
bitaciones, baño con su calentador, come-
dor, cocina, cuarto de criados y lavandera, 
servicios sanitarios modernos, servicio de 
gas y electricidad y escalera de mármol. 
Alquiler: veinte centenes mensuales. I n -
forman en la misma, de 8 a 11 a. m. y de 
1 a 4 p. m. 
A C A B A D O D E C O N S T R U I R 
Se alquila el ventilado segundo alto de 
Estre l la , núm. 79: compuesto de sala, sa-
leta, gabinete .tres grandes cuartos, espa-
cioso cuarto de baño, comedor, cocina y 
cuarto de criados con su bauo, servicios sa-
nitarios modernos. Alquiler: doce cente-
nes mensuales. Informan en Estrel la , núm. 
53, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
Para Almacén de Tabaco 
Se alquila un local magnífico, construido 
para ese objeto, con la vent i lac ión que se 
desee dar al tabaco; pisos a prueba de ra-
tas, cabida para 3,500 tercios, patio cu-
bierto y demás comodidades Informan en 
Estre l la , núm. 53, de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
4 p. m. 6665 15-23 My. 
S E A R R I E N D A UNA E S Q U I N A , E N E L 
Reparto Las Cañas, calle Infanta y Pezuela 
(Cerro), con un local espléndido para dos. 
establecimientos, y una pequeña accesoria. 
Informan: Aguila, 188. 6710 15-24 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L C A F E 
"Centro Alemán", con sus entresuelos. P r a -
do, número 93; y los bajos de Belascoaín . 
número 613, con un gran salón, propio para 
cualquier clase de establecimiento, con una 
accesoria anexa. Informará: Prado, 65, 
sé Pujol. 6183 30-15 
H A B I T A C I O N E S 
E N L A G R A N CASA MONTE, 5, UNA 
cuadra de teatros y Prado, hay un departa-
mento muy fresco, con balcones a la calle 
para hombres solos o matrimonio sin ni-
ños. Precios económicos ; gran confort 
7273 4.4 
H A B I T A C I O N E S , A DOS C E N T E N E S , las 
hay muy buenas en Monte, 34, antiguo, ca-
si esquina a Angeles. E n la misma se ins-
truyen niños. 7271 8-4 
E N HABANA, NUM. IOS, S E A L Q U I L A N 
espléndidas habitaciones y departamentos, 
con vistas a la calle é interiores. Orden y 
moralidad; los carritos por la puerta de la 
casa. 7240 S-4 
P A R A O F I C I N A S 
Se alquilan dos grandes departamentos, 
propios para comisionistas, con muestrario 
o cosa análoga. Obrapía, 22, altos. 
7163 4.3 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Y D E -
partamentos de sala y cuarto, con o sin 
muebles, para matrimonios sin niños ú 
hombres solos, en Compostela, 132. esquina 
a Merced. Informan en los bajos, Sres. Per-
nas. 6899 8-28 
¿í O A S A B O S T O N 7!» 
Reina. 20. esquina a Bayo. Departamen-
to y habitaciones con palcón a la calle. 
Gran rebaja de precios en estos meses de 
verano. Habi tac ión interior $29. con toda 
asistencia. Se exigen referencias. 
6658 15-23 My. 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S . 
acabadas de construir, a comisionistas, hom-
bres solos o matrimonios sin niños . Reina, 
n ú m e r o s 97 y 99. bajos. 6882 8-^8 
M U R A L L A , 51, A L T O S , « A Y H ^ I T A -
coines muy frescas, casa de moralidad para 
hombres solos o matrimonios sin n n « s ' ^ 
muebles o sin ellos. Precio e c o n 6 n } ^ ° ' v 
to céntrico, entre Compostela y Habana y 
con toda asistencia si se desea. • 
7216 
SAN L A Z A R O , 95,M, P E Q U E R O G U A R I O 
de mármol, balcón a la calle. A m u f } ^ : 
dos centenes: sin muebles, 8 pesos. A nom 
bres o señoras solas. Colegio. 
7187 8-3 
UN H E R M O S O SALON D E MARMOL, CÔ N 
ventana a la calle, muy fresco. A matumo-
nlo ú hombres solos, 18 pesos con luz. cole-
gio, San Lázaro, 95 7186 8-3 
CVSV D E F A M I L I A S : H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y cori toda asistencia, en la 
planta baja un departamento de sala y na-
bitación, se exigen referencias y se dap, a 
una cuadra de los teatros y parques. E m -
pedrado, 75, esquina a Monserrate. 
7131 4-2 
P r a d o Se Alquila!) y i t a o i o n e s 
C O N B A L C O N A PRADO, 
con comida o sin ella. 
2435 J n . - l 
R E V I L L A G I G E D O , 70, PROXIMOS A 
tranvías y Estac ión Terminal, hermosas y 
frescas habitac'ones nuevas, insta lac ión 
e léctr ica y toda-s comodidades; solo a per-
sonas de moralidad, sin niños. Se da llave. 
7099 8-2 
MATRIMONIO SIN NIXOS, QUE CAMBIA 
referencias, solicita una o dos habitacio-
nes altas, con vista a la calle o en azotea, 
en casa particular; por los barrios de Co-
lón, Angel, San Lázaro y Malecón hasta Ga-
liano. Lealtad, 109, bajos. 
7147 4-2 
S E ALQUILAN: E N SOL, NUM. «, A L -
tos, habitaciones y departamentos buenos, 
baños y fabricación moderna.—Sol, 112 y 
114 una sala alta, cuartos .a $9-00 y $10-00, 
luz te léfono.—Misión, 67, cuartos a $10-60 
con cocina y fregadero.-^—Maloja, 131, cuar-
tos a $7-00.—Baños, 15, antigua casa Blan-
ca, entre Línea y Calzada, reformda por el 
nuevo dueño, habitaciones y departamentos 
desde $5-30 a $15-90 oro, con mamparas, 
pisos de mosaicos y luz, a personas de mo-
ralidad; se da Uavín; s é piden referencias. 
7030 10-31 
SE ALQUILAN AMPLIAS Y VENTILA-
das habitaciones: lavabos de agua corriente 
y luz eléctrica. Egido, 10. 
6937 8-29 
R E I N A 17 y 1», E R E N T E A L A P L A Z A 
del Vapor, se alquilan hermosas habita-
clones: las hay con balcón a la calle, luz 
eléctr ica , baños, cocinas y lavaderos mo-
dernos; todo de mosaico. Informan en la 
misma. 6927 8-28 
DOS H A B I T A C I O N E S G R A N D E S , S E -
guidas, una con vista a la calle, se a l -
quilan en cinco centenes; además varias 
con balcón a la calle e Interiores a 2 y 3 
centenes. " E l Niágara," San Ignacio, 65, en-
tre L u z y Acosta. Te lé fono .A-890B. 
7051 - 8-31 
S E A L Q U I L A N E N R E I N A , 33, A L T O S , 
varias habitaciones frescas y cómodas, a 
hombres solos o matrimonio sin niños. 
7033 - 8-31 
S E A L Q U I L A , E N CASA D E E A M I L I A 
respetable, una buena habitación, coi to-
da • asistencia, propia para hombre solo. 
Se cambian referencais. Galiano, 95, altoa 
6966 8-29 
küEUm 0E COLOCACIOIIES 
Direeto-r; R O Q U E G A L L E G O . 
Dragones, 16. Te lé fouo A-2404. 
E n 15 minutos y con referencias facilito 
criados, depedientes, criande-as y trabaja-
dores. 5818 30-6 My. 
{ S i desea usted ehcorJrar 
rápicktmerJe criados u otra 
clase de empleados que nece-
site, anuncie en esta sec-
ción.) 
S E N E O E S I T 
C R I A D O D E MANOS, P E N I N S U L A R , S E 
solicita uno que sea formal, aseado, hon-
rado, inteligente y con referencias. Buen 
sueldo. Es trada Palma, 47, de 12 a 1 p. m. 
7261 4-4 
E N SAN L A Z A R O , 231, S O L I C I T A N UNA 
icocinera, para corta familia; si no sabe su 
o b l i g a c i ó n que no se presente. 
7290 4-4 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonio Rodríguez , de Pola de Allande (As-
turias) , que en 1913 estuvo con el Duque de 
Santo Mauro, en Madrid. Lo solicita un í n -
timo amigo, (de Casa de Lhardy.) Dir í jan-
se a Victorero, en esta A d m l n i s t m c i ó n . 
7291 . . 4-4 
Se solicitan dos en Cerro 559. 
7276 , 4-4 
S E S O L I C I T A UN MJJCHACHO, P E N I N -
sular, de 14 a 18 años, parji ayudar a la 
limpieza de una casa particular. Se exigen 
referencias. Sueldo: 3 lui.ses y ropa l imp^. 
Cerro, 563, altos, de 10 a 3. 
7275 . 4-4 
SE |OLICITA UNA CRIADA PENIN-
sular para habitaciones, que sepa algo de 
costura y vestir s e ñ o r a s ; ha de traer reco-
mendaciones. Sueldo: 3 centenes y ropa 
l impia e n ía calle 13 esquina a. 4, Vedado. 
7295 4-4 
S E S O L I C I T A UNA M U J E R , Q U E T E N C A 
buenas referencias, para acompañar a una 
n iña al Conservatorio, y repasar ropa blan-
ca, Consulado, 24, bajos. 7252 4-4 
SE SOLICITA UNA EXTRANJERA, blan-
ca, de habla inglesa o francesa, para ayii-
dar en el manejo de la casa y atender a dos 
niños de 13 y 9 años de edad, que asisten a 
colegios. Informan en la casa núm. 23 de la 
calle 11, entre las calles núm. 2 y 4. Vedado. 
7245 4-4 
S E S O L I C I T A N A P R E N D I Z AS A O E L A N -
tadas, para vestidos de señora, en la calle 
de Luz, S, bajos. 7247 4-4 
S E S O L I C I T A A P R E N D I Z A D E C O S T U R A ; 
no se dá comida; si entiende algo se la dará 
a lgún sueldo. Lampari l la 80 
7232 4.4 
C A R L O S I I I , S E , BAJOS. C R I A D A P A R A 
cocinar y limpiar. Casa pequeña y corta fa-
milia. Tiene que saber trabajar y cumplir 
Tres centenes. 7188 4-3 
E N PRADO, 4tí, BAJOS: S E S O L I C I T A UN 
cocinero y repostero, qUe Sepa Su obliga-
ción, ha de ser de color y que traiga reco-
mendaciones de casas conocidas conde ha-
f * ™ ™ 1 * 0 ' Se 16 da 1511611 sueldo. 
_11*5 4-3 
REGENCIA. S E SOLICITA UN EARmTI 
céut ico que quiera hacerse cargo de u"na 
regencia, en esta ca/pIteY Informes y con-
diciones en Teniente Rey> 6l ^ V - n 
I de la panadería "Santa Teresa " 
7170 
J U N I O 4 
S E SOLICITA UNA MUCHAC». 
sular, para limpieza de h a b i t a c W ' ^ M 
vir la mesa, en Sol, 87, a iu i suT*» V i? 
rán. ~ 0' H t J 
¡BUEN yíAHiCiOI y.K s o u ^ r ^ - J 
ció, i.ara un taller de luvado. que ^ 
que ausentarse su dueño, i0 y ̂  W 
barato. Sito en el Cas.m ío L n y ^ ^ e 
donde informarán, 7220 * ^üî  
CRIADA, PENINSULAfCse" 
una en Figuras, n ú m . 4, almap^ W 
baco. 7222 4 ' 
S E S O L I C I T A LICITA UNA C O ^ Ñ e r T - ^ 
corta familia, míe duerma en la ^ 
pa su obl igación. Correa, núm. U 
a San Benigno. 70S7 " Ĥm.' 
LA SEÑORA LORENZA^MARtT^-J 
sea saber el paradero de .su i^;. *> 
quintero y Martínez, hijo del asisr N 
ijuín Quintero y de la morena Lor Ji 
Ifneü. Mi dirección es: Han r^j en2a Mí"/ 
Fraju-isco núm. 155, cuarto núm 19 y 
7124 ' 
TODA PERSONA SEA SEX-OR^"^-^ 
llero, que quiera panar de 2 a 4 D C*í; 
ríos y ser libre, con 50 o loo pes 6805 4i 
seño a hacer retrato.s de todas cía8' 
doles aparatos ¡jara, hacerlos. Egirt ^ 
12 a 2. Solicito Agentes. 
7117 
CRIADA DE MANOS, PENINs^T"-^ 
solicita una, que sea formal, honrad**" 
buenas referencias, en Estrada p ^ * ^« 
47, Víbora. Sueldo: tres centenes ^ 
limpia. 7097 v " 
EN LA CALLE VILLEGAS,~lJr 
para un matrimonio solo, se sohc't 
joven, para cocinar y ayudar a los 
cores de la casa: que traiga refer"1 
Sueldo: tres centenes y ropa limnlo 
7068 
A-j 
MODISTAS: OPERARIAS PRacÍJ^ 
de gusto, en la confección de vesr 
señoras, se solicitan en O'Reilly, 83 
también faltan aprendizas. 
7085 . . 
_sti(i0s 
SOLICITO VENDEDOR P R A C T I C O ^ 
lacionado con el comercio de camisaJr^ 
Bazares. Jesús del Monto ,S6, interl 
7 a 9 a. m. y de 4 a 6 p. m. 0r, 
l-J 
7144 
SE SOLICITA PEINADORA €IUe"trT^ 
je a domicilio, bien relacionada, para f 
cerle agencia de art ículo tan solicitad 
en poco tiempo puede dejarle sin trah" 
una renta mensual de 100 pesos. Es rf 
nombre y dirección a N., Apartado 82!i S 
baña. C 4-2 
SE SOLICITAN AGENTES. BUE.\-A~r 
misión. Dir í ianse a Banco TVo^i^t... ' 
entre 8 y 
Dirí janse a Banco Nacional -i 
y 9 a. m. 7152 ' ^ 
SE SULIGITA 
Un cocinero,' que sepa algo de reposter 
Sueldo: $37-10. Callo 2, entre 11 y 13 J 
Ha Orduña." Teléfono F-1243. 
7151 ' 7. 
Trabajalores de Campo 
E n las fincáis de Federico Bascnag, 
Guayabal" y otras, sitas en el kilóniíitro 
de la carretera a Güines, Jamaica, se goií 
citan trabajadores lie camiiu «me sepan guj. 
taquear caüa. Los trabajos p.jr ajuáta. 
5853 60-7'May, 
S E SOLICITA UNA COCINERA, Qn 
ayude en los quehaceres y duerma en la 
locación. H a de traer bu0/11 os dnformei 
Sueldo: tres centenes. Santos Suárez, l( 
Jesús del Monte. 6893 
SE SOLICITA UNA JOVEN, DE 14 ASO1 
o más edad, para ayudar, con la cocinera 
a los quehaceres de la, casa,. Sueldo: |5. 
y ropa limpia, yantes Suárez, 44, en Jesúi 
del Monte. 6S92 8-28 
A p c i a de Colocaciones I H P i l i 
Habana, 108. ' Telfifono A-eSIJ 
E s t a antigua y acreditada agencia fad> 
lita rápidamente cuanto personal necesita 
bien recomendado. 6378 30-17 Mj, 
S E O F R E C E N 
{ S i desea usted coiocam] 
rápidamente , anúnciese m 
esta sección.) 
UNA SESORA, ML V FORMAL, DESE1 
casa de familia di.stinguida, .para hacera 
cargo del cuidado de los niños (pai^ l" 
que es muy cariñosa) , vestir señora y aya' 
dar a los quehaceres de la, casa. Tiene ifl' 
mejorables antecedentes. Lesea $20 al mei 
No hace caso de tarjetas. Informa: P. H 
Inquisidor, 29. 7231 ; I 4 4 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU' 
lar, a costumbrada en el país , con buena! 
referencias, de criada de manos, en una 
casa de respeto y moralidad. Informan; 
Industria, 121, í int iguo, altos. 
7263 ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Y FOHMAl" 
desea colocarse en casa de moralidad, * 
criada de mano. Tiene inmejorables reí*' 
rendas. Razón: Progreso, 25, bajos.T^gT 
72SS . í'4 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHJ, 
peninsular, para la limpieza de los cuar 
tos, repasar la roipa y vestir a la señora 
tiene muy buenas referencias. Informa" 
Amistad, 50, Carpintería. 
7292 *-* 
SESOR1TA, MECANOGRAFA V CAJBKAi 
con práctica, y joven práctico en aduantt 
o para mensajero, o comercio, solicitan <• 
locarse en oticinas o comercio; tienen W • 
buenas referencias. Calle Habana, núnie" 
5. Te lé fono 1-2024. 7279 
SE DESEAN COLOCAR DOS JOVETfB^ 
una s eñora do mediana edad, recién u6" ^ 
das, para criados o porteros; saben, le6* 
escribir. Dir í janse: Oficios, núm. 7. 
7278 ^ 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEty ^ 
ninsular, muy práct ica en criada de H * ^ 
Puede dar toda clase de referencias. In 
man: Santa Clara, 18. 
7293 
DESEA COLOCARSE UNA PENlNStJL^ 
recién llegada, do ama de cría; tiene b" 
leche y abundante y recién parida. In. , 
ta, 51, Teléfono A-747S. 
7282 
IT* JOVEN, LLEGADO DIO FRANCIA E ,. 
lia, da lecciones a domicilio de francéf'gtrí. 
l arra y bandurria, económicamente, 
ría de M. Otero, Bernaza, 20. Tel. 
DESEA COLOCARSE UN BUEN ^ 
ro .peninsular; cocina a la, española ^^¡¡f 
4-3 
i
con su obligación. 
4.4 
Ha; sabe cumplir 
man en Obrapía, 43, Carnicería 
7273 
PARA CRIADO, SE DESEA COLOCA^ 4 
peninsular, de medla.na edad, con 1 ^ 
práct ica en el servicio y con buena» ^ 
rencia 
7270 
Aguacate, 7 8. Teléfono A-
TENEDOR D E LIBROS, CON 1 ll9,ii« 
conocimientos de español, inglés , h ^ ̂  
y francés, se ofrece en su profes'lf"1 
la de corresponsal, Ojo o por horas. 0 n.erft 
viajante por la Is la o por el Extra 
C. García, Zulueta, 32. ,,4 
7269 ^ , 
"̂ TpiAP̂  
SE DESEA COLOCAR PARA CJJilgí( 
de mano o habitaciones una ^ ^ g( 
fina y que sab© muy bien trabajar; 
coloca menos de 4 centenes. Infor10 
Tejadil lo 11%, altos. 
7296 , 
D E S E A COLOCARSE UNA JO vF'^jor* 
ninsular, de criada de manos o manej 
Informan: Amargura, núm. 52. .,4 
7254 
4-4 
J U N I O 4 D E 1914 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A Q U I N C E 
r . V A JOVEX, PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o manejadora; 
tiene truenas referencias. In fo rman : Agu i l a , 
178. 7251 4-4 
UNA JOVEN, P E N I N S U L A R Y F O R J I A L , 
d«s€a casa de moral idad para i r como cr ia -
da de manos. No tiene inconveniente en I r 
al campo. Bue-nas referencias. I n f o r m a n : 
San Leonardo, 23 A ( J e s ú s del Monte) 
7250 4-4 
' «íE DESEA COLOCAR U N A JOVEN, E s -
p a ñ o l a , es fina, sabe coser y acostumb-rada a 
todo servicio; tiene buenas rcferendas. I n -
formes en Teniente Rey, 85. altos de la bo-
dega, departamento n ú m . 8. 
7276 t i 
UN M A T R I M O N I O , R E C I E N L L E G A D O , 
desea. coloca.rse para el servicio de casa v i -
vienda en la Habana o en el campo. I n f o r -
man. San Pedro, 6, "La Perla", Manuel Ne l -
r&. 7243 4-4 
' SEÑORITA, MUY B I E N EDUCADA, SE 
ofrece para dama de c o m p a ñ í a ; no tiene 
inconveniente vest ir s e ñ o r a s ; sabe coser un 
poco; sp.le al extranjero. Informes en Ber 
raza, 1, altos. 7241 4-4 
SE OFRECE UNA L A V A N D E R A D E RO-
pa fina, para lavar en su casa o a domici-
lio . Infoftman: Gloria, n ú m . 64, altos, cuartc 
n ü m . 15. 7239 4-4 
" SE DESEAN COLOCAR 3 C R I A D A S : U N A 
para criada de manos y las otras para 
crianderas, con buena y abundante leche, 
paridas de 4 meses y e s t á n reconocidas por 
el médico Abel la . Informes en Vives, n ú m . 
H9 7236 4-4 
DESEA COLOCARSE U N B U E N COCINE-
ro y repostero; cocina a la francesa y es-
pafjola, en casa pa r t i cu la r o de comercio; 
va para el campo t a m b i é n . Informes: Agua -
cate S-í, agencia de mudadas. 
7234 4-4 
SOLICITO U N A B U E N A COCINERA, ftUE 
duerma en l a colocac ión y ayud-e a. los que-
haceres de l a casa. Sueldo: ve 'nte pesos. San 
Mig-uel, 14C, altos . 7264 4-4 
DESEA COLOCARSE, UNA C R I A D A D E 
manos o manejadora; no es rec ién l legada. 
Informan: Vi l legas , S6, altos . 7261 4-4 
UNA JOVEN. F I N A , P E N I N S U L A R , D E -
sea encontrar f ami l i a Que embarque para el 
extranjero sabe coser y ves t i r s e ñ o r a s . 
Tiene buenas referencias. In formes : calle 
29- ente J y K , al lado del chalet de L a -
gueruela. 7262 4-4 
UNA PENINSULAR, T R A B A J A D O R A , l ion 
rada, desea colocarse con una f a m i l i a decen-
te; sabe coser, zurc i r y l impieza de habi ta-
ciones. R a z ó n : Cuba, 91, fonda. 
7258 4-4 
UNA CRIADA, F I N A , ESPADOLA, ACOS-
tum'brada al servicio de s e ñ o r a s y con su 
oficio de costurera, desea encontrar una fa -
mil ia que viaje at^extranjero. Calle B, n ú m . 
9, tienda '"El A g u i l a " . Vedado. 
7257 4-4 
SE O F E CE U N JOVEN, P A R A M E C A N O -
gafo, ayudante de carpeta o cosa a n á l o g a ; 
no tiene pretensiones ¡ni inconveniente en 
Ir al campo. In forman en Zulueta, n ú m . 12, 
moderno, altos, cuarto n ú m . 2, o por escrito 
% V. B. . , 7256 4-4 
GRAN AGENCIA DE COLOCACIONES 
r i l l ave rde y Ca. O'Rell ly, 13. Te l . A-2348. 
Las casas par t iculares que deseen te-
ner un buen servicio de criados que sepan 
bu ob l igac ión , l lamen a l t e l é fono de esta 
ant igua y acreditada casa; a los d u e ñ o s de 
hoteles, fondas, cafés , bodegas, p a n a d e r í a s , 
etc. se les fac i l i t an cocineros, ayudantes, 
B-prendices y dependientes en todos g i ros : 
se mandan a cualquier punto de l a Is la , y 
a los hacendados y colonos, cuadr i l las de 
trabajadores para las faenas del campo. 
7268 4-4 
D E S E A COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R , 
para las habitaciones; ha servido en buenas 
casas; desea casa de moral idad. In fo rmes : 
Inquisidor, n ú m . 3, altos, cuarto 33. 
7202 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
para corta fami l ia . San Ignacio, 9 ^ . E n 
la misma se ofrece un mat r imonio , para en-
:argado de casas de vecindad. 
7203 4-3 
SE OFREC UNA M U C H A C H A , P A R A CO-
ser y zurc i r ropa, un d í a o dos a l a semapa 
o los que se necesiten, de 8 a 6 de la tarde; 
lo mismo va para el Vedado, J e s ú s del M o n -
te y Habana. D i r e c c i ó n : calle San Leonar-
do, n ú m . 23, entre San Indalecio y Sa,n Be-
nigno, J e s ú s del Monte. 7201 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
ninsuar, de criada de manos o manejadora; 
e s t á acostumbrada en el p a í s . I n f o r m a n : 
San Nicolás , 238, entre Monte y Corrales. 
7196 4-3 
UNA SESORA D E M E D I A N A E D A D , F E -
ninsula,r, desea colocarse de cocinera, en 
casa pa r t i cu la r o establecimiento. Tiene 
imenas referencias. I n f o r m a n : Monte, 337, 
bajos. 7209 4-3 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N , P E -
ninsular, de criada de habitaciones o ma-
nejadora; tiene buenas referencias de ca-
sas donde ha estado. I n f o r m a r á n : F a c t o r í a , 
n ú m e r o 1, altos. 7213 4-S 
UNA. J O V E N D E COLOR, M U Y F O R M A L , 
desea colocarse para manejar ú n n i ñ l t o , 
p a í a l impieza de habita-piones o para pren-
der s e ñ o r a s . Tiene buenas referencias. I n -
forman: Vi l legas , 38, bajos. 
7213 4-3 
UNA J O V E N Y U N A SESfORA D E M E -
diana edad, peninsular, desean colocarse 
de criadas de manos; tienen referencias. 
In fo rman : F a c t o r í a , n ú m . 70, bajos. 
7215 4-3 
A LAS F A M I L I A S D E GUSTO, SE O F R E -
ce un buen cocinero y repostero, bien sea 
par t icular , comercio o restaurant . Da bue-
nos informes. Lampar i l l a , 94. 
7219 4-3 
DOS SEÑORAS HONRADAS, P E N I N S U -
lares, desean colocarse: una de criada de 
habitaciones, y la o t r a de cocinera. Saben 
cumpl i r muy bien. Buenas referencias. I n -
forman: Tenerife, 26. 7218 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA, 
peninsular, sin fami l ia . Sabe t rabajar a ia 
e spaño la , francesa y cr io l la . I n f o r m a n : Zan-
j a y Galiano, bodega. 7174 4-3 
UN G R A N COCINERO, P E N I N S U L A R , 
Que entiende algo de r e p o s t e r í a , y estuvo 
con buenas famil ias , desea colocarse. I n -
f o r m a r á n : Indus t r i a , 73. 7175 4-3 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criandera; de dos meses, a le-
che entera, o media; recomendada por el 
Dr. C a s t a ñ e d a . Informes: calle G, n ú m . 71, 
cuar to n ú m . 10, Vedado. 7178 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R I T A , 
peninsular, de costurera o para a c o m p a ñ a r 
a una s e ñ o r a sola. Tiene buenas recomenda-
ciones, y no va afuera de la^Habana. I n f o r -
mes: Cienfuegos, núm. 46. ^ 7179 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N , P E -
ninsular , de criada o manejadora; sabe cum-
p l i r con su deber. I n f o r m a n : San M i g u e l , 
n ú m . 120. 7169 4-3 
T E N E D O R D E LIBROS, JOVEN, CON dos 
diplomas, desea o c u p a c i ó n para l a plaza o 
in ter ior , teniendo recomendaciones ga-
r a n t í a s a s a t i s f a c c i ó n ; habiendo cesado en 
CI t imo empleo por tener que operarme. Te-
lé fono A-1526. San Pedro, 28. 
7167 4-3 
DESEA COLOCARSE UNA SE5ÍORA, P E -
ninsular , de mediana edad, para cr iada de 
manos; ha prestado sus servicios en Ma-
d r i d ; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; no ad-
mite tarjetas. Agui la , 369, ant iguo. 
7106 4:3 
DESEA COLOCARSE, P A R A CRIADO D E 
manos, y para todo lo que pueda ser ú t i l , 
uno muy p r á c t i c o . Sin pretensiones. F i g u -
ras, 23, ant iguo. 7162 4-3 
S E D E S E A COLOCAR UNA CRIADA, 
peninsular, para criada de manos o ma-
nejadora, dando buenas referencias. San-
ta Clara, 22. 7225 í-3 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
MEL C A P I T A L I S T A no es 
máe qne un hombre que no 
gasta todo lo que ha ganado 
con su trabajo." :t ci :: 
ABRA VD, UNA CUENTA OE 
AHORROS EN EL BANCO ES-
PAÑOL OE LA ISLA DE CUBA 
L A S L I B R E T A S se liqui-
dan cada dos meses pudíea-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :t tt u 
SE ADiUTEW DEPOSITOS DESDE ü!i 
PESO EN ADELANTE Y SE PA6A 
EL 3 % DE INTERES. 
P U E D E N abrirse las cueo« 
tas de ahorros y hacérselos 
depósitos por medio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or* 
den del Banco EspaftoL si 
GIEDS í CASTAS DE CEEDITQ 
SOBRE ESPAÑA. 
2422 J n . - l 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos, o de cuartos, una joven, española; 
sabe muy bien sus quehaceres; es muy 
limpia. Informan: San Rafael, 99, bajos. 
7223 4-3 
UNA JOVEN, DE MORALIDAD, D E S E A 
colocarse de manejadora o para limpieza 
-i'j habitaciones o para taller de modistá. 
Informan: Gervasio, 49. 
7228 4-3 
UjVA JOVEIV, PENIPTSULAR, D E S E A Co-
locarse de criada de manos o' manejadora; 
es fo rmal y tiene referencias de las casas 
donde t r a b a j ó . I n f o r m a n : Sol, 26. 
7112 4-2 
D E S E A COLOCARSE XJlVA J O V E N , P E -
ninsular , de criada -de manos o manejadora; 
tiene buenas recomendaciones de donde ha 
estado. I n f o r m a n en Luz, n ú m . 52, B o -
dega. 7127 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
ninsular , en casa de moral idad, de c r i a -
da de manos o manejadora; sabe cum-
pl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien res-
ponda por su conducta. I n f o r m a n : Agu ia r , 
n ú m . • 11, ant iguo. 7126 4-2 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A , 
buena leche, bastante y abundante.; de un 
mes dada a luz, asis t ida por l a comadro-
na. Sitios y A r b o l Seco, 181, cuarto n ú m e -
ro 25 .Anton io Alvarez. 
7123 4-2 
D E S E A COLOCARSE, D E CRIADO O 
portero, en casa pa r t i cu la r o de comercio, 
un peninsular; tiene buenas referencias de 
las casas donde ha trabajado. I n f o r m a n : 
Galiano, 37. 7110 4-2 
DESEA COLOCARSE, D E CRIADO D E 
manos, por tero o cama,rero, Jen casa par-
t i cu l a r o de comercio; tiene buenas reco-
mendaciones de las casas donde ha t r aba -
jado; t a m b i é n entiende de cocina. I n f o r -
man: Vi r tudes , 55. 7109 4-2 
U N A B U E N A COCINERA, D E L PAIS, «iue 
sabe cum'pl ir . muy bien con su o b l i g a c i ó n , 
desea co locac ión en casa par t icu la r . E n -
tiende algo de r e p o s t e r í a . Tiene recomen-
daciones. I n f o r m a n : Vapor, 30, ant iguo. 
7133 4-2 
U N A JOVEN, P E N I N S U L A R , DESEA co-
locarse para l impieza de habitaciones o cos-
tu re ra ; muy buenas referencias. J e s ú s del 
Monte, Munic ip io , 15 A-
7134 4-2 
SE DESEA COLOCAR U N A C R I A N D E -
ra, par ida de dos meses, con abundante le -
che y buena, reconocida. I n f o r m a n en San 
Rafael , 145 M . - 7135 4-2 
DESEA COLOCARSE, D E C R I A D A D E 
manos, una joven de inmejorables antece-
dentes. Tiene recomendaciones de donde ha 
servido. No se encarga de l a mesa. I n f o r -
man: Obrapfa, 30 . 7093 4-2 
D E S E A COLOCARSE U N A B U E N A Coci -
nera, repostera; cocina a l a c r i o l l a y espa-
ño la . Tiene buenas referencias. I n f o r m a -
ran en O b r a p í a , 45, c a r n i c e r í a . 
^091 4-2 
SE D E S E A COLOCAR U N A JOVEN, P E -
nlnsular , de criada de manos o manejadora. 
Tiene buenas referencias y es p r á c t i c a en 
el p a í s . Infoorman en O b r a p í a , 45. 
.7092 4-2 
SE OFRECE U N JARDINERO? SABE 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene buenas 
referencias. I n f o r m a n : Neptuno, n ú m . 283, 
moderno. 7094 4-2 
U N A MUCHACHA, J O V E N Y M U Y POR-
mal, d&sea casa de moral idad para i r co-
mo cr iada de manos o manejadora. Es de 
buenos antecedentes. I n f o r m a n : Neptuno, 
36, bajos . 7098 4-2 
DESEA OOJLOCARSE U N A COCINERA; 
sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; sale fuera 
de la Habana. E n l a misma una jovenci ta , 
para l i m p i a r una casa chica o manejar un 
n i ñ o que camine. Desean casas de m o r a l i -
dad. San Nico lás , n ú m . 85, moderno . 
7100 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCI-
nera, pen'nsular, de mediana edad. I n f o r -
mes- San Indalecio, 28 P, J e s ú s del Monte. 
7101 4-2 
CORRESPONDENCIA—*5-30 por 15 car-
tas en e s p a ñ o l , f r a n c é s , i n g l é s o a l e m á n , 
traducidas y escritas en m á q u i n a . Se pass. 
a domici l io . M a t í a s M á r q u e z , Apar tado 23. 
Guanabacoa. 7102 S-3 
SE D E S E A N COLOCAR J L N T A S . DOS 
muchachas, peninsulares; saben cumpl i r con 
su ob l igac ión , una de "criada de manos; l a 
ot ra t a m b i é n y sabe algo de cocina y cos-
tu ra ; tienen referencias. I n f o r m a n : M a n r i -
que,'216. altos de l a b a r b e r í a , por Condesa. 
7106 4-2 
C R I A N D E R A , R E C I E N P A R I D A , D E S E A 
colocarse; tiene quien l a recomiende y ga-
rantice. I n f o r m a n : calle 15, núm. 308, Veda-
do. Te lé fono F-1.568. 7108 4-2 
DESEA COLOCARLE U N A JOVEN, P E -
ninsular , de manejadora o criada de manos. 
In fo rman en Monte, 367, ant iguo. 
7107 4-2 
DESEA COLOCARSE U N E S P A Ñ O L D E 
camarero de hotel o criado de casa fina. 
Kazón , O b r a p í a , núm. 95. 
7067 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA M U C H A C H A , 
de 32 a ñ o s de edad, de criada de manos 
o manejadora, en casa de mora l idad ; tiene 
buenas referencias. I n f o r m a n : Salud, 41, 
bajos. 7066 4-31 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, P E -
ninsular , para manejadora o cr iada de 
manos; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y es 
formal . Cerro, 624. 7073 4-Z 
o s n u e v o s e s p e j o e l o s , d e do s 
v i s t a s , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . 
M o d e r n o . A n t i g u o . 
Es un hecho que hemos introduci-
do en Cuba los nuevos bifocales para 
ver de lejos y de cerca con un solo 
cristal sin división ni inedia luna. Es 
otro hecho que debido a la gran can-
tidad que vendemos, nuestros precios 
son mucho menos que los de otras 
casas, pues hacemos cristales facili-
tándolos al cliente "en el acto." 
Los lentes que vendo están recono-
cidos como los mejort*; la manera de 
elegirlos es- distinta a la de cualquie-
ra otra casa, y los resultados son gu-
rantizados por escrito. 
BAYA 
S a n R a f a e l e s q . a A m i s t a d 
— T E L E F O N O A - 2 2 5 0 -
C 3596 365-0-17 
U N ASIATICO, B U E N COCINERO, D E -
sea colocarse en casa pa r t i cu la r o estable-
c imiento; sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y 
tiene referencias. In formes : Manricjue, 81 B. 
7104 4-2 
DESEA COLOCARSE U N JOVEN, D E 
cr iado en casa pa r t i cu la r o comercio, es hon 
rado y trabajador. Informes en l a v i d r i e r a 
del café Obispo y Vi l legas . Te lé fono A-S022. 
7088 5.2 
DESEA ENCONTRAR UNA CASA D E Mo-
ral idad, una joven, educada, que entiende 
bastante de toda clase de costura, de s e ñ o -
ras y n i ñ a s ; no tiene inconveniente en l i m -
piar una o dos habitaciones. I n fo rman en 
Soledad, 24, an t iguo . 7100 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSULAR, 
de mediana edad, de manejadora o cr iada de 
manos; tiene quien la garantice. I n fo rman 
en San Antonio , n ú m . 4, Puentes Grandes, o 
en Bayona, n ú m . 7, Habana. < 
7071 6-2 
UNA COCINERA, P E N I N S U L A R Y MUY 
formal , desea casa de moralidad, donde po-
der prestar sus servicios. Buenas referen-
cias. I n f o r m a n : Mercaderes, 21, entresuelos. 
7081 4-2 
T E N E D O R D E LIBROS, MU Y P R A C T I -
CO, ofrece sus servicios por horas y módico 
sueldo. I n f o r m a n : Obispo, 77, y A l m a c é n 
" E l Vapor," Mura l l a . -'6. 
7148 8-2 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA Co-
locarse de cr iada de manos o de manejado-
ra; sabe cumpl i r con su deber y tiene quien 
l a recomiende. I n f o r m a n : Revil lagigedo, 65. 
7142 4-2 
DOS JOVENES, CASTELLANAS, M U Í 
formales, desean colocarse de criadas o ma-
nejadoras. Tienen referencias. No se colo-
can menos de 3 centenes y ropa l impia . I n -
fo rman: calle 22, n ú m . 16, entre 15 y 17. 
Vedado. 7139 4-2 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, pe-
ninsular , de criandera, de 2 meses de ha-
ber dado a luz ; tiene buena y abundante le-
che; e s t á reconocida; por los m é d i c o s de 
Sanidad le dieron certificado de buena le-
che y sana; es pr imer iza y joven ; no tiene 
inconveniente en i r a l campo; tiene quien 
responda por el la Para informes: Calle F, 
n ú m . 33, Vedado, entre 3a. y 5a. 
7150 4-2 
SE DESEA COLOCAR U N A P E N I N S U -
lar, para cr iada de manos, de mediana edad; 
sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y tiene 
quien l a recomiende; en Arango, 192, J e s ú s 
del Monte. 7149 4-2 
U N A JOVEN, D E 10 ASOS, DESEA co-
locarse de manejadora o criada, en casa 
de mora l idad ; tiene quien la garant ice; en 
l a misma se ofrece un mat r imonio , fo rmal , 
para hacerse cargo de una casa de i n q u i l i -
nato. Bernaza, 20, pregunten por Eduviges. 
7157 4-2 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R , 
de cocinera o criada de manos; sabe coci-
nar a l a e s p a ñ o l a y un poco a la c r io l l a ; 
t iene quien l a recomiende. Cuba, n ú m e -
ro 24. 7155 4-2 
D E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E N I N -
sular, para l impieza de habitaciones y co-
ser; tiene buenas recomendaciones. I n f o r -
m a n : Compostela, 20. 7063 4-1 
A G E N C I A D E COLOCACIONES " L A l a . 
de Aguia r" , Monte, 67, t e l é fono A-30e0. L a 
que mejor personal tiene para cuantos em-
pleos y trabajos se les solicite. D i r í j a n s e a 
J . Alonso. 7029 8-31 
D E S E A COLOCARSE U N M A T R I M O N I O , 
peninsular, en casa par t icular , bien sea pa-
ra el campo o para l a ciudad. D i r ig i r s e a 
J e s ú s del Monte, Santa Catal ina y Armas, 
n ú m . 34, (solar) h a b i t a c i ó n n ú m . 3, o por 
Correo: R. I . 6969 8-29 
VENTA DE FINCAS 
Y E S T A B L E C I M I E N T O 
L O M A D E L M A Z O 
E n lo mejor de la "Loma del Mazo* (Pa-
trocinio , esquina a J. A. Saco), se venden 4 
solares con 1,600 metros cuadrados. Ocupan 
un á r e a preciosa de 40 por 40. Se domina 
toda la Habana, Regla, Co j ímar , Guanaba-
ooa. Sanatorio La Esperanza, Calvario, I n -
genio Toledo, Pogolo t t i , Marianao y d e m á s 
alrededores de la Habana. Es el mejor pun-
to para quien desee hacer un bonito "cha-
let . Precio e informes: Riela, 66 y 68. Te-
léfono A-351S. 7286 8-4 
R I I L A O R O Y 8 l 
esquina de terreno yermo a l a brisa, tiene 
28 metros de frente, en $2,145 Cy. $1,230, a 
pagar a $10-00 al mes. D u e ñ o : en Empedra-
do, 31, de 10 a 10 y 14 y de 2 a 3 p. m-' 0 
en San Francisco y 8a. F. E . V a l d é s . 
7253 8-4 
SE V E N D E , A 3 CUADRAS D E G A L I A N O , 
una ca*a que vale $.1.1,000. en $9,000; t am-
b ién se vende una esquina, con estableci-
miento, preparada para altos, con 216 me-
tros y 4 a ñ o s de contrato, en $13,000. To-
das estas propiedades se venden por diso-
luc ión de sociedad. I n f o r m a r á el s e ñ o r Her -
n á n d e z , San Nico lás , 68, t e l é fono A-5331, de 
1114 a 1 y de 6 a 8 p. m. 
7242 4-4 
SE V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
C á r d e n a s , p r ó x i m a a la E s t a c i ó n T e r m i n a l ; 
sin corredor. I n fo rman en la c a r n i c e r í a , es-
quina a Mis ión . 7237 4-4 
¡ G r a n o c a s i ó n ! 
E n L a m p a r i l l a y Bernaza, informan de 
un puesto de frutas que se vende; sin com-
petencia en e l barr io . 72 30 4-4 
SE V E N D E UNA ESQUINA, N U E V A GA-
na dos centenes, por m i l , y se dan siete m i l 
pesos en hipotecas a l nueve por ciento. I n -
fo rman: Vi l legas , 67, de 10 a 11. V id r i e r a . 
7260 4-4 
O P O R T U N I D A D 
En p u í t o inmejorable, esquina de la b r i -
sa, a una cuadra de la calle 17. y por donde 
pronto p a s a r á el t r a n v í a de la Habana a 
la calle 26, se vende una casa, cómoda , con 
servicio sani tar io completo, pat io con á r b o -
les f rutales; terreno mide 919 metros cua-
drados. No hay censo. I n f o r m a : Beni to Che-
da, Oficios," n ú m . 3-€, ant iguo, (entresuelos), 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
7259 6-4 
TRASPASO, POR NO PODER A T E N D E R -
la, una casa chiqui ta , de i n q u i l i n a t o : casi 
toda amueblada, propia para un m a t r i m o -
nio, que él trabaje fuera y e l la con muy po-
co trabajo, puede atenderlH, dejando regu-
lar producto. I n fo rman en Indus t r i a , 77, a l -
tos de 3 a 6 p , m. 7255 4-4 
E N I N M E J O R A B L E S CONDICIONES PA-
ra el comprador, vendo una bodega, en pun-
to de mucho movimien to ; tiene mucha ven-
ta d iar ia y buena m a r c h a n t e r í a . Para m á s 
informes: Maloja, 184, bodega . 
7200 4-3 
SE V E N D E , E N E L MEJOR PUNTO D E 
í-a Habana, un buen kiosco de beb'da^, du l -
ces y tabacos; se da muy barato por m o t i -
vos que le e x p l i c a r é a l comprador. I n f o r -
ma: Adolfo Carneado, en l a V i d r i e r a del 
café de Marte y Belona, a todas horas. 
7191 4-3 
L A MEJOR Y MAS B O N I T A FTNCA D E 
los alrededores de la Habana, con frente a 
carretera moderna, propia para qu in ta de 
recreo o gran ja a g r í c o l a , por tener exce-
lente terreno, l lana, pozos y laguna, g ran 
arboleda, y compuesto de una y cuar to de 
caba l l e r í a , se vende en $8,000 y por cuar-
tos a $2,000. Rivero, Empedrado, 31, de 2 
a 4. Tra to directo. 
7210 4-3 
P U E S T O Ü E F R U T A S 
Por embarcarse su dueño , se vende uno 
do los mejores de l a Habana; negocio ver-
dad; gran local. I n f o r m a n en el mismo, 
Monte, 423. 7189 4-3 
SE VENDE, EN E L BARRIO DE DRA-
gones, una casa que mide 10 por 36, con 
las comodidades modernas, agua redimi-
da y altos al fondo. Trato directo con el 
propietario. Obispo, 37, Tel. A-2877. 
7227 4-3 
E n G u a n a b a c o a 
Se venden once solares yermos, de a .600 
varas cada uno, que l indan con la casa-quin-
t a Pepe Antonio , 41, y con las calles de D i -
v is ión y Camposanto. I m p o n d r á n en Bara-
t i l l o , 9, Habana. 7165 8-3 
SE V E N D E , E N UNO D E LOS MBJO-
res puntos de Marianao, un café, con m u -
cha y buena m a r c h a n t e r í a . Para m á s deta-
Vles entenderse con Adolfo Carneado, en la 
vidr ie ra del ca fé Mar te y Belona, Habana. 
7192 4-3 
V E D A D O . SE DESEA V E N D E R , D I R E C -
tamente, elegante casa, para f a m i l i a de 
gusto, en magni f i có luga r ; calle de letras. 
Precio: $13,000. Informes en Animas, 180. 
7164 8-3 
VENDO, A U N A CUADRA D E PRADO, 4 
casas de al to y bajo, independientes, es-
calera de m á r m o l , buenos pisos de mosai-
cos y azotea; de $9,500, $8,500, $9,000 $22 
m i l ; é s t a de 3 pisos. T a m b i é n , en buenos 
puntos las tengo desde $2,500 hasta 80 m i l . 
Espejo, O'Rei l ly 47, de 3 a 5. Dinero bara-
to. 7320 4-2 
É N 100 C E N T E N E S 
Se vende, en Guanabacoa, una espaciosa 
casa, cerca del paradero, agua de Vento, 
mucho patio, etc. D u e ñ o : Acosta, 54, H a -
bana. 7132 4-2 
C H A L E T E N L A V I B O R A . SE V E N D E , 
en la calle L a w t o n , entre San Mariano y 
Vis ta-Alegre , con por ta l , sala, saleta, cua-
tro habitaciones, dos servicios, propios para 
una f a m i l i a de gusto. Las llaves en el so-
lar de al lado, n ú m . 82. Para m á s i n f o r -
mes: Agu i l a , 66. 7145 8-2 
SE V E N D E . V E D A D O . U N A M A G N I F I C A 
propiedad, de c o n s t r u c c i ó n só l ida y mo-
derna, renta m á s de tres m i l pesos auualeit. 
Puede adquir i rse pagando una pequeña , 
cantidad de contado y el resto en un pe-
r íodo de ocho años . I n fo rman en el bufete 
del doctor Mar io Díaz I r í z a r , Trocadero, 55. 
6570 15-22 
G U A N A B A C O A 
Se vende una casa con accesoria, g ran 
patio y traspatio, en m i l cien pesos. I n f o r -
man: Samaritana, 29. 
7130 . 6 - 2 
E N L A LOMA D E L V E D A D O . VENDO 
casa, m a m p o s t e r í a y teja, pisos finos, con 
683 metros; precio: $7,000 Cy. Calzada de la 
Víbora , casa moderna, con por ta l , S. S. y 
en $3,950, y una parcela en $1,300 Cy. 
Peralta. Obispo 32, de 9 a 1. 
7036 8-31 
En S a n Indalec io y S e r a f i n e s , 
a una cuadra del Puente de A g u a Dulce, se 
vende una esquina de dos plantas, ren ta 16 
centenes; su va lor diez m i l pesos; y se ven-
den en la misma calle seis casas de una 
planta con por ta l , sala, comedor, tres cuar-
tos y d e m á s servicios; renta $25, su valor, 
$2.500. Para su Informe en los al tos de la 
misma casa. T e l é f o n o 1-2454. Sin in te rven-
ción de corredores. 6517 30-20 My 
A V I S O IRfl P O R T A R I T E 
E n Egldo , u ú n i . 9, se vcuden la» casaa «1-
gruleute»: 
Conde, n ú m e r o 7 $ 6,800 
Conde n ú m e r o 16 6,500 
Desamparados, n ú m e r o 54. . 7,000 
Crespo, n ú m e r o 7 9,000 
Manrique, n ú m e r o 83. . . . 7,500 
Manrique, n ú m e r o 85. . . , 7,500 
Aguacate, n ú m e r o 37 11,000 
Paula, n ú m e r o 40 6,300 
Paula, n ú m e r o 96 4,000 
7070 10-2 
E s d e o p o r t u n i d a d 
el comprarlas hoy. Se venden: una bue-
na casa en el Vedado, por las calles Once 
y Doce; y o t ra grande y con mucho 
terreno en l a Habana, por Composte-
la y Merced, ambas en muy buena propor-
ción y faci l idad para el pago del precio. I n -
forman en el Vedado, calle Diez y Nueve 
entre C y D. S e ñ o r a de Menéndez . 
7069 8-2 
D E O C A S I O N 
puede usted a ú q u i r i r p a n t e ó n t e r m i -
nado y a en el Cementerio, con m á r -
moles de una y dos b ó v e d a s y osarios. 
F é l i x Esteban, Bernaza. 55, marmo-
le r í a . 
6334 30-16 My. 
V E N T A . B U E N N E G O C I O 
Se venden 2 casas, en el mejor punto de 
la Habana; precio 55,000,00 pesos oro espa-
ñol. Rentan m á s del S por ciento; t ra to d i -
recto; no se admiten corredores. D i r í j a n s e a 
Cuba, n ú m . 24, of ic ina del abogado M a ñ a c h . 
Horas: de 10 a 12 a .m. y ' de 2 a 4 p. m 
Nota : se venden separadas y se deja dinero 
en hipoteca a l 7 por ciento a l a ñ o . 
7014 8-31 
¡ a v i s o : s e v e n d e u n a v i d r i e r a , 
en uno de los mejores puntos de l a ciudad; 
venta de 12 a 14 pesos diarios de billetes, 
de 400 a 500 pesos todos los sorteos. P^ra 
Informes en Obispo n ú m . 2, por Mercade-
res, v idr iera . Café "La Cueva." 
7055 - c-at 
HODEGAS P A R A P R I N C I P I A N T E S ! UNA 
en $800, o t ra $700 y varias de todos pre-
cios; un buen café, $4,000; otro en $1,400; 
una buena v i d r l - r a de tabacos, cigarros 
y billetes, etc., etc.; una C a r n i c e r í a en 
$1,500; una Fonda en $1,300; un Puesto de 
Fru tas en 20 centenes. Monte y Suá rez , Ca-
fé, de 8 a 10 y de 12 a 3, J o s é G. Díaz . 
7128 8-3 
¡ G a n g a ! 
Todo o una parcela, se vende, a plazos, 
la esquina de 9 y Concepc ión ( f ra i le ) del 
reparto Lawton , a $5-00. I n f o r m a ei due-
ño en Empedrado, 31, de 10 a 10 112 o de 
2 a 3. F . E. Va ldés . 7049 8-31 
SE V E N D E , E N E L VEDADO, UNA M A G -
nífica casa, de só l ida y moderna construc-
ción, . a l a brisa, con dos pisos completa-
mente independiente. Renta m á s de tres 
m i l pesos anuales, y pueden dejarse i m -
puestos en l a propia casa la mayor parte 
del precio a pagar en ocho a ñ o s . Para de-
m á s informes en el bufete del doctor Ma-
rio D íaz I r i za r , Trocadero, 55. 
7057 15-31 
SE V E N D E UNO . D E LOS MEJORES 
puestos de frutas y viandas del p a í s y ex-
tranjeras, de esta ciudad; hace 25 a 30 pe-
sos diarios. Calzada de mucho t r á n s i t o ; 
e s t á bien surt ido y siempre tiene 200 pe-
sos de m e r c a n c í a s adentro; se da barato, 
porque es de una s e ñ o r a y no lo puede 
atender. I n f o r m a r á n : Monte, 259, v id r ie ra . 
7047 10-31 
SE V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A E N 
punto comercial que hace de venta $12, pa-
ga poco a lqu i le r y buen contrato. Se dá en 
400 pesos. R a z ó n a todas horas en el café 
del "Polo," v i d r i e r a de tabacos, Genaro de 
la Vega. 6989 9-30 
S E V E N D E 
Muy barato siendo antes del 15 de Junio, 
un g ran establecimiento de v í v e r e s finos, 
con c a f é - c a n t i n a , l a mayor venta de can t i -
na; buen contrato, buen punto y barato a l -
quiler. I n f o r m a r á n : Prado, v idr ie ra , café 
" E l Jerezano;" 6996 S-30 
E N LO MEJOR D E L A C A L Z A D A D E J E -
SÚS del Monte, n ú m . 398, se a lqu i la y se ven-
de la casa donde estuvo el an t iguo y acre-
ditado establecimiento "La Colmena", t r a to 
directo con su dueño A r t u r o Rigau, M i l a -
gros, entre F. Poey y San Antonio , Reparto 
P á r r a g a . Te lé fono 1-2630. 
6957 10-29 
UNA V I D R I E R A D E TABACOS Y CIGA-
rros, s i tuada en un impor tante ca fé de l a 
calle de Obispo, con buena renta poco a l -
quiler, y contrato, se vende, por no po-
drela atender su dueño . I n f o r m a n : Dr . Es-
canden, Egido. 55. 6848 10-27 
S E V E N O E 
una finca de dos c a b a l l e r í a s , muchos á r -
boles frutales de todas clases. Bastante 
agur,, cercr. de la e s t a c i ó n y no lejos de la 
Habana. E l d u e ñ o er Zulueta, 34, ant iguo. 
6340 . 30-16 my. 
VENDO, E j \ BUENAS CONDICIONES, LA 
casa Salud, 150, moderno, de m a m p o s t e r í a 
y azotea; mide 13.75 por 37.62 y una super-
ficie de 517.38 metros pianos .Admi to pro-
posiciones en M a r q u é s González , 43, a n t i -
guo, de 10 de l a m a ñ a n a a una de la tarde 
y de 5 de la tarde a 8 de la noche, y en Cu-
ba, 66, altos, de 3 a 4 de tarde. J. Hermida . 
6268 30-15 
VENDO, E N $2,UOO ULTIMO PRECIO, LA 
casa de m a m p o s t e r í a , n ú m . 47, de Gert rudis . 
Reparto Rivero, V í b o r a . Su d u e ñ o : Vi l legas . 
24, altos. 6708 15-24 
B U E N NEGOCIO 
Se vende una casa, acabada de fabricar , 
a la moderna, con por ta l , sala, saleta, cua-
tro cuartos, cocina, b a ñ o y servicios, dos 
cuartos y j a r d í n al fondo, en s i t io c é n t r i c o . 
Informes en P e ñ a Pobre, 10, Sr. Cabana, 
de 6 a 11 y de 1 a 4. 6950 8-29 
Reparto " L A S CANAS", ( C e r r o ) 
Se vende un solar, en l a mejor calle y a 
la br isa : mide 11 metros de frente por 3S'10 
de fondo, con aceras, agua y alumbrado. 
I n f o r m a : L . López, San Rafael, n ú m . 36, 
" L a Empera t r iz . " 6920 8-28 
NEGOCIOS OPORTUNOS 
Se venden: una casa en el ba r r io Medina 
(Vedado) y una bodega en punto bueno. 
Buen contra to y poco alqui ler . In fo rmes : 
Oficios, 54. hotel "Gran Cont inenta l . " 
6857 15-27 
M U E B L E S r P R E N D A S 
SE V E N D E U N JUEGO D E COMEDOR, 
compuesto de mesa, 12 si l las ,asiento cue-
ro, aparador, a u x i l i a r y nevera de nogal , 
casi nuevo. Informes y verlo en Riela, 2. 
7197 8-3 
V e n t a d e m u e b l e s 
Por ausentarse a mediados de mes, se rea-
l izan los siguientes: un lavabo grande, de 
cedro y luna biselada; un v a j i l l e r o ; una r i -
vera; u . mesa de comedor; dos sillones, 
ü m e r i c a n o s , muy fuertes; una l á m p a r a ; 
tres brazos y una l i r a , para luz e l é c t r i c a ; 
un guardacomidas; un perchero; una mesi-
t a b a m b ú , con incrustaciones madera; o t r a 
n.esita de meta l ; dos escaparati tos de pa-
red, como para b o t i q u í n y p e r f u m e r í a . T o -
do en buen estado y se da barato. San M i -
g>uel, n ú m . 89, altos, de 111^ a 1 y de 6y3 a 
SVz p. m. 7190 8-3 
SE V E N D E UN PIANO, A L E M A N , D E L 
fabricante F r i t z K u h l a , en buen estado; se 
da en 22 centenes San Nico lás , 65 A, bajos. 
71-93 4-3 
M U E B L E S : SE V E N D E U N E S CAPA R A -
te, en. $12; una cómoda , en dos centenes; 
un tocador, en $10; otro, en $3; mesa y es-
pejo, en $6; y un l a v a b o - d e p ó s i t o , en $14. 
Vil legas , 68, ant iguo, bajos. 
7217 4-3 
B U E N A GANGA. P IANO D E 14 MESES 
de uso, a l e m á n , se vende, por ausentarse 
su dueña , en 50 centenes. Egido, 2A, altos. 
7181 S-3 
A precios razonables en "El Pasaje," Z u -
t M t a ¿2, entre Teniente Bey y O b r a p í a 
2420 J n . - l 
¡GANGA D E M U E B L E S ! SE V E N D E N , 
po tener necesidad de desalojar e l local , 
varios muebles b a r a t í s i m o s entre ellos un 
escaparate de tres lunas, dos lunas y va-
rios muebles m á s de cuarto, de sala y de 
comedor, en Animas, n ú m . 84, casi esquina 
a Galiano. 7082 8-2 
SE ALQUILAN AUTOMOVILES 
a $2.50 y $3.00 la hora; uno muy grande, da 
50 caballos, para siete personas, $3.50.' E l 
chauffeur habla ing l é s y españo l . T a m b i é n 
se venden a u t o m ó v i l e s de cinco diferentes 
clases. B o r r i l l , Zulueta, 34. Te lé fono A-1531 
6340 3oi6 my. 
SE V E N D E N , E N SALUD 38: 1 ESCAPA-
rate de nogal, con dos lunas; 1 lavabo me-
diano, con espejo; 1 mesa de noche; 1 neve-
ra; 1 mesa de ex tens ión , de comer; 6 sillaa 
Viena, 6 sil las color nogal ; 2 sillones r o -
ble; 2 sillones Viena; 2 sillones mimbre. 
6917 s-28 
SE VE.NDK UN PIANO, A LEM AN, K A L L -
mann, de muy poco uso. Lealtad, 239. 
7159 I 5-2 
DEC 
El Camión KOEHIER 
E L MEJOR Y MÁS B A R A T O -
CAPACIDAD 2.000 LIBRAS. 
24 CABALLOS DE FUERZA. 
AGENCIA GENERAL 
Bernaza 35^1.909 , Habana. 
Se «oUcitan «gtnlet solvínles par» «I interior. 
7009 8.—30. 
D E A N I M A L E S 
SE VEIMDE UNA M A G N I F I C A M U L A , D E 
cuatro a ñ o s , de buena alzada, que l leva t r a -
bajando solamente cuatro meses ,con todos 
sus arreos, y un c a r r e t ó n de cuatro ruedas, 
en buen estado.' I n f o r m a r á n en Aguacate, 
n ú m . 124. 7274 4-4 
POTRO SEMENTAL 
SE V E N D E UN MAGNIEJCO POTRO, D E 
5 a ñ o s , del pa í s , g ran caminador, color 'os -
curo y de 7|4, 2 pulgadas de alzada. M u y 
noble. Indus t r ia , 129, ant iguo, establo " L a 
Ctiba" . Se d á barato. 7199 S-3 
G R A N Y O R K S I K E 
En la qu in ta "Santo Domingo," en G ü i -
ra de Melena, se venden lechones, seleccio-
nados, para reproductores, blancos, de pura 
raza Yorks i re , que alcanzan, en poco t i e m -
po, un peso ext raordinar io . Los ascendien-
tes fueron premiados en, Chicago, y los pa-
dres de los que se venden, lo fueron en Cu-
ba, en la ú l t i m a E x p o s i c i ó n Ganadera. Ktt-
t á n completamente aclimatados, habiendo 
nacido ya los bisabuelos en este pa ís . E l 
ejemplar macho o hembra: cinco centenes. 
Se pones bien acondicionados en el lugar 
que se designe de esta Capital , previo pago 
del impor te del pedido. Se pueden ver, em-
b a r c á n d o s e por la E s t a c i ó n Central o por 
la l í nea de a u t o m ó v i l e s de J e s ú s del Mon-
te, que deja al viajero en la portada de l a 
Quinta . D i recc ión postal : Licenciado Do-
mingo H e r n á n d e z y Márquez , Real. 43, G ü i -
ra de Melena. 6801 10-26 
A 
SE V E N D E N : « SERPEUiTINES COBRE, 
5 pulgadas.—1 Yig-re vapor.—1 Bomba re-
tornos.—1 Tr ip l e efecto ver t ica l cobre 4,000. 
pies.—Pailas nuevas 9'x22' baratas.— S E í -
G L I E , Cerro, 609, Habana. 
7076 8-2 
SE V E N D E UN MOTOR DE 7 y 1|2 CA-
ballos. Puede verse en Tenerife, 31. de 
8 a 10 de la m a ñ a n a . 
7050 8-31 
SE V E N D E N , E N PROPORCION, U N APA-
ra to ve r t i ca l de Triple-efecto, de tres m i l 
pies de superficie ca ló r ica , con su m á q u i n a 
de bombas, p la taforma y todos sus acce-
sorios; tres D e f e c a d o r a » de doble fondo, da 
2,000 galones cada una, sistema Ha t ton , con 
todos sus accesorios; y dos Fi l t ro-prensas 
alemanes de agujero central , de 20 platos 
de 30 x 30. Todo en buen estado. En M e r -
caderes, 36, escri torio de los s e ñ o r e s Fer -
n á n d e z de Castro, i n f o r m a r á n de precio y 
d e m á s pormenores. 6804 10-26 
B O M B A S E L E C T O S 
A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
MOTORES DE ALCOHOL. GASO 
LINA Y PETROLEO 
M 3 T 0 R E S E L E C T R I C O S 
"Berlín," Vilaplana y Arredondo, 
(S. en C.,) O'Reilly número 67, Telé-
fono A 3268 
2418 i J n . - l ' 
C A R P I N T E R O S 
Maquina r l a de C a r p i n t e r í a aJ contado y 
a plazos. B E R L I N , O 'Rei l ly n ú m e r o 67. t e -
lé fono A-3268. 
2419 J n . - l 
LA ESTRELLA DE COLON 
G a l i a n o , 3 7 , 
E S Q U I N A A V I R T U D E S 
Liquidamos, durante este mes, mimbres 
finos, juegos de cuarto y comedor, camas 
de hierro, s i l l e r í a de caoba en r e j i l l a y 
cuero, para sala y comedor. H a g a una v i -
s i ta a esta casa antes de comprar en otra , 
C 2313 a l t . 15-1 j n . 
M U E B L E S F I N O S 
Hechos en Europa. Se venden, muy bara-
tos, por ausentarse la f a m i l i a del p a í s . Ca-
lle 17, n ú m e r o s 177 y 179, moderno, esquina 
a I , Vedado. 6947 16-29 
£1 iiue desee sus muebles, bien a c á b a -
los, que se d i r i j a a la c a r p i n t e r i l y 
stauracidn del Sr. Cario» Gu l t a r t , 
" " ^ Habana, n ú m . 76. Tel . A-7142. 
3Ü-7 
• H T R O S REPRESENTANTES EXOLUM I 
Z para los Anuncios Franceses, ^ 
J Ingleses y Suizos son los ^ 
RESI M A V C M I ^ C fflEt ;SIESL. MAYENCEaC 
X 9, Rué Tronohet— PARIS 
S i u s t e d e s t á d e 
Si su cuerpo está 
extenuado Sea 
fuerte y muscu 
loso—tome 
E m u l s i ó n 
f Marca de Fábrica) 
de Aceite de 
Hígado de Bacalao 
con Extracto de 
Malta 
frt todas tas Farmacias 
BL'RROUGHS 
Whllcomb y ClA. 
Londres 
Bl'enos Aires: Caüe Piedras, 33-1 
SP.P. 531 
JUNIO 4 DE 1914 D i a r i o d e l a M a r i n a 
PRECIO: 3 CTS. 
'INFORMACIÓN J - J 
i ^ í í 
^ g ? w ^ 
L / g a N a c i o n a l 
EN BROOKLYN 
Rucker volvió al juego después de 
una semana de ausencia; no sólo pit-
cheó admirablemente, sino que resultó 
ser el principal factor al bate para 
que ganara su club, porque en el quin 
to inning disparó un tremendo tripls 
que empujó dos carreras. 
A.nota*ión por entradas: 
C. H. E . 
j ¿ f ? m 0 ^ ^ ^ 
— " ^ ^ ^ M Q Q GABLEGRAFIGA 1 
flfcc # # ^ # % 
Brooklyn . 10005000x— 6 11 4 
Boston. . . . . 100000020— 3 9 1 
Baterías: Rucker y Miller; Rudolph 
Strand y Gowdy. 
EN PITTSBURG 
Harmon estuvo wild y recibió muy 
mal apoyo por parte de su campo. 
E l Chicago agrupó suficientes hits 
en el segundo para hacer tres carreras 
y lo mismo hizo en el quinto, anotan-
do otras tres. 
E l lento fildeo del Pittsburg ayudó 
a su derrota. 
Humphrie se debilitó en el sexto, 
permitiendo que el Pittsburg hiciera 
cuatro anotaciones. 
Cheney, su relevo, estuvo ef cetivo y 
contuvo el paleo. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Pittsburg . . . 000004100— 5 9 3 
Chicago . . . . 030030000— 6 11 4 
Baterías: Harmon, Kantlehner, O' 
\ Toóle y Gibson; Kaf ora, Humphries, 
Cheney y Archer. 
EN CINCINNATI 
Tres hits en el segundo iiming, uno 
de los cuales fué de tres bases, dado 
po;r Wilson, y un error de Moran die-
ro nal San Luis tres carreras. 
Adams, que sustituyó a Rowan en 
el noveno, le dió la base al primer ba-
teador. A este le siguió Butler con un 
triple y Wingo con un home run; to-
tíbl, otras tres carreras para los Carde 
rales. 
En el sexto inning Clarke fué lasti-
mado en un choque con Niehoff al co-
rrer ambos tras de un foul y Miguel 
Angel tuvo que catchear los últimos 
cuatro innings. 
E l cubano no estaba hoy como de 
costumbre: permitió que le robaran 
dos bases y además tuvo un pase. 
Anotación por entrada^: 
C. H E, 
¿Jincinati . . . 010010000— 2 6 1 
San Luis 030000003— 6 10 1 
Baterías: Rowan, Adams, Clarke y 
González; Sallee y Wingo. 
L I O A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
i 
i 
RESUMEN DE LOS JUEGOS ) SITMCIO» BE LOS CLUBS | | ItESUMEH HE LOS JOEOOi í SITOACIOII DE LOS CLUBS j 
1 
i 
G. P. G. P. 
Brooklyn 6; Boston 3. 
Filadelf ia 10; New York 3. 
Cincinati 2; San Luis 6. 
Pittsburg 5; Chicago 6. 
New York 23 13 
Cincinati 26 17 
Pittsburg 21 17 
Brooklyn 18 19 
Chicago 21 22 
Filadelf la 17 20 
San Luis . . 21 24 
Boston 1. . . . . . . . , 11 25 
Boston 1; Filadelfia 10 (1) 
Boston 5; Filadelfia 7. (2). 
Chicago 2; Cleveland 6. 
Detroit 1; San Luis 7. 
N. York 0; Washington 2. (1) 





Detroit . . . 
San Luis . . 
Boston . . . 
New York . 
Chicago . . -








14 27 í 
L O S J U E G O S 
Herzog le aplicó el 23 a Marsans 
proporcional que disfrutaba, 
yendo pago de gastos, como se preJ1, 
en el citado contrato, pero sin 
por ningún respecto ratifique o aceí 
te dicho contrato. 
EN F I L A D E L F I A 
Demaree hizo explosión en el tercer 
inning. Schauer, que lo relevó, fué 
también bateado duramente y Schupp 
no tenía control. 
Alexander diseminó los hits de los 
Gigantes yal bate dió dos sencillos y 
un doble de cuatro veces al píate. 
Anotación por entradas: 
0. H. 5. 
Filadelfia . . . 00512011x—10 12 0 
New York . . . 00000012O— 3 7 2 
Baterías: Alexander y Killifer; De-
maree, Schauer, Schupp, Meyers y Me 
Lean. 
L i g a A m e r i c a n a 
EN WASHINGTON 
E l Washington ganó el doble hea-
der contra los Yankees. 
Shaw venció a Caldwell en un due-
lo de lanzadores y además empujó la 
segunda carrera del Washington con 
un home run en el tercer inning. 
E l Washington ganó el segundo jue-
go a fuerza de palo limpio. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E . 
New York . . . 000000000— 0 5 0 
Washington . . 101000000— 2 18 0 
Baterías: Caldwell y Nunamaker; 
Shaw y Henry. 
Segundo juego 
C. H. E . 
New York . 
Washington 
000020001— 3 5 3 
000103001— 5 11 1 
Baterías: Keating, Gossett, Engel, 
Ayres y Williams. 
EN CHICAGO 
Los Napoleones ganaron el combate 
iniciando un batting rally en el último 
inning que les dió un resultado de 4 
carreras. 
Steen pitcheó un gran juego. 
Anotación por entradas: 




Steen y O'Neill. 
. 020000000— 2 4 2 
. 200000004 - 6 10 1 
Schalk, James, 
EN DETROIT 
Los locales fueron derrotados fiera-
mente por los Carmelitas que en la ma 
yoría de los innings anotaron carreras 
mientras que los tigres sólo pudieron 
hacer una en el último inning para 
salvar la lechada. 
Anotación por entradas: 
C. H. E, 
Detroit . . . . 000000001— 1 11 1 
San Luis . . . 110311000— 7 9 1 
Baterías: Covaleskie, Reynolds, Sta 
nage; Weilman, Agnew y Crossin. 
EN BOSTON 
Los Atléticos derrotaron hoy por 
dos veces a los Puritanos. 
En el primer juego el Boston hizo 
una sola carrera. 
E l segundo desafío fué notable por el 
espléndido batting de ambos clubs. 
Anotación por entradas: 
Primer juego 
C. H. E . 
Boston 000010000— 1 6 1 
Filadelfia . . . 010350010—10 18 0 
Baterías: Collins, Cooper, Thomas y 
Cady; Wyckoff y Schang. 
Segundo juego 
C. H. E . 
Boston . . . . 101110010— 5 11 4 
Filadelfia . . . 023000110— 7 14 1 
Baterías: Bedien, Coumbe, Cady y 
Carrigan; Shawkey y Lapp. 
7 a s e p a r a c i ó n 
de M a r s a n s 
Cincinati, Junio 3. 
E l mundo beisbolero comenta en es 
tos momentos una noticia sensacional 
que ha causado gran sorpresa. 
Armando Marsans, el espléndido 
left fielder del Cincinati, y el pitcher 
Davenport han sido separados violen-
tamente del club por el manager Her-
zog. 
Marsans y Davenport, el notable 
pitcher, notificaron al presidente mis-
ter Herrmann, que ellos demandaban 
que se les dieran nuevos contratos, en 
los diez días de notificación, dándole 
doce días de plazo para que aceptara-. 
Herzog, al enterarse de la demanda 
les ordenó que se quitaran los unifor-
mes del club inmediatamente e hicib-
ra nentrega de ellos sin demora. Si la 
petición de Marsans y Davenport ha 
causado sensación y sorpresa, también 
lo ha causado la determinjación violen 
ta de Herzog. Nadie sabe en qué para-
ra este nuevo conflicto que se ha plan 
teado y que amenaza muy seriamente 
David Davemport ofreció ir con el 
club a su excursión por el circuito 
del Este, y estar con el Cinci hasta 
que se solucionara su demanda; pero 
Marsans- dice que él no va y que se 
quedará en la Ciudad Reina unos días 
y si no recibe contestación satisfacto-
ria de Mr. Hermán regresará a Cuba 
o aceptará alguna de las muchas ofer-
tas que le han hecho otros clubs. 
Dícese que Marsaná- ha sido dirigi-
do por un abogado de San Luis. 
Mr. Hermán declara que la deci-
sión dada en el caso del pitcher John-
son hace desaparecer cualquier espe-
ranza que Marsans pudiera tener pa-
ra salir airoso en su empresa. 
Agrega Hermán que el asunto está 
en manos de Herzog y que él acatará 
sn decisión, pero que de todos modos 
Marsans tiene que hacer bueno y cum-
plir lo que ha firmado. 
Herzog declara que Marsans no 
volverá a ponerse el uniforme de los 
rojos. 
He aquí la carta que Marsans diri-
gió a Mr. Hermán: 
''Como mi contrato con usted ca-
rece de reciprocidad y es anulable 
por diversas razones, incluyendo la 
cláusula de los diez días de notifica-
ción, por este medio notifico a usted 
que ahora deseo cancelar, anular y 
rescindir dicho contrato, ofreciendo, 
sin embargo, mis servicios- durante 
diez días después del recibo de esta 
comunicación, por el mismo sueldo 
Además, si usted desea exteuder r. 
nuevo contrato para adquirir mis 
vicios, después de expirar el plazo d 
los diez días, usted tendrá que hacer 
me ofertas satisfactorias dos días d/ 
pués de haber recibido esta carta-a 
lo contrario me consideraré libre'*? 
ra rendir mis servicios en otra parfc 
De usted atentamente. ^ 
(f.) Armando Marsans... 
Después del juego celebrado hov 
Marsans ha declarado que él cree Jí 
está defendiendo suŝ  derechos w . 
les y que nada le hará cambiar de a» 
titud. 
L i g a F e d e r a l 
JUEGOS DE HOY 
San Luis 6; Indianapolis 0 
Kansas City 2; Chicago 5. 
Brooklyn 10 ; Baltimore 4. 
Pittsburg 5; Buffalo 3. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P, 
Chicago . . • "f 21 16 
Baltimore 22 17 
Brooklyn 18 15 
Buffalo . . . . . . . 19 20 
Kansaa City . . 16 18 
Pittsburg 19 20 
San Luis . . 19 20 
Indianapolis . . . . 17 21 
L i g a d e l S u r 
JUEGOS DE HOY 
Nashville 2; New Orleans 8. (1; 
Nashville 6; New Orleans 10. (2) 
Chattanooga 1; Birmingham 2. (1) 
Chattanooga 3; Birmingham 2. (2,̂  
Atlanta 6; Montgomery 2. 
Memphis 1; Mobile 6. 
ESTADO D E L CAMPEONATO 
G. P. 
Chattanooga 29 18 











Memphis 18 24 
regalada por el entusiasta y gran leo-
nés don Felipe González, propietario 
del Gran Hotel Inglaterra. . s t a n d a r t e d e L e ó n 
E L BRILLANTE PROGRAMA.—NO B L E LLAMADA A LOS LEONESES. 
—LAS LINDAS LEONESAS Y E L ESTANDARTE.— POETAS Y 
ORADORES.—DIA DE GLORIA.—EL AMOR A LEON.—GRAN BAL 
LE.—VAN DOS MIL PERSONAS A LA FIESTA 
Ya está aquí el brillante programa 
de la gran fiesta que los entusiastas leo-
jnes celebrarán el domingo próximo en 
los primorosos terrenos de la Bien Apa-
j recida. 
La admirable Comisión organizado-
ra que se cubre de gloria poniendo pun-
to final al atrayente programa, antes 
de hablar de los festejos suelta su so-
lemne discurso diciendo: 
Leoneses: la Comisión os ofrece el 
programa ;de una fiesta que aspira a 
tener, dentro de los elementos con que 
contamos, un sabor genuinamente leo-
nés, que nos recuerde a todos las tra-
dicionales romerías del inolvidable so-
lar natal, del hidalgo solar en que han 
nacido tantos héroes, cuyos nombres 
brillan en las páginas de la Historia 
de España, y hombres humildes y labo-
riosos que en la América luchan por la 
vida y honran a la Patria lejana. 
Recordémosla en este día de gloria 
para la colonia leonesa de Cuba, y pon-
gamos en alto los corazones como ofren-
da de nuestra ternura y de nuestro 
amor a la provincia de León, y prueba 
de gratitud a la Diputación leonesa que 
dedicándonos el valioso estandarte pa-
ra cuya bendición celebramos este acto 
fraternal, ratifica su cariño a los hi-
jos ausentes. 
Leoneses: ¡Viva León! ¡Viva la 
Diputación Leonesa! ¡Viva la colo-
nia leonesa de la Isla de Cuba! 
PROGRAMA DE FESTEJOS 
j _A las 7 y media de la mañana el 
disparo de formidables palenques des-
de la acera de Louvre, llamarán a los 
leoneses para concurrir a la Romería. 
A las 8 en punto de la mañana se 
reunirá la colonia leonesa en el Hotel 
Inglaterra, punto elegido para la sa-
lida de los romeros, con dirección a 
Ift "Bien Aparecida." 
A las 9 en punto de la mañana, sa-
lida para los terrenos de la Romería 
en el orden siguiente: 
L lo.—Abrirá la marcha un grupo de 
20 ginetes a cuyo frente irá el entusias-
ta leonés señor César Alonso. 
2o.—Un Camión Automóvil, adorna-
do convenientemente, conducirá una 
Banda de Música, que dejará oir sus 
alegres notas durante todo el trayecto. 
3o.—Grupo de 20 ginetes a cuyo 
frente irá el entusiasta leonés señor 
Francisco Diez. 
4o.—Vis a Vis, tirado por dos pare-
jas de briosos caballos en el que irá el 
señor Simón Blanco, portando el Es-
tandarte acompañado de cuatro precio-
sas niñas vestidas de leonesas. 
5o.—Grupo de 10 ginetes a cuyo fren-
te irá el señor Víctor Alonso. 
6o.—Break tirado por dos parejas 
de briosos caballos, en el que irá la ma-
drina del Estandarte señora Angela 
Fabra de Mariátegui, esposa del 
Excmo. señor Ministro de España, 
acompañada de cuatra Damas de Ho-
nor, tocadas de mantilla blanca. 
7o.—La Comisión gestora del Están-
darte de León en automóviles. 
8o.—Invitados, en sus automóviles o 
coches. 
9o-—L)iez automóviles espléndida-
mente adornados representando los 
diez partidos Judiciales de la provincia 
de León. 
10o.—Colonia Leonesa y sus simpa-
tizadores en general en automóviles y 
coches. 
La manifestación hará el siguiente 
recorrido: 
Frente del Hotel Inglaterra, Nep-
tuno, Zulueta, Obispo, Mercaderes, Mu-
ralla. Monte, Belascoain. Cristina, Con-
cha y Luyanó hasta la "Bien Apareci-
da." 
^ A las 10 y media: Misa de Campa-
na y bendición del Estandárte por el 
ilustre Sacerdote leonés don Tomás Ar^ 
giieles asistido de dos Sacerdotes pro-
nunciando el Padre Argiieles una ora-
ción sagrada. 
A las 11 y media: Aperitivo Ver-
mout y Cedna de Murías de Paredes 
BANQUETE 
A las 12 en punto el disparo de bom-
bas y voladores anunciarán la hora 
del gran banquete con el siguiente me-
nú : 
Entremés: Jamón de la Montaña de 
León. Embuchado de la Bañeza. Acei-
tunas y Rábanos de la Vecilla. Pollo 
con Arroz a lo Valencia de D Juan. Pes-
cado al horno a lo Ponferrada. Carne-
ro asado a lo Riaño. Ensalada a lo Vi -
llafranca del Bierzo. s 
Postres: Mantecadas de Astorga. 
Melocotones y Peras de Sahagim, Café 
extra de " E l Industrial" regalo de los 
señores Pellón Blanco y Compañía. Ta-
baco. Licores, varios. Vinos, Rioja Alta. 
Laguer Polar, regalo del entusiasta 
leonés señor Manuel Segura. Sidra. 
Aguas minerales. 
Poesía por el señor Vidal González. 
Brindis por los grandilocuentes orado-
res Marqués de Esteban, doctor Teo-
doro Cardenal y un leonés ilustre. 
Gran concurso de Bolos de emboque, 
con premios a los vencedores. Y el 
programa bailable por la afamada or-
questa de Enrique Peña, en el orden 
siguiente: 
Primera parte : Paso doble. Danzón. 
Vals Tropical. Habanera. Danzón. Pa-
so doble. Djjinzón. Jota. 
Segunda parte: Danzón. Vals Tro-, 
pical. Habanera. Paso doble. Danzón. 
Jota. Paso doble. Danzón. 
Tiro de barra: Concurso de Barra 
al estilo de León, con premio al cam-
peón. 
Corrida de Rosca: A l estilo de León, 
en que el regalo será una gran Rosca, 
regalo del entusiasta leonés señor Fer-
nando García. 
Número final: Gran concurso de 
Luchas Leonesas con premios al ven-
cedor. 
NOTA:—Habrá también tamborile-
ros, tocadores de pandereta, entre ellos 
el entusiasta leonés señor José Anto-
nio Martínez, que galantemente se ha 
brindado a tocar gratuitamente adju-
dicándose un premio a la pareja que 
mejor baile la jota. 
Para la lucha, tiro de barra, juego 
de bolos y carrera de rosca se regirán 
por programa especial al efecto. 
L a s mierta-s ña 1.a Bjomería mu-a loa 
que no concurran al banquete se abri-
rán a la una de la tarde. Los tranvías 
de la Havana Central saldrán del Ar-
senal cada 5 minutos conduciendo a los 
romeros. 
Se expende billetes para esta fiesta 
en el Centro Castellano, Monte 15, en 
Mont* 85 y en el Hotel Inglaterra. 
Para esta fiesta han sido invitados 
previamente los señores Ministro y 
Cónsul de España, Gobernador Civil 
y Alcalde de la Habana. 
Precio del banquete: Caballeros $3, 
Señoras y Señoritas. $1-50; Niños, $1-0. 
Entrada a la Romería: Caballeros, 
40 centavos; Señoras y Señoritas, 20 
centavos. 
El producto de esta fiesta se dedi-
cará íntegro para el Hospicio de León. 
L a Comisión. 
i Bravo, por la Comisión! 
igL —• • » — 
Una carta del Secretario de 
la Legación de Méjico 
Nuestro Director ha recibido la si-
guiente carta: 
Vedado, Mayo 27 1914. 
Excmo. Sr. D. Nicolás Rivero y Mu-
ñiz. 
Presente. 
Muy estimado y buen amigo : 
iOoih qué íntima satisfacción he 93-
guido todo el proceso de los hechos 
qu.e se han desarrollado últimamente 
en mi amada ipatria—y que usted tan 
elevada y noblemente ha comentado 
en sus "Actualidades"!— Usted im-
parcial; usted hidalgo; usted mante-
nedor de los fueros y de la brillantez 
de nuestra gloriosa raza; y usti-d 
amigo también de los pobres y opri-
midos, aunque altivos indios nues-
tros; usted al lado de los débiles; 
usted defendiendo el derecho; usted 
desenmasoarando al maquiavelismo; 
usted, en fin, aplaudiendo y admiran-
do la heróica acción del hijo del C& 
modoro Azuela en la inícuaV atenta-
toria toma de Veracruz; usted se ha 
hecho acreedor una vez más al pro-
fundo agradecimiento, a la enorme 
simpatía, y al fraternal cariño y res-
peto._ no sólo míos, sino de todos mis 
coniciudadanos que valen. 
^ La actitud noble y digna de su p.3. 
pos los mejicanos^-y yo creo ser ve-
rídico y entusiasta intérprete de todos 
ellos—al decirle a usted cuánto agra-
decemos su gestión justiciera y coa 
cuánto entusiasmo le felicitamos ipor 
ella. 
En cuanto tenga tiempo, pues aho-
ra estoy sumamenite ocupado con la 
preparación de un exámen que tengo 
que pasar próximamente, aprovechan-
do mi estancia en esta, me apresuraré 
a ir a estreciharle con calurosa sim-
patía la diestra, y a tener el placer 
de charlar con usted animado del afee 
to y de la excelente amistad que, con 
honor y satisfacción para mí, nos 
unen desde hace "un rato". 
Con mil expresiones a su distin-
guida y simpática familia, me repito 
de usted afectísimo amigo y attmo 
S. S. 
Jorg-e J . Crespo de la Serna. 
Secretario de la Legación de Méjico. 
No hay que decir cuanto nos halaga 
la afectuosa carta del culto diplomáti-
co mejicano. 
En ella se reconoce que nuestro Di-
rector ha sabido defender, con la ente-
reza de siempre, la causa de la raza. 
No podía estar el DIARIO DE LA 
MARINA, viejo paladín de la justi-
cia, al lado del cruel Pancho Villa ni 
de los que han venido apoyándolo. 
Estas alabanzas, como todas aque-
llas que nuestro Director recibe de la 
opinión sensata e imparcial, por su la-
bor, vienen a compensarle de las cen-
Buras que algunas veces le dirigen los 
que se olvidan de los intereses de nues-
tra eivilizavión latina y están favore-
ciendo, tal vez inconscientemente, las 
tendencias a la disolución. 
D E P O L I C 
MAL EMPIEZA 
Él vigilante 194, arrestó anoche al 
flienor Anacleto Martínez Bacallao 
de Vigía 13, por haberlo sorprendido 
hurtando sacos vacíos en una bodega 
en el Vedado. 
Fué entregado a su ipadre. 
POR DAÑO 
Por no prestar la fianza señalada 
y hallarse reclamado por el Corree 
cional en causa por daño, fué deteni-
Vivac, Félix Domínguez Montalvo, de 
Ayesterán 11. 
" Y A N K E E " QUE PEGA " 
Dice Piedad Navarro y Villena, (Ib 
Vives 21, que en 25 y C*fué maltrata-
da de obras por su ex-amante, el 
americano Jaime Richars, de 25 y 11. 
ARROLLADO 
A l . ser arrollado por un coche de 
plaza, en Carmen y Gloria, recibió 
una lesión leve en la mano izquierda 
Alfredo Hernández, de Esperanza 
150. 
EN UNA POSADA 
Antonio Rivero Gómez, sin domicT' 
lio, acusó en la sexta Estación a Be-
nigno González Tariche, de Monserra-
te 107, de haberle hurtado de un bol-
sillo del pantalón, una cartera" qua 
contenía dos luises. 
Los dos fueron remitidos al ViVac 
P u b l i c a c i o n e s 
VIDA GALLEGA 
Haciendo un paréntesis en su colección 
de cromos de paisajes ,1a popular ilustra-
ción—cada vez más hermosa y mejor in-
formada—presenta en su primera plana 
una sugestiva escena gallega, saturada de 
ambiente regional y admirablemente im-
presa a todo color. E s lo mejor que hasta 
ahora nos ofreció "Vida Gallega." 
Kl sumario de las informaciones gráficas 
no puede ser más interesante. He aquí 
algo de lo que contiene: 
E l coro Aires d'a térra como irá a 
Améric; , autógrafo musical del señor Fei-
jóo; los autores del monumento a R0' 
salía Castro, jira de los deportistas vigue-
ses y bilbaínos; la fiesta del árbol en las 
Escuelas de Valle Miñor; Ja asamblea pro-
vincial de farmacéuticos en Pontevedra: 
los gallegos en Villa Nova de Lima (Mi-
nas) y Santiago de Chile; banquete de lo9 
quintos de cuota en Orense; el niño Lo-
sada en Madrid; el aniversario de Curros 
en la Coruña; el puente de Bora y el mo-
lino de Peilán, dos bellísimos paisajes: Ia 
fiesta solemne del Centro Español en LlS' 
boa; el homenaje a Paredes Rey en Bue-
nos Aires; la sensacional lucha deportiva 
entre el Atletic de Bilbao y el Sporting 
de Vigo; los periodistas gallegos en el 
"Cap Trafalgar"; el regreso del P- Loza' 
no; emocionante fiesta en la cárcel o 
Pontevedra; el Club Ibérico de Santiago 
de Chile; el concurso de disfraces del Li-
ceo-Gimnasio de Pontevedra, retratos n» 
Cano Rivas, Vicente Risco, etc., etc. 
Lo más importante del texto es, adema^ 
de un juicio muy valiente sobre el con-
curso del monumento a Rosalía Castro* 
una extensa crónica do Jaime Sola eobíi 
